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 ﺲﻳ ﺓﺭﻮﺳ  (ﹶﻥﻮﹸﻠﹸﻛﹾﺄﻳ ﻪﻨﻤﹶﻓ ﺎﺒﺣ ﺎﻬﻨﻣ ﺎﻨﺟﺮﺧﹶﺃﻭ ﺎﻫﺎﻨﻴﻴﺣﹶﺃ ﹸﺔﺘﻴﻤﹾﻟﺍ ﺽﺭﻷﺍ ﻢﻬﹶﻟ ﹲﺔﻳﺁﻭ)
(33) 
Le blé est la monnaie des monnaies 
Lénine 
"On ne peut parler homme d'état quelqu'un qui ignore tout des problèmes du blé" 
Socrate 
"Le blé peut être regardé comme une production du sol, et sous cette vue, il appartient au 
commerce et à la législation économique. Ensuite il peut et doit être regardé comme la 
matière première la plus consommée et le premier soin dans l'ordre civil des sociétés, et sous 
ce point de vue, il appartient à la politique et à la raison d'état." 
Abbé Galiani 
 
« il faut se méfier des théories qui, en raison de leur haut degré d’abstraction, 
semblent parfaitement neutres à l’égard du type de système économique, mais 
ne sont souvent applicables que dans les circonstances dans lesquelles elles 
ont été conçues. (…) Si elles sont utiles, elles seront centrées sur des variables 
qui dans un système particulier, sont à la fois d’une importance stratégique et 
susceptibles d’être modifiées par les dirigeants. Par suite, plus elles sont utiles 
dans un système, moins elles ont de chances de l’être dans un autre complètement 
différent. En essayant néanmoins de les appliquer, on risque de faire un 
long détour au lieu de prendre un raccourci, car une fois habitués à regarder la 
réalité à travers l’optique d’une certaine théorie, nous risquons de demeurer 
longtemps incapables de la voir telle qu’elle est. » 
 
Alfred. O. Hirschman, Stratégie du développement économique, 1958 
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ﺺﺨﻠﻣ  
ﱃﺇ ﺎﻨﺘﺳﺍﺭﺩ ﻑﺪ   ﻯﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍﺔﳘﺎﺴﻣ  ﻦﻣ ﻊﻓﺮﻟﺍ ﰲ ﺔﻣﺍﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻣﺍﻮﻋﺓﺀﺎﻔﻛ ﺔﺒﻌﺷ ﳉﺍ ﰲ ﺢﻤﻘﻟﺍ ﰲ ﺮﺋﺍﺰ
،ٍﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻴﺣﻼﺻﺇ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻞﻇ ،ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻴﻔﻟﻷﺍ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺬﻨﻣ ﻲﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺖﻓﺪﻬﺘﺳﺍ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ -  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﻮﻈﻨﳌﺍ ﻦﻣ
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ- ﻋﺍﺭﺯ ﺔﺒﻌﺷ ﻢﻫﺃ ، ﺔﻴﺋﺍﺬﻏ ﺔﻴﻡﺎﻬﺳﻹﺍ ﺎﺎﻜﻣﺈﺑ  ﻦﻣﻷﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﻦﻣ ﻊﻓﺮﻟﺍﻭ ﺔﻴﺋﺍﺬﻐﻟﺍ ﺔﻴﻌﺒﺘﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﻦﻣ ﻒﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﰲ
 ،ﻲﺋﺍﺬﻐﻟﺍﹰﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﻜﻟﻭ ﺔﻳﺮﻄﳌﺍ ،ﺱﺎﺳﻷﺎﺑ ﻣ ﹰﺎﻃﺎﺸﻧ ﺪﻌﺗﻣ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻴﺣﻼﻔﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﻞﺟ ﻰﻠﻋ ﹰﺎﻨﻤﻴﻬ ﺔﻳﻭﺍﺰﻟﺍ ﺮﺠﺣ ﹰﺔﻠﻜﺸ
 ﺕﺍﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﰲ ﺔﻘﺒﻄﳌﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹﺍ ﻢﻈﻨﻟﺍ ﰲﺔﻴﺣﻼﻔﻟﺍ.  
 ﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﰎ ﱪﻋ ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍﻭ ﻲﻔﺻﻮﻟﺍ ﺞﻬﻨ ﺔﻓﻮﻔﺼﻣSWOTﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﻞﻴﻠﲢﻭ ﺩﺪﻌﺘﳌﺍﻭ ﻂﻴﺴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺪﳓﻻﺍ ﺝﺫﺎﳕﻭ، ﻭﺭﺎﺒﺘﺧﺍﺕﺍ 
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 ﻲﻋﺭﺍﺰﻣ ﺾﻌﺑ ﺏﻮﺒﳊﺍﻻﻭ ﺕﺭﺎﻴﺗ ﺔﻳ،ﺀﺎﻔﺘﻛﻻﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿﻭ ،ﺕﺎﻳﺩﻭﺩﺮﳌﺍ ﺩﻮﻛﺭ ﻰﻠﻋ ﻑﻮﻗﻮﻟﺍ ﻦﻣ  ﻢﻋﺪﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺔﻳﺩﻭﺪﳏﻭ
،ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﺢﻤﻘﻟﺍﻭ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺏﻮﺒﺤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻦﻣ ﺔﺒﻌﺸﻟﺍ ﺔﺷﺎﺸﻫ ﻰﻠﻋﻭ ﻟ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻒﻌﺿﻭ ،ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﺪﻛﺆﻳ ﺎﳑ ﺎﻬﻴﻠﻋﺎﻔ
ﹰﺎﺒﺟﻮﺘﺴﻣ ،ﺔﻴﻌﺒﺘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺲﻳﺮﻜﺗ ﹰﻟﻼﻐﺘﺳﺍﻴﻧﻼﻘﻋ ﺎﹸﻘﻟﺍﻭ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ ﺎﺭﺪﺔﺳﺎﻴﺳ ﻞﻇ ﰲ ﺕﺍ ﺔﻴﻋﺍﺭﺯ ﻡﻮﻘﺗ  ﺐﻨﺠﺘﺗﻭ ﺔﻣﺍﺪﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ
ﺔﻴﻓﺮﻈﻟﺍ.  
ﺔﻴﺣﺎﺘﻔﳌﺍ ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ: ﻲﺋﺍﺬﻐﻟﺍ ﻦﻣﻷﺍ-  ﺔﻴﻋﺍﺭﺯ ﺔﻴﻤﻨﺗ- ﻻﺍ ﺔﻣﺍﺪﺘﺳ- ﺔﺒﻌﺷ ﺢﻤﻘﻟﺍ–  ﻲﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻻﺍ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ– ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ.  
Résumé 
Notre étude à pour objectif, de savoir sur la contribution des facteurs de développement agricole 
durable pour accroitre l’efficacité de la filière blé en Algérie en vertu de la politique de soutien qui a 
ciblé le secteur agricole depuis le début du troisième millénaire, et cela à travers la filière, qui 
constitue – de point de vue  socio-économique  -  une filière stratégique, puisque le blé, comme étant 
une culture pluviale ,constitue la pierre angulaire des systèmes de production appliquées dans la 
plupart des exploitations agricoles. On a utilisé comme approche, l’analyse descriptive et analytique en 
appliquant l’étude du  panel et  les tests de prévision ; qu’ainsi la méthode SWOT, et la matrice 
d’analyse des politiques MAP. 
Ce qui nous a ramener de se tenir -que ce soit sur les maillons de la filière ou bien à travers un 
observatoire de quelques cerealiculteurs de la wilaya de Tiaret - sur la récession des rendements, et le 
faible niveau d’autosuffisance alimentaire, donc , une politique de dépendance consacrée ; qu’ainsi la 
fragilité de la filière de point de vue organisationnel, la désintégration de ses maillons, et les faibles 
performances de ses  composants et de ses acteurs, et la limite de la politique du soutien, ce qui 
nécessite  une réforme rationnelle des modes d’organisation et de régulation des ressources et des 
capacités à la lumière d'une politique agricole fondée sur la durabilité et non sur des approches  
conjoncturelles. 
Mots clés : sécurité alimentaire - développement agricole  -  durablité- -filière – blé- analyse 
stratégique- étude économétrique. 
    ه
 
Abstract 
Our study aims to know the contribution of factors of sustainable agricultural development to the 
competitiveness of the wheat sector in Algeria under the policy of support that has targeted the 
agricultural sector since the beginning of the third millennium, and this through Which is a strategic 
sector from a socio-economic point of view and that wheat as a rainfed crop is the cornerstone of the 
farming systems in most farms. The approach used was descriptive and analytical analysis using the 
panel study and the prediction tests.Thus the SWOT method, and the MAP policy analysis matrix. 
This has led us to keep on-whether on the links of the sector or through the case study (Tiaret wilaya) -
the recession of yields and the low level of food self-sufficiency, A policy of devoted dependence; The 
fragility of the sector from an organizational point of view, the disintegration of its links and the poor 
performance of its components and actors, and the limit of the support policy, which requires a 
rational reform of the modes of Organization and regulation of resources and capacities in the light of 
an agricultural policy based on sustainability and not on cyclical approaches 
Keywords : sustainable agricultural policy- safety alimentaire- wheat- supply chain - Strategic 
analysis - econometric study 
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  95  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﺭﻫﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ -ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  95  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  95  .ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  16  .ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  26  ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  46  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻷﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  56  .ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  86  .ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  07  .ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  47  ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  67  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  77  ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  77  ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  97  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻋﻮﺍﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  88  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﲔ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  39  .ﻲ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  89  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  89  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
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  131  .ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﲢﻮﻻﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
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  431  .ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
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  422  .ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  822  .ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  822  .ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  922  .ﻤﺢ ﺣﺴﺐ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﺴﺒﱵ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘ:ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  922  .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﻯ ﲢﺴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻓﻖ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  232  .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﻓﻖ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  532  ﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﻭﻓﻖ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  142  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺒﻮﺏ ﻭﻓﻖ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  642  .ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  642  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ: ﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝﺍ
  842  .ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺫﻭ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  052  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ:ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  052  .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  562  .ﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  672  ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ vokraMﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻠﺴﻠﺔ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  282 salguoD-bboCﺣﺴﺐ ﳕﻮﺫﺝ  4102-1891ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﻟﺌﺮ 
  582  ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  882  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﳋﻼﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
  003  .ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  503 ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 803  ﺍﳌﻼﺣﻖ





  : ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻟﻔﺼﻞﹾ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔﹸ
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 ﺪــــﲤﻬﻴ
ﺍﺳﺘﺄﺛﺮﺕ ﻓﻘﺪ  ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳊﻴﻮﻱ ﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺇﺫ ﺗﻌﺪ ،ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﹰ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﺩﺍﺓﹰ
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ
  .ﺯﻣﺎﺕﻭﺃ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﺐﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﳌﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻮﺃﺕ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﹰ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﺎﹰ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﹰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﻭ
ﻭﻗﻤﺔ  aliuqAﰲ  8Gﻭﻗﻤﺔ  9002ﰲ  OAFﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻗﻤﺔ ، 8002ﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﻋﺮ
+ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  oiRﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺧﻼﻝ ﻗﻤﺔ  2102ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮﻱ  5+5ﻭﺣﻮﺍﺭ  sennaCﰲ   02G
ﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨ ،ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﹸﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 2102ﰲ ﺟﻮﺍﻥ  02
  .3102ﺭﻭﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ  ﺣﺎﺟﻴﺎﺕﺑﺘﺄﻣﲔ  ﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺻﺮﻓﺎﹰﺍﻟﺘﻨﻤﺑﺄﻥ  ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺭﻑ ﻭﻻ ﳜﻔﻰ
 ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕﺧﺎﺻﺔ  ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻞﻭﻟﻌ ﻴﺔ،ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋ
ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ  ،ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞﺍﳔﻔﺎﺽ  ﺟﺮﺍﺀﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻗ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ
ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﰲ ﻣ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  .ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺃﻱ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﱯ، ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻟﻼﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﺳﻌﺖ ﻟﻘﺪ
 ﺍﻟﻔﺠﻮﺓﺃﻥ  ﺇﻻﺪﻡ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﺣﺮﺯ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  ﻗﻔﺰﺍﺕ ﻭﲢﻘﻴﻖ، ﺍﶈﻠﻴﺔﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
ﲡﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻭﱂ ،ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺗﺰﺩﺍﺩ  ﻮﺭﺓﺍﳌﺘﻄﻟﻠﺪﻭﻝ  ﻴﺘﻬﺎﻭﺗﺒﻌ ﺗﺘﺴﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ،ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻭﻟﺖ ﺍﻣﺎﺯ
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﻜﻤﻠﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ  ، ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ،ﳕﻮ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎﺕ
  .ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
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 ﰲ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭ ﻗﻄﺎﻉﹴ ﺃﻫﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻪ ﻭﺍﺧﺘﻼﻟﻪ ﻧﻘﺼ ، ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺃﻻ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺍﳊﺎﺟﺔ  ﻳﻮﻓﺮ ﺎ ﺣﻴﺎﺗﻴﺎﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻄﺎﻋ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻭﻣﺮﺗﻜﺰﹴ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﲑﻩ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ، ﻛﻤﺎﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺳﺎﺳﻲﹴ
ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ  ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺼﻴﻘﺎﹰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ، ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬﺍﺀﻭﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭ
ﺩﻭﻧﺎﺗﻮ، )ﺟﻴﺎﻝ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺭﺓ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺇ
ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺗﻮﻓﲑ  ،ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻠﺔﻛﻤﺸﻜﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﲟ ﺗﻨﺎﻣﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،(6002
ﺗﻌﺮﻑ ﻃﻠﺒﺎﹰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎﹰ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  -ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲟﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ -ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺔﹰ ﺩﻭﻟﺔﹰ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ،ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺤﻴﺤﺔ ﻣﻄﺮﻳﺎﹰ ،ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺎﻓﺔﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﺗﻘﻊ 
  .ﻻﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺭﻳﻌﻴﺔﹰ
ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ  ﲝﺴﻦﺍﻟﻐﺬﺍﺀ  ﺇﻧﺘﺎﺝﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﺍﳊﻔﺎﻅﰲ ﺿﻮﺀ  ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ 
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻓﻖ  ﻬﺎﺿﺒﻄﹸﻳﺘﻢ  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
 ﺘﻌﻈﻴﻢﹴﺃﻱ ﺑ، ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻵﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﲡﺪﻳﺪﻩ،
، ﺘﺄﻣﲔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﻟ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﻭﺇﺫ ﺗﺸﻜﻞ. ﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﳊ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡﹴ
   .(1002, OAF) ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﱪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺯﻤﺮ ﺑﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻳﻓﺈﻥ  ﻟﺬﺍ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  ﺃﺳﻌﺎﺭﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺍﻷﻣﻦﻟﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﻫﺎﺟﺲ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ  ﺗﺮﺗﺐﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺪﺓ،  ﻷﺳﺒﺎﺏ 8002ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺃﻛﱪﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻟﻠﺴﻠﻊ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻋﻠ ﻟﻌﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
  (.0102 ADEM) ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺎﹰ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎﻭﺃﺿﻌﻒ ﻣﺼﺪﺭﹴ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  ،ﻳﻦ ﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂﺴﺘﻮﺭﺩﺍﳌ
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ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ  08ﳓﻮﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭ ﺔ ﺍﻷﺭﻓﻘﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﻐﻄﻲ ﺗ
 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥﺃﻫﻢ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺢﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﻌﺘﱪ ﻣﻳﻭ، (9002, nuomrejD)
 ﺔﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴ ﻗﺎﻋﺪﺓﹶ ﺸﻜﻞﻳ، ﻭ(4102,ADAO)ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ  02، ﺃﻱ ﺣﻮﺍﱄ (4102)
ﺳﺮﺓ ﲝﻴﺚ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻷ ﺒﻮﺏ ،ﺍﳊ ﻣﻦ ﻛﻎ  002 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻠﻚ ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺴﺘﻬﻟﻠﺴﻜﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ  ﺎﻭﺯﺗﺘﺠ ﻻﰲ ﺣﲔ  ،(4102, la & niotsaR)ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ  52ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﳓﻮ 
، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺎﹰ،(4102-5002)ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻻﺧﲑﺓ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ  23ﺣﺪﻭﺩ  ﺍﶈﻠﻲ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻠﺜﻲ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺛﹸ، (ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ)(.% 35 )ﻭﺗﻮﻧﺲ  (% 86) ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
  .ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﲤﻴﺰﺭﻏﻢ  ﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻍ ﺩﺭﺟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀﻟﻠﺘﻤﻜ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  ﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻳﻈﻞﹸﺇ 
ﻭﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ  ،( %01) ﺇﺳﻬﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺔﳏﺪﻭﺩﻳﻭﺍﻟﻨﺴﱯ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺎﻟﻀﻤﻮﺭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑ
ﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﺅﻝ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣ - (5102 ,ADAO) ﻫـ 22.0 ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻛﻦ ﺣﻮﺍﱄ
ﻗﻨﻄﺎﺭ  01) ﰲ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔﺃﺩﱏ  ﻛﺬﺍ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭ - 5202ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺁﻓﺎﻕﻫـ  1.0ﺣﺪﻭﺩ 
ﻭﻧﻌﺖ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺭﺑﺢ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ  ﺍﻹﻧﺬﺍﺭﺒﻌﺾ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺩﻕ ﺟﺮﺱ ﳑﺎ ﺣﺪﺍ ﺑ ،(ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
  ..(0102 ,duoasseB) ﺑﺎﻟﻮﻫﻢ
ﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃ ﻋﻠﻰ(  8002 ,norivaD & sacirB)، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻭ ﰲ ﺣﲔ
 ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﱃ ﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻋﻠ ، ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﱃ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺇﱃ ﻧﻈﻢ ﻫﺎ ﺇﺧﲑﺓ ﻣﺮﺩﺍﻷ
ﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴ :"ﺇﱃ ،(8002ﻏﺮﰊ، ) ﺩﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺨﻠﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ  ﺍﻷﻣﻦﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ  ﺎﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻ ﻣﺰﻣﻨﺎﹰ ﺮﻑ ﻋﺠﺰﺍﹰﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌ
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ﻭ  ﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﺑ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻛﻔﻴﻞﹲ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﺒﲏ ﺃﻥ ﺇﻻ ."ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ
  .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳﲔﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴ ﰲ ﺳﻠﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻢ ﻣﻨﺘﺞ  ﺧﺼﻮﺻﺎﹰﻪ، ﺃﺯﻣﺎﺗ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩﺍﺕ
، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﺧﻲ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺟﺎﻑ ﺍﻟﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺿﻤﻦ  ﺃﻫﻢﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﻤﺢ ُ 
ﻋﱪ  ،ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ:ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﻨﺍﻫﺘﻤﺎﻣ ﺮﻛﺰﺗ ﻭﻷﳘﻴﺘﻪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ،ﻴﺔﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺟﺰﺋ
ﺎ ﺑﺎﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺮﻭﻋﺷ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺘﺞ،ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺃﺳﺎﺳﺎﹰ ﺬﺍ ﺍﳌﻨ
ﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ ﻋﱪ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻗﺘﺼ - ﻣﻴﺰﻭ ﻫﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺗﻪ ﻭﻓﺮﺻﻪ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ، ﰒ ﲟﻘﺎﺭﺑﺔﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻭﺃﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﺍﻻﻗ
ﰲ ﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﰒ ﲟﻌﺎﳉﺔﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
  .ﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕﺑ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔﹰﻤ، ﻋﱪ ﻣﺮﺻﺪ ﺗﻀﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﰲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺇﺣﺪﻯ
  :ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺮﺍﻫﻦ ﺗﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﳏﺼﻮﻻﹰ ﺍﺳﺘ
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  06 ﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻳ 52ﻤﺜﻞ ﳓﻮ ﻳ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ،ﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪﻋﻠ
ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻮﺭﺓﹸ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻩ ﺃﺛﻘﻠﺖ ﻓﺎﺗﻭ ،(,tahehC7002)ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﻭﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ،  ﻏﺬﺍﺋﻲﹴ ﺃﻫﻢ ﻣﻨﺘﺞﹴ -ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ،ﺩﻭﳕﺎ ﺭﻳﺐ - ﻌﺪ ﻭﻳ ، ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 3.2ﳓﻮ 4102
  .(0102 ,la & niotsaR)   9002ﻛﻎ ﻋﺎﻡ  032ﳓﻮ ﺇﱃﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﲝﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ 
ﻋﻠﻰ  - ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ﻣﺪﻯ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﺘﻨﺎﺃﻃﺮﻭﺍﻹﲨﺎﱄ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ
ﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﺤﻘﻴ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ،ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ - ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﲟﻀﺎﻣﲔ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺮ ﺘﻄﻮﻳﻟ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻫﺪﺍﻑﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗ، ﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲﻋﱪ ﺍﻹﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ   -ﻭﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ –ﺍﻟﺬﺍﰐ
  .ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ، ﺧﺼﻮﺻﺎﹰﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ
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  : ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺴﺐ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡﻣﺪﻯ  ﻣﺎ
  ؟ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻨﺘﺞ 
  :، ﻣﺎﻳﻠﻲﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻌﻴﻨﻨﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﱵ ﻗﺪ ﺗﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟ
  ؟ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻭﺃﺑﻌﺎﺩ ﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ؟ ﻭﻣﺎﻣﻀﻤﻮﻥ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻣﺎ / 1
  ؟ﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢﺧﺼﻮﺻ ﻣﺎﺩﻻﻟﺔ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ /2
 ﻭﺍﳊﺪ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀﻣﺎﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ ﻭ ﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ؟ ﺷﻌﺒﺔ ﺍ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻣﺎﻫﻲ/ 3
 ؟ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ
ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘﻤﺢ   ﻣﺮﺻﺪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔﺍﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺎﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ /4
  ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ؟
  :ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔﺪﺭﺟﺔ، ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﳌ ﲤﺎﺷﻴﺎﹰ
ﺍﳊﺪ  ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻔﻴﺔﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﺍﻟﱵ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﳉﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ/1
  .ﻭﻇﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺮﺟﻮﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ 
ﺭﻏﻢ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﻛﻮﺎ ﺃﻗﻞ -ﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺒﻮﺣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻭﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻒ ﺍﻟﺗ ﱂ /2
ﻭﱂ ﺗﺠﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ  .ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ -ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ،ﻭﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﲢﺴﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ،
   .ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
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، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺃﳘﻴﺔﹰﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ/3
ﻄﻬﺎ ﰲ ، ﻟﺘﺨﺒﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻭﻛﺴﺐ ﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﻘﺪﺭﺗ ﱂ، ﳓﻮﻫﺎ
  .ﳒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ ، ﻭﻗﻠﺔﻭﺗﺴﻮﻳﻘﺎﹰ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﹰﻮﺑﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻌﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼ
ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ  /4
  .ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ
  
   :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﱪﺭﺍﺕ
  :ﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳝﺎ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴ
 ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ، ﻷﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ  -
 ﺍﻷﻣﻦﻗﻀﻴﺔﹰ ﺗﺮﻫﻦ  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ  ﺃﺻﺒﺤﺖﲝﻴﺚ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺍﺳﺘﱰﺍﻑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 
  .ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ
ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ  -
 ﺎﹰﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺷﺮﻃ.ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺔﹸﻣﺮﺗﺒﻄ
  .ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟ
ﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻳﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﳌﺬﻫﻞ ﺑﲔ ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻨﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍ -
  .ﺍﳌﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ، ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺣﻴﺎﰐ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺑﻌﺾ ﺗﺸﻬﺪﻩ  ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  -
  .ﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﻨﺎﺷ ﺧﺼﻮﺻﺎ
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ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﳏﻮﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ -
  .ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ
ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺳﺪ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ، ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻧﺎ  -
  .ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺤﺚ ﺒﺍﻟﺃﳘﻴﺔ  ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﻠﻰ
ﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ 
ﰲ ﳎﺎﻝ  ﻝﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻋﱪ ﲬﺴﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪﺍﻷ
ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺣﻴﺎﺗﻴﺎ  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ  ﺘﻨﻈﻴﻢ ﳏﻜﻢﹴﻟ ﻋﻠﻰ ﺁﻓﺎﻕﹴ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻀﻤﻨﻪﻳﺴﺘﱰﻑ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻻﺳﺘﲑﺍﺩﻩ، 
 . ﺎﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍ
  :ﺎﻭﺣﺪﻭﺩﻫﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ  ﺳﺔﺍﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭ
  : ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻨﺎﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻬﺪﻑ 
ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺿﻌﻴﺔ  -
  .ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺴﺘﱰﻑ ﻣﻮﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﳌﻔﺮﻏﺔ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺎﺩ  ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃﺮﻓﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌ -
  .ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰﺕ ﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺎﺕ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻋﱪ ﺍﻵﻟﻴ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ -
  .ﺎﺋﻠﺔﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳍ
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ﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻫﻦ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ -
ﻌﺪ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻳﳑﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ،ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
  .ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻳﺎﺿﺮﻭﺭ
ﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻨﺘﺞ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ -
  .ﺍﻟﻘﻤﺢ
  :ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ، ﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﻳﻠﻲﻭ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻛﺴﻼﺡ ﺳﻴﺎﺩﻱ ﺎ ﻟﻸﲢﻘﻴﻘ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻛﻜﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ -
 .ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ
ﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﻧﺴﱯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺑﻠﻮﺭﺎ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠ -
 .ﻣﻨﺎ ﻏﺬﺍﺋﻴﺎﹰ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻲ ﻋﱪ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲﻳﻀﻤﻦ ﺃ
 .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ –ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭ -
 .ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﺓ -
- 1891ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﻭﺗﻠﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻱ 
  .ﺎﹰ ﻭ ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻣﻜﺎﻧﺎﹰ، ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻮﺿﻮﻋ4102
  :ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺁﺛﺮﻧﺎ  ﺍﳌﺘﻮﺧﺎﺓ، ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﱃﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇ ﻭﺍﳌﺪﺭﺟﺔ  ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻔﻲﻻ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ
 ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﻭﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ  ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳉﻤﻊ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻭ ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔﺭﺻﺪ  ﻭ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
 ،TOWSﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﺃﺩﻭﺍﺕﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻭ ﻗﺪ ﰎﺒﻨﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟ
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ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻱ  PCAﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻭatats lX ﻭ  ،sweivE8 ﻋﱪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
 PAMﻭﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ،   AMIRAﻋﱪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  .ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺻﺪ
 ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ َ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻫﻲ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺷﻜﻠﺖ
، (PRDAM) ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱﻭ ،(ADAO) ،ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ(OAF)
ﻙ ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭ ( SNO)ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ 
، ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺒﺤﺚ (MAEHIC) ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ، (SINC)ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
ﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﺒﺤﺚ ، ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﳉ(CGTI)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﻭ، (DARIC) ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
  .(ASD)ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،(AARNI)ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
  :ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  :ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺣﻠﺔ
 ﻫﻮ ﻣﺮﺻﻮﺩ ﻣﺎﻭﻣﻘﺎﻻﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻹﺍ ﻭﴰﻠﺖ 
  .، ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻋﱪ ﺍﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  :ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺣﻠﺔ
  : ﲟﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ  ﻭ ﻟﻜﺘﺮﻭﱐﺍﻻ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔﲤﺖ ﻭ
ﲢﺼﻴﻼ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ  :ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ،  ADAOﻟـ   ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻔﺮﻉ  -
ﻭﺣﱴ  1891، ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﲟﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ
 .4102ﺳﻨﺔ 
ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻋﱪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ : ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ  -
 ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺼﺪﺭﺓ 
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ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ : ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ -
 .ﻟﺰﺭﺍﻋﻲﺍ
ﻣﺮﺻﺪ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ -
ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺍﻟﻠﲔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺳﻢ  ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﻗﻤﺤﻴﺔﹰ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ، ﳏﺘﻠﺔﹰ
 .ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔﻭﻫﺬﺍ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﺛﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ، 5102/4102ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ  ﻋﻴﻨﺔﹰ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔﹰ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺁﺛﺮﻧﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺗﺮﺻﺪ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ  ﺑﻐﻴﺔﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﲨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻭﳕﻮﺫﺟﻴﺔ، : ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕﻣﺮﺻﺪ 
ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ  ﺣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﻣﻠﺊﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﺪﻭﰊ ﺍﻟﻔﻼ
، ﺣﱴ 5102ﻣﻦ ﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺃﻓﺮﻳﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ  ،ﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡﺑﺎﳌﺰﺭﻋ
ﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﻭﻝ ﻭﺭﻏﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻤﺎﻧﻌﺔ ﻭﺍﻻﺣﺠﺎﻡ ﻋﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﳌ، 6102ﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻥ 
  .ﺟﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺟﺮﺕ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺣﺴﻨﺔﺍﻷﻣﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ 
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  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑ ﺍﺕﺫﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﻫﻨﺎﻙ
ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ  ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ  ، ﻭﲟﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ،ﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﺑﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭ 
  : ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎﺧﻠﺼﺖ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﳝﻜﻦ ﺫﻛﺮ  ﻣﺎﻋﻠﻰ ﺟﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻞ ﺃﻫﻢ 
  :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ، 4002 –ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ -ﺯﺑﲑﻱ ﺭﺍﺑﺢ/ 1
، (%55)،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﺜﻼ (%5)ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﺺ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺗﺪﱐ  ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ
 . ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 
ﺋﻲ ، ﻭﺍﻟﱵ ﺧﻠﺼﺖ ﺍﱃ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻐﺬﺍ8002ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ  –ﻓﻮﺯﻳﺔ ﻏﺮﰊ / 2
ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﺠﺰﺍ ﻣﺰﻣﻨﺎ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻷﻣﻦﻟﻴﺼﺒﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ 
، 4102ﺑﲔ ﺍﻻﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ  3102-6002ﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍ – ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻫﺎﴰﻲ / 3
ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﺧﻠﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻖ ﺍﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
 .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻭﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﻣﺎﺍﺳﺘﺨﻠﺼﻪ ﻛﻮﻥ ﺷﻌﺒﺔ ، 5102ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  -ﻣﺪﱐ ﳋﻀﺮ/4
ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻴﺘﺄﻛﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ 
 .ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ، 2102-ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺃﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ  – ﺑﻦ ﳊﺒﻴﺐ ﻃﻪ/5
 (.%4)ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﺓﺍﶈﺪﻭﺩﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ، ﻭﺇﱃ 
 –ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ  ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔﺮﻱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋ –ﻏﺮﺩﻱ ﳏﻤﺪ  /6
، ﻭﺑﺎﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ %01ﺣﺪﻭﺩ  ﺇﱃﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﺇﱃ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ 2102
 .ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﻣﻦﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ 
 ﺃﻥ ﺇﱃﻭﺍﻟﱵ ﺧﻠﺼﺖ ، 6102( ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻛﻤﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ، ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  -ﺯﺍﻭﻱ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ/7
  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺳﻮﺭ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯﻳﺔ ﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
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ﺼﺎﺩﻱ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻗﺘ – ﺯﻫﲑ ﻋﻤﺎﺭﻱ/ 8
ﻭﻋﺪﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ، ﻭﺍﻟﱵ ﺧﻠﺼﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ 4102 -9002/0891
 .ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳍﻴﻜﻴﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﱵ  5102 ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺣﻼﻝ ﺑﲔ ﺇﻧﺘﺎﺝ -ﺑﺮﻛﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﲑﺓ/ 9
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ  ﺇﱃﺧﻠﺼﺖ 
  .ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
  :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 à noiséhda’d evitcepsrep al snad enneiregla erutlucirga’l ed snoitamrofsnart seL : beyatT-iS.H-1
 5102.CMO’l
ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎ
 .ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ 
 7002.sélb erèilif aL : tahehC.F-2
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ 08-97ﻋﱪ ﻣﻘﺎﻝ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﺪﺩ 
  ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﻤﻮﻉ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ
 .3102 eireglA ne erutlucirga’l à neituos ed seuqitilop sed esylanA :inhgaM.B -3
ﰲ ﺍﻻﻃﺎﺭ  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺍﱃ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ
ﺒﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺪﻳﺪﺍ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺸﻌ.ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﳌﺴﺎﺭ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻋﻢ
 .  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﻻﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
 .1102 EIREGLA ne erèilaéréc euqitilop aL :nedjdemhcrehk.H & afahcuoB.B-4
ﺎ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ 
  .ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺃﺭﺍﺽ ﺟﺪﻳﺪﺓ
 al ed esirc te elocirga noitcudorp ed emètsys ud ellerutcurts esirC : balaajD.S & uorrekuoB.F-5
   3102  eiregla ne elbarud enempnéhp emmoc eriatnemila ecnadnapéd
ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﺃﻱ  ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﱂ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  .ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
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 ed sevitcepsrep te statsnoc ,eireglA ne settad erèilif al ed esylanA :ehcuoizneB.S-6
  2102 .agloT ed ariaD al ed sac ud edutE .tnemeppolevéd
ﺔ ﺧﻠﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳ، ﻭﻗﺪ  PAMﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻻﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭ
  .ﺎ ﻭﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺋﻬﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ، ﻭﺿﻌﻒ ﺃﺩﺍ ﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭﻟﺸﻌﺒ
  4102 berhgam ua xuenigaétorpoélo & selaéréC : kizarredbaneB.H & niotsaR.L.J-7
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻓﻌﺎﻻ  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﺍﻫﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻑ ﲨﻠﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﺇﻃﺎﺭﺍ
 . ﳊﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺗﻌﺎﻭﱐ ﻣﻐﺮﰊ ﻭﺃﻭﺭﰊ
 : seriatnemilaorga serèilif ed esylana’l ed sedohtém & stpecnoC : niotsaR.L.J & firahcneB.A-8
 7002 eiréglA ne sélb sed sac ua ruelav ed elabolg eniahc al rap noitacilppa
، ﻭﺍﻟﱵ 0002-0691ﺮﻳﺎ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺎ  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻃﺎﺭﺍ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻧﻈ
ﻋﻘﻮﺩ، ﺩﻭﻥ  3ﺧﻠﺼﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ  ﺗﻔﻜﻚ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﺖ ﲢﺘﻜﺮﻩ ﻟـ 
 .  ﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻱ ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺗﺄﻣﲔ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒ
 0102 eireglA ne selaéréc erèilif al ed sruetca sed séticapac sed tnemecrofneR : M.ituoajD-9
ﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻭﲨﻠﺔ ﻣﺎﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎﻢ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ ﺣﻴﺎﻝ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭﱄ ﺑﻐﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﲢﻠﻴﻼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻉ ﺍ
  . ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﻢ
 3102 .0302 noziroh’l à soiranecs ,eénarretidéM ne sereilaerec sevitcepsorP : teirehC.F -01
، 0302ﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻗﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎ  ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
  . ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ 
 .seuqitiretcarac selapicnirp sel : eireglA ne ereilaerec noitcudorp al : nuomrejD.A -11
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺿﻤﻨﻪ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﻭﺯﺎ 9002ﺟﻮﺍﻥ / 1ﺍﻟﻌﺪﺩ" ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ " ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﰲ ﳎﻠﺔ 
ﻟﻴﺨﻠﺺ ﺍﱃ ﺿﻌﻒ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺘﻀﺎﻋﻒ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﰲ  ،، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﻋﺮﺽ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﶈﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺕ ﻏﲑ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻠﺔ 
  .ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﻈﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺘﺴﺎﻗﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
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  :ﻃﺮﻭﺣﺔﻫﻴﻜﻞ ﺍﻷ
ﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳ ﺑﻌﲔﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ  ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻃﺒﻘﺎ  
 ﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲﺍﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝﺟﺎﺀ ﰲ ، ﺣﻴﺚ ﻓﺼﻮﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ  ﻐﺬﺍﺀﺑﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﻭﺍﻷ ،ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻟ
ﰒ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ،ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻬﺎﻷﻫﺪﺍﻓ ﻄﺮﻕﺍﻟﺘ ﻭ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﻣﻔﻬﻮﻡﻟﺘﻄﻮﺭ 
  .ﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷ
ﻟﻴﻌﻄﻲ ﺟﺎﺀ ﻭﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻟﻓﺨﺼﺺ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﺃﻣﺎ 
ﺍﺧﻞ ﺩ ﻭﺩﻭﺭﻩ ،ﺎ، ﻭﺑﺮﺍﳎﻬﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺴﻴﺎﺳﺎﺕﰲ ﻇﻞ ﺍﻟ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ 
 ﻟﺚﺜﺎﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺃﻣﺎ .ﻘﻤﺢﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﺍﻷﻣﻦﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻌﺮﻛﺔ 
ﺇﱃ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ  ﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻓﺨﺼﺺ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ 
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﺎ  ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ، ﻣﻊﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ 
، ﻣﻊ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﻘﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺃﻫﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺎ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻔﻬﺎ ﻭﺃ
ﻤﺢ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺁﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻨﺘﻬﺞ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﳌﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘ
  .ﻇﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
 ﺍﻷﻣﻦﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺣﲔ ﴰﻞ 
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻋﱪ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻭ ﺃﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ 
ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻮﻻﻳﺔ .ﻭﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ
  .ﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢﺗﻴﺎﺭﺕ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺳﻴ




  :ﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝﹾﺍﻟﻔﹶ
ﻨﻤﻴﺔ ﻠﺘﻟ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻌﺮﺽﺍ 
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ﺣﻴﻮﻱ  ﻗﻄﺎﻉﹴ ﺃﻫﻢﻌﺘﱪ ﺗﺇﺫ  ،ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻡﻛﺎﻧﺖ ﻮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﺎﻣﻴﺔ ًﻗﺼ ﺃﳘﻴﺔﹰ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔﹸ  
ﺭﻛﺎﺋﺰ  ﺣﺪﺃ، ﻭﺃﺧﺮﻯﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﻓﺮﺍﺩﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﻸﺎﺟﻴﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﻱ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺑﺫ
ﺧﻼﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺪ،ﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻟ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺎ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﺎﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺗ
( ﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻦ ﺃ)ﺣﻮﻝ  8002ﺭﻛﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻌﺎﻡ  ﺎﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘﻴﺘﻬ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ  ﺭﺃﺱﻒ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺼﻨﰎ ﺗﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻ
ﻭﻟﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ، (,ADAO 0102)ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻭﺳﻴﻠﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ، ﰒ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ 
  .ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﱪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺫ
  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ: ﻭﻝﺍﻟﻔﺮﻉ  ﺍﻷ      
ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ    
ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  ﺗﺒﺪﻭﺍﻟﱵ  ﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟ ﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﰎﻟﺍﳌﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  7891، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﰎ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﺭﲰﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (2102 ،ﻧﺎﺷﻲ)ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ 
ﻭﻛﻞ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﺪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺵ  ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، dnaltnurBﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ 
ﻘﺪ ﺷﺎﻉ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻊ ﺎﻳﺔ ﻓ ،(6102 ،ﲨﻌﺔ)ﻭﲝﺴﺐ  ﺿﻮﻉ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ،ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﳌﻮ
ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﲟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ،
ﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻜﺮﺕ ﺻﻔﻮ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍ
ﺗﺄﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ، ﻧﻘﺺ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ،  ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺴﺨﲔ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ ﻟﻠﺠﻮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻣﺢ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ،
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ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺤﺮ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﻌﺪﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩ  ،ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺍﳊﻤﻀﻴﺔ
  .ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ
  
 ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﶈﻮﺭﻱ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: 1 ﺷﻜﻞ
  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ  ﺘﱪ ﺑﺄﻥ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻳﻌ
ﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄ
ﺗﺄﺧﺬ  ﺃﻥ  ﲟﻌﲎ ,ﺯﻳﺎﺩﺎ،ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺃﺳﺲ  : 2ﺷﻜﻞ 
   opilF.F ،7002  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  ﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍ:ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺧﺬ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ  ﺣﻴﺚ ،(5102 ،ﺍﻟﱪﻳﺪﻱ) ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ  ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺮﻥﻗﹶﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕﺃﻥ ﻧﻮﺭﺩ ﺃﻫﻢ ﺍ ﳓﺎﻭﻝ ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ، ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻤﻲﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺃﺧﺬ  ﻣﻌﺎﻥ
  .ﺪﺍﻭﻟﺔ ﺣﻮﳍﺎﺍﳌﺘ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
   ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍ ﻔﻬﻮﻡﳌ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ:ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ،ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ 
ﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺮﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﻭﻗﺪ ﻋ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﳋﱪﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻭﻗﺪ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ 
 ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻷﺧﺮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻭﰲ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍ
  .ﺫﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﺔ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﺍﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
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 ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺃﻛﺜﺮ، ﺎﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔﻭ ﲝﻠﻮﻝ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻈﺮﻳ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺿﻤﻦ  ﻭﺟﺮﻯ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ،ﻮﻻﴰ
  .( 8002 ،ﻋﻤﺎﺭﻱ) ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻭﻧﻀﻮﺏ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍ
ﺑﻨﺎﺩﻱ ﺭﻭﻣﺎ  ﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀﻟﻌﻞ ﺃﻭﻝ ﻓﻜﺮﺓ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ،ﻭ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﲝﺎﺙ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ،ﺣﻴﺚ ﺿﻢ ﻋﺪﺩ8691ﺳﻨﺔ 
ﻭﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺃﻫﻢ ﺍﶈﻄﺎﺕ  ،(6102 ،ﲨﻌﺔ) ﲣﺺ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
  :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﰲ ﺍﻵﰐ
ﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻣﻔﺼﻼ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻳﻨﺸﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺭﻭ 2791ﰲ ﺳﻨﺔ -
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ  ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻠﻞﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ  ،0012ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ 
ﺣﺪﻭﺩ _ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﺍﺳﺘﱰﺍﻑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﻧﺸﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲬﺴﺔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﺳﺘﱰﺍﻑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،ﺍﻟﻨﻤﻮ  ﺎﺭﻳﺎﺿﻴ ﺎﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﳕﻮﺫﺟ _ﻟﻨﻤﻮﺍ
ﺣﻴﺚ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳋﻤﺴﺔ .ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ، ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  (1102ﺍﻟﻌﺎﻳﺐ، ) .ﺍﻷﺭﺽﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻗﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ،ﺣﻴﺚ  2791 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ61-5 ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ-
  .ﻋﺮﺽ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻦ  ﺍﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ،ﺍﳋﻄﺮ  ﻓﻴﻪ ﻴﺔ ﺃﻛﺪﺍﻟﻌﺎﳌﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺃﺻﺪﺭ 2891ﰲ ﺳﻨﺔ -
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺧﻄﻮﺭﺓﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  ﺗﻀﻤﻦﻛﻤﺎ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﲟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ
  .ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻟ
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 ﺃﻱ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ،ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻘﻮﱘ 2891ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  82ﻭﰲ -
ﻋﻨﺪ  ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ  ﻧﺸﺎﻁ ﺑﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
  .ﻭﺿﻊ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ )ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  7891ﺃﻓﺮﻳﻞ  72 ﰲ -
ﻬﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺼﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ،ﻭﰒ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻇﺣﻴﺚ ﺃ dnaltnurbﻳﻌﺮﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭ( ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﳍﺎ،ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ 
ﺭﺩ ﺍﳌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ  ، ﻣﺆﺛﺮ(8002 ،ﻋﻤﺎﺭﻱ) ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺿﺮﺭ ﺑﻴﺌﻲ
  .ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
-3ﺟﺎﻧﲑﻭﺭ ﺑﺎﻟﱪﺍﺯﻳﻞ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﲟﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻣﺎﺑﲔ  ﺩﻱﻗﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺭﻳﻮ  ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ - 
ﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺧﺼﺺ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﲑ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟ،2991ﺟﻮﺍﻥ 4
ﺃﳘﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻞ ﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ ﺎ ﺍﱃ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻄ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻳﻌﺪﻭ.ﻭﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﺌﻴﺎ
  .ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋ
ﺟﻪ ﻳﻮﺍ ﻳﺎﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﺗﻐﲑﺍﺗﻪ ﻳﻌﺪ ﲢﺪ ﻛﻴﻮﻳﺘﻮﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ  ﺳﻦ 7991ﻛﻤﺎ ﰎ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﱪ  -
  (1002 ،ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﻔﺎﻭ ).ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ، ﻭﺫﻭ
ﺳﺒﺘﻤﱪ ) ﲜﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻮﻫﺎﻧﺰﺑﻮﺭﻍﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ  -
ﺗﺎﻣﲔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﻪ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﲡﺎﺭﻱ ﺩﻭﱄ ﺍﻛﺜﺮ ﺪﻑ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ،(2002
 (2002 ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﲤﺮ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﻮﺭﻍ) . ﺜﺮ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔﺍﻧﺼﺎﻓﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻛ
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  ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ  3ﺷﻜﻞ 
  euqihte.www-euqimonoce1/dedaolpu/rf.-fdp.noitcudortni1: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  
   ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻣﺎﻫﻴﺔ:ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﺗﻠﺒﻴﺔﹸ ﻮﺎﺑﻜﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ  ﻣﻔﻬﻮﻡ، (3002) ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺑﻮﺯﻳﺪ
ﻣﻦ  ﺍﺘﻤﻊﺩﺍﺧﻞ ﺻﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ  ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ،
 ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ،ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡﹴ ﺍﳊﻴﺎﺓﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ،ﻭﺗﻨﻈﻢ 
ﺟﻴﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ،ﻭﺩﻭﻥ ﺭﻫﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷ
ﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ،ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ،dnaltnurbﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ .ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺎ
  .ﻭﻥ ﺭﻫﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔﻭﺩﳌﺨﺘﻠﻒ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ،ﻓﺈﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲝﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ 
ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ  ،ﻣﻊ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
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ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ  ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ، ﳚﺐ.ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
  :ﻭﻋﻠﻴﻪ،ﻓﺈﻥ.(0102 ،ﻏﺮﰊ)ﺟﻬﺔ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ  7891ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺳﻨﺔ  dnaltnurbﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ 
ﺃﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ) ﻋﻠﻰ ﻌﺮﻓﻬﺎ،ﻓﻬﻮ ﻳﻭﺷﻴﻮﻋﺎﹰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﹰ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ :ﻭﳛﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ(. ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﻢ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ،ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ
  .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﲝﻜﻤﺔ  ،ﻟﻚﺫﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﲢﺪﻳﺪﰲ ﺍﻭ
  (4102 ،ﻋﺮﻳﱯ) ﻴﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻭﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﺍﳊﺎﱄ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻸﺟ
  
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ  4ﺷﻜﻞ   
 3102 ﺑﻮﺯﻳﺪ، ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
.إﺑﺮاز أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ،واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﮭﻮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ  ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ•1
.اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ - 2•2
.اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﺒﯿﺌﺔ - 3•3
4
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وزﯾﺎدة ﻗﺪراﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ،وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻐﻼل  - 4•
.اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
.دور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ - 5•5
.إﺗﺒﺎع أﻧﻤﺎط إﻧﺘﺎج واﺳﺘﮭﻼك ﻣﺘﻮازﻧﺔ،دون اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ -  6•6
7
ﺗﮭﺪف ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻐﺬاء وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﺪام واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻤﯿﺎه واﻟﺤﯿﺎة  - 7•
اﻟﺒﺮﯾﺔ واﻷﺳﻤﺎك وﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه
.ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮارد وﻣﻨﻊ اﺳﺘﻨﺰاﻓﮭﺎ -  8•8
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   .ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﻄﻠﺐ
 ﻟﻌﻞﻭ ،(6002 ،ﺜﻲﺍﳍﻴ)  ﳍﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭﺯﹺ
ﻨﻔﺖ ﺻ ﺍﻣﺆﺷﺮ 95ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ 
ﻋﻠﻰ ﺿﻢ  ﺧﺮ ﻗﺎﺋﻢﹴﺁﺳﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺟﺪﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻭﻣﺆ ﺔﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺑﻨﺎًﺀ
ﻌﺮﻑ ﲟﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺩﻣﺞ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗ
ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﳕﺎﻁ، ﺃﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻓﺘﻌﻄﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ 
 ﺇﱃ،ﰲ ﺣﲔ ﲤﺘﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ
  : ﻣﺎﻳﻠﻲ (6002) ،ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ ﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻫﻲﺍﻟﺘﻨ
  
  
 ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ  5ﺷﻜﻞ 
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ﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑ
ﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻳﻄﺮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﻭﲢﺴﲔ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨ ﺫﹾﺇﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
ﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻃﺎ
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ  ﻡﺍﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺴﺘﺪﻭﻳﻌﺪ  (4102 ،ﻋﺮﻳﱯ) ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺃ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺭﻓﻊ 
 
 
  .ﻣﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍ:ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   .ﻭﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ  ﺘﻮﺍﺻﻠﺔﺍﳌﻭ ﺔﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺍﻟﻭ  ﻨﺴﻘﺔﺍﳌﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺑﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻳ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﻮﻃﲏ  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺎﻋﻴﺔﻭﺍﺟﺘﻤ ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ ﻌﺘﻤﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺗ
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺭﺻﺪﻫﺎ  ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻴﺎﻏﺔﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳊﺎﱄ ﻭﺻ ﲢﻠﻴﻞﹶ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﹸ.ﻭﺍﶈﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺃﻫﺪﺍﻑ  ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔﹰ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔﹰ.ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
  (6002 ،ﻋﺠﻴﻤﻴﺔ).ﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻣﻦ '' ﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﺄﺎﺮﻌﻭﺗ
ﻭﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﺗﺘﺤﺴﻦ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ،
ﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺗﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤ
ﻫﺞ ﺃﻭ ﺎﻨﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻨﻮﻉ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﳌ.''ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ
ﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺫ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺇﺑﺼﻴﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ،
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ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ  ﻭﻋﻠﻴﻪ،ﻓﺈﻥ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺞﹴ.ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻈﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ .ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ
  .ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ 
  (3102 ،ﺑﻮﺯﻳﺪ).ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،ﺑﻞ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
،ﻭﻫﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﺑﲔﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻹ
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﰲ .ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺍﺎﻻﺕ
ﻭﳝﻜﻦ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ .ﺍﻵﺭﺍﺀ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺼﺎﱀ
ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ،ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ،ﻭﲣﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ 
  (8002 ،ﺑﻮﺭﻭﺑﺔ).ﺃﻋﻤﺎﳍﺎﻴﺬ ﺭﺷﻴﺪ،ﻭﻭﺿﻊ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔ
  :،ﻭﻫﻲ2002ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻟﻸﻣﻢﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ   ﺃﻭﺭﺩﺎ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ
ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﲢﺴﲔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ -
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ .ﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ، ﻭﺃﻳﻀﺎﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻ
  :ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ .ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﰲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺑﺸﺄﺎ
  . (ﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚﺍﻹﺻﻼ)ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ  *
  .ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ *
  .ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻟﺘﺒﲏ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ  *
  .ﺎﻟﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺍ *
  .ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔﺍﳌ ﺗﻌﺒﺌﺔ* 
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   ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﺳﺲ:ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﻴﺔ  ﻃﺮﹴﺃﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ،ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ
ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ،ﻭ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
 (3002 ،ﻋﻄﻴﺔ):ﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ
، ﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔﺑ،ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺧﻠﻖ -
  .ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻊﻭﺗﺸﺠﻴ
 ﳐﺼﺼﺔﹰ ﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔﹰﻻ ﻳ،ﲝﻴﺚ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻺﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ -
ﺪﻣﺞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺑ، ﺬ ﳌﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂﺗﻨﻔ ﻭ ﺃﺎ ﻣﻬﻤﺔﹸﳍﺪﻑ ﻣﻌﲔ،ﺃ
  .ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  ﺎ ﻛﻠﻴﺎﹰﺇﺩﻣﺎﺟ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ،ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ-
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺇﺩﺭﺍﺝﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺿﻤﺎﻥ  ﻋﻠﻰ .ﺣﻬﺎﻨﺠﺎﺑ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﻧﺸﻄﺔﺍﻷ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺟﺐﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ،
  .ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔﺪﺍﺩ ﺇﻋﺣﲔ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ 
ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻛﻞ  ،ﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻭﺍ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕﺈﻗﺎﻣﺔ ، ﺑﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﺍﳌﺸ -
  .ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ
ﲢﺪﻳﺪ ﲝﻴﺚ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎﻥ  ،ﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔﺍﻟﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹ ﺍﺕﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ -
ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ  ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﻴﺌﺔ.ﻣﻨﻬﺎﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﳊﺸﺪ ﺍﻷﻓﻀﻞ  ، ﻣﻊﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭ  ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ
  .ﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐﲢﺪ ﻣﻊ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﲔ
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  .ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ: ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﻟﺜﺎﻟﺚﺍ ﻄﻠﺐﺍﳌ
 ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ،  ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﻋﻘﺒﺖﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﱵ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺗﺴﻤﺖ
ﻭﻫﺬﺍ  ،ﺎﺇﲨﺎﻟﹰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺕﺳﻴﻄﺮﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ،ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻳﺘﺮﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺃﻥﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، ﺩﻭﻥ  ﻣﺔﹰﰲ ﺷﱴ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻣﺪﻋﻮ
 ﺇﱃﺗﻘﻔﺰ ﺑﻪ  ﺃﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺛﺒﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺎﻥ  ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺑﻌﺪ  ﻩ ﺳﻨﺔﹰﻭﺭﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﺎﻓﺘﺊ ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ ﺩ ﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﻣﻊ ﺍﻹ .(1102ﺍﻟﻌﺎﻳﺐ، ).ﻣﺼﺎﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﻪ 
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﳑﻴﺰﺍﺕ  ﺃﻫﻢﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﻥ  ﺃﺳﺎﺳﻲﹴﻭ  ﺗﺪﻟﻴﻠﻲﹴ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻛﻤﺆﺷﺮﹴﻭ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺍﻵﰐ  ﺍﻷﻟﻔﻴﺔﻣﻦ  ﺍﻷﻭﻝﺮ  ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺍﻟﻨ
  (:2102 ،ﺑﻮﻳﻌﻘﻮﺏ)
 .ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
 .ﳕﻮ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ -
 .ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝﻓﺘﺮﺍﺕ ﺟﺪ ﻣﺘﺬﺑﺬﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳕﻮ  -
 .ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳕﻮ  -
 .ﺟﺪ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳕﻮ  -
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻛﻤﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻱ   4.1ﱂ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺳﻮﻯ ( 0102-46)ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ 
  :(2102ﺑﻮﻳﻌﻘﻮﺏ، ).% 36.5ﻭﰲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  ،%12.2، ﻭﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ % 52.3ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ 
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ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﺪﻭ   39.1ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﳋﺎﻡ ﻟﻠﻔﺮﺩ  ﺖﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻀﺎﻋﻔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔﺑﲔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺷﺪ ﺭ ﻭﺃﻴﻔﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﳉﻮﺍﻳﺒﻘﻰ ﺿﻌﺍﻧﻪ  ﺇﻻﻣﺮﺍﺕ  6ﺣﱴ ﻭﺍﻥ ﺑﺪﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ، ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
  :ﺃﺩﻧﺎﻩﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ( 2102 ،ﻮﻳﻌﻘﻮﺏﺑ) ﺍﻟﺼﲔ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ :ﺇﺫﺍ ﻗﹸﻮﺭﻥ ﺑﻌﻤﻼﻗﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺿﻌﻔﺎ
 4691ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ  1102ﻋﺎﻡ  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 1 ﺟﺪﻭﻝ
  ﺍﻟﺼﲔ  ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  ﻣﺼﺮ  ﺗﻮﻧﺲ  ﺍﳌﻐﺮﺏ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  
  59.92  76.21  78.3  97.3  38.2  39.1  ﻟﻠﻔﺮﺩ/ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ
  56.75  76.22  33.01  49.8  31.7  69.5  ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ
  29.1  97.1  76.2  63.2  94.2  90.3  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
 2102 ،ﺑﻮﻳﻌﻘﻮﺏ: ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻨﻤﻮ ، ﺑﲔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺑﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﹰ ﺍﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﹰ ﺇﻻﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﺍﳊﺎﺻﻞ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻀﻌﻒ 
 (4991-6891)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺎﺩﺓ  ﺍﻷﺯﻣﺔﻭﻓﺘﺮﺓ  ،% 86.2، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﻭﺻﻠﺖ (5891-3691)ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ 
 % 59.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﺩﻟﺖ ( 2102-5991)ﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﻭﻓﺘﺮﺓ ﻋ، % 53.2 –ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺳﺎﻟﺒﺔ 
  .ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
  
  (4691:ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ 001) % ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ 6ﺷﻜﻞ 
    2102 ،ﺑﻮﻳﻌﻘﻮﺏ ،ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ  ﺍﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﻳﺘﺒﲔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ 
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ
  
  .ﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊﺗﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮ ﻧ 7ﺷﻜﻞ 
  (4691:ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ 001) %2102 ،ﺑﻮﻳﻌﻘﻮﺏ: ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ  ﻛﺎﻓﺔﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞﻛﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
-1791)ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺑﻌﲔﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺧﻼﻝ  ﺃﻥ ﺇﻻﺍﳌﺒﺎﺷﺮ،  ﺍﻷﺟﻨﱯﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﱵ  ،ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﺾ ﺩﻭﻝﹴ ﺗﺘﺮﺍﻓﻖ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻨﺔ،ﱂ ،ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  666ﻭﺍﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺮﺍﺑﺔ   (1102
، ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  % 09ﺑﻠﻐﺖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ  4ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ 
  (2102ﺑﻮﻳﻌﻘﻮﺏ، ) .ﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻫﻢﻮﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻨﻤ ﺳﺠﻠﺖ ﻛﻠﺘﺎﳘﺎﻭ
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  1102-17ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  8ﺷﻜﻞ 
  2102 ،ﺑﻮﻳﻌﻘﻮﺏ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﰲ  ﺍﻟﻘ ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦﻔﻠﺢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﱂ ﺗ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ  ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺃﻫﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ
  5102ﻭ  1002ﺑﲔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  % 05  ﺗﻔﻮﻕﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  : ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ
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  (%) 5102-1002ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  9ﺷﻜﻞ   
  ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ  ﺇﻋﺪﺍﺩﻣﻦ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻱ ﻟﻮﺣﺪﻩ، ﻟﻴﻜﺮﺱ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ  ﺃﻛﺜﺮﰲ ﺣﲔ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ، 5102ﻭ  1002ﻣﺎﺑﲔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
  :ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ
  
  (%) 5102-1002ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ  01ﺷﻜﻞ 











5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002
9,51 6,51 7,51 8,41 9,31 4,41 2,51 5,31 51 5,51 7,51 2,71 3,71 6,51 6,61 اﻟﺰراﻋﺔ
4,7 4,7 4,7 6,7 8,7 7,8 3,9 6,9 1,01 9,01 3,11 5,11 9,11 7,21 7,21 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
7,51 8,51 6,51 5,51 7,51 8,71 8,71 7,71 4,71 3,61 2,51 51 9,41 4,51 5,41 اﻟﺒﻨﺎء واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
5,73 73 9,63 4,43 5,43 6,63 2,83 2,93 6,04 8,04 9,04 5,83 4,73 6,73 2,73 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ
5,32 2,42 4,42 6,72 82 5,22 5,91 9,91 9,61 4,61 71 8,71 5,81 7,81 91 اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ
5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002
7,21 1,11 6,01 4,9 6,8 9 1,01 7 8 8 2,8 2,01 6,01 1,01 5,01 اﻟﺰراﻋﺔ
5,02 1,92 2,23 6,63 2,83 2,73 6,33 1,84 4,64 5,84 4,74 7,04 6,83 7,53 7,63 اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
9,5 2,5 5 8,4 8,4 5,5 2,6 5 4,5 6,5 9,5 8,6 3,7 1,8 8 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
5,21 2,11 6,01 9,9 7,9 2,11 8,11 2,9 4,9 4,8 8 9,8 2,9 9,9 1,9 اﻟﺒﻨﺎء واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
8,92 2,62 52 8,12 4,12 32 4,52 3,02 8,12 12 5,12 9,22 9,22 2,42 5,32 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ
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ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﳋﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺎﺷﺮﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻭﻟﻌﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ 
  :ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ
 ﺇﻟﻴﻪﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻇﻠﺖ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﻼﺗﻼﺅﻡ ﰲ ﺍﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ، ﻋﱪ ﺿ -
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ  ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ  -ﻌﻴىﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﲢﺎﻟﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿ
ﻭﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻠﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﳌﺘﺴﺮﻉ  –ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳋﻤﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﰲ ﺟﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ  05) ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ  –ﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﳑﺎ ﺃ
ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ  –ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  –..( ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭ 34ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ 
  .ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ 
 ﺪﻑ ﺇﱃ، ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺗﺒﲏ  ﺍﻷﻟﻔﻴﺔﰎ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﻭﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﺔ 
ﻟﻮﺿﻊ  ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻛﻞ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﻓﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
 ،ﲪﺪﺍﱐ.)ﳍﺎ ﺍﻟﻌﻘﻼﱐ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻞ ﻭﻭﺍﻟﺸﻐ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﺍﳌﺴﺘﺪﱘ ﻭﺍﳋﻠﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺳﲑﻭﺭﺓ
  .(9002
  
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﳌﺘﺒﻨﺎﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻬﺎ  ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﻭ
  :ﻜﻦ ﺭﺻﺪ ﻣﺎﻳﻠﻲﳝ2ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 
 .ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ -
، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱﲢﺴﲔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  -
 .ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻋﺎﱄ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﻏﲑﻫﺎ
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ﻔﺾ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺧ -
 .ﺍﻹﻧﻔﺎﻕﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ، 
ﺕ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺙ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻏﺎﺑﺎﺕ ﻭﳏﻤﻴﺎﺕ ﻭﺧﻔﺾ ﳌﺴﺒﺒﺎ -
 ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ
ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  ،ﻧﺮﻛﺰ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ
 ﺍﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﺑﺄﻥ0102ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ 
 ﻳﺆﺩﻱﻱ ﺍﻟﺬ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺍﻻ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻮﺳﻴﻊ  ﺇﱃﺪﻑ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ، ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﻳﺴﻤﺢ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ، ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﲢﺴﲔ ﺇﱃ
 :ﺧﻼﻝ ﻣﻦ
 .ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻜﻴﻒ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺿﻊ ﺇﲤﺎﻡ -
  .ﺍﳊﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺭﻓﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺎﺑﻌﺔﻣﺘ -
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ -
 ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﹸﳌﺘﻌﻠﱢﻘﺔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﲔ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﱵ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺮﺍﻗﺒﺔﳌ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺿﻊ -
  .ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﻌﻞ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﲢﺮﻳﻚ -
  :ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻭﻗﺪ ﺭﻛﺰﺕ  ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺇﻃﻼﻕ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺷﻐﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ
 – ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺎﻻﺕﺍ ﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍ
 ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﻭﻳﺔ، ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ، ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
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 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﲤﺘﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺠﺎﺕﻭﺍﳌﻨﺘ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺘﺼﺤﺮ،
 ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺴﺎﻉﹺ ﺇﻃﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﻔﺎﻑ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻴﺰﺓ
 ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﳏﺎﺭﺑﺔﻭﺍﶈﻠﻴﲔ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻋﻮﻳﺔ، ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﲪﺎﻳﺔﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ، ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ .ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ، ﻟﻄﺎﺑﻊﺍ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻃﺮﻳﻖ
  .ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﲢﺪﻱ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ: ﺜﺎﻟﺚﻟﺍﺍﳌﺒﺤﺚ 
ﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻔﺼﻠﻴﺎ ﺫﺍ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﺇﺫ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻘﻼ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻷ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻛﻮﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ 
ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺃﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﻴﺎﹰ ﻓﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﹸﻤﻌﻮﱂ 
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻠﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﻮﱃ ﻛﻲ  ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻜﺎﻣﺔﹰ ﻗﻮﳝﺔ، ﺃﻣﺎ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﳌﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺎﻩ
  
  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  11ﺷﻜﻞ 
  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
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  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺩﻭﺭ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻓﻬﻮ ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ . ﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍﹰﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻋﻤﺎﺩ ﳝﺜﻞﹸ
ﰲ  04)، ﻭﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ (ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺛﻠﺜﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ 06ﻭ  03ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ )
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻞ  52) ، ﻭﳝﺜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍﹰ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎﹰ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ(ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳊﺎﻻﺕ 09ﺍﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻞ ﻭﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ 
، ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ (ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍﹰ 59ﻭﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ 
ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ . ﻳﻮﻓﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﻮﺓ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗ -ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ  -
  (.0102, OAF)ﺧﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺪ
ﻣﻠﻤﻮﺱ ﰲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺭﻓﻊ  ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡﹴ
ﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺍ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽﹺ
ﳝﺜﻞ  ، ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻭﺯﺭﺍﻋﻲ ﻗﻮﻱ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻣﻦ . ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺔﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺃﻳ
  .ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻃﺮﻑ  
  :ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻑ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﻫﺪﺍ
ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﰲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺎﻭ ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺎﺀ ﰲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﺎ ﻛﺎﻵﰐ
ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻷﻏﺬﻳﺔﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﻏﲑﻫﺎ
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ﺇﺫ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺪﺭﹴ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﺪﻓﻊ  ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، -:ﺃﻭﻻ
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﺇﱃ 
ﻘﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﻳﻘﲔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﺪﺭﹴ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ .ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ  ﺭﺷﺎﺩﻳﺔﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺍﻟﺪﺧﻮﻝ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄ
  .ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻛﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ . ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ- :ﻧﻴﺎﺛﺎ
 .ﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧ
  .ﺧﻠﻖ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ-:ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ  ﺇﺫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ.ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺃﻳﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺎ،ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .ﻭﺍﻗﻌﻴﺔﻏﲑ  ﺎﺃﻫﺪﺍﻓﺳﻮﻑ ﲢﻘﻖ  ﻓﺈﺎﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ 
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ 
ﺎﺟﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ ﺍﻹﻧﺘ
ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ 
  .ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻭﳑﺎ
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ﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻓﻖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﱪﳎﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭﲢﺪﻳﺪﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ  ﻭ
ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳜﻠﻖ ﻏﻤﻮﺽ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺇﺭﺑﺎﻛﺎﹰ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻳﻄﻴﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﺎﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ،ﰒ . ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
ﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﲏ،ﻓﺈﺫ ﺍﱂ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛﻤﺪﺧﻼﺕ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳍﺪﻑ ﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﺁﺧﺮ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺗﻐﲑ ﺍﳍﺪﻑ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻫﺪﻓﺎ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﶈﺪﺩ ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨ
ﻳﻌﻮﻕ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺪﻑ ﺁﺧﺮ  ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰒ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺎ
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  0102ﲝﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﻭ، ﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  :ﻫﻮ
ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃ:ﺃﻭﻻ
 .ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ  ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺧﺬ:ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺒﺢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼ. ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺑﺪﺍﺋﻠﻪ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ
ﺣﺘﺴﺒﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍ ﺍﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﺭﺷﻴﺪﺍ ﻟﺘ
  .ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﺕﻇﻬﺮﺃﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ 
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ  ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺇﻥ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ
ﺇﻃﺎﻟﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺃﻥ ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
 .(0102 ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﻭ).ﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻧ
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ﻭﳚﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻛﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ 
ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻠﺐ ﰲ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻥ .ﺍﳌﹸﻬﻴﺌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺮ ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﻟ
  (0102ﻛﻮﺟﺮ، ):ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ  :ﺃﻭﻻ
ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺭﻗﻌﺔ.ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﲣﺼﺼﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍ
ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ،  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﳍﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﱃ  ﻛﺎﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺯﺭﺍﻋﺔ
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺇﺫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ .ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ :ﺍﺑﻌﺎﺭ
ﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺜﻴﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻳﺘﺄﺗﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭ
  .ﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤ
ﺍﻛﺰ ﳏﻮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ،
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ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﻀﺮﻱ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﲟﺴﺘﻮﻯ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺇﺫ  ﺗﻄﻮﻳﺮ :ﺳﺎﺩﺳﺎ
  .ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻛﺎﳊﻠﻴﺐ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ
ﺗﺆﺩﻱ ﺻﻨﺎﻋﺔ  ﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﺫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤ :ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺧﻼﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻛﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ ﺃﻭ ﺗﺴﻤﲔ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺪ
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ  ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮﻭﻃﺎﹰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺒﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﻠﻮﺛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ، ﳑﺎ
  .ﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ  ﺃﻥﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ، ﺣﻴﺚ 
ﳏﺎﺻﻴﻞ ﺍﳋﻀﺮ،ﻭﺭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ  ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﺃﻭ
ﺳﻴﻜﻮﻥ  ﺍﻷﻏﻨﺎﻡﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮ ﻭﻫﻜﺬﺍ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ  ﰲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ
  .ﻠﻔﻴﺔﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﰲ ﺿﻮﺀ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ  ﺃﻥﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﳘﻬﺎ  ﻳﻐﻴﺐ ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻻ
ﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﺻﻔ
  . (0102،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﻭ) ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻛﺎﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﳍﺎ 
ﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﲑﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮ.ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻓﺘﺮﺿﺘﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻀﻼ  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﹸﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
  .ﻋﻦ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
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  :ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺔﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﻄﻠﺐ
 ﻛﺜﺮﺃ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻋﺎﱂ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﹰ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻟﺖﺃ
 ﺍﻟﺜﻮﺭﺓﺷﻜﻠﺖ  ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺪ،ﺑﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺎﺍﺭﺗﺒﺎﻃﹰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ  ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔﹰﺃﻫﻢ ﺇﺻﻼﺡ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺼﺪﺭ   02ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺻﻼﺡ ﺍﳋﻠﻞ ﰲ ﺇﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ،ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻜﺎﻥﺴﺍﻟ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ
 ﻧﻈﻤﺔﻷ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺜﻤﲔ ﻲﺍﻷﺭﺍﺿ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﻠﻖﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﻭ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﲤﻜﲔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻊﻴﻭﺗﻮﺳ ﺘﺤﺴﲔﹺﺑ ﺴﻤﺢﻳ ﲟﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻇﻞ ﺭﻫﲔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ  ﺃﻥ ، ﺇﻻﺍﻟﺮﻳﻒ ﰲﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻ
 ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻘﺮﻭ ،ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺣﺒﻴﺲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺴﻴﲑ ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺑﻘﻲ 
 ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻏﻢ - ﺍﻹﻓﻘﺎﺭ ﺣﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺳﻜﺎﻥ ﺟﻌﻞﳑﺎ  ﻴﻜﻠﻴﺔﻭﺍﳍﺸﺎﺷﺔ ﺍﳍ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻘﲏ  ﻭ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﻧﺪﺭﺓ
 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻥ ﻣﻜﺎﺎﺑﺈ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﳉﺬﺏ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﺾ
ﻋﱪ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ  ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺇﺻﻼﺡﹴ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺑﺎﺷﺮﺕ  ﻟﺬﺍ -ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻦ ﰲ ﻌﻠﻬﻢﻭﲡ
 ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻐﺮﺽﻻﺣﻘﺎﹰ (8002ﺳﻨﺔ ) ﰒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ،ﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ( 0002ﺳﻨﺔ  ) ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺗﺪﱐ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﻭﺿﻌﻒ ﺩﺭﺟﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻀﻌﻒﺑﺖ ﺗﺼﻔﺍ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ
  :ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔﺣ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ  ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ :ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
 ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ، ﻗﺎﻳﺔﻭﻭ ﺍﻵﻓﺎﺕ، ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪﻳﺔ، ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ
 .ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
 ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﲢﺴﲔ :ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﹸﻘﺪﺭﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
  .ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﺸﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ،
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 ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ :ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
 ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺒﲏ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺃﻗﻠﻤﺔ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﳌﺨﺘﺎﺭﺓ،ﺍ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﻳﺸﻤﻞ :ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﹸﳌﺨﻠﱠﻔﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺃﻭ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻭ ، ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ
  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ
 ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻨﺎﺥ ﻭﲢﺴﲔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻚ :ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 .ﳍﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺋﻤﺔﺍﳌﻼ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﰲ
 ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻋﱪ ﺑﺮﺍﻣﺞ  ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ :ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﹸﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 .ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ
 ﻧﻮﺍﺗﺞ ﻋﺪﺓ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻦ ﻭﻳﻨﺘﺞ :ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﰲ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺴﺎﳘﺔ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺪ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﻒ،ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺣﺪﺓ ﲣﻔﻴﻒ :ﻫﻲ
 ﺍﳊﺪ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ، ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻒ،ﺍﳊﺪ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،
  .ﻟﻠﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻟﺼﺎﱀ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ، ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﻳﻬﺪﻑ :ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻈﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ،ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﻋﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﻮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻢﻴﻭﺗﻨﻈ ﻮﺭﺍﺛﻴﺔﺍﻟ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
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 ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﶈﻤﻴﺎﺕ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﻋﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
  (0102ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ) .ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﺗﺒﲏ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ،ﻭﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺕﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻫﻲ ﺔﺍﻟﺰﺭﺍﻋ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﻭﺩﻣﺞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺳﻠﻔﹰﺎ  ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺩﻋﻢ ﰲ ﲢﺮﻳﻚﺃﻛﺜﺮ   ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
  :ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻤﻠﺔﳉ (3102 ،ﺪﺍﱐﲪ)
 ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ،ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔﲢﺪﺩ  ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏﻴﺎﺏ .1
 .ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
 ﺍﻟﻀﺨﻢ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﻟﱠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ .2
 . ﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺍﻟﺘﻜﻨ ﻷﳕﺎﻁ
 ﺍﻷﺭﺽ)ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲﺑﲔ  ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﲔ ﺍﻷﺧﺬ ﺍﻟﱵ ﻤﻞ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺍﻟﻔﻬﻢ .3
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺒﻌﺪﻳﻦ ﻭ (ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ) ﺍﻟﺘﻘﲏﺍﻟﺒﻌﺪ ﻭ (ﻭﺍﳌﻨﺎﺥ
 (.ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﲔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﹸﳌﺘﻮﻓﱢﺮﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺳﺎﺋﻞﻭﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻭﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺟﻬﻮﺩ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻧﻘﺺ.4
 ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺘﺎﺑﻌﺎ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺠﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﺴﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻜﱡﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﹸﻘﺪﺭﺓ ﺿﻌﻒ.5
 ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻳﻌﲏ ﲟﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻤﻴﺶﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳍﻴﺎﻛﻞ ﻭﻗﺮﺍﻃﻲﺑﲑ ﻭﺗﺴﻴﲑﹴ ﳏﺴﻮﺳﺔ، ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ
  .ﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺍﻟﺮﺅﻳﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
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ﻣﻦ  ، ﺑﺪﺍﻳﺔﹰ3ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﰎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻳﺔ ﻮﺘﻨﻤﺍﻟﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌ ﻭﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ 
ﻣﻦ ﻭ، (1002,tahehC & inardeB)ﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔﹰ 0002ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  :ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
 .ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲﺗﻐﻴﲑ ﺃﳕﺎﻁ ﺷﻐﻞ  -
 .ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺗﺜﻤﲔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ -
 .ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﺮﻭﻉ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﺜﻴﻒ -
 .ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﻟﺮﻱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ -
  :ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 .ﻟﻠﺘﺸﺠﲑ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳌﺨﻄﻂ -
 .ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ -
 .ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ -
 .ﺍﻟﺴﻬﺒﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ -
 .ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ -
 .ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﺮﻭﻉ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ -
 ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﲪﺎﻳﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﻴﻤﺘﺪﻟ ،ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚﻧﺎﻣﺞ ﻊ ﺍﻟﱪﰎ ﺗﻮﺳ
 ﻭ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ: ﺑﻌﺎﱂ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺜﻤﲔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ،
  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ (ARDNP) ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
 .ﺍﻟﺴﻬﻮﺏ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺸﺠﲑ ﲏﺍﻟﻮﻃ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﺜﻤﲔ -
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 .(ﻟﻼﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﱪ) ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ -
 .ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ -
 .ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﳌﻬﻦ ﻭﲢﺴﲔ ﺗﺮﻗﻴﺔ -
ﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎ).ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﲔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺧﻠﻖ -
 (02ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ 
 .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕﻳﲢﻮ ﻄﻮﻳﺮﻭﺗ ﺗﺜﻤﲔ -
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﻭﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ 
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺮﺯﺕ  (2102ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، 
  :ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻮﻝ ﳏﺎﻭﺭ ﲬﺴﺔﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ 
 .ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﲣﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ -
 .ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ -
 .ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺃﺣﺴﻦ -
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺒﻊ ﻭﰲ ﺍﳌﺼﺐ -
 .ﺃﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ -
ﻋﱪ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻛﺒﺖ ﻻﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﰎ ﺭﺻﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎﹶ
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺧﻼﻝ ﳐﻄﻂ ﺍﻻﻧﻌﺎﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  4.56ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، 
ﻣﻠﻴﺎﺭ  0001ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﳐﻄﻂ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻭﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ ﺇﱃ  003ﺇﱃ  (4002-1002)
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺭﺻﺪﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، (5102-0102)ﺨﻄﻂ ﺍﳋﻤﺎﺳﻲ ﺩﺝ ﺧﻼﻝ ﺍﳌ
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ﺧﻼﻝ   % 17.4ﺧﻼﻝ ﳐﻄﻂ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﻬﻮﻱ ﺇﱃ  % 64.21ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﱂ ﺗﺘﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ 
  .ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﳋﻤﺎﺳﻲ
  (ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ) 0002ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﱪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ :   2ﺟﺪﻭﻝ
ﳐﻄﻂ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ   
  (4002-1002)
  ﳐﻄﻂ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ
  (9002-5002)
  ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﳋﻤﺎﺳﻲ
  (5102-0102)
  41212  7.2024  525  ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
  0001  003  4.56  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
  17.4  41.7  64.21  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ 
 (4102)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﺭﻱ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
 .ﰲ ﻇﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﻌﺘﱪ ﻭﻳ ،(0002,sissalaM)ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﻭﺃﻗﺪﻡﺒﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﺃﻫﻢ ﺗﻌﺪ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺳ
، ﺍﻋﺘﱪﻫﺎ (3102 ،ﺧﺰﺍﺭ) ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ
ﺎ ﺣﱴ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺰﻣﻨﺎ ﻣﻭﻇﻠﺖ ﲢﺪﻳ ،(8991,ruohciH)ﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﻣﻨﺘﺠ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺎﹰ ﺇﺭﺛﺎﹰﺍﻟﺒﻌﺾ 
ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﳊﺎﺩ ﻭﺍﳌﺰﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﻫﻮ  ﺍﳊﺎﱄ، ﻭﳑﺎ ﺯﺍﺩ ﰲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
ﻇﺮﰲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﺘﻈﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ 
ﺎ ﺎ ﻭﺛﻴﻘﹰﺍﺭﺗﺒﺎﻃﹰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺗﺜﲑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ، ﻣﺮﺗﺒﻄﺔﹰ
ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
  ،(8002,allekuoB).ﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﱃ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺍﻟﺪﺍﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺔ 
ﻭﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ 
  .ﺍﻟﻔﺮﻉﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ  ﺃﻥ
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   .ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻐﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺳﺪ ﺑﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦﻳﻌﺘﱪ 
ﲢﻮﻻ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ  ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﻋﺮﻑ ﻣﻔﻬﻮﻡ  ﻭ ﻗﺪﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ  ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ( 4102 ،ﱐﻣﺪ)ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺗﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ 
ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻭﻗﺒﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﲔ، ﺳﻮﻑ ﻧﻌﻤﺪ 
  .ﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻪﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭ ،ﻭﻛﺬﺍ  ﻪ، ﻭﺷﺮﻭﻁ ﲢﻘﻴﻘﻪﺃﺳﺴﺇﱃ ﺳﺮﺩ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﰒ ﺗﻨﺎﻭﻝ 
   ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ:ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺗﺸﻌﺒﻪ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵﻲ؛ ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋ
  ﺇﱁ .....ﲜﻮﺍﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺟﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺎﺡ  ﻟﻘﺪ: (OAF) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ -
ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺬﺍﺀ ﻛﺎﻑ ﻭﻣﺄﻣﻮﻥ ﻭﻣﻐﺬ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ 
  .ﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺑﺍﻗﻬﻢ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻳﻜﻔﻞ ﳍﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺸﻮﺍ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻮﻓﻮﺭﺓ ﻭﻳﻠﱯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ ﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻳﺔ ﻭﺃﺫ
ﻛﻴﻨﺔ، ).ﻪﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻫﻲ ﺗﻮﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
  .(3102
ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺎ ﻋﺪﺓ ﲢﻮﻻﺕ ﰲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ  :(ADAO) ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ  -
ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ :ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ،ﻭﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠ
ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ،
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻭﻻ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺮ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
  (7002 ،ﺣﺴﺎﻧﲔ)ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﻢ ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﻢ ﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎ
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ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ :(MB) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ -
ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﻢ ﻭﺻﺤﺘﻬﻢ،ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻟﻘﻄﺮ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺮ 
ﻈﻤﻪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﺎﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺣﱴ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺑﻨ
  .(2002 ،ﻣﻠﻮﻙ) ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺣﱴ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 eriatnemila-orga eimonocé’d étiarTﲝﺴﺐ ﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟ -      
، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ  sissalaM siuoL 8191(-)7002 ﳋﻤﺴﺔ، ﻭﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺫﻱ ﺍﻻﺟﺰﺍﺀ ﺍ ﲝﺴﺐﻭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺬﺍٍﺀ ﻛﺎﻑ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻴﺎﺓ 
  (  isrehG 6002 ,)   ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ، ﻻﻣﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﺋﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺗﻌﺮﻳﻒ  -
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ 
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، ﻭﺭﺍﺟﺖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ  93ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﳓﻮ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ، ﻭﺻﻞ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺍﻟﺮﺧﻴﺺ ﻋﱪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﲟﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ 
  (.2002,epillihP)ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺪﻝ 
ﲬﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﺗﺴﻊ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻴﺸﻤﻞ  ﻭﻣﻦ
  :0102ﳏﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
 .ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ -
 .ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ -
 .ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ -
  .ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻱ -
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  ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﳏﺎﻭﺭﻩ ﻭﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ: 3ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺍﳌﻀﺎﻣﲔ  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﳏﺎﻭﺭ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ . ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻢ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉﺇﺗﺎﺣﺔ   ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ 
  ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﻻﺧﺮ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻏﲑ   ﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕﺍ
  .ﺃﺷﻬﺮ 3ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﳐﺰﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
  .ﺔﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ  ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ
  ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻵﻣﻦ ﻭﻣﻼﺀﻣﺘﻪ  ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ
ﺣﺼﻮﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ   ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻱ
ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻳﺔ 
  .ﻬﺎﺕﻟﻸﻣ
  (7002)ﻭﺻﻴﺎﻡ، ( 9002)ﻭ ﺭﺍﺋﺪ،( 4102)ﱐ،ﻣﺪ: ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺼﺪﺭ
 
 : ﻭﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
، ﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊ:(ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﺴﺘﻮﻯ) ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
 ﳌﺎ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﺔ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﻓﻘﺎﹰﺃﻱ ﻛﻔﺎ
  .ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻭﺗﺒﺪﺃ:(ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ)ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﻘﺺ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻧ، ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
،ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ (ﺍﳉﻮﻉ )ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ 
  .ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ
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ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ (:ﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﺘﻤﻞﺍﳌ) ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻧﺘﺎﺝ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ .ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ
، ﺑﻮﺻﻔﻪ ﳑﺜﻼ (ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﳌﺘﺎﺡﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺧﻞ )ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭ( ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ )ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﻭﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺍﻟﻮﻃﲏﺍﻟﻨﺎﺗﺞ  ﻣﻦﺮﻓﻊ ﺍﻟ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﳑﺎ ﳑﻜﻨﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ
  .(2002 ،ﺍﻟﺴﺮﻳﱵ) .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳏﻮﺭ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ: 21ﺷﻜﻞ 
  (7002)ﻭﺻﻴﺎﻡ، ( 9002)ﻭ ﺭﺍﺋﺪ، ( 4102)ﻣﺪﺍﱐ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  :ﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺃﳘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﲨ(4102) ﲝﺴﺐ ﻋﻤﻴﺶﻭ
ﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﺛﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎﹰ:ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ،  ﻓﺪﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳉﻴﺪ ﻃﺮﺩﻳﺔﹲ ﻗﺔﹲﻮﺟﺪ ﻋﻼﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗ
ﻛﻤﺎ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،  ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓﹰ ﻳﻜﻔﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ  ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ
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ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻛﻠﻪ ﻭﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ  ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻜﻨﻨﺔ
  .ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻷ ،ﻘﻮﻕﺍﳊﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻛﺄﺣﺪ  :ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
 ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺴﻬﻢﺃﻥ ﻳﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ، ﻩﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌ
، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﺠﺰ ﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﺍﺳ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻭﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ. ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ ﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ  ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺇﱃ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔﹰ
 ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﻛﺴﻼﺡﹴ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺇﺿﺎﻓﺔﹰ ﺇﱃ.ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
 .ﻔﻘﲑﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ
ﺍ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎﹰ ﻭﻧﻮﻋﺎﹰ، ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻋﻨﻪ ﰲ :ﺍﻟﻈﺮﰲﺍﻟﺒﻌﺪ  -
ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ، ﻟﺬﺍ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ 
 .ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ، ﻭﳜﺘﻠﻒ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻳﺘﻜﻴﻒ ﻭﻓﻖ ﺣﺮﻛﻴﺎﹰ
   ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ :ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻷﻣﻦ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ، ﺍﻷﻭﱃ ﲣﺘﺺ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪ
   .ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲣﺘﺺ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ -
ﲔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﻐﺬﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﶈﻠﻲ، ﻭﺑ
  . ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
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ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﻥ ﻟﻠﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺃﻭﳍﻤﺎ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ،     
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﲟﺆﺷﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻔﺠﻮﺓ 
 .(0102ﺍﻟﺴﻌﺪﱐ، ).ﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻲ ﺎ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ
 
  
  :ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ-
  .ﻴﺔﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻ: ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻳﻌﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ 
ﺍﻷﻭﻝ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﳑﺜﻼ ﰲ ﻋﺠﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻳﻘﺎﺱ
ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻨﻪ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ 
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
  : ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
  .ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻧﺴﺒﺔ − 1 = ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﺍﳊﺠﻢ
ﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻭﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺴ
  .ﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲﺃﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ  ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
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  4102- 0002ﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻ:  4 ﺟﺪﻭﻝ 








  7.42  6.04  1.53  5.33  43  43  8.61  4.33  5.03  8.92  8.43  6.72  02  9.03  7.62
  4102ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ  ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻗﺼﻮﺭ
 ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳌﻮﺍﺳﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻛﺒﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﱂ ﺗﺘﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ (%6.04)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭ  (%9.93)
  .ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ: ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻳﻌﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﳑﺜﻼ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻭ ﻃﺒﻘﺎ 
ﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺠﺔ ﺍﻟ
ﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻭﺗ.ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﺻﻔﺮ
ﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻓﻘﻂ، ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﲟ
 (2002ﺍﻟﺴﺮﻳﱵ ).ﺫﺍﺗﻴﺔ
  .ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ:ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻳﻌﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻋﻦ    
  . ﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﳑﺜﻼ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤ
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ﻭﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻳﺪﻝ    
ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ 
  .ﻭﻟﺔﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺪﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
   .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ:ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ    
ﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻳﻘﺎﺱ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟ
  .ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻲ ﺎ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻂ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳ -
  :ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ૚ିﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ= ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ                   
ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ  ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ -
  ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  .ﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓﺘﺪﻝ ﻋ -
  .ﻣﺆﺷﺮﺍﺎ ﻭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﺠﻮﺓ - 
  :ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﻥ ﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﻭ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ : ﺃﻭﳍﺎ
  .ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ
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   .ﺭﺻﻴﺪ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ: ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺗﻘﺎﺱ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ   
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﺃﻭ ﺻﻔﺮ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ ﺃﻣﻦ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، 
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ 
  :ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﺒﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ
  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  -1= ﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻔﺠ
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ: ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺎﺣﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﻨﺴﱯ ﳌﻘﺪﺍﺭ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻨ
ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺗﻘﺎﺱ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ  (2002ﺍﻟﺴﺮﻳﱵ ).ﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ ﺃﻣﻦ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻓﻌﻠﻴﺔ
  .ﺬﺍﺀ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻐ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻓﺘﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ ﺃﻣﻦ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ 
  .ﻦ ﻏﺬﺍﺋﻲﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﻣ
  :ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ  
  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ -1=ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
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  ﻣﻮﺛﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ 3102_1102ﻋﺪﺩ ﻧﺎﻗﺼﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ :  31ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  4102ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  (4102ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ، ) :ﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔﺛﻼﺛ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﺮ ،ﺇﲨﺎﻻﹰﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻟ
ﻋﻠﻰ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ  ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻭﲤﺜﻞ ﻗﺪﺭﺓﹶ:ﻓﺮ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔﺗﻮ -
ﻭﺗﱪﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ..ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﳊﺼﺔ ﻣﻦ  ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ : ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻫﻲ
  . ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ،ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ، ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ
ﻥ ﲨﻴﻊ ﻓﺮﺕ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ، ﻓﺈﻋﻨﺼﺮ ﻫﺎﻡ ﻷﻧﻪ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺗﻮ ﻭﻫﻮ :ﻴﻬﺎﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠ -
ﻭﺗﺸﻤﻞ . ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺇﱃ ﻓﺮﺹ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ  ﺍﻷﺳﺮ ﲢﺘﺎﺝﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ 
   .ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔﻟ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ  ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ  ﺍﻻﻏﺬﻳﺔﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻌﲏﻫﺬﺍ ﻳﻭ:ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ -
ﻓﺮ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺗﻮ ﻄﺮﺡﻻﻳﻭ ،ﻃﺒﻴﻌﻴﺔﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻴﺎﺓ 
ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ % 81ﻓﺤﱴ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺯﺍﺩ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﺳﻌﺮ  0052ﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲝﻮﺍﱄ ﺧﻼﻝ ﻋ
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ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ . ﺳﻌﺮ ﺣﺮﺍﺭﻱ 002ﺣﺮﺍﺭﻱ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﻗﺪﺭ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﲟﻘﺪﺍﺭ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ  008ﰲ ﺳﻮﺀ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﰲ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﱄ 
 (0102ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ). ﺍﳉﻮﻉ ﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
  
  ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ:  41ﺷﻜﻞ 
  (7002)ﻭﺻﻴﺎﻡ، ( 9002)ﻭ ﺭﺍﺋﺪ، ( 4102)ﻣﺪﺍﱐ،: ﺍﳌﺼﺪﺭ




ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ  -
اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻸﻓﺮاد -
ﻣﺴﺘﺰﯾﺎت اﻻﺳﻌﺎر -
ﻣﺴﺘﺰﯾﺎت اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ -
اﺳﺘﻘﺮار 
:اﻻﻣﺪادات
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ  -
ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺰون
: اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻐﺬوي
ﻋﺪد ﻣﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن  -
ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻر ﻓﻲ 
اﻟﯿﻮم
.ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻرﯾﻦ -
ﻋﺪد ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ -
ﻧﻮﻋﯿﺔ وﺳﻼﻣﺔ 
:اﻷﻏﺬﯾﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد  -
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ، : ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ 
واﻟﺴﻤﻜﯿﺔ، ﻣﻌﺪﻻ اﺳﺘﮭﻼك 
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻗﺔ 
.واﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ واﻟﺪھﻮن
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  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻸﻣﻦﻟ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﻄﻠﺐ
 ﺍﻷﻣﻦﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﺭﺟﺔ  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﲨﻠﺔﹶ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺗﺘﻴﺢ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﲨﻠﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ، ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
  :ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ (1102ﺑﺮﺍﻕ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، )
ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗ:ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄﻣﺆﺷﺮ  -
ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻪ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ،ﻓﺎﳔﻔﺎﺿﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻮ ﻳﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ،
  .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ،
ﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻓﻬﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻭ:ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﻣﺆﺷﺮ  -
ﻓﺎﻟﺘﻐﲑﺍﺕ  ﻣﻘﻴﺎﺱ ﳌﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ،
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ،ﻓﺎﳔﻔﺎﺿﻪ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ  ﺗﺆﺛﺮﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ 
 ﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻘﺪﺭﺍﻟﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻳﻌﲏ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﳚﺐ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ 
  .ﻠﺪﻭﻟﺔﻟ
ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﻣﺆﺷﺮ  -
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ/ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ=ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﳛﺴﺐ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻔﺎﺽ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻯ ﺍﳔ
ﻓﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻻ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﲢﺴﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﳉﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ  ﻔﺮﺩﻱ،ﻟﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍ
ﰲ  ﻞ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪﺼﻻ ﻳﺍﻟﺬﻱ ﺍﺘﻤﻊ،ﻭﺧﲑ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ).ﺤﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﻟﺘ ﻻﻳﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺭﺧﻴﺼﺔ،ﻓﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﺃﺣﻴﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ 
  (9002
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  .ﻭﺭﻫﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ،ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ -ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ: ﺜﺎﱐﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺍ
  .ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ :ﻭﻝﺍﻷ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺩﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻﻳ ﻳﻌﺪ
ﻛﻴﻒ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ : ﻣﻼﻳﲔ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺄﺕ ﺃﻭﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 3ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻤﻨﺬ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﺒﻞ ﳓﻮ 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻜﻞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  (0002,sissalaM)ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ؟ 
ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻤﻜﹼﻦ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ  ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻳﻀﺎ
  .ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺬﺍﺋﻪ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﳍﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ 
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ : ﺜﻼﺛﺔﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﳊﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺃﻳﻦ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟ
 )ﻭﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺗﺄﻛﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺭﺍﺑﻊ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳋﺪﻣﺎﰐ (.0002,sissalaM)ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  -ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
  .(7002,niotsaR & firahcneB
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺎﻫﻴﺔ:ﱐﺍﻟﺜﺎ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻀﻤﻦ ﻭﻋﺎًﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ، ﻭﺍﳌﺘ
ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺘﻤﻊﹴ ﻣﺎ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ 
  .ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺑﻨﻴﺘﻪ
ﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﺇﻥ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﻦ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟ
ﺑﺪﻳﻬﻴﺎﹰ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺑﲔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ 
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳏﻴﻄﻪ 
  (0002,sissalaM.)ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ، ﻭﺣﱴ ﺑﲔ (ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ/ﺍﺘﻤﻊ)
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ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺎﺣﺐ
، 91ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻨﺸﺄ ﺇﻻ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﱂ ﻳﻼﺣﻆ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ 
ﺎﻗﺒﺔ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻻﻓﺘﺎﹰ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ ﱂ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌ
ﻋﱪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺮﺩ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎﹰ ﻣﻬﻤﺎﹰ ﻭﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺃﻥ ﻧﻐﻔﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ 
  .ﺑﻌﺪﺍ ﳑﻴﺰﺍﹰ
ﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﺪﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘ
  .ﻣﻘﺘﻄﻔﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭﻻ ﰒ ﺍﻟﺰﺭﺍﻉ ﻻﺣﻘﺎﹰ
ﻓﻔﻲ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺬﺍﺋﻪ ﲤﻜﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻔﺰﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
  .ﻤﻌﻴﺎﹰﻭﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﺄﺭﳜﺎﹰ ﳎﺘ. ﺍﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﻓﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ) ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﺮﺗﺒﻂﹸ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﹰ ﻭﺛﻴﻘﺎﹸ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ (. ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﻴﻨﺎﺕ %01ﺇﱃ  5ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ، ﻭﳓﻮ  %1ﺍﻟﺼﻴﺪ ﱂ ﺗﺘﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ 
 –ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ  ﻻﻳﺴﻤﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳏﺎﻭﻻﺗﻪ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻛﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ . ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻳﻀﺎﹰ - ﻭﻫﻮ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ
ﺓ ﺍﳉﻮﻉ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﳎﺪﺩﺍ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﺃﻓﺮﺯﻩ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻓﻜﺮﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺿﺪ 
  (0002,sissalaM. )ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
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  5102ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﳉﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ : 51ﺍﻟﺸﻜﻞ
 5102ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺴﻨﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ :ﻟﺜﺎﻟﺚﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻋﺔ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎﺝ، ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀﺍ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﳎﻤﻮ
ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ، ( 2002 ,namhtuG)ﻗﺎﻋﺪﺓﹰ ﻟﻔﻬﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، 
ﻣﺸﺘﻘﺎﺎ ﲝﻴﺚ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭ
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﱪﻭﺗﲔ ﰲ  08ﻭ  57ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺎﺑﲔ  06ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  (9002,nuomrejD.)ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ
، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 02ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﲢﻮﻻ ﺳﺮﻳﻌﺎﹰ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻟﻘﺪ 
ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﻮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﺸﺎﻁ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻭﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧ
ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﺎﲰﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﻭﻳﻘﺎﺩ ﰲ . (6002ﺟﺪﻭﻉ،)
  .ﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﱂﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺑﲔ ﺃ
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ﺎﺻﺮ ﻭﲰﺎﻩ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳌﻌ  (2002) ﻭﺿﻊ ﻭﺍﲤﻮﺭ، 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ :) ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
: ﻟﻐﺬﺍﺀ؟ ﻭﻗﺪ ﲢﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﳓﻮ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﻣﻬﻤﲔ ﻭﻣﺘﻘﺎﻃﻌﲔﻣﺎﻳﻨﺘﺞ ﻭﺑﺄﻳﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ؟ ﻭﳌﻦ ﻳﻨﺘﺞ ﻭﻳﻮﺯﻉ ﺍ
  (.3102، ﻣﻨﺘﺎﻕ( )ﳕﻮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻮﳌﺘﻬﺎ
  .ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ :ﻟﺮﺍﺑﻊﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ
، ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ (1591,siopseD) ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻭﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺳﺎﺳﻴﺔﺍﻷ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻣﻨﺬ ﻋﻬﻮﺩ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔﹶ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ، ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5.2ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﺎﶈﺎﺻﻴﻞ ﺑﲔ ﻣﻠﻴﻮﱐ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ ﻡ5681
  (.9491, sneiregla stnemucoD)ﻡ،9391ﺳﻨﺔ (ﻕ 000.948.42)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ  42
ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺸﻌﲑ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻮﺕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ  ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺑﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻋﱪ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔﹰﲢﺘﻔﻆ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ 
ﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮ ﺍ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﺳﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ  ﰲ ﻹﺳﻬﺎﻣﻬﺎ (ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ)ﺣﱴ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻤﺎ ﲟﺼﻄﻠﺢ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ
  .ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺸﻌﲑ
 -ﻥ  ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻣﻬﻤﲔ ﺣﺪﺩﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﶈﻠﻲ ﻭ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺎﺍﳌﻨﺘﺠ ﺍﻥﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬ 
، ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻋﱪ ﳏﺎﺩﺛﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺼﻮﺭ  -ﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﳉﻠﻔﺔ ﲝﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﻭﺍﳊ
ﻭﻛﺎﻧﺖ  (2691- 4591)ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﻔ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺪﻗﻊ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﳛﻈﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻜﻤﻴﺔ : (ﺍﻟﺰﻭﺍﱄ)ﺍﻟﻔﻘﲑ ﺍﳌﻌﻮﺯ : ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ -
 .ﰲ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﺸﻌﲑ( ﻧﻮﺑﺔ)ﻗﻠﻴﻠﺔ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺴﻨﺖ ﺣﺎﻟﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻏﺪﺍﺅﻩ ﺷﻌﲑﺍ : ﺍﻟﻔﻘﲑ: ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ -
 .، ﻭﻋﺸﺎﺅﻩ ﻗﻤﺤﺎﹰ(ﺍﳋﺒﺰ ﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﲑ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺭﻏﺪﺓ)
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. ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﺧﺒﺰﺗﻪ ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﻃﺎﺯﺟﺔ ﻟﺘﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺎﺟﲔ ﻓﺮﻥ ﺑﻴﺘﻪﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ  :ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -
 .ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺟﲔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻪﺧﺒﺰﺗ ﻳﺄﻛﻞﻓﻼﻥ : ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ
ﻓﻼﻥ : )ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﻭﺟﺒﺘﻪ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﱭ: ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ ﺍﳊﻴﻮﺍﱐ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ (: ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ﻪﺕ، ﻳﺘﺤﺴﻰ ﰲ ﻛﺴﺮﺗﺧﲑﺍ
 .ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻛﻨﺸﺎﻁ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ : ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ -
 ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻧﻮﺍﻉﺍﻟﺮﻋﻲ، ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳋﻀﺮ ﻣﻦ ﻃﻤﺎﻃﻢ ﻭﺑﺼﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ : ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻲ ﻣﻌﺪﺍﹰ ﺑﺎﳌﺮﻕ: ﰲ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻧﺼﻴﺐ : ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ -
 (.ﺍﳌﺸﻤﺶ ﺍﻔﻒ) ﻭﺍﳍﺮﻣﺎﺱ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ )ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻲ ﺑﺎﳌﺮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻞ :ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ -
 (.ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﹸﺘﺎﺣﺔ ﺁﻧﺌﺬ
ﺮﺩ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﱰﻝ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺟﺒﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻭﺣﱴ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻱ ﻟﻠﻔ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﳓﻮ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ، ﻭﻋﻤﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
  .ﻳﻌﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﲢﻀﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﻣﻨﺘﺞ ﺍﳋﺒﺰ ، ﻭﺍﻟﻔﻄﺎﺋﺮ
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  .ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﳉﻠﻔﺔ ﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﻫﺮ: 61ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
   .ﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻷﻫﻢ ﻣﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ : ﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟ
ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ  ﺧﻼﻝﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺭﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺋﺮ ﺳﻨﺘﺒﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ًﻭﺻﻔﻴﺔ ﻷﺍﳉﺰﺍ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ، ﺍﳌﺴ3102-0991 :ﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤ
ﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻣﺆﺷ ،ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  ﱃ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﺍﻣﺆﺷﺮﺍﺕ : ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻫﻲ،(4102)
ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻟﻜﻲ ﳓﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﻀﻬﺎ.ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺭﺑﻊ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻛﻞ ﻭﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷ.ﺋﻲﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍ
ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
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  (ASÈCC) ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﻬﺰﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺎﹰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒ -
ﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻌﺒﺪﺓ ﺘ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌ(1A):ﺰﻧﺎ ﻟﻪ ﺑـ ﻭﺭﻣﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻌﺒﺪﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ، ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ 
، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﳐﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ 0002ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪﻯ ﲢﺴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
 61ﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﳓﻮ ﻋﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﺑﺎﳌﺌﺔ  4.21ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺣﺎﺯﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺼﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼ (9002-5002)ﰒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ (. ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ 4.56ﺣﻮﺍﱄ ) 
ﻣﻠﻴﺎﺭ  003ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺣﻮﺍﱄ  55ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳓﻮ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ،  082ﲟﺒﻠﻎ ﺇﲨﺎﱄ ﲡﺎﻭﺯ ( 4102-0102)ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﳋﻤﺎﺳﻲ 
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻌﺒﺪﺓ ﻣﻦ  ﻧﺴﺒﺔﲝﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ، (4102ﻋﻤﺎﺭﻱ،)ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  7.4ﺧﺼﺺ ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺒﺔ 
  .4102ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ  77ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ  0002ﻭ  0991ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  86ﺣﺪﻭﺩ 
  
  (3102-0991)  %ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻌﺒﺪﺓ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﰲ  ﻧﺴﺒﺔ: 71ﺷﻜﻞ 
  4102ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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 (2A) ، ﻭﺭﻣﺰﻧﺎ ﻟﻪ ﺑـﻣﺆﺷﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕﺪﻋﻰ ﻳ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﱐ ﻫﺬﻩ -
ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻫﻮ ﻳﺸﲑ ﺍﱃ  ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 001 ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻮﻝﻭﻳ
 ﻠﻒ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ، ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﺘ
  0002ﻭ  2991ﻛﻢ ﺑﲔ  2.4ﲝﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ .ﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎﹰﺍﳌﺴﺠ
  .7002ﻣﻨﺬ ﻛﻢ  7.4ﺇﱃ ﳓﻮ 
  
  (ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ 2ﻛﻢ  001/ﻛﻢ) (3102- 0991)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ :   81ﺷﻜﻞ 
  4102ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
   
ﺇﱃ ﻣﺪﻯ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ (5A) ، ﻭﺭﺯﻧﺎ ﻟﻪ ﺑـﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ  ﻣﺆﺷﺮﺛﺎﻟﺚ ﻭ -
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
 .7002ﻭ  2002ﺑﲔ  ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ 
ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ  ﺍﺭ ﺍﳊﺎﺻﻞﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮ ، 4102 ﺳﻨﺔ 5ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0991 ﺳﻨﺔ 56.4 ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ
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ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ  ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻌﺖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  .(4102ﻭ  0002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  0731ﺣﻮﺍﱄ )  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
  
  (3102-0991)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ: 91ﺷﻜﻞ
  4102ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻌﱪ ﻣﻦ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻳ، 6A، ﻭﺭﻣﺰﻧﺎ ﻟﻪ ﺑـ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻬﻮ ﺎ ﺃﻣ -
ﻣﻦ  ﻛﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰎ ﻧﻘﺺ ﺭﺍﻧﺘﺸﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺧﻼﳍﺎ
 ﻗﺪﻭ(. ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳊﺪ ):ﻭﺻﺤﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ
ﺍﳔﻔﺾ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﰒ  ،(% 8ﺣﻮﺍﱄ )ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﳏﺴﻮﺳﺎ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻋﺮﻑ 
ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ  ﺗﺪﻟﻴﻼﹰ .0002ﺿﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎ
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﺍﻟ
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 (3102-0991)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ: 02ﺷﻜﻞ 
  4102ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ 
  (DÉTILIBINOPSI) ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻓﺮﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
 ﻣﺆﺷﺮﻭﻫﻮ  :(1D ) ، ﻭﺭﻣﺰﻧﺎ ﻟﻪ ﺑـﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻮﻋﺔ ﻫﻮ  
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻦ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻋﻦ ﻳﻌﱪ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﻭﺯﺕ 
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  041ﺇﱃ  1991ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ  401، ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﱄ 0991ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻣﻨﺬ  .3102-0991
  .4102ﰲ 
  (3102-0991)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 12ﺷﻜﻞ   
  4102ﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
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 ﻋﻦ ﻌﱪﻳ ﻣﺆﺷﺮ ﻭﻫﻮ :(2D) ، ﻭﺭﻣﺰﻧﺎ ﻟﻪ ﺑـﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﻣﺆﺷﺮ ﺛﺎﱐ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻫﻮ  
 ،ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺣﺴﺐﺍﻟﻔﺮﺩ ﻧﺼﻴﺐ ﺣﻴﺚ ﻣﻦﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﳏﻠﻴﺎ ً ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﰲ
ﺪﻟﻞ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻳ(.ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ):ﺔﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻧﺸﺮﺎ ﻭﺍﻟﱵ
ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻨﺬ  511ﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻣﻨﺬ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟ
 .4102ﺩﻭﻻﺭ ﰲ  002ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩ  1002ﻭﺣﱴ  0991
  
  (ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ) (3102-0991)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮ :22 ﺷﻜﻞ
  4102ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ  ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺛﺎﻟﺚ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﹸﺪﻟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﹸﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ  
ﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﺼﺔ ﻣﻦ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺍﳊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻫﻮﻋﻠﻰ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻭ
 ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ( ﻳﻮﻡ/  ﻓﺮﺩ/  ﻛﺎﻟﻮﺭﻯ ﻛﻴﻠﻮ) ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻋﻦ ﻳﻌﱪ ﻭﻫﻮ :(3D)، ﻭﺭﻣﺰﻧﺎ ﻟﻪ ﺑـ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏﺃﺳﺎﺳﺎ 
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ . ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﻦ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ، ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻦ
ﻣﻨﺬ  ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﰲ ﺗﻀﺎﺅﻝﹴﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟ (%05)ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ 
    ،0002ﺳﻨﺔ 
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 (3102-0991)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻣﺆﺷﺮ ﺍﳊﺼﺔ ﻣﻦ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ  32 ﺷﻜﻞ
  4102ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ 
  (SÉTILIBAT) ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ  ،(1S ) ﺑـ، ﻭﻗﺪ ﺭﻣﺰﻧﺎ ﻟﻪ ﺆﺷﺮ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏﺪﺍﻳﺔﹰ ﲟﺑ 
ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻞ ﺃﺩﱏ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ  1991ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻭﺍﳔﻔﺎﺿﺎ، ﻭﻳﻈﻞ ﻋﺎﻡ  ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﹰ
ﺃﻋﻠﻰ  1002ﻭ  4991، ﰲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ ﺃﻋﻮﺍﻡ (% 36ﺣﺪﻭﺩ )ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ 
، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ %08 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻴﺆﻛﺪ  .4002 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ،% 56ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ 
 ﻧﻘﺺ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻭﻳﻜﻔﻲﺑﺴﺒﺐ ( ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ)ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﻛﺎﻥ  8.1ﺃﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﹸﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  1891ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 
 6.1ﺍﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ  4102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﺎﻛﻦ، ﻭﺳﻨﺔ  02ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
 ،(ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﺎﻛﻦ 83)ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﳓﻮ ﺍﻟﻀﻌﻒ  002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺃﻱ ﺃﻗﻞ ﺑـ 
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻋﺠﺰﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﰲ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ




 (3102-0991)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  %ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ: 42ﺷﻜﻞ
  4102ﺪﻭﱄ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺪﻟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌ ﻭﺛﺎﱐ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ، 
 ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﻳﺸﻤﻞ ( 2S )ﻭﺭﻣﺰﻧﺎ ﻟﻪ ﺑـ ،ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺆﺷﺮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺎﺿﺎﻧﺎﺕ  ﻟﻠﺮﻱ ﺍﳌﻬﻴﺄﺓ ﺭﺍﺿﻲ، ﻭﺍﻷﻟﺴﻬﻠﻴﺔﺍ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﳉﺰﺋﻲ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻬﺰﺓ
ﻼ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻣﻨﺬ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻃﻮﻳﺍﻷﻭﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﻳﺎﺕ، 
، ﺇﻻ ﺃﺎ  3102ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  % 61ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﺪﻭﺩ
 .ﻐﺬﺍﺋﻲﺟﺪ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟ ﻧﺴﺒﺔﹰ ﺗﻈﻞ
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   (3102-0991)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ  ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ:52ﺷﻜﻞ 
 4102ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ : ﺍﳌﺼﺪﺭ%
ﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳ ،( 3S) ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔﻣﺆﺷﺮ  
ﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻮﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣ
 .%7ﺣﱴ ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ  6002ﻭ 69ﰒ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ،% 72، ﻟﺘﺼﻞ ﳓﻮ 59ﻭ 09ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻳﻌﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻋﻦ    
  . ﺜﺎﻟﺚ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﳑﺜﻼ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟ
ﻭﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻳﺪﻝ    
ﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻳ
 .ﻭﻟﺔﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺪ
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  (3102-0991)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ  62ﺷﻜﻞ 
  4102ﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍ
 ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﺐﺍﻟﺘﻘﻠﹸ ﻳﻘﻴﺲ ﻭﻫﻮ ( 5S) :ﻭﺃﺷﺮﻧﺎ ﻟﻪ ﺑـ ﺗﻘﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔﻣﺆﺷﺮ  
 ﺍ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻴﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﳓﻮ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ،ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ، ﻭﱂ ﻳﻌﺮﻑﳏﻠﻴﺎﹰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
 2102ﰒ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﳎﺪﺩﺍ ﺳﻨﺔ  4ﺍﳌﻮﺍﱄ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ  ﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﻳﱰ 61ﺑﻨﺤﻮ  0102ﺳﻨﺔ  ﻭﺩﻭﻩﺑﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻭﻗﺪ
ﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﰲ ﺗ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻴﺎﺕ ﺿﺒﻂﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺇﱃ ﻏﻴﺎﺏ ﺁ ﺗﻌﻮﺩﻭ .21ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ 
ﺇﱃ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺒﻊ ﻭﰲ ﺍﳌﺼﺐ
  .ﻭﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﹰﺣﺎﺩﺍﹰ ﻭﺭ ﻭﻣﺒﻴﺪﺍﺕﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﲰﺪﺓ ﻭﺑﺬ
    (3102-0991)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﳏﻠﻴﺎ : 72ﺷﻜﻞ  
4102ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ  : ﺍﳌﺼﺪﺭ     
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  ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺧﻼﺻﺔ
 ﻭ ﻨﺼﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲﺍﻟﻌﺑﲔ  ﳌﺰﺟﻬﺎﺘﺪﺍﻣﺔ ﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺑ ﺮﺗﺒﻄﺔﺍﳌﻤﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻬ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ  ﻣﺪﳎﺔﹰ ﺿﻤﻦ، ﺃﺧﺮﻯ ﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ، ﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻳ
  .ﺘﺎﺣﺔ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳌﹸﺍﳌ
 ﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩﺧﺼﻮﺻﺸﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗ ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔﹶ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ 41ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﻤﺔ ﺭﻳﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﻋﱪ  ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺳﻄﺮﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻲﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﺇ
 ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻬﺪﻑ ﺇﱃﺗ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
  .ﺎ ﻣﺎﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢﻮﺻﺼﺧ ،ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﳕﺎﺫﺝ ﻭﺑﲔ
ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻠﺘﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ  ﲡﺎﻭﺯ ﻫﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻫﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺘﺤﺪﻱ  ﻭﻟﻌﻞ
 ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕﺭﻏﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ  ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ 
،ﻭﲢﻘﻴﻖﹺ (96-76ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻣﻨﺬ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻻﻭﻝ  0051 ﻣﺒﻠﻎ ﲡﺎﻭﺯﺕﻭﺍﻟﱵ  ).ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﱄ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﻊﻣﻦ 
ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻐﻴﺔ  ،ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔﻟﺍﻷﻭﻝ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻳﻈﻞ  ﺍﻟﺬﻱﻭ .ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺣﺴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
  .ﻋﱪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲﺍﻟﻐﺬﺍﺀ  ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ، ﻣﻊﺍﳉﻴﺪﺓ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ 
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺄﺧﺬ ، ﺑﻞ ﳏﻘﻘﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣ ﻇﺮﰲ ﻣﺤﻘﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻗﻀﻴﺔﹶ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺜﲑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺴﺘﻮ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔﻗﻀﻴﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍﹰ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﺽ  ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔﹰ، ﻭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻋﻀﻮﻳ، ﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎ
 ﰲﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﳝﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻠﻪ ﻣﻨﻄﻖ 
   .ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔﺍﻟ
، ﻭ (sèccA)ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  :، ﻭﻫﻲﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻗﺒﻞﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﻌﺘﺑﻌﺾ ﻣﻦ  ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ  (étilibatS)ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ، ﻭ(étilibinopsiD)ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ 
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﻗﺪﺭﺓ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯﻬﺎ ﲢﻠﻴﻠ ،3102-0991ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ 
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ﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍ ﻫﻢ ﻣﺎﺃﻣﻜﻦﻭﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ،ﰲ ﲢﺴﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷ -0002ﻋﱪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  -
  :ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ، ﻣﺎﻳﻠﻲ
 (.3102ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺳﻨﺔ  5ﺣﻮﺍﱄ )ﺩﻧﻴﺎ  ﺎﻭﻱ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩﻭﺿﻌﻴﺔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﺮﳛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  -
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ  :ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﲨﻠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍ -
ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻨﺒﻊ ﻭﺍﳌﺼﺐ، ﻭﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ 
 . ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻂ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻱ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﺘﻮﺳﻣﺪﺍﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺇ -
 . ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
ﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﳏﻠﻴﺎﹰ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣ -
 .  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳋﻀﺮﻭﺍﺕﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ 
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، ﰲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺗﺪﻟﻴﻠﻴﺔ  06ﻭ  05ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﳊﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﲔ  -
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﹸﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ،  36ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﱂ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺆﺷﺮ ﺍ -
 ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻣﻀﻔﻴﺎﹰ ﺍﳊﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍ
 .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ
ﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  61ﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷ -
ﻲ ﻭﻫﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ  ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ  
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﺟﺪ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﺮﻫﻦ ﲢﺴﲔ ﺩﺭﺟﺔ 
   .ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﶈﻠﻲ
ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﲝﻴﺚ  ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻭﻣﻨﻪ ﳝﻜ
، ﻭﻇﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢﺘﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
  .ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺮﺟﻮ
   








   :ﱐﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻨﺘﻬﺠﺔﺍﳌﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
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ﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺭﺳﻢ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺗ
ﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻊ ﲝﺚ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﻭﺇ
ﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺷﺒﺎﻋﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺇﺘﻤﻮﻳﻞ  ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺪﻑ ﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳ
 ﺤﺎﻭﻝﺳﻨ، (0002 ،ﺭﲪﺔ)ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻞ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺻﻮﻧ
ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﻗﺘﺼﺎﺩ،ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻻ ﳘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﳎﺎﻝﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
   . ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ
  .ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ: ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ 
  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻃﺎﺭﺍﻹ  :ﺍﻻﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ  ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻋﻮﺍﻥ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺮﻣﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷ
ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺇﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ 
ﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻳﻀ. ﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻪﺍﳍﻮ
  (4102 ،ﻣﺪﱐ).ﲨﻠﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ 
ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮﻩ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﲟﺎ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ 
ﻻﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ 
  .ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺃﺣﺪ ﺷﻜﻠﲔ، ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟ
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ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﱰﺍﻓﻬﺎ ﺃﻭ 
  (8002 ،ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ) ﺗﺪﻫﻮﺭﻫﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
  ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ: 5ﺟﺪﻭﻝ 
  ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ  ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ  ﺍﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
) ﺗﻨﻄﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  :ﳕﻂ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ (ﲤﻠﻴﻚ، ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ، ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
  (ﳕﻂ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳋﺎﺹ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ) ﺍﳌﻼﻙ 
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﶈﺼﻮﱄ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ : ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺃﺷﺠﺎﺭ ﻣﺜﻤﺮﺓ، ﻏﺎﺑﺎﺕ، ﺃﺣﺮﺍﺝ، ﻣﺮﺍﻋﻲ، : ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ
  ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ، ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺑﻌﻠﻴﺔ، ﻣﺮﻭﻳﺔ،ﺑﻮﺭ
ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ، ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ، : ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﻭﺍﳌﻜﻨﻨﺔ 
  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ، ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ  :ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ
  ﻭﺍﳋﺎﺹ
ﻴﻢ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﻨﻈ: ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺲ
ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ، 
ﲪﺎﻳﺔ )ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ 
  (ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻂ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﺍﻟﻨﻘﻞ : ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﲢﻤﻞ 
  ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﺴﻮﻕ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺃﺩﺍﺀ ﺍ :ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ ﻭﻣﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﻇﺮﻭﻑ 
  .ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
  .ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ، ﲪﺎﻳﺔ 
  ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ :ﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﻟ
ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، ﺩﻋﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ 
  .ﺧﻼﻝ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ 
ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ﺍﻭ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ 
ﺮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺎﺻ
  .ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ : ﺍﻟﺘﺎﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺿﻊ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻌﺮﻱ، ﻣﻨﺢ ﺩﻋﻢ ﺳ: ﺩﻋﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ
  ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﲨﺮﻛﻴﺔ
   6002 ﺍﻟﺰﻋﱯ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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  .ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻮﺍﻣﻠﻬﺎﻭ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
 ، ﻭﺍﻟﱵﲢﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﲟﻀﻤﻮﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺣﺰﻣﺔ  ﻭﺗﻤﺜﻞﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،  ﻟﻴﺔﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﲢﺪﻳﺪ 
ﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺿﻤﻦ ﺭﺅﻳ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ،
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻋﺪﺓ  ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻭﺣﻖ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ،
  :ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
  
  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ:82ﺷﻜﻞ
  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  :ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﺍﻟﺪﻋﻢ   /1
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﱪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ،ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎ
ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﺴﱯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺬﺑﺬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ  ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ
ﺠﺮﺓ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻛﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳍﺇﺿﺎﻓﺔ ً ﺇﱃ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
  (3002ﺍﻟﺜﻨﻴﺎﻥ،):ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ.ﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻹ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺤﺮ وزﺣﻒ اﻟﺮﻣﺎل•
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻤﯿﺎت واﻷراﺿﻲ •
واﻟﻤﺮاﻋﻲ
ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺸﺠﺮة•
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺎس اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ•
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺌﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﯾﻒ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ •
.اﻟﺴﻜﺎن





أھﻤﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ•
ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ•
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ•
إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰراﻋﻲ•
ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ •
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ﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﳏﺪﺩ ﻨﺘﺞ ﰲ ﺑﻴﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﺃﻱ ﺣﻖ ﺍﳌ) ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺼﺺ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ -
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ ﺬﺍ )ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ( ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  .ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔﻭﺍ(ﺍﻟﺴﻌﺮ
ﺗﻘﻨﲔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  ﻭﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭ: ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ - 
ﺎﺭ ﻣﻠﻴ 032ﺗﻨﻔﻖ  EDCOﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻀﻐﻮﻁ ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ 
  .ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﺎﻭﺗﺔ 
 –ﻥ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻭﺇﹺ –ﺠﻤﻞ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﺍﺗﻔﻘﺖ ﻭﻗﺪ 
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻊ  ﻳﻌﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻐﻴﺔ 
  (6102 ،ﺯﺍﻭﻱ) .ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺸﺎﻃﻪ
ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ،ﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﻭﻳ
ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ،ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ
ﲢﻮﻳﻼﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ )ﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﳌ
ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ  ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﺯﻝﹴ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﻣﺴﺢﹴ
ﺃﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﳋﺎﺭﺝ، ﻛﻞ  ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻛﻔﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ، ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ
  :ﺑﻐﻴﺔﺫﻟﻚ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ  -
 .ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
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 .ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﻧﺘﺎﺝﹴ ﻛﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﻭﻧﻮﻋﺎ -
ﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑ -
 .ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ
ﻫﻢ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﺃ CMOﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺣﺎﻭﻟﺖ 
ﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻓﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺧﻼﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ 
ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ  4UCAAﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
 .ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﲢﺖ ﺷﺮﻁ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ
   (6102 ،ﺯﺍﻭﻱ)
  .ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ: 92ﺷﻜﻞ
  6102 ،ﺯﺍﻭﻱﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
                                       
   4)yaugurU'l ed elcyc ud erutlucirga'l rus droccA( 
:ﺳﻠﺒﯿﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ 
ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮارد  -
.اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻧﺤﺮاف اﻟﺴﻮق ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ  -
.اﻟﺘﻮازﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ
ﻋﺪم اﺣﺘﺮام درﺟﺔ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ  -
.اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺪﻋﻢ
اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ  -
.اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  -
.ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
ﺗﮭﺮب اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪ  -
.اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت 
:اﯾﺠﺎﺑﯿﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ
.ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ -




ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺎت  -
.اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
اﻻﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ  -
اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
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  : ، ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻣﺎﻳﻠﻲﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﻭﻣﻦ  
ﻳﻀﻔﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔﹰ  ﳑﺎ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻗﺪ ﺃﺛﺮﹴﻭﺗﻌﺪ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺑﺄﻗﻞ  :ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
ﻭﻳﺘﻢ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺳﺎﻃﺔ . ﻟﺪﻗﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻧﻪ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻭﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﺃ.ﻤﻨﻮﺣﺔﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﻋﻠﻰ  ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔﹰ
  (3002ﺍﻟﺜﻨﻴﺎﻥ،) :ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻣﺎﱄ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺻﻮﺭﻩ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﻞ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ
ﳏﻴﻄﺎﺕ )ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ  ﺪﻑﻭ: ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ    
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻ( ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ، ﳏﻴﻄﺎﺕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
 .ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺘﺠﺪﻳ :ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻭﻣﻨﺢ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺑﻐﻴﺔ. ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
 .ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻸﲰﺪﺓ ﻭﺍﶈﺴﻨﺎﺕ، 
ﺩﻋﻢ  ; ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺁﻟﻴﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ: ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻄﺎﻉ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺇﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘ ،ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻣﺴﺢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳉﺬﺏ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺷﺒﻪ 
ﻭﻳﺸﻜﻞ . ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺪﻋﻢ
ﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺍﻧﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺩﻋﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﲤﻮﻳ
ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺍﻟﱵ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﳑﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺩﻳﻮﻢ ﻭﻫﻨﺎ 
 .ﺗﺼﲑ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺟﺪ ﺿﺮﻭﺭﻱ
ﺮﻭﺭﻳﺔ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻀ: ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ  ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ،
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.  ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﺠﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺩﻋﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
ﺕ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍ
 .ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺇﺫ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﳝﺘﺎﺯ : ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻻﳛﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﺇﱃ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ 
 :ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﲢﺘﺎﺝ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﱪ : ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻟﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎ
 . ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻬﺪ ﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻭﺪﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﻭﱃ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ : ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
 .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﺰﺩﻫﺮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺎﻣﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺗﻌﻮﻳﺾ  ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ: ﻣﲔﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄ
ﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺑﻭﻫﺬﺍ . ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
 .ﻣﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺄﻭﺍﻟﺘﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜ
 




  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ :03ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  :ﺍﻟﺴﻘﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ/2
ﻭﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ  (5002ﺍﻟﻔﺎﻭ، ) ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻌﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﻜﻮﻥ
 ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﹼﻢ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔﻬﻨﺎﻙ ﺍﻓﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، 
ﻣﻦ  ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ %09ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻧﺪﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳉﺪﻱ ﰲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺇﱃ ﺑﺎﳌﺎﺀﺃﺩﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻘﺪ  ،(5002ﺍﻟﻔﺎﻭ، ) ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﺋﻴﺔ  ﻓﻬﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ، ﻭ
 ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ، ﺑﺸﻜﻞﹴﻭﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ 
  .(2102ﻗﺼﻮﺭﻱ، )
ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﺎﺀﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﻠﺤﺎﹰ ﺍﻟﺒﺤﺚﹸﻣ ﺎﺭﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺻ 
 ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍﻻﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ  ﻭﲢﺴﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ :ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻭ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﰲ ﲢﻠﻴﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺴﻘﻲﻴﺎﻩ ﺍﻟﳌ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
اﻟﺪﻋﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺳﺘﺼﻼح•
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ﺇﺿﺎﻓﺔ  ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺮﻱ ﲢﺴﲔ ﻭ.ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
، ﻔﻘﺪﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﻟ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻱ  ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺎﹰﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻗﻞ ﺍﻷﺍﶈﺎﺻﻴﻞ  ﺍﻧﻮﺍﻉ  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﱃ
ﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﳌﻮﺿ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻘﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺮﻳ ﻭ
   .ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻴﺎﻩﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﳌﻨﻊ ﺍﳍﺪﺭ
  .ﺗﺴﻌﲑ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ/3
ﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺮﻱ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋ ﺁﻟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔﹰﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﺗﺸﻜﻞ
ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ 
  .ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ  ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻃﺮﻕ ﻭﻳﻌﺪ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ (2102) ﺣﺴﺐ ﻗﺼﻮﺭﻱ، ﻤﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕﺘﺴﻌﲑ ﻭﻳﺍﻟ
ﺎ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ :ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ-
ﻠﻌﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻳ،ﻓﺎﻥ ﲣﺰﻳﻦ  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺎﹰ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ  ﺎﹰ ﻣﻮﲰﻴﺇﻧﺘﺎﺟﺎﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
ﺮ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﺁﺧﺮ، ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﺍﳊﺍﻟﻭﲣﺘﻠﻒ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻮﻕ   ،ﺩﻭﺭﺍ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺑﻜﺒﺎﺭ  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﹰ ،ﺼﺎﺩﺍﳉﲏ ﻭﺍﳊﻗﻞ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻷﻢ ﳝﻴﻠﻮﻥ ﺇﱃ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺃﳛﺼﻞ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ 
  .ﺍﳊﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡﲏ ﺍﳉﺧﺎﺭﺝ ﻣﻮﺳﻢ  ﻴﻠﻬﻢﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺑﻴﻊ ﳏﺎﺻ
ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  ﻭﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ، :ﻲﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣ-
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ
  :ﻘﺴﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻨﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ 
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ﺤﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﺍﳉﱪﻱ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺗ :ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ *
  .ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺮﺓ ﺎﹰﻣﻌﻴﻨ ﺍﺳﻌﺮ
ﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨ :ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ *
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﺴﻤﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺻﺎﱀ  ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﺸﺘﺮﹴ
ﺻﻐﺎﺭ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻷﺎ ﲡﻨﺒﻬﻢ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳐﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ 
  .ﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔﺧﻼﻟﻪ ﻓﺮ
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﰲ ( DARIC)ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻸﲝﺎﺙ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  2102,reitlaG kcnarFﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺡ  
   :ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭﻣﺼﻔﻮﻓﺔ    :6ﺟﺪﻭﻝ
  ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ  ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ  
   B ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ Aﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ   ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
  D ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  C ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ
  ,reitlaG2102ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﺑﺴﻂ ﺗﻐﻴﲑ ﲜﻌﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟ: A ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭ (ﻛﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ)ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
ﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜ( ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ) ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ( ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﶈﻮﻟﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ)ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ  
  .ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ( ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ) 
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﳍﺆﻻﺀ :Bﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ، ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ، ﻭﻫﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑ
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ﻭﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺟﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ . ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻞ ﻻﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ
  (2102,reitlaG ).ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻭﻭﺿﻊ ﺕ ﻭﺪﻑ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺪﺧﻼ: Cﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ  : ﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕﺣﺼﺺ ﻟﻺ
  .ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﺍﻷﺳﺮ ﺍﳌﹸﻬﺪﺩﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺃﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ،  ﻭﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﻋﻢ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ:Dﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳍﺸﺔ ﻋﱪ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﱪ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻔ
  .ﺣﺼﺺ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﹸﺜﻠﻰ ﺗﺒﻘﻰ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺴﻌﺮﻱ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ، 
  (2102,reitlaG ).ﻭﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ
  :ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ/4 
ﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻌﺪ ﺃﻳﻀﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﺗ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﱪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻌﺘﺗ
 ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰﻳﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ،ﻭﻟﻜﻲ
ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،ﳉﺬﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻼﺋﻢ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﹴ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﺬﺍﻙ ﳝﺮ ﻋﱪ  (7002) ﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟ ﺃﻳﻀﺎﹰ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﻓﻨﻴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺹ 
 .ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺄﻣﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
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  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ /5
ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﳚﻌﻞ، ﳑﺎ ﺗﺪﱐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﻣﻦ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﰲ  ﺗﻌﺎﱐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﲣﺰﻳﻦ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ.ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ؛  ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
  .ﺗﻨﻤﻮﻳﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ، ﻭﻋﻨﺼﺮﺍﹰ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﹸﺴﺘﺪﺍﻣﺔﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺆﺷﺮﺍ  ﻭﳍﺬﺍ
ﻭﺗﻮﺍﱄ  ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،ﺣﻠﻘﹶﺘﻪ ﺿﻤﻦ  ﺭﺍﻋﻲ، ﻓﺈﻥﺍﻟﺰ ﻢ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖﻭﺑﺎﻟﺮﻏ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺭﺗﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺴﺎﺩ ﺣﻴﻨﺎﹰ ﻭﻣﻦ ﻧﺪﺭﺓ ﺣﻴﻨﺎﹰ ﺁﺧﺮ
 ﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻻﻫ ﻧﺘﺎﺝﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻜﻒﺀ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻹﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓ
   .ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔﺫﺍﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺈﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﺑ
  .ﺍﳊﺮﻳﺔﻭ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ :ﺎﻟﺚﺍﻟﺜ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻛﻔﺮﻉ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻮﻗﻊ
ﺿﻤﻦ ﺭﻭﺍﻓﺪ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻼﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
  .ﳑﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺪﺍﺧﻞ
  .ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ** 
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻋﱪ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﳝﻜﻦ 
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﻣﻮﺫﺝ  ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﻟﻠﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﺘﻢ ﻭﻟﻮ
  :ﺷﺮﻳﻦﺍﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺆ
 .ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ -
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 .ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ -
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻳﻌﺪ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻭ
ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺃﺯﻣﺎﺕ  4391ﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺎ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻟﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍ
، ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﳌﹸﻌﺎﻳﻨﺔ ﺫﺍﺎ 6391ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﺫﺍﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺑﲔ ﻃﻠﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ  ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ
ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﱪﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ . ﻭﻋﺮﺽ ﻣﺘﻐﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻓﺒﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﻳﺪﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ 
  (3002ﻛﺎﻓﲑﻭ،). ﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊﻣﺎﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺒ
  .ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ** 
ﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺎ ﻭﺛﻴﻘﹰﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﹰ
 ،ﻣﺪﺍﱐ)ﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،(3002 ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﺰﻳﺪ)ﺍﻟﻜﱪﻯ 
ﻛﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ، (4102
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﺮﺽ 
ﳑﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ  ،(2991,sissalaM) ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
 ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﺰﻳﺪ)ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ  
ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﺘﺪﺧﻼﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ  ،(3002
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺃﻭﳍﻤﺎ، ﳕﻂ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ : ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﻫﻨﺎﻙ ﳕﻄﺎﻥ 
ﺍﺭﻳﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﲑ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺇﺩ
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ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ  ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﻭﺍﳉﻤﺮﻛﺔ، ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﺎﺕ، ﺇﺫ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻻﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﳌﺨﺰﻭﻧﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋ
  (.3002 ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﺰﻳﺪ) ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺎ  ،(3002 ،ﻛﺎﻓﲑﻭ)ﻭﺛﺎﱐ ﺍﻟﻨﻤﻄﺎﻥ، ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ 
، (ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﲏ، ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ)ﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ، ﺃﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻨﺘﺠ
ﻭﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺗﱪﺯ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻨﺸﺄ، 
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ، ﻭﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ 
  .ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﳎﺎﻻﺗﻪ ﻭﻣﺘﻐﲑﺍﺗﻪ
  .ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﲑ** 
ﺘﺎﺝ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﳌﺼﻨﻌﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺗﺘﺴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻹﻧ
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﻛﺬﺍ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ 
ﻴﲔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳛﺎﻭﻝ ﺻﺎﻧﻌﻮﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﺍﶈﻮﻟﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
  (3002ﻛﺎﻓﲑﻭ، )ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﲔ ﻟﻠﻐﺬﺍﺀ 
ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﺎ ﺃﻭ ﺇﳚﺎﺑﺎﹰﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺳﻠﺒ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑﻌﺪ ﻭﻳ
ﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑﻳﺔ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮﻩ، ﻭﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﳕﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﳉﺰﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟ
ﻓﻬﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﺇﺣﺪﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﲔ ﺍ
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ﻧﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮﻱ ﻣﻦ ﺷﺄ
  :ﻳﻠﻲ
ﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺩﺧﻞ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ، ﺑﺘﺤﻘ 
 .ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ
ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺍﻋﻲ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  
 .ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
 .ﻭﲢﺴﲔ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ  
 (79 ،ﺃﻳﻠﻴﺲ)ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ  
 .ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﲔ 
 .ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
  (2102 ،ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ) .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ 
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ **
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ  ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻣﺰﺩﻭﺝ، ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
ﺇﱃ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ  ﻳﻀﻤﻦ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﲔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﳛﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻧﻄﻼﻗﹰ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺛﻼﺛﺔ
ﻌﺪ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻭﺍﻹﻣﺪﺍﺩﻭﺍﻟﺸﻜﻞ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺰﻣﺎﱐ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﻜﺎﱐ ﳜﺘﺺ ﲜﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻨﻘﻞ 
 ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﺯﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﻓ .ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻴﺨﺘﺺ ﲜﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
، ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ (ﻛﺎﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﺜﻼ)ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ، ﻭﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﰲ ﺷﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ 
 (7991 ،ﺃﻳﻠﻴﺲ)( ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻗﻤﺢ)ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ 
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ﺘﺎﺝ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻭ
، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ (ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ) ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ 
ﻬﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﳘﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮ.ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
 SLCC)ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ، (CIAO)ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻦ، ﻛﺎﻟﺪﻭﺍﻭﻳﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
  .ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ (ﻣﺜﻼ
 ﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕﺗﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺇﺫ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸ ﺻﻌﻮﺑﺔﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ  ﻭﻗﺪ ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ
ﺮﻫﻦ ﻳﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ  ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺃﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺍﳊﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ  ﲟﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻗﺪ ﻭﻟﺬﻟﻚ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
 ﻭﺳﻴﻠﺔﹰ -ﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔﻛﺈﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻟ –ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ 
  ،(7991ﺃﻳﻠﻴﺲ، ).ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ** 
 ،(8002 ،ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ)ﺧﲑﺓ ﺍﻷﻐﻄﻲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳍﺬﻩ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬﺍﺀ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹ
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ .ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
  (2991,sissalaM): ﺔ ﳏﺎﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﳝﻜﻦ ﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﺛﻼﺛ
ﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﻨﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﺳ 
 .ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﻭﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
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ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻴﺎﺳﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ﺳ 
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ  ﺇﻋﺎﻧﺎﺕﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻤﻼﺕ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗ
 .ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ، 
  .ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻛﺬﺍ ﲢﺴﲔ ﳏﻴﻂ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ :ﺮﺍﺑﻊﺍﻟ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ  ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﱪﺭﺍﺕ
 ﺃﻫﺪﺍﻑﻭﻣﻨﻬﺎ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﺬﺍ 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ  ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ. ﻼﻝ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘ
  .ﲪﺎﻳﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ : ﺷﺮﻭﻁ ﳒﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ **
ﻴﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻗﻮﻯ ﺣﱴ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﲝﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﲔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺒﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻑ  ،(4102 ،ﻣﺪﱐ)ﺍﻟﻘﺼﲑ 
ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ، ﺣﻴﺚ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﺷﺢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺻﻐﺮ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ
  ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
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  .ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔﺍﻟﺮﺅﻳﺔ  **
  (:1002 ,notoroN)ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ، ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﺧﺬ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ 
 ﺋﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕﳚﺐ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻭﻣﻼ: ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ -
 .ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻳﺔ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻻﳝﻜﻦ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ : ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -
ﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﳘﻮﻥ ﰲ ﺍﻹ
، ﻭﳍﺬﺍ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ (ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ)
 .ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍ
 .ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ: ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ -
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻣﻌﻈﻢ : ﺴﺎﰐﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺆﺳ -
 .ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻘﻮﺽ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ
 ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،: ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ -
ﻓﻴﺠﺐ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻔﺮﻁ، ﻭﲡﻨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻﲣﻠﻖ 
 .ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﲟﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ  ﻛﻤﺎ
ﻀﻢ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ، ﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﳕﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻳﺑﺸﺮﻁ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠ
ﺿﻤﺎﻥ ﻭ،ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔﻭ   ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔﲢﺴﲔ 
 .(8002ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ) ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
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ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ :ﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﻨﺴﺠﻢ ﰲ ﺍ **
ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﺍﳍﺪﻑ ﺫﺍﺗﻪ، ﻓﺴﻮﺍﺀ ﺟﺎﺀﺕ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻭ ﺍﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﻟﺪ 
ﻓﺎﳋﺴﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﳚﺐ ﺍﻥ ﺗﻌﻮﺿﻬﺎ ﺍﻭ .ﻮﺍﺋﺪ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻓ
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻋﺎﻧﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﱃ . ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .(7991ﺍﻟﻔﺎﻭ، ) ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﲔ ﳚﺐ ﺍﻥ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺻﺎﻓﻴﺔ  ﰲ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
  
  sissalaM.L.J ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻼﺳﻴﺲ:ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﳌﻨﺴﺠﻤﺔ- ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ** 
ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ )ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  ﻳﺪﻝ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ
ﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ، ﻭﻟ(ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺮﺗﺪﺓ، ﻭﳍﺬﺍ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻢ 
ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ
  (.3002 ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﺰﻳﺪ) ﻭﻛﺬﺍ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﳏﺎﻭﺭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ  ﻋﻠﻰ sissalaM.L.Jﻭﻫﻨﺎ ﻳﺸﲑ 
  . ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻥ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﳘﺎﻜﻤﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻣﺒﺪﺀﺍﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﳛ
ﺗﺘﻔﺮﻕ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ  » :ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ، ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
ﺪﺓ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﳉﻨﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﻌ
ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ
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ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﺐ .ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻗﻠﺔ 
ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،  ، ﺑﻞ ﻳﻐﻴﺐ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ(2991 ,sissalaM)ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ 
ﺔ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﱃ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺴﺠﺎﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﳍﻨﺪ ﺃﻭ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ 
ﻨﺪ ﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺧﺺ ﻋﻭﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺁ  (4102 ،ﻣﺪﱐ) ﳉﺎﻥ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ 
ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﺃﻱ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻴﻜﻞ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، 
  (8002 ،ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ)ﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧ( ﺳﻌﺮ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ) ، ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ(ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ)ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ 
ﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﳌ ﻭﻟﻜﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ )ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ 
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ 
 & niotsaR )ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺑﲔ ﺛﻼﺙ  2991،sissalaMﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﳝﻴﺰ ، ( 0102 ,la
  :ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻮﻥ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ -
 ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ -
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺃﻱ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ : ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ–ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  -
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، :ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ
ﺍﻹﻃﻌﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، 
 (.2991 ,sissalaM)ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﶈﻠﻲ 
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  .ﺎﺕ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺛﺮﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢ** 
ﲝﻴﺚ  ،(2102, ehcuoizneB) ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﺣﺪﺙ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﲤﺜﻞ  
ﲤﺜﻞ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ 
ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ، ﻓﻬﻲ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻜﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳌ
ﲤﺜﻞ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﶈﺼﻮﻝ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
، ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ (ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ)ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ .ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﻦ ﻳﻌﲏ .ﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻬﺎ، ﻳﻌﺘﱪ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮ(ﺍﺰﻳﺔ)
 .ﺣﺪﻭﺙ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳌﻨﻔﻌﺔ
 ﰲ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺘﻠﺨﺺﻭ
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻳﻌﺪﻭ.ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ
  ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻳﺘﺮﻙ ﺭﻋﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﺰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻥﺃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺑﻌﺾ ﻭﻳﺮﻯ .ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺛﺮﺃ ﺣﺴﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻟﺬﺍ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺌﺎ
 .ﺎﺹﺧ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻮﻃﲏﺍﻟ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺴﻌﺮ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻣﻦ ﺑﺪﺀﺍ ﻋﻴﺔﺭﺍ ﺍﻟﺰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻰﻋﻠ ﻳﺘﺮﺗﺐ
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻭﺑﲔ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺭﻋﻴﲔ ﺍ ﺍﻟﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺑﲔ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺟﺪﻻ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﺒﺖ ﻭﻗﺪ ، ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺁﺛﺎﺭ
 ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﳌﺪﻯ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻜﻦﳝ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺟﺪﻭﻯ ﻋﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ
  (8002ﻋﻠﻮﺍﻥ، ).ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺘﻤﺮ
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  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ  ﱐﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎ
  .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻃﺒﻴﻌﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺎﻫﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺭﺍﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﲔﺑ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﰲ ﺰﺭﺍﻋﻲﺍﻟ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻌﺪﻳ
ﻐﻴﺔ ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑ
  .ﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﺍﻟﺒ
، (0991-3691) ﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﻭﺩ
ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ) ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺔﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﻭﳐﻄﻄﺎﺎ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ  ﻭﺍﻗﻊﺗﻨﺎﻭﻝ  ﺤﺎﻭﻝﻜﺴﺐ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﺳﻨﺃﻥ ﺗ..( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ
  .ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﺍﻟﺸ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻨﻌﺮﺝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﺤﻮﻝﺍ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ  ، 6891ﺳﻨﺔ ﰲ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ  ﺮﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋ
ﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﳘﻬﺎ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺻﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ (5SAP)ﻲﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﱪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠ
ﺣﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﲣﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﻭ 
ﺘﻀﻤﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﳌﹸ ﻡ7891/21/8ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  91-78ﺃﻭﳍﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
ﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣ ﲝﻴﺚ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺎﻝ. ﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﲢ
ﻓﻨﺸﺄ  ،ﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔﺑﻐﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳋﺎﺹ
 7765ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺍﳌﻠﻴﻮﻧﺎ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ  6CAEﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ  65322ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
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 ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ .ﻣﺰﺭﻋﺔ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ 881ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ  00065ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  IAE7ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﲢﻤﻠﺖ ﲝﻴﺚ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﲣﻄﻴﻄﻬﺎ، ﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﺍ
   .(2102 ،ﳊﺒﻴﺐﺍﺑﻦ )ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ 
ﻭﺍﳍﺎﺩﻑ  0991ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺳﻨﺔ  ﻭﺗﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔﹰ
  .ﺃﺩﻧﺎﻩ ، ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ78ﺍﱃ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
  
  7891ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ : 13ﺷﻜﻞ 
 ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ  ،ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺃﻫﻢ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ 
ﳍﺎﺩﻓﺎﻥ ﺇﱃ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺆﳑﺔ ﺇﱃ ﻭﺍ ﻡ5991/9/52ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﰲ  682-59ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  0991/11/81ﺻﺪﺭ ﰲ 
ﻣﻊ  ﻥ ﺫﻟﻚ ﰎ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻟﺔﻐﻴﺔ ﺗﺜﻤﲔ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ،ﺇﻻ ﺃﺃﻫﻠﻬﺎ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﺭﺑﻂ ﺍﻷﺭﺽ ﲟﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺑ
  .ﺑﻘﺎﺀ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﳕﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
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اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات•1
اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ•2
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻼت واﻧﺘﻌﺎش اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﯾﺔ•3
.اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ•4
ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺤﺒﻮب•5
...( اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك، اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ)ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻢ •6
ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺰراﻋﻲ•7
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ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﲟﻘﺪﻭﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﺴﺐ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﳝﻜﻦ ﺭﺻﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﺎﺭﺻﺪﺗﻪ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﲝﻴﺚ ﻓﻘﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
 ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 03ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺒﻮﺏ ﺗﻮﺍﺯﻧﻪ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍ ﺻﺮﻓﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎﺭﺑﺖ 
 ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 33، ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻻﺗﻠﱯ ﺇﻻ  58ﻡ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻋﺎ 5.52ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
  .(4102ﻋﻤﺎﺭﻱ،)
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺭﻫﻨﺖ ﺍﺭﺗﺴﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺗﻀﺎﺡ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﻡ7991ﺟﺎﺀ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺳﻨﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ،
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﻋﻲ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ، ﻭﻛﺬﺍ 
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ
ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﻤﲔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﻐﻴﺔ ﲡﺎﻭﺯ 
  .ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
ﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻸ 7991/21/51ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  384-79ﺼﺪﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ  ﻓ
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ  3 ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ  000005ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ  000006ﳓﻮ 
ﻭﺍﻫﻞ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻢ 
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ  6) ﻭﺍﻟﺘﻘﲏ ( ACGﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟ) ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ( 9189ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺎﻡ  8)ﺍﳌﺎﱄ
ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺩﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻐﻼﻑ ( 9991ﻣﺸﺮﻭﻉ ﳕﻮﺫﺟﻲ ﻋﺎﻡ  03ﻭ  9189ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 0002، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﱪ (2102،ﺒﻴﺐﻦ ﺍﳊﺑ)ﺩﻭﻻﺭ  000053ﻣﺎﱄ ﲡﺎﻭﺯ 
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  0002/21/13ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺣﱴ ﻧﺘﺎﺋﺞ : 7 ﺟﺪﻭﻝ
  (ﺍﻟﻒ ﺩﺝ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ   (ﻩ) ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ  ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ  ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
  64572971  947451  712  ﺍﳉﺒﻠﻴﺔ
  31735291  463671  511  ﺍﻟﺴﻬﺒﻴﺔ
  3683039  14141  87  ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ
  22168464  632543  014  ﺍﻤﻮﻉ
  2102ﺑﻦ ﺍﳊﺒﻴﺐ، ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ،  002ﻭﺑﻠﻎ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﳓﻮ 
ﺑﻦ ) .0002/21/13ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺣﱴ  05ﻭﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ،(2102ﺍﳊﺒﻴﺐ،
ﺭﻳﺪ ﻟﻪ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺃﹸﺣﻈﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻟﻘﺪ 
ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ  0002- 09ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﲤﻴﺰﺕ ﻋﺸﺮﻳﺔ 
ﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ  ﳏﺴﻮﺱ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳔﻔﺎﺽ (ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ 9.2) ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
 ،4102ﰲ ﺳﻨﺔ  %22.21ﻭﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩ ، (5102ﺑﻦ ﺧﲑﺓ، ).0002ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  50.8ﺇﱃ  1991ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ  21.01
ﻣﻠﻴﻮﻥ  3.01798441ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ  6.5947771ﺃﻱ 
  (5102,SNO).ﺩﺝ
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ) 0002-09 ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻋﻲﺣﺠﻢ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭ ﺗﻄﻮﺭ :8ﺟﺪﻭﻝ 
  0002  9991  8991  7991  6991  5991  4991  3991  2991  1991  0991  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺣﺠﻢ 
  ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ
  53534  83324  51063  01582  00082  00232  06122  04281  00521  0089  0209
  ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺣﺼﺎﺀ -ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻋﻠﻰ  –ﻐﻄﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﱂ ﻳ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔﹰ، ﻲﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋ ﻇﻠﺖﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ 
  .ﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، (3102, ADAO)ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  23ﺇﻻ ﳓﻮ  -ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ
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  (ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ)ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ  :9ﻭﻝ ﺟﺪ
 اﻟﺴﻨﻮات ﺎمﺨاﻟ اﺧﻠﻲﺪاﻟ ﺎﺗﺞﻨاﻟاﻟﻰ ز ق م  ﻠﯿﺔﻜﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤاﻟ ﯿﻤﺔﻘاﻟ/  ﻘﯿﻤﺔ اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻧﺴﺒﺔ 
 1991 21,01 48,21
 2991 49,11 13,51
 3991 52,11 62,41
 4991 67,9 95,21
 5991 89,01 25,21
 6991 58,31 65,31
 7991 53,9 68,01
 8991 32,11 61,41
 9991 55,01 42,31
 0002 50,8 85,9
    4102ﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ -ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺣﺼﺎﺀ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ  ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﺪﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،
ﺗﻨﻬﺾ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻛﻒﺀ ﻭﻋﺼﺮﻱ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻼﱐ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻋﱪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﻭﻣﻦ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺑﻌﺚ ﻫﺬﺍ . ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﲣﻔﻴﻔﺎ ﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺳﺪﺍ ﳊﺎﻄﻂ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﺍﳌﺨ
  : ﺃﳘﻬﺎ (4102ﻋﻤﺎﺭﻱ، )ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ.ﻣﻨﻪ
 .ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﺘﺪﱐ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ 
 .ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 
 .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﻋﻤﻮﻣﺎﻒ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺿﻌ 
 (.ﺃﻫﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻏﺬﺍﺋﻲ)ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻮﺩ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ  
 ﺇﱃﺃﻣﺎ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺇﻳﻌﺎﺯﻫﺎ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ 
ﻛﱪ ﺃ ﺇﱃ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﳒﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﺩﻓﻊ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ
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ﻛﻤﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ . ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
  .ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺫﻭ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﺎ  ﻭﴰﻞ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﳘﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ
  .ﻣﻜﻤﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﺩﻧﺎﻩ
  
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ:23ﺷﻜﻞ 
  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﻋﺪﺍﺩﻣﻦ :ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﰎ ﻭﺿﻊ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﺤﺴﲔ  -ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ –ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﳏﺎﻭﺭ  ﻣﻌﺘﻤﺪﺓﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﱄ،  ﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻛﻤﺎﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻷﻧﻈﻤﺔﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺠﲑ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺇﻧﺘﺎﺝﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ : ﺗﺸﻤﻞﺃﺳﺎﺳﻴﺔ 
   .ﻭﺩﻋﻢ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ  *
.ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ
.ﲢﺴﲔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ* 
ﺗﺜﻤﲔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ *
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
.ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ* 
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ * 
.ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ* 
.ﺭﻓﻊ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ* 
اﻷھﺪاف 
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺗﻨﻤﻴﺔ* اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺣﻮﻛﻤﺔ 
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ * 
.ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ * 
ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ
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  ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ :33ﺷﻜﻞ
  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ : ﺼﺪﺭﺍﳌ
ﺗﺪﻋﻤﺖ ( ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﺣﺪ) ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻧﻔﺮﺍﺝ ﻣﺎﱄ ﻣﺮﻳﺢ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﱪﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ 
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ، ﺧﺼﺺ ﻣﻨﻪ ﺇﲨﺎﻻ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﳓﻮ 
، ﺃﻱ ﺑﺪﻋﻢ (4002-1002)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﳌﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ  525ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ  ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ 4.21
ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ . ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ 56ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺻﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻭﱂ  7.9ﺍﳋﺎﻡ ﻭﱂ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ 
ﺑﻦ ﺧﲑﺓ، ).ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 2002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﺳﻨﺔ  5.91ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ، ﺑﻞ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪﻭﺩ  04ﻭﻫﻮ 
  (5102
ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺛﺒﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﺮﺑﺢ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  ﺘﺎﺋﺞﰲ ﻧﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﺑﻌﺪ ﻭ
ﻋﱪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ، 8002ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺩﻓﻊ ﻣﺼﲑﻱ ﻋﻄﺎﺀ ﺇﺎ ﺄﻣﻦ ﺷ ﺟﺪﻳﺪﺓﹰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔﹰ
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 .ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ: 43ﺷﻜﻞ   
  3102 ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﺇﻣﻦ  : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻘﺪ ﻣﺮﺕ ﻟ، ﻭﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺃﺣﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ
ﺟﻞ ﺗﺴﻴﲑ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃ ﺎﹰﺃﺳﻠﻮﺑﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺷﻬﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ٍ
ﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﳝﻜﻦ ﻋﺮﺽ ﻣﺎﺗﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴ
  .ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
ﻓﻔﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﲔ،  ADRNFﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﻭﺍﳌﻮﺍﻟﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻭ، 0002ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺊ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ،ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﲡﻤﻌﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﻪ  ﻭﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻷﻫﻢ ﻣﺎﺷﻜﻞ ﺩﻋﺎﻣﺔﹰ. ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ  ﺍﳊﺒﻮﺏ،ﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺪ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ 
:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ
ﻗﻴﻤﺔ / ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺗﻘﻴﻴﻢ /ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ 
.ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ







ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ 
.ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻲ
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 noitagirri)ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻱ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ 
 :(3102ﺑﻦ ﺍﳊﺒﻴﺐ، ) ﺧﻼﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ (tnioppa’d
 .ﺩﺝ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ 00.000052ﻗﺼﻰ ﺣﺪ، ﻭﻋﻨﺪ ﺣﻔﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺑﺌﺮ ﺩﺝ ﻛﺄ 00.0000051  ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ
 ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ 00.000052ﺑـ  3ﻡ  001ﺣﻮﺽ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﺎﺀ 
 ﺩﺝ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ 00.000002:  3ﻡ  0051ﺍﺣﻮﺍﺽ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ 
  ﺩﺝ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ 00.000003  3ﻡ  0003
  .ﺩﺝ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ 00.000004 3ﻡ  0054
 ﺩﺝ  00.000005: ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻀﺦ ﻭﻋﺘﺎﺩﻩ
 .ﺩﺝ 00.000002ﺍﻟﺴﻘﻲ ﺑﺎﻟﺮﺵ  ﺃﺟﻬﺰﺓ
 ﺩﺝ 00.000002ﻫﻜﺘﺎﺭ، ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ  5ﻣﺮﺵ ﻟﻜﻞ  42ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺏ  3
 ﺩﺝ00.000002ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺏ  5ﺭﺷﺎﺵ ﺣﻠﺰﻭﱐ ﻟﻜﻞ 
 ﺩﺝ00.00006ﳏﻄﺔ ﺭﺍﺳﻴﺔ ﺏ 
 ﺩﺝ00.00006ﺧﻂ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﺏ 
  .ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭﺩﺝ 00.000002ﺷﺒﻜﺔ ﺭﻱ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ 
ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕﻥ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻭﳝﻜﻦ ﺃ
ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ 
  (. %64.9 ) ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  01ﺣﺪﻭﺩ  9002-0002ﺍﳋﺎﻡ ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
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  %ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ  ﺇﺳﻬﺎﻡ:ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :01 ﺟﺪﻭﻝ
  90/00ﻣﻌﺪﻝ   9002  8002  7002  5002  40/00  ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  21.44  14.63  19.05  38.84  32.94  490.14  ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
  24.32  01.72  05.12  75.22  29.12  98.32  ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
  64.9  35.01  31.7  22.8  93.8  824.01  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
  16.8  73.11  17.8  65.8  92.7  684.8  ﺍﻷﺿﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  38.6  15.6  02.5  06.5  40.6  248.7  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  65.7  80.8  55.6  22.6  31.7  462.8  ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ
  001  001  001  001  001  001  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ
  ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍ/ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ 
ﺑﻨﺴﺒﺔ  9002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  7ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  5ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻨﺤﻮ ﻗﺮﺍﺑﺔ 
  .ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 15ﺟﺎﻭﺯﺕ 
  .ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ  9002ﻭ  4002ﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﲔ ﺍﻥ ﺍﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﻴﺰ: ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: 11 ﺟﺪﻭﻝ
  %ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ   9002  4002  ﺍﳌﺆﺷﺮ
  5.53  15.802  39.351  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
  9.15  70.2527  2.34774  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
  5.25  65.3407-  72.9164-  ﺭﺻﻴﺪ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
  4.15  85.0647  31.7294  ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
  1.44  43.98154  1.85313  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  1.621  45.79293  6.87371  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  4.37  88.68448  7.63784  ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
    88.2  22.3  ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
  35.0  98.0  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  54.81  74.72  ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍ
  38.8  11.01  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  . ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﺎﻣﻬﺎ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺒﻮﺏ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ  11.33ﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ، ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﺍ
، ﺃﻣﺎ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ (6891-0891)ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻨﻌﺮﺝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﳓﺴﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 1002ﻜﺘﺎﺭ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﳍ 52.31ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺘﻈﺎﻓﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻓﻠﻢ ﺗﺰﺩ ﻋﻦ 
  (5102ﺧﲑﺓ، ﺑﻦ).9002ﻭ
  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ -ﻣﻨﺘﺞ ﺍﳊﺒﻮﺏ – ﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  21 ﺟﺪﻭﻝ
  %ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
  90/78  00/08  9002/1002  0002/7891  6891/0891  ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ
  59.85  9  067.7243  5.6512  9791  (ﺃﻟﻒ ﻃﻦ)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
  -  -  662.5  0131.0  0  (ﺃﻟﻒ ﻃﻦ)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  43.03  74.74  299.4867  6985  8993  (ﺃﻟﻒ ﻃﻦ)ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
  32.51  11.91-  68.03  87.62  11.33  %ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ 
  30.72  57.74  4247  7195  5004  (ﺃﻟﻒ ﻃﻦ)ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﹸﺘﺎﺡ 
  30.6  76.7-  231.3252  6.0042  5.3972  (ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ)ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ 
  06.35  8.62  52.31  89.8  80.7  (ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﻗﻨﻄﺎﺭ) ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  42.4  5.21  16.522  38.612  67.291  (ﺍﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻎ)ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ 
  37.4  55.21  76.4371  5.9561  34.4741  ﺍﻟﺴﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/ﻛﻠﻜﺎﻟﻮﺭﻱ)ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
  18.3  3.21  03.15  5.94  70.44  (ﺱ/ﺵ/ﻍ)ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ 
  24.41  04.41  68.6  10.6  62.5  (ﺱ/ﺵ/ﻍ)ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ
  3102   TATSOAFﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
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ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﲝﻴﺚ ﱂ ﺗﺘﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ 
ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟ 02.23ﺍﶈﺼﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻧﺴﺒﺔ 
، ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺠﻞ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﱵ  (9002-1002)
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ  34.51ﻓﺎﺎ ﱂ ﺗﺰﺩ ﻋﻦ  0002- 78ﺍﻭ ﻓﺘﺮﺓ  68- 08ﻭﺍﻥ ﲢﺴﻨﺖ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻔﺘﺮﺓ 
 .ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
 .ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ -ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ –ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ : ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: 31 ﺟﺪﻭﻝ
 %ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
  90/78  00/08  9002/1002  0002/7891  6891/0891  ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ
  01.88  61  4252  2431  6511  (ﺃﻟﻒ ﻃﻦ)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
  -  -  22.3  92.1  00.0  (ﺃﻟﻒ ﻃﻦ)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  78.42  73  6135  7524  6013  (ﺃﻟﻒ ﻃﻦ)ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
  53.43  6.11-  02.23  79.32  11.72  %ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ 
  69.52  54  6956  7325  1163  (ﺃﻟﻒ ﻃﻦ)ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﹸﺘﺎﺡ 
  36.61  21-  281.6071  3641  5.5661  (ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ)ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ 
  78.47  82  34.41  28.8  09.6  (ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﻗﻨﻄﺎﺭ) ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  02.4  5.01  31.002  60.291  48.371  (ﺍﻟﺴﻨﺔ/ﻛﻎ)ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ 
ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
  ﺍﻟﺴﻨﺔ/ﺷﺨﺺ/ﻛﻠﻜﺎﻟﻮﺭﻱ)
  62.4  5.01  76.7351  68.4741  17.4331
  26.3  5.01  02.64  95.44  33.04  (ﺱ/ﺵ/ﻍ)ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ 
  79.8  5.01  47.5  72.5  77.4  (ﺱ/ﺵ/ﻍ)ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ
  3102   TATSOAFﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺼﺪر 
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  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ :ﺑﻊﺮﺍﺍﻟ ﺍﳌﻄﻠﺐ
، ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻫﺎﻣﺔﺗﻐﲑﺍﺕ  7991ﺃﻱ ﺑﺪﺍﻳﺔﹰ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺘﲔ ﺍﻷﺧﲑﺗﲔ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﻭﲣﻠﻲ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﲑ ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳌﻨﻌﻄﻒ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝﺎ ﺗﺒﻌ
ﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺟﺬﺭﻳﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ  ، ﻭﺗﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺗﺴﺘﻤﺪ ﺭﻛﺎﺋﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺃﻋﻄﻰ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﺬﻱ،  0002
  :ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ،(6991)ﺇﻋﻼﻥ ﺭﻭﻣﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ 
 .ﲢﺴﲔ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ -
  .ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻨﺎﺧﺎﺕ ﺍﳉﺎﻓﺔ -
ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ  ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺄﻣﲔ ﺘﻤﺜﻞﹸﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﲰﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻳ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﺈﻥ
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻻ
ﻌﻂ ﰲ ﺍﻤﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ، ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﱂ ﺗ
ﻭﺩﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻌﻒ ﺍﳌﺮﺩﺘﺌﺖ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻟﻀﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﺎﻓ
ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ  %03ﺗﺸﻜﻞ  ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ. ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 %06ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ  ،(5102 ،ﺳﻲ ﺍﻟﻄﻴﺐ)ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ %09ﺇﱃ  08ﺴﻬﻢ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﺗ
ﻭﲝﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ 
 ﺔﺴﺎﳘﻣﻣﺎﻓﺘﺊ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻣﺜﻼ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﲰﻲ %82ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻫﻮ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ 
، ﻭﺑﺄﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ % 11ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳋﺎﻡ، ﻭﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  %01ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ 
   .(5102ﺑﻦ ﺧﲑﺓ، )%.07ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻫﻲ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ 
ﻛﺎﻟﻮﺭﻱ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻛﻴﻠﻮ 0612ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﰲ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳊﺼﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻘﲑﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﱪﻭﺗﲔ  ،(5102ﻳﻮﻧﺲ، )،1102ﺍﻟﻌﺎﻡ  0053ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﳓﻮ 
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ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﳊﻴﻮﺍﱐ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﳍﻴﻤﻨﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ
  . ﻼﺛﲔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜ
ﻴﻤﻨﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺘﻌﺪﺍﺩ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﳌﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﲤﻴﺰ ﺇﻥ 
ﻋﻠﻰ  ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻼﻳﻘﲔ ﻏﻠﺒﺔﻭ ...( ﳏﺎﺻﻴﻞ، ﺧﻀﺮ، ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺯﻳﺘﻮﻥ، ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺣﻴﻮﺍﱐ، ﺯﺭﺍﻋﺔ)ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ 
ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺧﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻲ
ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺭﻏﻢﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ  ﻭﺿﻌﻒ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  .ﺍﳌﻨﺠﺰ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻫﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
 ﺃﻥ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ، ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ
ﻭﻧﻔﻮﺭﹴ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﳐﻄﻄﺎﺕ ﳏﺼﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﺪ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ 
ﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺁﺧﺮ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﺎﹰ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎﹰ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ، ﻭﲝ
ﻣﻨﻬﻢ  %91ﻓﺈﻥ ﺛﹸﻠﺜﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ  (1002)ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ 
ﺃﻱ % 4ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ ﺇﻻ ﻧﺴﺒﺔ  ﻭﻻ ﺗﺸﻜﻞ، ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﻢ ﺫﻭﻱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻝﹴ% 5.1ﺫﻭﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ، ﻭ
  (5102 ،ﺳﻲ ﺍﻟﻄﻴﺐ).ﻣﻼﻳﲔ ﻫﻜﺘﺎﺭﻧﻴﺔ ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﲦﺎ004ﺣﻮﺍﱄ 
ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ  ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺿﻤﻦﺗﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﺇ ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻋﺪﺓ
ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ  ،ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻼﻝ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﻀﺮ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ، ﰒ ﻋﱪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺧ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﳌﻤﺮﻛﺰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ، ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﱪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻻ0002ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺃﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻠﻔﺎﹰ
  .8002ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺑﺪﺍﻳﺔﹰ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻻﺣﻘﺎﹰ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ،  ﻟﻴﻮﻓﺮﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻀﻊ ﺣﺪﺍﹰ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻻ  ﻛﻞ ﺫﻟﻚ
ﳕﻮﺫﺝﹴ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻗﺎﺋﻢﹴ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ، ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻛﻤﻠﺠﺄ ﻭ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺷﺒﻪ ﻭﺣﻴﺪ، ﺿﻤﻦ  ﻭﺗﻜﺮﺱ
  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
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ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺒﻠﺪ ﺑﺘﺮﻭﱄ، ﲰﺤﺖ ﻟﻪ ﲝﺒﻮﺣﺘﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ  
ﻟﻘﺪ ﻭﻟﺪﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ . ﺑﺘﻮﻃﲔ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻛﻔﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻨﺔﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭ 
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞﹶ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻧﺸﺄﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎﳊﹶﻖ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻦ 
ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺗﺸﻮﻫﺎﺕ، ﻭﱂ ﻳﺘﺠﺬﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺭﺻﻴﻨﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ ﻳﺪﻋﻬﻤﺎ ﲣﻄﻴﻂ 
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ، ﻭﺁﺟﺎﻝﹴ ﳏﺪﺩﺓ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺫﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ
ﻋﺎﻟﻘﺔ، ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎﻥ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻠﻬﺎ ﲢﺪﻳﺎﹰ ﺑﺎﺭﺯﺍﹰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻛﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻮﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ، ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻌﻘﻼﱐ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻈ
ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺎ ﺑﺼﻔﺔ 
ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، :  (8002 ،ﺑﻮﻛﻠﺔ)ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ 
  . ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
  
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻂ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔﳐﻄ: 53ﺷﻜﻞ
 ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
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  .ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺧﺎﲤﺔ
ﻫﻲ ﺫﺍﺎ، ﻭﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﻭﺻﻞ ﺃﻛﺜﺮ  ، ﲟﺴﺎﺣﺎﺕ(9391- 5681)ﻟﻠﻘﻤﺢ  ﺼﺪﺭﺍﹰﻭﺣﱴ ﻣ ﺫﺍﺗﻴﺎﹰ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻠﺪﺍﹰ
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ ﻋﺎﻣﺎﹰ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﻔﺴﻬﺎﲡﺪ ﻧ،  (6491ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ،)، 9391ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺳﻨﺔ  42 ﻣﻦ
ﻳﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﺮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻭﺿﻤﻦ ﻣﺆﺧﺮﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻦ  ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍﹰ ﺑﻠﺪﺍﹰ
  .ﻣﻮﺭﺩ ﻏﺬﺍﺋﻲﻳﻌﻴﺶ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔﹰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺃﻫﻢ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ  ،ﻴﻨﺔﻷﺳﺒﺎﺏ ﺑﻭ 7891 ﺑﺪﺍﻳﺔﹰ ﻣﻦ ﺳﻨﺔﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﰲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻌﺎﻡﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍ ﻣﻨﺬﹸ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﲏ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﲰﺢ ﺑﺎﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﳏﺴﻮﺳﺔ ﺟﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ 
ﻜﺎﻥ ﺴﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻤﻮﻉ ﺍﻟ
ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊﻓﻇﻠﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻝ، 
ﻣﺎﺃﻛﺪﺗﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺎﻳﻌﻴﻖ  ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺗﺒﲔ ﲝﻴﺚﹸ، (4002ﺑﺪﺭﺍﱐ، )، ﻭ(7002، ﺭﺓﻳﺖ ﻋﻤﺎﺁ)ﻭ( 8002 ،ﺑﻮﻛﻠﺔ )ﻭ( 4102 ،ﺳﻲ ﺍﻟﻄﻴﺐ)ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ، ﻫﻮ  ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺻﺎ ﺧﺼﻮ ﻭ ﺗﺪﱐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻭﺿﻌﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴىﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﻓﻮﺿﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ، ﻭﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲﻭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻘﻲ،
ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﻭ ﺃﲰﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻟﻠﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،- ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻏﻴﺎﺏ 
   .ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺼﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺟﻠﻴﺎﹰ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ  56ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﲡﺎﻭﺯﺕ  ﺼﺼﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕﺧ
ﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺧﻼﻝ ﻣ 003ﻣﺮﺍﺕ ﺃﻱ ﳓﻮ  4ﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺍﻷ، ﰒ 4002ﻭ  9991ﺳﻨﱵ 
ﻛﺪ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﳑﺎﻳﺆ،  4102- 0102ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﳋﻤﺎﺳﻲ  0001ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﻟﺘﺼﻞ 
ﻛﻮﺎ ﺃﻗﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺭﻏﻢ ﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺒﻮﺣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻭﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ 
ﻭﻟﺘﻈﻞ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ  .ﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺯﻳ ﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔﺑﺎﻟﺪ
  .ﺍﶈﻠﻲ ﻭﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ







  : ﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ –ﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟ ﺘﺤﻠﻴﻞﻟ ﻛﺄﺩﺍﺓﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ 
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ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ  ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻳﺸﻜﻞﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻭﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
ﺎ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻨﻈﺮﻳﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻓ ﻣﺸﺎﻫﺪ ، ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﻋﺮﺽﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻷﻫﻢ
ﺣﺴﺎﺏ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﶈﺼﻮﱄ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﲏ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍﹰ ﺩﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻐﻄﻲ ﳎﻤﻞ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ، ، ﺑﻞ ﺍﻣﺘﺪ ﻟﻴﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﳋﺴﺎﺋﺮ
، ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ (6002 ،ﺟﺪﻭﻉ)ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ  ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ ﺃﻳﺎﹰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻭﻣﺎﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﺪﻡ 
ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ، (8002 ﺍﳍﻨﺪﻱ،) ﺍ ﻋﺎﳌﻴﺎﹰﳏﻠﻲ، ﺑﻞ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﺪ ﻧﻄﺎﻕﹴ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺿﻤﻦ-ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻﹰ
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ - ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻨﻈﺎﻡﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ ﺍﻟ :ﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷ
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ – ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻄﻮﺭ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺍ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﲢﻮﻻ ﻣﺸﻬﻮﺩ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍِﺀ ﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﹸﻟﻘﺪ ﺷﻬﹺ
ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻞ . ﺎﺍ ﻭﺍﺗﺴﺎﻋﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻌﺪﺎ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﹰﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﶈﻠﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟ
ﳓﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ  ،ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ 8ﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻮﺭﻻﺳﻲﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍ
ﳏﻤﺪ )ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﲨﻠﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎﻥ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻳﻘﻮﺩ ﻭﻳﻘﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﻤﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ، (6002ﻋﻠﻲ، 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﺎﺀ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻟﻴﺘﻴﺢ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ  .ﺳﻞ  ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﱂﻭﺍﻟﺴﻼ
ﺍﳍﻨﺪﻱ، ) ﺍﶈﺪﺩﺍﺕﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻗﻮﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ، ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻣﺞ  ﻫﺬﻩ 
  (.8002
ﻣﺮﻛﺐ : ﺭﺍﻋﻲ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﻤﻰﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰ( 2002) ،ﻭﺍﲤﻮﺭ ﻭﺿﻊﻓﻘﺪ ( 3102) ،ﻣﻨﺘﺎﻕﲝﺴﺐ 
، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺐ (EDCO)ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
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ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎﻳﻨﺘﺞ، ﻭﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩﺓ، : ﻛﺎﻵﰐ
  (3102 ،ﻣﻨﺘﺎﻕ) ﻗﺪ ﲢﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺇﱃ ﻭﺟﻬﺔ ﳕﻮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻮﳌﺘﻬﺎﻭﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ، ﻭ
ﺣﻴﺚ ﰎ ، 02 ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻨﺬ ﲬﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ
 & sivaDﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ  0591ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻛﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
   .ﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔﺟﺎﻣﻌﻣﻦ  ،(7591) grebdloG
ﺑﺄﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻻﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ   grebdloG & sivaD ﺃﻭﺿﺢ
ﻘﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ، ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣ(lava’l à tnama’l eD) ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺒﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺐ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ، (5002,MAEHIC troppaR) ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
، ﻭﺃﻭﳍﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ، (8691 ،grebdloG) ﻟﺪﻯ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ
ﰒ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺷﻌﺒﱵ ﺍﻟﺼﻮﺟﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ . ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ
  .ﻭﺍﳊﻮﺍﻣﺾ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻭﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺈﻥ ، grebdloGﻭﲝﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
 ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻮﻱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ،  ﻣﻨﺘﺞﹴ
ﻌﲏ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳ.  ﻭﻣﻘﺎﻭﱄ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﶈﻮﻟﲔ ﻭﺑﺎﻋﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔﺍﳌﻤﻮﻧﲔ ﻭﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ
( ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﻻﺣﻘﺎ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ )ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
ﳌﻔﻬﻮﻡ  ﻭﺑﺪﻳﻼﹰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻜﻤﻼﹰ ﺀﻭﺟﺎ ،(grebdloG،  8691)ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﱪﻫﺎ ﺍﳌﻨﺘﺞ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ (ruetceS) ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ (ehcnarB) ﻄﺎﻉﺍﻟﻘ
  (.4102 ،ﻣﺪﱐ) ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻮﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
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ﻣﺪﺧﻼﺕ ) ﲔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻳ ﻧﻪ ﺃﻥﺄﻣﺎﻣﻦ ﺷﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ 
  ..(. ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ) ، ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ (ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ، ﲣﺼﺺ) ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ (ﻭﳐﺮﺟﺎﺕ
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﱃ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺒﻊ ﻭﺍﳌﺼﺐ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ،02ﻭﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ 
. ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ sissalaMﰒ ﺃﻋﻤﺎﻝ ، K enahiB eL.Jﻭﻓﺮﻳﻖ ﺒﺤﺚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟ
ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ، ﰒ ﺟﺎﺀﺕ 
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺴﺎﻫﻢﻟﺘ( 8991 ,xueiriS ,reyahT , niotsaR)ﺃﻋﻤﺎﻝ 
ﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﶈﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﲢﺪ
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﳒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ (ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻮﻥ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ) ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ 
  :، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ(7002, la & firahcnaB ) ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ
 .ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭ 
 .ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ 
 .ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 
 .(4002,la & athcaB)ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  
ﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻭﻓﺮﺓ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﻋﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﲢﺴﲔ ﺍﻷ ﻭﺑﻨﺎًﺀ
ﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺳ..( ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ )  ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 .(1102 ،ﻏﺮﰊ) ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ 
  .ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓﺮﻭﻋﻪﻭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ -  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺎﺕﻧﻣﻜﻮ  :ﺜﺎﱐﺍﻟ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻭﻓﻖ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ  ،ﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭﻓﻬﻢ ﺣﺮﻛﻴﺘﻪ ﻭﺳﲑﻩﺳﺎﳘ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﲰﺤﺖ ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﳍﺪﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
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ﻭﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ  ﺠﲔ ﻭﻭﺳﻄﺎَﺀﻨﺘﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰒ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻣﻦ ﻣ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ  ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺻﻒ ﻫﻴﻜﻞﹺ
ﺗﺮﻛﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻭﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻛﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ 
  (4002,la & athcaB).ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
 ﺍﳌﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﻀﺎٍﺀ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔﹶﺫﹸﻛﺮ، ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ
ﻟﺴﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ  ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕﻬﻤﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﺴﻳﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ، ﻣﻌﲔﹴ
 ﺔﻧﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳉﻮﺍ. ﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌ
  :ﰲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ
 .ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﻫﻲ:ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﰐ 
 .ﺍﳊﻴﺰ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻭﻫﻮ:ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﻜﺎﱐ 
  .ﻣﺼﺪﺭ ﲢﺮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕﻭﻫﻮ: ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ 
  :ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ، ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭ
ﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻳﺘﻜ: ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ -
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ (ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺆﺳﺴﻲ) ، ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ (ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻇﻴﻔﻲ)
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻳﺘﻮﺯﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻌﺎ، ﻛﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﻭﺗ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ 
 .(0102,la & niotsaR) ﺔﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴ
ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺎﺓ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، : ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ -
ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﰲ ﺗﻮﻓﺮ  ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻋﺪﻡﹺ ﻭﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ، (0102,la & niotsaR) ﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘ
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 ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ  ﳌﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
 .ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
 & niotsaR)( ﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕﺍﳌﺆﺳﺴ)ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ : ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ -
ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﻫﻮ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ، (0102,la
 ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﻏﲑﻫﺎ
  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ -  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺐﳌﻄﻠﺍ
، ﻭﻧﻈﺎﻣﺎ (ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ)  ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ، ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻫﺎﺩﻓﺎﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﻳ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﶈﻴﻂ ) ﻭﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ( ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ) ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ، ﻭﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻻﳛﺼﻰ ﻣﻦ (ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ...ﻄﺎﻋﻢ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻭﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ،ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﳏﻮﻟﲔ، ﻭﻣﻮﺯﻋﲔ ﻭﻣ
ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻛﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴﻪ  ﺤﺪﺩﻣ
  (0102، ﺩﻭﺭﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ)ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﺍ
ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ  ﻐﺬﺍﺋﻴﺔﻄﻮﺭﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺗ
 ،ﺩﻭﺭﻱ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ)ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻈﻢ ﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ : ﺑﻜﻮﻧﻪ sissalaM.L
-ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻮﺗﺎﺋﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ، ﻣﺎﺟﻌﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻻﻓﺘﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺍ ،(0102
ﻋﺎﺕ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺇﱃ ﺰﺭﺍﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ٍﻟﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ ﻭﺣﺠﻤﻬﻢ، ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻧﻈﺮﺍ  ً
ﺗﻌﺪﺩ ﻃﺒﻴﻌﺔ  ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ.ﺾﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﻬﱃ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ، ﻛﻠﹸﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺇ
 ﰲ ﺍﻵﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻀﺒﻂ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻓﺈﻧﻪﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
  ()4002 ,la & athcaB) ﺍﻉ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪ ﻳﻌﺘﱪ
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 ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺣﺴﺐ ،(6991 ,niotsaR)ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺰﻣﲏ   ﺗﺼﻨﻴﻒ ﰎﻟﻘﺪ 
 (5491-0871) ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻷﻭﻝ : ، ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ(4102,ifirreG)ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ 
ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ  ،(3102 ،ﻣﻨﺘﺎﻕ) ( ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ 0891) ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  (0891-5491) ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﳌﻬﺘﻤﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﺎﺑﻌﺪ  ﺮﺍ ﺭﺍﺑﻌﺎﹰﲟﺴﻤﻰ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﻐﺬﺍﺀ، ﰒ ﻋﺼ (7991) ، sissalaM
  :، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻫﻲ( 7002, la & niotsaR)ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻭﻫﻲ  (:ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  
ﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻻﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯﺗﻮﺟﺪﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، 
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺩﻭﻻﺭﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺗﻀﻢ ﲬﺴﲔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﺄﻗﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻘﺪﻣﺎﹰ
ﺘﻴﺢ ﻳﲟﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ(: ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ) ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ  
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﻪ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻮﺟ
 .ﺞ ﳓﻮ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﻘﻞ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻨﺘﺍﻟﺘﺠﺎ
ﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻗﻄﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺗﺘﻤﻴﺰﻭ (:ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﺰﺃﺓ) ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ  
ﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﲝﺠﻢ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻭ ﻳﻔﻮﻕﻳﻌﺎﺩﻝﹸ ﺃ
 niotsaR) ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺇﱃ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺴﻠﺴﻠﺔﹲﻣﺘﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﻨﻮﺍﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ 
ﻋﺎﳌﻴﺎﹰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮ(7002, la &
ﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻹﳚﺎﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﺍ
ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ  ﻬﺪﻑ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻧﻈﺎﻡﹴﻭﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺩﻭﱄ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻳ
، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺎﳌﻴﺎﹰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞﹴ
 .( 3102 ،ﻣﻨﺘﺎﻕ) ﺔ ﺮﺧﻴﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﻫﻠﺍﻟ
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  ﳕﻮﺫﺝ ﻣﺒﺴﻂ ﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ:  41 ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ 
  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
  ﳕﻂ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ  ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﺍﳊﻴﺰ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ  ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
  ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
  (ﺔﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣ) 
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ 





  ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﳌﺎﻟﻚ -ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﳕﻂ  -ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻗﻄﺎﻋﻲ
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ )ﻛﻨﺴﻲ 
  (ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
  ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ
  (ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ) 
 -ﻣﺰﺍﺭﻉ: ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ
  ﺗﺎﺟﺮ-ﺣﺮﰲ
ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ، 
  ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺫﺍﰐ ﻗﺮﻭﻱ ﻣﻌﺘﱪﻭ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ  –ﳏﻠﻲ 
ﻋﺸﺮﺍﺕ )ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
  (ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ
ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ  –ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻠﻜﻴﺔ 
  ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﺌﻮﻳﺔ
) ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ  -ﻣﻠﻜﻲ
  (ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ
 –ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  (ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﺰﺃﺓ)
ﲣﺼﺺ ﻛﺒﲑ ﻭﺗﻌﺪﺩ 
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﳕﻄﻴﺔ   -ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﻇﻬﻮﺭ  -ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻛﺜﻴﻒ –
  ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ  -ﻣﻮﺳﻊ
ﺁﻻﻑ  –ﻗﺎﺭﺓ 
  ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ
 -ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ-ﻗﻮﺍﻧﲔ




  ﻋﻘﻮﺩ -ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ  –ﺩﻭﻝ 
ﺷﺮﻛﺎﺕ  –ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ 
  (ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻄﺒﺔ)
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  ﺍﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ
  (ﻏﲑ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﹰ)
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﳘﻴﺔ 
ﺗﻌﻤﻴﻢ  -ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
 -ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻛﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﻣﻴﻞ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﱃ ﻗﻠﺐ 
  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ )ﻣﻌﻮﱂ 
  ﺃﻟﻒ ﻛﻢ 04( 
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ) ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ  -ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ  -ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ
  ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳉﻴﺪﺓ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ  –ﺩﻭﻝ 
 ﺷﺮﻛﺎﺕ –ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ 
  (ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻄﺒﺔ)
  (7002, la & niotsaR): ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ، ﻭﺗﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻭﻫﻲ : ﻘﺪﻣﺔﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺘ 
ﻣﻦ ﻌﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﺍﻟِﺴ ﺿﻤﻦ ﺍ ﻟﻠﺤﺠﻢ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ، ﻧﻈﺮ
 :ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
 .ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ -
 .ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ -
 .ﺷﺪﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ -
 .ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ -
  .ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ -
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 .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ -ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻨﻈﺎﻡﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 nosaMﺳﻴﻤﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ( 9391)ﺇﱃ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ ﺍﳊﺮﺑﲔ  ،(serèiliF)ﺗﻌﻮﺩ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ 
ﻋﻦ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ  ﺍﻟﱵ ﺃﺳﻔﺮﺕ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺀ  ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ(0991)  ssoRﻭ rerehcS، ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺮﺯﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﲝﻮﺙ (PCS9)
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ، ﰒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺃﺷﻬﺮ ﳑﺜﻞ  retroP.Mﻭﻳﻌﺘﱪ  ،(1991 ،xuaeroM & tnoffaL) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ 
. (7991)yansehcraM te neiluJ ﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ 
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﲡﺪ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ 
، ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ (5791) nosmailliw ﻟـ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ






  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ: 63ﻜﻞﺷ
  7002،ﺩﺍ ﺳﻴﻠﻔﺎ: ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ: ﺍﳌﺼﺪﺭ           
   
                                       
 .ecnamrofrep te tnemetropmoc ,erutcurtS  9
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺰراﻋﻲاﻻﻧﺘﺎج  اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﻊ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﯿﻊ
 ..(ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ)ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ  
  ...(ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ)ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ 
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 .ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ :ﻭﻝﻷﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺣﺎﻭﻝ ﻫﻮ ﻣﻦ  ،(6991) iffereGﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ  ، ﺃﻭﻝ(0991) retroPﻳﻌﺘﱪ 
ﺍﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ  ﺍﻟﱪﻫﻨﺔﹶ –ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﺴﻼﺳﻞ  -
ﺍ ﺎ ﺟﺪﻳﺪﳕﻮﺫﺟﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻪ  ﺣﻴﺚ، ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻭﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ 
 & niotsaR) 0991ﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻮﳌﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﹰ
ﻭ ﺳﻨﺔ  0591ﻣﺮﺍﺕ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  6ﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ، ﲝ(0102,la
  (.7002,la & firahcnaB) ﺃﺿﻌﺎﻑ  3، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻻ ﺑﻨﺤﻮ 0002
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ : ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  retroP.Mﺨﺪﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘ
ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ، (5891)، titepmoCevi ,egatnavdA : ecnamrofreP roirepuS gniniatsuS dna gnitaerC
ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﲝﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﲢﺴﲔ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻢ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ، ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫ
ﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﻭﻟﺬﻟ. ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎ
ﻜﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﻩ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻭﺃﺿﺤﺖ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻷﺷ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ، ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ  ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ
، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺟﺎﺀ ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻮﻋﺔ (3102 ،ﺍﻟﻌﺘﻴﱯ)
ﺸﺌﻬﺎ ﻭﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲤﺜﻞ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻨ، ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ 
ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ،ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔﻨﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﺼﺍﻟﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺎ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭ
  .ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ
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 ﺷﻜﻞ73: ﻣﺎﺳﺔ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮﺭﺗﺮ
  0102، retroP ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ  ﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  ﻛﺎﻓﻴﺔﹰﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﺰ ﱂ ﻳﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﻛﺄﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳌﻨﺘﺞ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻣﺎ، ﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، 
ﻳﻼﺣﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭ ﻛﻌﻮﺍﻣﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ  ﻣﻌﻴﻨﺔ
، ﻓﻘﺪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ  ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ ﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ، ﻭﻫﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻴﻘﺎﹰ
ﻞ ﻛﺒﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﺸﻜ
ﻣﻊ ﻫﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ  ﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﻳﻌﺘﱪ ﺗﻀﺎﺭﺑﺎﹰﺍﳌﻨﺘﺞ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻳﻀ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، ﻭﻣﻦ  ، ﺍﻟﺪﺧﻞ
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  .ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺎ ﺑﺘﺠﺰﺋﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻫﺎﻡ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﺪﺭﳚﻴ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻛﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺯ ﲢﻠﻴﻞﹸ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺎ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﻨﻔﺼﻠﺔ،ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ  ﻟﺴﻼﺳﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔٍ
: ﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻠﻘﺎﺎﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﹰ ﻭﻳﺘﻢ. ﻭﺍﻷﻟﺒﺴﺔﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺣﱴ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳ
ﻭﺗﻘﺎﺱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﲟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ، . ﻭﺭﺳﻜﻠﺘﻬﺎ
     01ﻭﻣﺪﻯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ، ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﻴﺔ ﳒﺪ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭﻣﻦ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲡﻤﻴﻌﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
  .(7002 ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ)ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﳐﺘﻠﻂ ﳚﻭﺟﻮﺩ  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﺻﻴﺎﻏﺔ 
، ﻭﲤﺤﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، 
ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺃﺿﻤﻦ ﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻥ
ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻛﻜﻞ، ﺣﻴﺚ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﲢﺘﻔﻆ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
 & tanrA)ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻭﺗﻌﻬﺪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﺰﺋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ 
ﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ، ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﻔﺘﻴﺖ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﺍ(iksewokreiK, 1002
ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﻋﻠﻰ  ﻭﻳﻨﺼﺐ.ﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎﺩ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﻌﺎ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﲣﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻊ ﺇﳚﺎﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ، 
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ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻠﻚ  ﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕﻨﻈﺗ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﲢﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ  ﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﻭﺍﻣﺘﻼﻙﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ 
  (.7002 ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ) .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕﻣﻮﻃﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻮﻃﲔ 
ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺣﺮﻛﻴﺔﹰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﳌﺪﺧﻼﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﻤ ﺷﻬﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺘﺪ ﻣﻦﻟﻘﺪ 
ﺸﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻧﺘﺑ، (8002,EDCO) ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ  ﻃﺒﻌﺖﻛﺒﲑﺓﹰ 
ﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻧﺘ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ 
، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻭﻥ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻃﻮ
ﻫﻢ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭﹴ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺗﺴﺎ
  (0102ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ) .ﺍﳌﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، )  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺗﺮﻛﺰﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﻠﻘﺎﺎ-ﺗﺸﻬﺪ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﺰ ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺮﺯﺕ ﻇﺎﻫﺮ..( ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻹﻃﻌﺎﻡ ﻭﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲰﺤﺖ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ  َ
   (8002,EDCO).ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔﺍ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﺪ
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺸﻜﻞ ﺗ ، (7002 ,la & firahcneB)ﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﲔ ﳍﺎ ﻣ ifirreGﻭﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ 
  .ﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕﻟ
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ﲢﻠﻴﻞ  ﺇﱃ -ﻛﻮﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ-ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ  ﻭﺪﻑ
ﻱ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﻴﺎﺩﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻭﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ 
  .ﻳﻔﺮﺽ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ  ﻧﺘﺞ ﻟﻘﺪ 
ﻟﺘﻘﲏ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍ
 snikpoH & lednarB)ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، ﻛﻤﺎ ﻭﻓﺮﺕ ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﲰﺢ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ  ،ﺣﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﱂ  (nietsrelaW &
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺃﻗﻄﺎﺏﹴ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰒ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺘﺞ ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﰎ ﺑﻨﺎﺀ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ 
 (, la & niotsaR 0102)ﻣﻌﲔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮﺍﺑﻂ ﺣﻮﳍﺎ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ 
 )ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ  ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺍﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ 
  (:1002 ,reucaplaP
 (ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ) ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ  ﺇﱃ ﺇﳒﺎﺯﻩ  ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ،  -
ﺍﳊﺼﺺ ) ﺗﺮﻛﺰﻫﺎ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﳌﻜﺎﱐ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  -
ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺑﺮﻭﺯ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻭﻫﻨﺎ (.0102 ,la & niotsaR) ( ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻟﻠﻠﺒﲑﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ/ 
  .ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ: ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ-ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲﺍﻻﻗ/ 
  (9002 ,ruelliemeL) ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺋﻲ/ 
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ﺩﻭﺭ ﻭﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ : ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ -
 .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ، ﻭﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮ :ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ -
 .ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
ﻤﻦ ﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻓﲝﻴﺚ ﻻﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇ :ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺰﻣﲏﺇﺿﺎﻓﺔﹰ ﺇﱃ 
ﺘﺤﻮﻻﺕ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦﺧﻼﻝ 
  (0102 ,la & niotsaR) .ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ ﺖﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛ
 .ﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞﻣﻘﺎﺭﺑ :ﺜﺎﻟﺚﺍﻟ ﻄﻠﺐﺍﳌ
ﺇﱃ ﺃﺩﺍﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ  ،(erèiliF) ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺷﻌﺒﺔ 
ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ   ،(civoduL،3102)ﻡ 3721ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻭﺻﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﳓﻮ 
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﰲ 
  .ﺳﻮﻕ ﻣﻌﲔ
ﺸﻜﻞ ﻭﺗ ،ﺤﻮﻻﺕ ﺍﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪﺑﺒﻌﺾ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﺘ ﻣﻨﺘﺞ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﲣﺘﺺ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺣﻮﻝ
ﺃﻭ ﰲ  ﺃﻭ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔﹰ ﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺳﻮﺍُﺀ ﺧﻄﻴﺔﹰﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻳﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳕﻄﹰﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠ
  (.8991 ,nogguH)ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﲢﻮﻝ ﺍﳌﻨﺘﺞ 
  :ﻭﳝﻜﻦ ﺍﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺼﻮﻝ )ﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺒﻊ ﳓﻮ ﺍﳌﺼﺐ ﺑﺪﺍﻳﺔﹰ ﺑﺄﻭ: ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ -
ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ، )ﳓﻮ ﺍﳌﻨﺒﻊ ( ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ)، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺐ (ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ
 ..(.ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﳌﺪﺧﻼﺕ
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ﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﳏﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻭﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﺍ -
 ....ﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ،: ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ
ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ (:ﻣﻴﺰﻭ)ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﻄﺔ  -
ﲝﻴﺚ ﳚﺐ  ﺐ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌ
 ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻭﺳﻠﻮﻛﺎﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﲢﺼﻴﻞ ﻫﻮﺍﻣﺶ
  (.0002,la & ertruetuD)ﺍﻟﺮﺑﺢ 
ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺑﺪﻗﺔ، ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻤﻮﺩﻳ
 ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ، ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺠﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘ
  .ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺗﺴﻴﲑ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻤﻮﻉ ،ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺎﻁ،ﻟﻜﻦ ﻣﺼﲑﻫﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺋﻬﻢ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ 
ﻗﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﻳﺘﺮﺍﺑﻄﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼ
  (7002، ﻛﺎﺭﻟﻮﺱ) ﺎﺹ ﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﺧﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺇ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻴﺰﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ﺓﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺯﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎﹰ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﹰ
ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ،  ﻌﺘﱪ ﳎﺎﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰﺍﹰﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻳ
 ﻟﻸﺳﻮﺍﻕﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻄﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ  (4591 uahliM) ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺳﻮﺍٌﺀ
ﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ، ﻭﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻴﻊ  ﺃﺩﻭﺍﺕ  ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ 
ﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺎ ﻣﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻ
  (.civoduL،3102) 7791ﺍﻟﻌﺎﻡ 
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 aL) ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، (erèilif)ﺍﻟﻔﺮﻉ ﰲ ﺍﻵﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﳌﻔﻬﻮﻡ  ﺎ ﻓﺌﻮﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺑﺪﻳﻼ ﻭﻣﻜﻤﻼﹰﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤ ﺗﻌﺪﻭ
 ﻭﺿﻤﻮﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻇﻬﻮﺭﹺ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡﹺ ﻘﺘﺮﺡ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﹰﻭﺗ،( ehcnarb
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﻘﲏ  ﻭﻳﻨﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ،
  (.ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ -ﺗﻨﺎﻓﺲ) ﻭﺣﺴﺐ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺃ( ﲣﺼﺺ -ﺇﺩﻣﺎﺝ) ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺃ( ﳐﺎﺭﻳﺞ-ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ)
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ( ﻜﺜﻴﻒﺍﳌﻜﻨﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘ)ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  ﺳﻮﺍٌﺀ –ﻟﻘﺪ ﻗﺎﺩﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺼﻮﻳﺎ ﻭﺍﳊﻮﺍﻣﺾ ﰲ  –( ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ) ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺇﱃ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ  ،(3791 sissalaM.L)، ﻭﻻﺣﻘﺎ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ (7591 grebdloG)ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
  .ﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍ
ﲝﺎﺙ ﳓﻮ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺍﻷ( ﻠﻴﺐ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡﺍﳊ)ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳋﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﻀﺔ 
 & teruaL)  ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔﻖ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻟﺘﺜﻤﲔ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴ
ﱃ ﺗﺼﻮﺭ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻗﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺇ ﰒ ﺍﻟﻨﻈﻤﻲ( zereP،3891) ﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ، ﻭﺍﻋﺘ( 2991 zereP
 .(duagitnoM 2991,) ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
         ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔﻭﻇﻬﺮﺕ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺃ
ﻌﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﲝﺴﺐ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ ﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﲢﻠﻴﻠ ،  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ(9891 ,nogguH )
  (.civoduL،3102)ﺭﺃﲰﺎﻟﻴﺔ  –ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ  -ﺳﻮﻗﻴﺔ -ﺃﻫﻠﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻛﻼ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ  ﻃﺮﺣﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦﹴﻭﻗﺪ 
ﺎﺩ، ﻭﰲ ﻇﻞ ﺷﺢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺿﻌﻒ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼ
 (2002 , noffirG)ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ 
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ 
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ﻭﲰﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻘﻞ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ (. 9891 , noçnaL)ﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘ
ﺑﺘﻬﺠﲔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﳌﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﲝﻮﺙ ﺍﻻﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
  .ﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺎﺭ( 1891 ,ytuoC) ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
 .ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ : 51 ﺟﺪﻭﻝ
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ  ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ  ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ
  ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ-  ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ - 1
  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ -
  ﺑﻨﺎﺀ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ -
  ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ -
  ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ -
  ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﺔ  -
ﻨﻬﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﺼﻲ ﻣ-  ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕﲢﻠﻴﻞ ﺍﻻ -  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ - 2
  ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ
 ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺍﳍﻮﺍﻣﺶ -  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﶈﺎﺳﱯ - 3
  ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﺗﺮﺍﻛﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ -
 ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ -
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ  -
  ﻟﻼﻋﻮﺍﻥ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ  -  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ - 4
  ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
 ﻗﺼﺺ ﻣﻌﺎﺷﺔ -
  ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﳋﱪﺍﺀ -
 (.0002,la & ertruetuD)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺪﺭﺍﳌﺼ
  .ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﲢﻮﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ :ﻟﺮﺍﺑﻊﺍ ﻄﻠﺐﺍﳌ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ  (ﺎﺭ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ،ﺣﺮﻓﻴﲔ، ﻭﲡ)ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺃﻋﻮﺍﻥ 
 ﻴﻞ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻗﺎﻡﻫﺎ، ﻭﺪﻑ ﲢﻠﻗﺎﺕ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﻏﲑﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲨﻠﺔ ﻋﻼ
ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺸﺎﻁ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﻢ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ ﻧ
  :ﺛﻼﺛﺔ ﺃﳕﺎﻁ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
 .ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ -
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 .ﺍﳌﺼﺐﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺒﻊ ﺇﱃ ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ  ﺷﻌﺐﹴﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻤﻮﻋﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺴﻢ -
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ، ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻤﻮﻋﺔ ﺷﻌﺐ ﳏﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺣﺪﺍﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  -
 (  9002, eemraC) ( ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ)ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ
ﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻞ، ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﺪًﺀﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺐ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻊ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎ ﻭﲡﺎﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ  ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﺮﻓ
 ﱪﻯ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄﺍﻷﺭﺑﺎﺡ، ﲝﻴﺚ ﲰﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﹸ
  .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
  (  9002, eemraC)  :ﺃﺭﺑﻊ ﻧﻮﺍﺡﹴﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺠﻤﻊ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﰲ 
ﳍﻴﻜﻞ ﻭﺳﲑ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ  ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭﺳﻊ -
 ﺔﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺇﱃ ﺗﺒﻴﲔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟ ﺇﺿﺎﻓﺔﹰ ﻭﳛﻮﻝ ﻭﻳﻮﺯﻉ ﺍﳌﻨﺘﺞ،
 .ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ
ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻭﺍﳍﻴﺎﻛﻞ  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞﹸ -
 .ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﺳﺴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺆﻭﺃﺩﺍﺓ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﳏﻴﻂ ﺍﳌ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔﹰ -
ﻓﺎﻕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺎﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺁ ﻳﺴﻤﺢ ُ
 .ﺫﻟﻚ
ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻛﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﳎﺎﻝ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ﻚ ﻻﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﳕﻄﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ، ﺣﻴﺚ ﲜﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ، ﻭﺑﺬﻟ
ﺍﻋﺘﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ ﺇﻳﺎﻩ ﺗﱪﻳﺮﺍ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻣﻊ 
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ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺭﺑﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ 
ﻟﻜﻦ ﲰﺤﺖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ  ،(7991 ,dnepreT)ﺕ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
ﻮﺍﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻸﻋﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ  ﺍﻟﺒﺎﺏﺍﻟﻨﻈﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ﻓﺘﺤﺖ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔﹸ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﺔﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺍﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻭﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺁ
  (.9002 ,eemraC)  .ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ
  .ﻣﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﺎﻫ: 61 ﺟﺪﻭﻝ
  ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺳﻠﺴﻠﺔ   ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ  ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ/ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
  ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ  ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ -
 .، ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ lahcraM.Aﻣﻘﺎﺭﺑﺔ  -
  .، ﺣﻮﻝ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕxuorreP-nilrebmahC.Eﻣﻘﺎﺭﺑﺔ  -
 ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﳌﺘﺰﺍﻣﻦ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﺘﺪﺧﻠﲔ: ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻈﻤﻴﺔ   ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
 .(ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ)ﺍﻻﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ    
  (ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﳊﻴﺰ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)ﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑﺗ   
  ﻴﺎﺕ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﳋﺎﺹﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﺍ              ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
  ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
  ﻋﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ  ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
  ﺍﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ/ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ / ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ   ﺍﻻﻣﺪﺍﺩ/  ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ  ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ/ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
  ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ  ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
  3102,civodul ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺑﺎﻹ    :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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  .ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳕﻮﺫﺟﺎﹰ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ  ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﹸﺼﻮﺹﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ، ﻭﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﳊﻮﺽ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔﰲ  ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻨﺘﺞﻣ ﺸﻜﻞﻳ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ، ﲟﻌﺪﻝ ﻃﻠﺐﹴ ﺮﻳﻔﻴﺔﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻟﻜﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻐﺬ ﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﹶﻳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋ
ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ  ﺣﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎﹰﳑﺎ ﻳ ،(ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﻎ 912)  ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﺘﱪ
 ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ،ﻭﺭﻫﺎﻧﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍﹰﺘﻬﺎﻃﻞ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﻏﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻟﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎﺕ 
  .ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﺰﻣﻨﺔ
ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻟﻘﻤﺢﺃﳘﻴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭ ﺇﱃ ﺍﰲ ﺷﻘﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ 
ﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻨﻪ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ُ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌ، ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ، ﳑﺎ ﻳﺮﻫﻦ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺣﺎﺿﺮﺍﹰ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ،  ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻨﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺿﻤﻦ 
ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ  TOWS11  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻣﻜﻮﻧﺎﺎ  ﳐﺘﻠﻒ ﲢﻠﻴﻞﹺ ﻋﱪﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 
 ﺮﻭﺭﺍﹰﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻧﺘﺎﺝ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺍﻧﻄﻼﻗﹰ، ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻔﻬﺎﻣﻴﺰﺍﺎ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺎ ﻭﺿﻌ
ﺤﺎﻭﻝ ﻋﱪ ﻧﰒ  ﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،
ﺇﱃ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺇﱃ
ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺑﺮﺍﻣﺞ  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ PAMﺧﻼﻝ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ  ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻣﻨﻨﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ ﺍﳍﻴﻜﻞ  :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  ﺳﺪ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺗﺸﻜﻞ ﺕﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍ
ﺣﺠﻢ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﹰ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﹰ ﺇﱃ  ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻥ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ  ﺟﺐ، ﻭﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
                                       
    11secanem( staerht ,)sétinutroppo( seitinutroppo ,)sesselbiaf( sessenkaew ,)secrof( shtgnerts 
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ﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻻﺧ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﲢﺪﺩ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﻭﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺗﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ 
  .ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺳﻌﺎﺭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃ
ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  -ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷ 1102/0102ﻭ  8002/7002ﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺃﺍﻟﻘﻤﺢ 
ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﲨﻠﺔ ( 2102ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻭ، ) ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ  ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﻘﻤﺢ 
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻹﺣﻴﺎﺋﻲ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻐﲑ ﺍﳌﹸﻨﺎﺥ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ : ﻋﻮﺍﻣﻞ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﰲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ  ﻭﻳﻌﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺎ ﻣﻊ ﺍﺗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﻻﺧﺘﻼﻝ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺧﺼﻮﺻ ﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔﹰﻥ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺃﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃ
  .ﳊﺮﺍﺭﻳﺔﺍ ﻠﺴﻌﺮﺍﺕﻛﻤﺼﺪﺭﹴ ﻟ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺼﺔ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ  - ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ –ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ 
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮﺍﺋﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﻛﻼ 
: ﻭﻗﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﳉﻤﻠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ.ﺎﱄ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲﻣﻦ ﺷﺄﻤﺎ ﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﻥ
  .ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻏﻼﻕ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ
  .ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ 
ﻬﻼﻙ ﺇﱃ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻧﻌﺮﺽ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ 
 8002/7002ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺇﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ ﻣﻮﺳﻢ 
  :ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺗﺒﺎﻋﺎﹰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ  6102/5102ﻭ ﻣﻮﺳﻢ 
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  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ)ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﳌﹸﺘﺎﺡ : ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳊﺒﻮﺏ: 83ﺷﻜﻞ 
  .6102ﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
 9002/8002ﺑﲔ  40.0ﰒ ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺪﻭﺩ  9002/8002ﻭ  8002/7002ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﲰﲔ  6ﻗﺮﺍﺑﺔ 
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ   54.2 -ﻋﺎﺩﻟﺖ  1102/0102، ﻟﺘﺴﺠﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﳌﻮﺍﱄ 0102/9002ﻭ 
ﰒ ﺗﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺃﻗﻞ  2102/1102ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺳﻢ  6ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ﻟﺘﺘﻄﻮﺭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺔ
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ  11ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﲡﺎﻭﺯﺕ  ،3102/2102ﰲ ﺍﳌﻮﺳﻢ  20.3-: ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ 
ﻭﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﻝ  ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺳﻢ ﺍﳌﻮﺍﱄ 2ﻟﺘﻬﻮﻱ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﱃ ﻧﺴﺒﺔ  ،4102/3102ﺍﳌﻮﺳﻢ 
  .6102/5102
ﻓﻈﻠﺖ ﻭﺗﲑﺗﻪ ﰲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﻵﺧﺮ ﺧﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﲰﲔ، ﻣﻮﺳﻢ  ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻮﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻘﻪ  3102/2102
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 12.1-ﲟﻘﺪﺍﺭ  6102/5102، ﻭﻣﻮﺳﻢ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 7.1- ﲟﻘﺪﺍﺭ 2102/1102
 ﲔﺑ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏﰲ ﺣﲔ ﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ، %80.91ﺑﻠﻐﺖ  5102/4102ﻭ  8002/7002ﺍﳌﻮﲰﲔ 
  .% 77.14 ﺇﱃ 5102/4102ﻭ  8002/7002
6102/5102 5102/4102 4102/3102 3102/2102 2102/1102 1102/0102 0102/9002 9002/8002 8002/7002
9,254 314 5,043 7,463 3,463 7,793 863 4,303 3,192 ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ
7,5002 5,8402 3,7002 6081 3,2681 7,6571 1081 2,0081 4,8961 ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ
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 ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
ﺇﱃ  6491ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻋﺎﻡ  051ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ) ﺧﻼﻝ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ  ﻀﺎﻋﻒﺗ
، ﲟﻌﺪﻝ 0791 ﺳﻨﺔ ﺇﱃ 6491 ﺳﻨﺔ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ، ﳏﺎﻓﻈﹰ(5002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻋﺎﻡ  006ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞﹶ.ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ% 3.0ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺰﻝ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩ  ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻟﻴﺸﻬﺪ ﺗﺒﺎﻃﺆﺍﹰ% 4ﻗﺎﺭﺏ 
، ﻣﻊ (ﻛﻎ 001ﺇﱃ  08ﻣﻦ )  0002 ﺳﻨﺔ ﺣﱴ 0691 ﺳﻨﺔ ﻛﻎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 02ﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺗﻐﲑ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ 
، (5691ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻋﺎﻡ  ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ 2/3ﺣﻮﺍﱄ )ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ 
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﻮﻟﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻞ ﳏﻠﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺋﻞ 
ﻣﻊ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻠﻴﻮﻥ  576ﳓﻮ  1102/0102 ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﰲ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻠﺲ
ﻛﻎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ 012ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺻﻞ  ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺃﻳﻦ ﺳﺠﻞﹶ
(. ﰲ ﺗﻮﻧﺲ 502ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ،  042ﰲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،  561ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ،  591ﺳﻨﻮﻳﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، /ﻛﻎ 912.)ﺍﳊﺎﱄ
  (4002,laahcaL & ibbehC)
ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ  ، ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝﹺ ﻟﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ 8002ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻋﺎﻡ 
 8)ﰲ ﺣﲔ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ  (ﺑﺎﳌﺌﺔ 12) ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻨﺘﺠﻪ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺃﻱ،(ﺑﺎﳌﺌﺔ 81)ﲬﺲ ﻗﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺣﻮﺍﱄ ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻻ
  (1102 ,sibA) .%71ﺿﻌﻒ ﻣﺎﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻪ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻱ ( ﺑﺎﳌﺌﺔ
ﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﺃ  ﻭﺍﳍﺠﺮﺓﻋﺎﻣﻼ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﻓﺈﻥ( 0102) ,sesèhtnys tsergAﲝﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـﻭ
ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﺃ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺣﻴﺚ ﻳﺰﺩﺍﺩ
  .ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
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ﺕ ﺇﻻ ﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﳋﻀﺮﺍﻭﺍﻭﻻﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻠﺤ
ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻮﺗﲑﺓ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﳔﻔﺎﺽ  ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ
   (.)0102 ,sesèhtnys tsergA  ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻭﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
  .ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢﺇﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ  
ﻟﺘﻘﻔﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ  ،% 8.0ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺗﻄﻮﺭ 3102ﺇﱃ  0002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  
ﺣﻮﺍﻓﺰ : ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺟﺮﺍﺀ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ، % 21ﺇﱃ ﳓﻮ  5102ﻭ  3102ﺍﳌﻮﲰﲔ 
ﲟﻌﺪﻝ )ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺗﺒﲔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺇ ﺍﺕ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ،ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺧﻼﻝ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑ( ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ 7.337) 6102، ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ ﻋﺎﻡ (ﻥ ﻃﻦﻣﻠﻴﻮ 013
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﳌﻴﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻲ، ﺭﻏﻢ  ، ﳑﺎﹶ ﻳﺒﲔﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ
  .ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ
 .ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢﻫﻴﻜﻞ : 71ﺟﺪﻭﻝ 
  6102/5102  5102/4102  4102/3102  3102/2102  ﺍﻟﺒﻴـــــــــــــــﺎﻥ
  7.337  5.037  5.117  1.556  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
  2.349  4.219  3.288  2.058  ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ
  2.517  0.407  9.296  1.486  ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
  9.461  6.651  7.751  3.341  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  4.522  5.902  9.181  8.071  ﺍﳌﺨﺰﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
  9.03  3.92  8.52  7.42  %ﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﱃ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍ
     6102  ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ) 5102ﺃﻛﱪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ   :93 ﺷﻜﻞ
  5102 seuqitsitats/moc.atsitats.rf//:sptthﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 3102/2102ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺳﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻣﻮﺳﻢ  ﻭ
ﺗﻌﺪ ﺩﻭﻝﹸ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺃﻛﱪ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ، ﻭ 92ﲝﻴﺚ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ،  35.68ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﰒ ﺍﳍﻨﺪ ﺑـ  91.031، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﲔ ﺑـ (5102) ﻥ ﻃﻦﻣﻠﻴﻮ 061ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺑﻨﺤﻮ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ  816ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ  053ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲝﻮﺍﱄ 
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ  ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ.ﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ
  . ﺭﺟﻨﺘﲔﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ ﻭﺍﻷﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻹﺣﻴﺎ
، ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ  6102ﻭ  3102ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  % 5.4ﺍﳌﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺣﺠﻢ  ﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺃ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻭ، % 23ﺣﻮﺍﱄ  ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺒﺔ ﰲ ﻧﺴ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺃﻋﻼﻩﺍﳉﺪﻭﻝ ﰲ  ﻧﻼﺣﻆﹸ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ،(2102, OAF) ﺳﺘﻬﻼﻙ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮﺍﻻ
اﻻﺗﺤﺎد 
اﻻورﺑﻲ
اﻟﻮﻻﯾﺎت  روﺳﯿﺎ اﻟﮭﻨﺪ اﻟﺼﯿﻦ
اﻟﻤﺘﺤﺪة






861,42 1,52 472,72 495,72
5,91
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ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  7.42ﻧﺴﺒﺔ  3102/2102ﻣﻮﺳﻢ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﱵ ﱃ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺇ
 .6102/5102ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺳﻢ  % 13ﻭﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ 
  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ 
ﻤﺜﻞ ﻟﺘﻐﺬﻭﻱ ﻓﻬﻮ ﻳﺍﻌﺪ ﺍﻟﺒ ﺃﻭﻛﺪﻫﺎ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻨﺘﺠﺎﹰ ﺗﺸﻊ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ
ﳌﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﺀ  ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺀﻟﻐﺬﺍﺍ
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻛﺎﳊﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭ ﻭﺍﻟﺰﻧﻚ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ  3agemOـ ﻭﺍﻟ Dﻭ  B، ﻭ Aﻭﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ 
ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  ﻣﺎﺩﺓﹰﻓﻠﻜﻮﻧﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﻌﺪ  ﺃﻣﺎ.ﻟﻠﻐﲏ ﻭﺍﻟﻔﻘﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻛﻮﻧﻪ ﻏﺬﺍًﺀ
 ﺟﻬﺔﻣﻦ  ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔﹰﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻣﻜﺎﻧﺔﹰﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻛﺘﺴﺐ .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺍﳋﺒﺰ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﺸﻄﺔﹰ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻭﻋﺎﺀﺍﹰ ﻛﺒﲑﺍ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞﺃ ﻭﻣﺎﺩﺓﹰ ﺍ ﻣﻬﻤﺎﹰﻣﻮﺭﺩ ﻟﻜﻮﻧﻪﻭ
ﻬﻴﻤﻨﺔ ﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﻣﻮﺍﻗﻒ  ﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻏﺬﺍﺋﻴﺎﹰ ﺣﺎﺩﺍﹰ ﰲ ﻓﻠﻜﻮﻧﻪ ﺳﻠﻌﺔﹰﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺳﻼﺣﺎﹰﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﺃﺧﺮﻯ
ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﻇﻠﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻢ 
 .ﺗﻌﻴﺶ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻷﻛﺜﺮ  ﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎﻭﺃ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎﺗﺘﺼﺪﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ   
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻭﺗﻌﺘﱪﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،  08ﺗﺼﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻘﻤﺢ، ﻓﻬﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﰲ ﳓﻮ  
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎﹰ ﻣﻦ . ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﳑﺎ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑﺍﺩ
ﺍﻟﺸﻜﻠﲔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑـ 
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ  13ﺃﻱ ﳓﻮ  % 02
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  (.%) ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕﻧﺴﺒﺔ : 04 ﺷﻜﻞ
  4102/ 80ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻠﺲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  (.ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ)ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ: 14 ﺷﻜﻞ

























(ﻣﻠﯿﻮن ﻃﻦ)اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻘﻤﺢ 
(ﻣﻠﯿﻮن ﻃﻦ)اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻘﻤﺢ 
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  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ) 5102/4102ﻭ  4102/3102ﻣﻮﲰﻲ  ﺎﱂﺘﲑﺍﺩﺍ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﻌﺩﻭﻝ ﺍﺳ 01ﺍﻛﱪ : 24ﺷﻜﻞ 
  6102ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ  5.06ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ، ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﱄ  051ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﳓﻮ  ﺗﺒﻠﻎﹸ
 .ﺩﻭﻝﹴ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻘﻤﺢ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺗﺸﻜﻞ ﳎﻤﻮﻉ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻫﻢ ﻋﺸﺮ
  (ﻥ ﻃﻦﻣﻠﻴﻮ) 5102/4102ﻭ  4102/3102ﻠﻘﻤﺢ ﺩﺓ ﻟﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭ ﺃﻛﱪ: 81ﺟﺪﻭﻝ 
 ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 4102/3102 5102/4102
 ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 8,4 1,4
 ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ 3,4 2,4
 ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ 4,4 5,4
 ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﰊ 3,3 5,5
 ﺗﺮﻛﻴﺎ 2,4 5,5
 ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 6 6
 ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ 2,6 6
 ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ 3,7 5,6
 ﺍﻧﺪﻭﻧﻮﺳﻴﺎ 2,7 3,7
 ﻣﺼﺮ 5,01 8,01




























ﻣﺼﺮ اﻧﺪوﻧﻮﺳﯿﺎ اﻟﺒﺮازﯾﻞ اﻟﯿﺎﺑﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺮﻛﯿﺎ
5102/4102 4102/3102
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ﻳﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻜﺲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻣﻨﺎﻃﻘﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺸﺮ ﻭ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ، ﺑﺪﺍﻳﺔﹰﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ 04ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺣﺎﺟﺰ  ﻦﺩﻭﻝ ﳑ
، 4102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  003ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﻓﺎﻗﺖ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
 011ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻗﺎﺭﺑﺖ  ﻭﺗﻌﺪ ﻣﺼﺮ ﺃﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻠﻘﻤﺢ.ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ 075ﺇﱃ ﻭﻭﺻﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ 
 06، ﻭﲢﻞﹸ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﺮﺍﺑﻊ ﺃﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ (5102/4102)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻷﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻭﻫﻮ ﻣﺼﺮ  ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍﹰﻗﻨﻄﺎﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ،  5.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﲟﻌﺪﻝ 
  .ﻗﻨﻄﺎﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ 2.1ﻳﺒﻠﻎ 
ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻛﻤﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻐﺬﺍﺀ، ﺇﺿﺎﻓﺔﹰ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ  ﻭﺗﻌﻜﺲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰﻯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ . ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺒﺰ
 . ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
  
  . ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ 
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  8491ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺳﻨﺔ  ،ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠ
ﲡﺪﺩﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﺴﻘﻒ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻄﻦ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ، ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﶈﺘﺎﺟﺔ،  0891
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻋﺎﳌﻴﺎﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ  9991ﻭﺭﻛﺰﺕ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ . ﻌﺎﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢﺍﻷﺳ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻮﻧﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﶈﺘﺎﺟﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ 
ﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺎﳓﲔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﻤ
  .ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺪﻋﺎﺓﹰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺎﳑﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷ
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ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻄﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  7002ﻭ 4002ﻭﺑﲔ ﺳﻨﱵ ، 8002ﻗﺒﻴﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﺎﻡ 
ﻟﻴﻈﻞ ﺳﻌﺮ ،  % 07ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻄﻦ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺎﺭﺏ  063ﻎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻴﺒﻠ( 7002ﺟﻮﺍﻥ )ﺩﻭﻻﺭ  052ﺣﺪﻭﺩ 
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ  002ﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻷ8002ﺩﻭﻻﺭ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  052ﺣﺪﻭﺩ  ﺍﻟﻄﻦ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍﹰ
  .1102ﺩﻭﻻﺭ ﰲ  063ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ  1102ﻭ  0102ﺧﻼﻝ ﺳﻨﱵ  ﳎﺪﺩﺍﹰ
ﻤﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﲝﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺇﱃ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﻳﻌﺰﻯ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘ
، ﺇﺿﺎﻓﺔﹰ ﺇﱃ 9002ﺍﳉﻔﺎﻑ ﻭﺷﺢ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﰲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺳﻨﺔ 
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﻋﻤﻖ ﺗﻨﻀﺎﻑ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ، ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ 
ﺮﺍﺭ ﻭﻫﻮ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞﹺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎﹰ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﺍﳊﻴﻮﻱ 
  .ﻣﻘﻠﺼﺔﹰ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ
  
 (ﻃﻦ/ﺩﻭﻻﺭ )ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢﺎﺳﻌﺃﻗﻌﺎﺕ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮ: 34ﺷﻜﻞ 
  3102 EDCOﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﺴﺎﻭﻱ ﻳ( 2R) ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ
ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺩﻻﻟﺔ ، % 39ﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﲑﻳﻔﺮﺽ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﺘﺎﱄ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ  39.0
  .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻄﻦﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺴﻌﺮ 
ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻗﺪ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺇﱃ( 1102ﺳﻠﻄﺎﻥ،)ﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻭ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺍﳌﻔﺴﺮﺓ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﺇﻻ ﺃﺎ 
ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
  .ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﺛﺮ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻭ
ﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﻭﻋﻮﺩ ﺟﻠﺔ ﻟﻓﺮﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻵﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﲝﻴﺚ ﺛﺮﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻟﻠﻤ
ﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺪﺧﻼ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻭﻋﻮﺩ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻭﺷﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣ
ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺎ، ﺇﺫ ﻻﻳﺴﺘﻠﻢ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﻮﻥ ﺍﳊﺒﻮﺏ  ﻬﺎﺛ، ﳝﻜﻦ ﺣﺪﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﺜﻼﹰ
ﲞﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﲞﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻛﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳔﻔﺎﺽﻭﻻ ﻳﺒﻴﻌﻮﺎ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﺍﻫﻨﻮﻥ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼ
ﻛﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﲔ ﳚﻌﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ 
 (.6991,allopocs)ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺎﺕ 
  
  ﺒﻮﺏﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺤ:44ﺷﻜﻞ 
  8002ﻃﻌﻴﻤﺔ  ﻋﻠﻰﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
   
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ذات 





ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ 
ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺗﻄﻮر اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺑﺪاع ﻓﻲ 
ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﯿﻮي 
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
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  .ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻫﻢ ﰲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﺔﹶ ،ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﶈﺼﻮﱄ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻨﺘﺞﺍﻟﻘﻤﺢ  ﻳﻌﺪ
ﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺃﻭﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻭ ، ﻭﺍﺳﺘﲑﺍﺩﺍﹰ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﹰﺇﻧﺘﺎﺟﺎﹰﻠﻘﺎﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺣ -ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﻇﻠﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  5102ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻌﺎﻡ  .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺴﻜﺎﻥ ﳓﻮ ﻭﻫﻮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟ ﻗﻨﻄﺎﺭﻣﻠﻴﻮﻥ  08ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﻛﻎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  002ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭﻳﻦ، ﺃﻱ 
ﻛﻎ  01ﺑـ  ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓﹰ 21(5102, LCINO)ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺫﺍﺎ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﳌﻐﺮﰊ ، (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﺎﻛﻦ 04
  .ﻛﻎ ﲝﺴﺐ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ 091ﳓﻮ  5102ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻗﻊ *
ﺣﻈﻲ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻨﺘﺠﺎﹰ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ  ﺘﺪﺍﻡﹴﻣﺴ  ﺷﻜﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
 ،(0102, ituoajD) ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ (CIP)ﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ، ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﹰ
ﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢﻣﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ  2.1ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﳓﻮ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ  7.1ﳓﻮ  4102ﻋﺎﻡ ﺘﺞ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﳍﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳌﻨ
  .ﻫﻜﺘﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺬﻱ  ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ، 1002ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ  (AGR)ﲝﺴﺐ ﺁﺧﺮ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ
ﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﺃﻱ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﶈ، ﻣﺰﺭﻋﺔ 126885ﻣﺰﺭﻋﺔ ﻓﺈﻥ  9973201ﺑﻠﻎ 
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  9247993ﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺎﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻭﻳ (9002 la & ruelliemel) ،%94.75
 .ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 46ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺃﻱ ﻧﺴﺒﺔ  6.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ، ﻣﻨﻬﺎ  5.2ﺍﱃ   4102
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  4102 - 1891 ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (ﺍﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ) ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ  :54ﺷﻜﻞ
 5102 ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﺸﻬﺪ  ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﻄﻮﺭﺍﹰﻛﺒﲑﺍﹰ، ﺑﻞ ﰲ ﻛﺜﲑﹴ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺘﻪ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔﹶ
 4102ﻭ 1891ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ  ( 2R) ﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﲝﻴﺚ ﺃﻥ  ﺗﻘﻠﺼﺎﹰ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮﻯ،
ﰲ ﺩﻻﻟﺔ ، % 6.11ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﺘﺎﱄ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﻔﺮﺽ ﺗﻐﲑﺍ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، % 6.11ﱂ ﻳﺘﻌﺪ 
 ﻌﺰﻯﻥ ﻳﻜﻦ ﺃﳝﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ،ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﺫﻟﻚ ﺇﱃ
 .ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺎﻃﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺴﻤﺔ -
 .ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ -
 .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻳﺔ -
 . ﺍﳌﺮﲝﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ -
ﺗﺒﺎﻁ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺭ
  .ﺭﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ 
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 % 41ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ) ﺗﻈﻞ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔﹰ ﺍﶈﺴﻮﺱ ﰲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﺎﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﻭ  ﱄ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔﲝﺴﺐ ﻣﺮﺻﺪ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭ ،%5ﲝﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭ  7002ﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻌ
  ( .CGTI31ﺣﺴﺐ  % 7.5ﳓﻮ 
  ﺑﺎﳍﻜﺘﺎﺭ 5102/4102 ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﺗﻮﺯﻉ: 91 ﺟﺪﻭﻝ





  ﺍﻟﺮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺵ  ﺍﻟﺮﻱ ﺑﺎﻟﻐﻤﺮ  ﺍﻟﻜﱪﻯ
  
  ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
  4766  07431  822172  79052  1312  ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
  9255  76761  27997  41566  85431  ﺍﳍﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  004  525  56718  36322  20495  ﺍﳉﻨﻮﺏ  ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
  30621  26703  569881  479311  19947  ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
 CGTIﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ  %7.5ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺇﻻ ﻧﺴﺒﺔ  569881ﻭﱂ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 
  .5102/4102ﻫﻜﺘﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺳﻢ  1651133ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺎ ﺍﳌﻮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ  ﻤﻴﺰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎﻳﺇ
ﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﺟﺪ ﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﻈﻠ ،ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻞ ﺍﳌﻄﺮﻱﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﺗﺬﺑﺬﺏ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﰲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ  ﺟﺮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻤﺮﹴ، ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰﻥ ﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄﻮﺻﺧﺼ ﳏﺪﻭﺩﺓ،
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﺣﱴ  06ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﺸﻜﻞ ﲝﻴﺚ ﻳ،  ﺍﺋﻲ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻐﺬ
ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  ﻭﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻮﺣﻲ ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓﳑﺎ ﻳ ،(4102)ﺩﻭﻻﺭ  ﻣﻠﻴﺎﺭ 3.2ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﺎﻗﻴﻤﺘﻪ 
 (8002 ،ﺑﺪﺭﺍﱐ)  ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﳊ
ﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ، ﻛﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕﺭﻏﻢ ﻣﺎﺗﻼ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ 
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ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﻭ  ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺬﻭﺭ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ  ﺇﻧﺘﺎﺝﺗﺸﺠﻴﻊ ﻠﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ، ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﻭ ﻟ
ﻟﻠﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ  ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺢﹴ 8991ﻋﺎﻡ  ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻪ
ﻭﲣﻔﻴﺾ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻭﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻋﺘﺎﺩ ﺍﳊﺮﺙ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ 
  .ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﲰﺪﺓ ﻭﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ
 ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ 0002ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺗﺪﻋﻤﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺩﺝ ﻟﻠﻄﻦ 0091ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ  ﺍﳊﺼﺎﺩ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﻭﲨﻊ ﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺎﻃﲑ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻭﺇﻣﻦ ﺧﻼ
ﺩﺝ ﻟﻠﻄﻦ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﲢﺴﻦ ﻃﻔﻴﻒ ﰲ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ  0071ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭ 
ﻭﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﺪﻝ    0002ﻭ  1991ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ﻨﻄﺎﺭﻗ01ﺍﱃ ﺣﺪﻭﺩ  0991ﻭ  1891ﻣﻲ ﺑﲔ ﻋﺎ ﻨﻄﺎﺭﻗ 7ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ 
ﺃﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﰲ  0102ﻭ  1002ﻗﻨﻄﺎﺭ ﺑﲔ   31.41
  (5102,ADAO) 4102ﻭ  1102ﻗﻨﻄﺎﺭ  ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ   5.61ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻎ 
  
  (ﻩ/ﻛﻎ) 4102 – 1891 ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ :64ﺷﻜﻞ  
  5102 ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 1891ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ﺠﻞﺍﳌﺴ، 27.0(:  2R)ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  .% 27ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺽ ﺗﻐﲑﺍ ﰲ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، ﻳﺸﲑ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﺘﺎﱄ ﺍ4102ﺇﱃ ﺳﻨﺔ 
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  .ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﳊﺎﺩ ﰲ  ﻝﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﲟﻴﺰﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻳﺘﻤﻴﺰ
 ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﳌﻨﺎﺧﻲ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺇﱃﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﶈﺼﻮﺩﺓ ﳑﺎ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻜﺜﻒ  ﺣﻴﺚ ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، (7002,tahehC) ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻥ ﻳﻔﻲ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻮﺗﲑﺗﻪ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﺄﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻞ ﻛﺰﺭﺍﻋﺔ 
  .ﺋﻲ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍ ﲝﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﺫﻭ
  
  (ﺍﻟﻒ ﻃﻦ) 4102 - 1891 ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ:  74ﺷﻜﻞ
  5102 ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
 0991ﻭ 1891ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ﻘﺮﺍﺭﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﹰﺘﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﺳﺘﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﺘﺬﺑﺬﺏ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  03ﺣﱴ ﻭﺻﻞ ﺣﺪﻭﺩ  8991ﻭ3991ﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋ 01ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  
ﺴﻬﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺗ ﺃﻥﻗﺒﻞ  0002ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﺩﻧﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﰒ ﻣﺎﻓﺘﺌﺖ ﻫﺬﻩ 7991
ﺍﻟﺬﻱ  8002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺍ ﳌﻮﺳﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ  52ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺪﻭﺩ  ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ  ،65.0(:  2R)ﻭﺳﺠﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ . ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ 7.21ﺗﺪﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺇﱃ 
  .%65، ﳑﺎ ﻳﺸﲑ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺗﻐﲑﺍ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4102ﺇﱃ ﺳﻨﺔ  1891ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
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ﻌﺪ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ  ﺍﳌﻨﺘﺞﻮﺯﻉ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺗﺘ
، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﰲ ﻛﻞ (7002,tahehC)ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﻤﻬﺎ 
ﺍﺟﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳍﻀﺎﺏ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺗﺘﻮ 01ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻷﻫﻢ ﰲ 
، ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ (%25)ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،ﲝﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﺃ
، ﻭﳝﻜﻦ ﺷﺮﺡ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳌﺘﻮﺳﻂ (ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﻭﻃﻨﻴﺎ %4.73)ﻣﺰﺭﻋﺔ  728912ﻳﺒﻠﻎ ﳓﻮ 
  (.7002,tahehC( )ﻩ 5.7)ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ 
  
  5102/4102ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺒﻮﺏ : 84ﺷﻜﻞ  
  4102ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ   5102/4102ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺳﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
ﻭ ﻣﻌﺴﻜﺮ ( %  01)ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ (  %  21) ﻭﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ( %81)ﺍﳍﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ 
  (.% 8) 
  :ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎ ﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻪ ﺍﻟﺼﻠﺐ، ﻓﺘﺘﺮﺗﺐ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ
ﻮﺷﻨﺖ ﺑﻘﺮﺍﺑﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ، ﰒ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﲔ ﺗﻴﻤ 4.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ، ﰒ ﻭﻻﻳﺔ ﻗﺎﳌﺔ ﲝﻮﺍﱄ  7.1ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ
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  (ﻗﻨﻄﺎﺭ) 5102/4102ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻣﻮﺳﻢ  ﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﺍ: 94ﺷﻜﻞ 
  4102ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 31)ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ  51  ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ ﻓﺎﺣﺘﻔﻈﺖ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  .ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 21ﰒ ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ ﺑﻨﺤﻮ ( ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ
  
  5102/4102ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ  : 05ﺷﻜﻞ 
  4102ﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ  ﺗﻌﺪ 5102/4102ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺳﻢ 
ﻭﻣﻨﺬ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ  001ﺟﺎﻭﺯﺕ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﱃ،ﺇﻧﺘﺎﺟ
ﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﶈﺴﻮﺱ ﰲ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺪﺃ ﺍﻻ
ﰲ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ  ﻗﻨﻄﺎﺭﺍ 71ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  8002ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺧﺎﺻﺔﹰ
  (4102ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ( )ﻩ/ﻕ 41.)ﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﹸ ﺧﲑﺓ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍﹰﺍﻷ
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  .ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ:  02ﻭﻝ ﺟﺪ
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ 
  (ﻗﻨﻄﺎﺭ)
ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ 
  (ﻗﻨﻄﺎﺭ)
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ   ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
 (ﻗﻨﻄﺎﺭ)
ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ 
 (ﻗﻨﻄﺎﺭ)
 ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
 أدرار 42939 573251 ﺗﯿﺰي وزو 0501 87969
 اﻟﺸﻠﻒ 002631 001357 اﻟﺠﺰاﺋﺮ 5623 54424
 اﻷﻏﻮاط 0054 010721 اﻟﺠﻠﻔﺔ 0952 09108
 أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ 219222 155144 ﺟﯿﺠﻞ 0 2726
 ﺑﺎﺗﻨﺔ 69517 632743 ﺳﻄﯿﻒ 00959 037286
 ﺑﺠﺎﯾﺔ 464 09017 ﺳﻌﯿﺪة 271022 290981
 ﺑﺴﻜﺮة 012651 949283 ﺳﻜﯿﻜﺪة 40716 980835
 ﺑﺸﺎر 421 0539 ﺳﯿﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس 044515 763965
 اﻟﺒﻠﯿﺪة 00503 290051 ﻋﻨﺎﺑﺔ 05232 085691
 اﻟﺒﻮﯾﺮة 877533 897999 ﻗﺎﻟﻤﺔ 962503 9916731
 ﺗﻤﻨﺮاﺳﺖ 7972 8735 ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ 210382 971428
 ﺗﺒﺴﺔ 00091 000213 اﻟﻤﺪﯾﺔ 515521 556149
 ﺗﻠﻤﺴﺎن 005444 005317 ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ 639191 66067
 ﺗﯿﺎرت 000036 0060771 اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ 0027 04266
  ﻌﺴﻜﺮﻣ 007855 000053 ﺗﯿﺴﻤﺴﯿﻠﺖ 61893 044884
 ورﻗﻠﺔ 0 5888 اﻟﻮاذي 0 000044
 وھﺮان 378161 197831 ﺧﻨﺸﻠﺔ 08897 000014
 اﻟﺒﯿﺾ 6774 9336 ﺳﻮق اھﺮاس 043161 486149
 اﻟﯿﺰي 507 39 ﺗﯿﺒﺎزة 052201 106944
 ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﯾﺮﯾﺞ 06686 000206 ﻣﯿﻠﺔ 770143 248099
 ﺑﻮﻣﺮداس 82353 82199 ﻋﯿﻦ اﻟﺪﻓﻠﻰ 45914 190001
 اﻟﻄﺎرف 00042 007803  ﻌﺎﻣﺔاﻟﻨ 4222 1124
 ﻋﯿﻦ ﺗﯿﻤﻮﺷﻨﺖ 830563 7553801
 ﻏﺮداﯾﺔ 0 39047
 ﻏﻠﯿﺰان 795693 970788
   
   
 ق ل 6209636 ق ص 54650391
 ع  إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎتﻣﺠﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮ
  4102ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ:ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ، ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭﺍﻟﻠﲔ  ﻧﺴﺐﻧﻼﺣﻆﹸ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺄﻥ 
ﺃﻣﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﺘﺮﻛﺰ ﰲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻗﻨﻄﺎﺭ،  8626303ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ  %28.11
 ، % 72.47ﻗﻨﻄﺎﺭ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  13986091ﺎﻭﻱ ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳍﻀﺎﺏ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻬﺒﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺴ
 .ﻗﻨﻄﺎﺭ 17647652ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺑـ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ 




  ﻗﻨﻄﺎﺭ 000003ﺍﻟﱵ ﲡﺎﻭﺯ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺗﻮﺯﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ   :15ﺷﻜﻞ
  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  ﻗﻨﻄﺎﺭ000001ﺍﻟﱵ ﲡﺎﻭﺯ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ  ﺗﻮﺯﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ:  25ﺷﻜﻞ
  .ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
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  .ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ: ﺮﺍﺑﻊﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟ
ﺣﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺎﻭﻫﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺴ ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻦ 3ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃ  (4102)ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺑﻠﻎ 
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻊ  001ﺑﻠﻐﺖ  ﺍﻟﻒ ﻓﻼﺡ ﻭﺑﻴﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 006ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ  3ﻓﺎﻗﺖ 
ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻗﺪ .ﺑﻜﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻣﺎﺕﻩ ﺍﻻ /ﻕ 41ﱂ ﺗﺘﻌﺪ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ
  (5102, ADAO) .ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ، ﳓﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻃﻦ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﲔ 4102-0002
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﺣﻴﺚ ﳛﺘﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ  6.8ﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨ 21 ـﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑ
ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻭﳏﺪﻭﺩﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﳕﻮ  ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺗﻈﻞ ﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺔ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ % 06ﻧﺴﺒﺔ 
 ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺣﺎﺟﺰﳕﻮ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ  ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﺪﻝﺍﻟﻄﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﰲ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ
ﰲ ﲤﻮﻳﻦ  ﳏﻮﺭﻳﺎﹰ ﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰﻭﺃ ( 9002 ,la& sruelliemel) ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡﻛﻎ 002
  .4102ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ  03ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺣﱴ ﺗﺪﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺩﻭﻥ 
  
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ) 4102-1891 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻄﻮﺭ :35 ﺷﻜﻞ 
   5102 ADAOﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻋﺪ: ﺍﳌﺼﺪﺭ 
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ﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﺎﻳﻦ ﻣﻨﺤﻰ ﻋﺎﻣﺎ ﳝﻴﻞﹸ ﺇﱃ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻳ
 .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 3ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8002ﻭﺻﻠﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ .ﺍﻟﻘﻤﺢ
  
  ﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ  45:ﺷﻜﻞ 
   5102 ADAOﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  81ﺑﻨﺴﺒﺔ  5102 ﺳﻨﺔ ﲨﺎﻻ ﺧﻼﻝﺍﳔﻔﺎﺽ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺇ ﺃﻣﻜﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔﺇﻻ ﺃﻧﻪ 
ﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻨ 58.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ  13.2ﲝﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ، 41(5102,SINC)ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ  82.11ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﺇﱃ  02.11ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺘﲔ ﻣﻦ .ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ
، ﲝﻴﺚ ﺍﳐﻔﻀﺖ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭﺍﻟﻠﲔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻫﻮ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﺒﻮﺏ، % 7.0ﻃﻦ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ  29.6ﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍ 15.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﱃ  79.1ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﻣﻦ 
 ﺣﺪﻭﺩ ﱃﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﺇﱃ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺇ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ، ﻭﺗﻌﻮﺩ 39.6ﻃﻦ ﺍﱃ 
  .ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ 291ﺩﻭﻻﺭ ﻃﻦ ﻭ  113
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  ﺍﻟﻘﻤﺢﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺐﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠ  55ﺷﻜﻞ 
  5102, ADAOﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
 
  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﺎﻣﲔ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﻧﺸﻄﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬ 8891ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺣﱴ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 niotsaR & firahcneB)ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻋﱪ ﻫﻴﺌﺘﲔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﲔ 
  :(7002
، ﻭﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﲡﺎﺭﻱ ﺃﻧﺸﺊ ﻏﺪﺍﺓ (CIAO)ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ  -
 SLCCﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﳋﻀﺮ ﺍﳉﺎﻓﺔ  93) ﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﲨﻊ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﲣﺰﻳﻨﻬ
 .ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻘﻮﻝ ﺍﳉﺎﻓﺔ (ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  5ﻭ 
 51CAPMES :ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﻴﺪ ﻭﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻲ -
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ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻛﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  5691ﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺃ 
 (ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ)ﻭﲰﻴﺪ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﱪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ 
  :ﲤﺖ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﱃ 3891ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺗﻮﺯﻳ، DAIREﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺎ  4 -
 .ﳎﻤﻮﻉ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻃﺤﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻷﺭﺑﻊﺍﺣﺘﻜﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  2991ﺣﱴ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  LAINEﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  -
 .ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺍﱃ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳊﺮ  4991ﻭ  6691 ﻭﻗﺪ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ
ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺼﻔﺔ  (7002 ,niotsaR & firahcneB)ﻟﻠﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ  ،(9002 ,la & ruelliemel)ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ  ،% 04ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺿﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﺮﺍﺑﺔ 
ﺗﺘﺎﻟﺖ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ  SAPﻭﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ  0991ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻴﺔ
 5991ﰲ ﺳﻨﺔ    LAINE’lﻭ ﻣﺸﺘﻘﺎﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  CIAOﰎ ﺭﻓﻊ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  ﺃﻭﻻ
ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺭ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻋﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻨﺎﻣﻰ . ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻋﱪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﳛﺪﺩ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺳﻘﻒ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﳌﺆﺟﺮﻳﻦ ﻟﻄﺎﻗ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ
ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ  -0002ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ  –ﺣﻴﺚ .ﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺃ
ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺐ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻭﻗﺪ ﺗﻘﻞ ﲝﺴﺐ ﺳﻌﺮ  (7002, tahehC)ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﺎﺕ  03ﺍﱃ  52ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ 
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، ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺣﺪﺍ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﺧﻼﻝ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ (7002 ,la & firahcneB)ﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌ
  .، ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ8002ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 al & selaerec stropxe ecnarF: ﺗﻌﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﺍﳌﻤﻮﻧﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﱪ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻤﻮﻥ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻔﺎﺿﻠﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ  élb ud enneidanac noissimmoc
  (.4102 ,zuobraH) ﺑﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ  ﻻﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ
  ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ: 65 ﺷﻜﻞ  
  3102ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ  1002ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ . ﻮﺏ ﳑﺎ ﲰﺢ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹﺛﺎﻧﻴﺎ، ﰎ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﺤﺒ
ﻭﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ، ﻏﲑ ﺃﻥ  DAIREﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ  PGSﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ 
ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎﺍﺳﺘﺜﻤﺮﻭﺍ ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﱂ ﲡﺪ 
، ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭﻇﻠﺖ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ (ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ)ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﻘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴ
  (.7002,la firahcneB)ﺗﺴﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  
ﻭﻭﺻﻠﺖ ﰲ  ،(9002 ,la & ruelliemel)ﻭﺣﺪﺓ  153ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ  7002ﰲ ﻋﺎﻡ 
  .ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻲﻱ ﺣﻮﺍﱄ ﺿﻌﻔﺃﻟﻒ ﻃﻦ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃ 05 ﻭﺑﻘﺪﺭﺍ ﺕ ﲡﺎﻭﺯﺕﻭﺣﺪﺓ،  215 ﳓﻮ 4102ﺍﻟﻌﺎﻡ 
   




                 















                   ﺣﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ            ﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳉﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍ                ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ                  ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ         :            ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
  ﻓﺮﻳﻨﺔ
  ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ  :75ﺷﻜﻞ
  9002 – la & ruelliemelﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
   
 ﺍﳌﻄﺎﺣــــــﻦ  ﻮﻥــــــﺍﳌﻨﺘﺠ
ﺪﯾﻮان اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟ
 ﻟﻠﺤﺒﻮب
 CIAO
ﺗﻌﺎوﻧﯿﺎت اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺨﻀﺮ 
 اﻟﺠﺎﻓﺔ
 SLCC
















  4102ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻃﻦ  3
  ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻃﻦ 7
 اﻟﺤﺼﺺ
 اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
 % 5ﺿﻌﯿﻔﺔ  ﺣﻘﻮق ﺟﻤﺮﻛﯿﺔ
 00051
 %06 ﺳﻌﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻀﻤﻮن
 0 ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻃﻦ 1
  اﻟﻔﺮﯾﻨﺔ ﻣﺤﺪدﺳﻌﺮ 
 ﺳﻌﺮ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻣﺤﺪد
 ﺳﻌﺮ اﻟﺮﻏﯿﻒ ﻣﺤﺪد
 ﺣﺼﺺ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ
 اﺳﺘﯿﺮاد ﺣﺒﻮب اﻟﻘﻤﺢ
 اﺳﺘﯿﺮاد ﺣﺒﻮب اﻟﻘﻤﺢ
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ﻣﻦ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ   ﻭﲰﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﺪ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻇﻠﺖ ﻥ ﺑﻌﺪ ﺃ ﻭﺗﲑﺎﺗﺴﺎﺭﻋﺖ  ﺍﻟﱵ ﺏ ﺍﻟﻘﻤﺢ،ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﺒﻮ
ﻫﺬﻩ   ﻭﻗﺖ ﺷﻬﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﰲ(   9002 , la & ruelliemel) ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 5 ﺩﱏ ﻣﺴﺘﻮﻯﺑﺘﺔ ﰲ ﺃﺛﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ
  .ﻠﻰ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔﻋ (% 63)ﻣﻌﺘﱪﺓ  ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓﹰ
ﱃ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺇ 4002ﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﺩﻯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﺃ
ﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻐﻠﻖ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﻘ. ﲡﺎﻭﺯ ﺑﻀﻌﻔﲔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ
  (.8002 ,inardeB ; 6002 ,tahehC)ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ 
  .ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺯﻋﲔ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻭﺍﳌﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﺘﻢ ﻋﱪ 
  .ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻓﺈ( 9002 ,la & ruelliemel)  ﲝﺴﺐ
ﻭﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ .ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻇﻠﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓﹰ
  .ﺃﻫﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ  ﺍﳌﻜﺜﻒ
ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ( GMP)ﺍﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﻓﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ. ﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔﺗﺘ
. ﻃﺮﻑ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻠﻤﺔ
ﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ . ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻥﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺍﳌﻨﺘﺠﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ
ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﺃﻋﺎﻕ  5791ﻭ  8691ﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ ﻧﺴﺒﻴ ﻝ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓﹰﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﳓﻮ ﺭﻓﻊ . ﻭﺑﺸﺪﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺷﺠﻊ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ
ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﳑﺎ ﲰﺢ ﺑﺄ 3891ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﺘﺴﺎﺭﻋﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  (;)7002,tahehC
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ﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﲨﻊ ﳑﺎ ﺃﺗﺎﺡ ﻟ. ﺑﺎﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻟﻌﺪﻡ ﲣﺰﻳﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﻢ ﻭﺩﻓﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ . ﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻪ ﳑﺎ ﲰﺢ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕﺧﻼﻝ ﺃﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﶈﺼﻮﻝ 
ﺕ ﺣﱴ ﺃﻥ ﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻣﻠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎ. ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻨﺔ ﻭﺍﳋﺒﺰ: ﺎﺕﻣﻨﺘﻮﺟﻓﻬﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ  ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﹰ ﺳﻌﺮﺍﹰ ﻭﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺸﻜﻞﹸ. ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ  ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺑ( ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ)ﺃﺳﻌﺎﺭ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳊﺒﻮﺏ 
  .(;)6002 tahehCﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ 
ﻛﻠﻔﺔ  4991ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ( 9002 la & ruelliemel)  ﻭﲝﺴﺐ
ﻠﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﺴﺠ.ﺑﺎﻫﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻛﺎﻟﺴﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻨﺔ ﻭﺍﳋﺒﺰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ 
ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻟﻴﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﳜﺼﺺ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ 
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﻫﻲ  ﺗﺘﻐﲑ . ﺍﶈﻠﻴﲔﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﲔ 
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ، ﻭﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺻﻌﺐ 
ﻨﻜﺮ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﲑ ﻣﺴﺘ
  .(6002 ,tahehC  ) ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 3/2ﰲ ﻭﻗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻣﻘﻨﻨﺎﹰ ﻭﻣﻀﺒﻮﻃﺎﹰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﱀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ ﻭﻇﻞ ﲢﺪﻳﺪ 
ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺬﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺍ ﻧﺘﺎﺝ ﻭﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪﻋﻨﺪ ﺍﻹ 7002/21/52ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  204/70
  .ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻭﺍﳌﻀﺎﺭﺑﲔ
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  (ﺩﺝ) ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﳌﻘﻨﻨﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ: 12 ﺟﺪﻭﻝ
  ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ  ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ  
  0053   0523  ﺳﻌﺮ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻨﻊ
  002  051  ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ
  0073  0043  ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
  0003  002  ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
  0004  0063  ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
  -  0002  ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺨﺒﺎﺯﻳﻦ
  -  0802  ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
  -  (ﻍ052) 05.7  ﺳﻌﺮ ﺍﳋﺒﺰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
  (ﻍ052)05.8  -  ﺳﻌﺮ ﺍﳋﺒﺰ ﺍﶈﺴﻦ
 .5102ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺇ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  . ﺸﻌﺒﺔﺍﻟ ﺿﻤﻦ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﻴﺔﺣﺮﻛ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ، ﻛﺒﲑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻏﲑ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﲑﹴ ﻢﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺍ ،ﺃﻫﻢ ﻣﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻨﺘﺠﻮ ﺍﳊﺒﻮﺏﻳﺸﻜﻞ 
ﻔﺴﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻗﺪ ﺗ ﻥ ﺧﺎﺻﻴﺔﹶ،ﻛﻤﺎ ﺃﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔﻌﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻻﻳ
، ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﺃﺭﺿﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺭﻫﻦ ﺰﺍﺭﻉﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌ ﺇﺿﺎﻓﺔﹰ ،ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﲔ
 .ﻲﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋ ﻳﻘﻮﺽ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ 
، ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻠﺚﺛﻭﺍﳌﻨﻀﻮﻱ ﲢﺘﻪ ﻗﺮﺍﺑﺔ ( APNU ) ﲢﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔﺍﻷﻭﺿﺢ ﻫﻮ ﺍﻹ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
  .ﺇﻻ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻤﺜﻞ ﺷﺒﻪ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﻻ ﲤﻠﻚﺗ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ  ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ  ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢﺃﻫﻢ  ،ﻣﺰﺍﺭﻉ 000068 ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦﺤﺼﻲ ﺗﻓﺈﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ 
ﻣﺰﺍﺭﻋﻮ  ﺃﻥﻋﻠﻰ  ﻋﻼﻭﺓﹰ ﺍﳍﻴﺌﺘﲔ، ﺿﻌﻴﻔﺔﹲ ﰲﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﺭﻏﻢ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ .ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ
 ﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻭ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺃ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺍﹰ ﺳﻮﻯ ﲤﺜﻴﻼﹰﻻﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﳊﺒﻮﺏ 
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻋﻠﻰﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﳍﻴﺌﺘﲔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ،ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ
ﻟﻀﻌﻒ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ، ﻭﻳﺘﺠﻠﹶﻥ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳋﻀﺮﺍﻭﺍﺕﻳﺮ ﻛﺎﻟﺰﻳﺘﻮﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪ
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ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ  07 ، ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰﲬﺲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻻﲨﺎﱄ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﻟﻠﺸﻌﺒﺔ ﻭﺍﳌﻨﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
   (.4102-1891، ADAOﺗﻘﺎﺭﻳﺮ )  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
 ﻄﺎﺣﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﺪﺩﺍﹰﺍﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﺍﳌﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻘﺪ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﻠﻘﺔﺃﻣﺎ 
 ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ،7991ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ  ﻦﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳ ،ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
 61DAIRE ﻭﺣﺪﺍﺕﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﲰﻲ ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
  .ﺮ، ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﳓﻮ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﻬﻢﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﻄ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ( 9002 la & ruelliemel)ﻭﲝﺴﺐ 
 ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ CIAOﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ  DAIREﺧﻮﺻﺼﺔ ﻭﺣﺪﰐ 
ﺍﳌﻨﺼﻔﺔ ﳌﺨﺎﺑﺰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻴﻊ ﺧﺒﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺻﻔﺔ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺿﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ 
، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻮﺍﺗﲑ ﻟﺴﻮﻕ ﺗﺴﺘﱰﻑ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ  ﻣﻨﻀﺒﻄﺎﹰ ﺎﹰﺗﻨﻈﻴﻤﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﳑﺎ 
  .ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻭﲤﻴﻞ ﻫﺬﻩ .ﻗﻠﺐ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ  ﺗﻌﺪﻭ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ .ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ  ﻓﺈﻣﻦ ﻃ 7002ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺳﻨﺔ 
ﻟﲔ ﻭﺍﳌﻮﺯﻋﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺣﲔ ﻻﺗﺸﻬﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮ
ﻭﻫﻢ ﺍﻗﻞ ﺗﻘﻴﺪﺍ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺿﺌﻴﻠﺔ، ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﺪ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ
ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ  CIAOﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﳑ ﺇﻻﻓﻼﻳﺴﻌﻬﻢ -
ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ - ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻓﻘﺪ ﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ، ﻭﻣﻦ ﺃﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﳌﻮﺍ
 05ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻠﻤﻄﺎﺣﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﲡﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ  -ﻣﻨﺎﻓﺲ
 .ﺒﺔ ﻻﺗﻔﻲ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﺴ
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ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺗﻘﻮﻡ  71ﻧﺴﺒﺔ  ﻓﺈﻥ (alleZ، 0102) ﻭﲝﺴﺐ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺤﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﻜﻲ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ، ﺣﱴ ﺃﻥ 
ﻯ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﳌﺘﻴﺠﻲ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪ ﰲ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ، ﲝﻴﺚ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻣﺘﺪ ﺇﱃ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮ
 –ﻧﺘﺎﺝ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺮﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ ﻹ -: ﺎﻟﻴﺔﺷﺮﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘ 4ﳝﻠﻚ 
ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻛﺔ  :ﻣﺘﺠﺮ ﺍﳌﻐﺮﺏ –ﻃﻦ، 000521: ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﲣﺰﻳﻨﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓﻣﻄﺎﺣﻦ ﺳﻴﻖ ﻹ
ﻣﻴﺪﻭﻥ ﻭﺍﶈﺎﻟﻴﻞ ﺍﳌﺮﻛﺰﺓ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷ: ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻣﻴﺪﻭﻥ ﲟﻐﻨﻴﺔ -ﺳﺘﲑﺍﺩ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ، ﺍ
  ...ﻭﺍﻟﻐﻠﻮﺗﲔ
ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ / ﻃﻦ 0051ﻭ  001ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﲔ  
ﺗﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ  ،ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﺸﻌﺒﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺿﻤﻦ ﺍﻟ ، ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳑﻴﺰﺓ(ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ)ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻛﺔ 
ﺁﻻﻑ 01ﺃﻣﺎ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ . ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 8891ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻨﺬ 
 000521ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﱃ ، (ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ ﺳﺎﺑﻘﺎ DAIRE)ﺃﻟﻒ ﻃﻦ ﻋﺪﺍ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ ﺳﻴﻖ 06ﻭ
  (0102, zuobraH).ﻃﻦ
ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻲ ﻭ ﻓﺘﻈﻞ ﺟﺪ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻭﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ، ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
  :ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 01 ﻻ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻻﺗﺸﻜﻞ ﺇ
 .ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪﺓ IPOSﺷﺮﻛﺔ  -
 .ﺑﺴﻄﻴﻒ )idassI epuorg( ro’d élBﺷﺮﻛﺔ  -
 .ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﱪﻛﺔ ﺑﺴﻄﻴﻒ -
 .ﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔﺑﺎﳉ  araL atsaPﺷﺮﻛﺔ  -
ﻭﺗﺘﺮﻛﺰ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺗﻴﺒﺎﺯﺓ ﻭﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ ﻭﺗﻴﺰﻱ 
 .ﻭﺯﻭ ﻟﻘﺮﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ
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  - ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ –ﺮ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺿﻤﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋ 22ﺟﺪﻭﻝ 




ﻡ ﻣﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ .ﻡ.ﺫ.ﺵ -
 LARONIMﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 








ﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ .ﻡ.ﻑ.ﺵ
  (.EIMESOS)ﻭﺍﳌﻄﺎﺣﻦ 
 ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -
  
 ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ  -
 ﺍﻟﻄﺤﻦ -
 ﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﺍﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ﺍ -
  
  
  .ﺍﻟﻜﺴﻜﺴﻲ  -
 ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -
 ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ -



















ﻡ ﺳﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ .ﻡ.ﺫ.ﺵ -
  (BEM)
 .ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -
  ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ -
  053
  06
  001  .ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -  ﻡ ﻣﻄﺎﺣﻦ ﺯﺭﺍﻟﺪﺓ.ﻡ.ﻑ.ﺵ -
ﻡ ﻣﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ .ﻡ.ﺫ.ﺵ -
  (ARAL .G)
 .ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -
  ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ -
  004
  004
 .G)araL atsaPﻡ .ﻡ.ﺫ.ﺵ -
  (ARAL
 ﻋﺠﺎﺋﻦ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ -
  ﻛﺴﻜﺴﻲ -
  17
  65
 .ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -  ECARTNIﻡ .ﻡ.ﺫ.ﺵ -  ﺗﻴﺒﺎﺯﺓ
  ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ -
 05
  021
ﻡ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ .ﻡ.ﺫ.ﺵ -  ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ
  (elleB al.G)ﺩﲪﺎﱐ 
 .ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -
 .ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ -




ﻡ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻡ.ﺫ.ﺵ -  ﺗﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ
  uoabèS
 .ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -
  ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ -
 002
  06
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ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﻟﻠﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻭﻣﺴﺘﻐﺎﱎ ﻭﻣﻌﺴﻜﺮ 
  .ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ
   -ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ –ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ: 32ﺟﺪﻭﻝ 




ﻡ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ .ﻡ.ﻑ.ﺵ
  (ﳎﻤﻊ ﻣﺘﻴﺠﻲ)ﻟﻠﻈﻬﺮﺓ 
  ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -
  ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ -




ﳎﻤﻊ )ﺃ ﻣﻄﺎﺣﻦ ﺳﻴﻖ .ﺵ  ﻣﻌﺴﻜﺮ
  (ﻣﺘﻴﺠﻲ




 ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -  ﻮﺭﻣﻄﺎﺣﻦ ﻫﺎﺑ  ﻭﻫﺮﺍﻥ





  ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ










  (0102, zuobraH):  élb ud neirégla éhcram el rus siaçnarf sreilaéréc sruetatropxe seL ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺮ ﻓﺘﺘﻮﺍﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻣﺎ ﻗﺮﺏ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﲜﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄ
  .ﺎ ﻛﻮﻻﻳﱵ ﺳﻄﻴﻒ ﻭﻳﺮﺝ ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞﺎ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﹰﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟ
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  -ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ –ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ : 42ﺟﺪﻭﻝ 









 stE xeluomﻡ .ﻡ.ﺵ -
  ENECAFS
 ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -
  ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -
  002
  051
 INARG ONILOMﻡ .ﻡ.ﺵ -
  (ARALﳎﻤﻊ )
  002  ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ -
  011  ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -  ﻡ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻮﺍﺩﻱ.ﻡ.ﺵ -
  003  ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -  ﻡ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻡ .ﻡ.ﺵ -
 ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ -  INARGﻣﺼﺎﻧﻊ  -








  06  ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ -  ﻡ ﺍﳊﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ.ﻡ.ﻑ.ﺵ -
 ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -  CAPSﻡ .ﻡ.ﺵ -
 ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﻦ -















  ﺑﺮﺝ ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
  021  ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ -  (ﳎﻤﻊ ﺍﺳﻌﺪﻱ)ﻡ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺬﻫﱯ .ﻡ.ﺵ -
 ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ -  ﻡ ﻣﻄﺎﺣﻦ  ﺍﻻﺧﻮﺓ ﺯﻭﺍﻭﻱ.ﻡ.ﺵ -
  ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ -
  071
  53
  (0102, zuobraH):  élb ud neirégla éhcram el rus siaçnarf sreilaéréc sruetatropxe seL ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﹰ ﻣﻬﻨﻴﺎﹰ ﻫﻮ ﺍﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺨﺎﺑﺰ  ﻣﻦ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 03ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺒﺰ، ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺃﻣﺎ 
ﲤﺎﺭﺱ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﲏ  ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔﹰ ﺸﻜﻞ ﻗﻮﺓﹰﻡ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻠﺨﺒﺎﺯﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹ
ﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﹶ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﲑﺍﺩ  ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻨﺎﺕ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘ ،ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳋﺒﺰ ،ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ ﺭﻓﻊ. ﺗﺴﻌﲑﺓ ﺍﳋﺒﺰ
 - 071 -
 
ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺮﻳﻨﺔ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﺺ ﻣﻦﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺃﺩﱏ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳊﹸ
  .ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺛﺮﻭﺍ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ -  ﻮﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔﳉﻣﻊ  ،ﻇﻞ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﻓﻘﺪﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﺃﻣﺎ 
، ﺣﱴ ﺃﻧﻪ ﺃﻓﺮﺯ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﲑ ﺪﻋﻢ ﳑﺍﳌﹸﺇﱃ ﺍﻟﻘﻤﺢ  - ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ  ﻋﺪﺩ ﻭﺑﺮﺯ. ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﺧﺘﻼﻟﻴﺔ
  .ﺗﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﺒﻴﻊ 
 ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ،ﺩﺝ ﻓﻘﻂ 01ﻛﻮﻥ ﺳﻌﺮ ﺭﻏﻴﻒ ﺍﳋﺒﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  ﺭﻏﻢﻭ
ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻭﻥ : ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ٍ
ﺣﺪﺩ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺮﻏﻴﻒ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﳌﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻮﻥ ﻭﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﻭﺍﳌﺨﺎﺑﺰ ﻭﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 
 ﺃﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﹰ ﺩﺝ ﻟﻠﺮﻏﻴﻒ ﺍﶈﺴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﳌﺨﺎﺑﺰ ﺳﻌﺮﺍﹰ 5.8ﺩﺝ ﻟﻠﺮﻏﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭ  5.7ﻟﻠﺒﻴﻊ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﺑﺰ ﺑﲔ 
، (ﺩﺝ ﻟﻠﺮﻏﻴﻒ ﺍﶈﺴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ 02ﺩﺝ ﻟﻠﺮﻏﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭ ﺣﱴ  01) ﻟﻠﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ 
ﺧﻼﻝ ﺑﻮﺯﻥ ﺍﻟﺮﻏﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﱃ ﺍﻹ -ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ –ﳋﺒﺎﺯﻭﻥ ﺍ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻳﻌﻤﺪ
 ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ-ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳊﻠﻮﻳﺎﺕ  ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ، ﻍ 052ﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳ
  .ﺩﺓﳏﺪ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﺴﻌﲑﻳﺔﻓﻼ ﲣﻀﻊ ُ -ﻣﻌﺘﱪﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  4ﻠﻰ ﻋ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳊﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻮﻓﺮ
 ﻣﻐﻄﻴﺔﹰ ﻦ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻃﻦﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﱪ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﳌﻄﺎﺣ
ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ  ﻧﺘﻴﺠﺔﹶ ،%07ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ،ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ 03ﻣﺎﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 
ﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺗﺸﺒﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻹﺍﶈﺴﻨﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽﹺ
ﻣﻄﺤﻨﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﲢﻮﻳﻞ  215ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ، ﲝﻴﺚ ﺃﻛ
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 ﻛﻤﻴﺎﺕ -ﻟﻠﺤﺼﺺ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﻥﹸ – ﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﺄﺣﺠﺎﻡ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ( 5102,ilaneB)
 3.07، ﻭﻧﺴﺒﺔ 4102ﻭ  3102ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  66.96ﺧﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﳓﻮ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﻣﺎﻓﺘﺌﺖ 
ﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺟﻌﻨﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭ ﺍﹰﺟﺪ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔﹲ. ﺎﻟﻘﻤﺢﺑﺑﺎﳌﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
  .ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ
( ﺍﶈﺪﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ)ﻌﻒ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻮﺍﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺨﺎﺑﺰ ﺿﻭﺗ 
ﻛﺎﻟﻜﺴﻜﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺟﺎﻡ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﻉ  :ﳓﻮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﶈﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ
  .ﻧﻌﺎﻡ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﳌﺮﰊ ﺍﻷﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺑﻴﻊ  ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺑﺢ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ  ﻪ ﻟﻠﻤﻄﺎﺣﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﳏﺪﺩﺓﺗﺴﻮﻗﹸﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ ﺗﺪﻋﻢ
ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﳊﺒﻮﺏ ، CIAOﲢﻮﻳﻠﻪ ﺇﱃ ﻓﺮﻳﻨﺔ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺎﺑﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ 
ﻦ ﺃﻛﱪ ﻣ)ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳏﺼﻮﻝ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻭﺩﻋﻤﺎﹰ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ، SLCCﻭﺍﻟﺒﻘﻮﻝ ﺍﳉﺎﻓﺔ 
ﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﶈﻠﻲ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ، ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﰲ ، ﰒ ﻳ(ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ
  .ﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞﺍﻹ: ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻫﻢ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﳘﺎﺍﻟﺘﺴﻌﲑ ﺗﺸﻮﻩ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ 
ﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻘﻤﺢ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﺍﳌﻮﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﺑﺘﺼﻴﺪ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﳊﻤﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﺍ
ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﶈﻠﻲ ﺑﺴﻌﺮ . ﺷﺒﺎﻩ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻴﻌﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﻤﺤﺎ ﳏﻠﻴﺎﹰﻭﺟﻬﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺃ
ﺩﺝ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ  0822ﺩﺝ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳌﺪﻋﻮﻡ ﻟﻠﻤﻄﺎﺣﻦ ﻫﻮ  0054
ﺩﺝ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻣﺘﻮﺍﻃﺊ، ﻟﻴﻌﻴﺪ ﺑﻴﻌﻪ ﻫﻮ  0053ﺔ ﻣﺘﻮﺍﻃﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑـ ﻳﺒﻴﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴ
ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴىﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ . ﺩﺝ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺟﻬﺪ 0054ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑـ 
  (5102,ilaneB).ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻭﻳﻘﻮﻱ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ
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  ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺎﺭ:52ﺟﺪﻭﻝ 




  ﻫﻴﻜﻞ ﻭﳕﻂ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻉ  ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ
  2891- 4691
  ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ











ﺓ ﺫﺍﺗﻴﺎ، ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻣﺴﲑ: ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ  ﲣﻄﻴﻂ ﻣﺮﻛﺰﻱ
 CIAOﻃﺮﻑ 
 CAPMES NSﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻭﲡﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ 
 6991-3891
  ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ











  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳐﺘﻠﻂ
  ﺣﻜﻮﻣﻲ
  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ+ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻗﻄﺎﻉ  07)
ﺌﺔ ﺑﺎﳌ 03 –ﻋﺎﻡ 
  (ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ
  ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺷﺮﻛﺔ
  CAPMES NS
  ﻓﺮﻭﻉ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 4ﺍﱃ
  ﻭﺣﱴ ﺍﻵﻥ 7991ﻣﻨﺬ 
 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ
 ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ











  ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺑﺎﳌﺌ 03)
 07 - ﺣﻜﻮﻣﻲ
  (ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ
 DAIREﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  -
  ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﲡﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ -
  7002 ,la & niotsaRﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺇ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  . ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺿﺒﻂ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺳﺔﺍﻟﺴﻴﺎ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ 8002ﺗﺒﻨﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ 
ﻣﺘﺒﻨﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻫﻢ ﺷﻌﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
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ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ،(6102ﺳﺎﻟﺖ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، )
  . ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻱ
  
  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ: 85ﺷﻜﻞ
  2102ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﺎﻱ . ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﻔﻲ: ﻋﻠﻰ ﺩﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ  8002ﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺘﻬ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ 
ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺿﺒﻂ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ  ،ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
  ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ : ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ -
ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻤﻮﻧﺔ  ﻭﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻧﻘﻞ ﻭﲣﺰﻳﻦ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ 
 CIAO. ﺎ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏﻭﻫﻲ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻀﻄﻠﻊ  ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ 
ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﺧﻀﻮﻉ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻩ  :ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ -
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ  63ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﺪ ﳊﻖ ﲨﺮﻛﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ( ﺍﻟﻔﺮﻳﻨﺔ)ﻭﲣﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻤﺢ ، % 5ﳊﻖ ﲨﺮﻛﻲ 
 (4102, zuobraH).ﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔﺍﻹﻋ
 :ﻭﻗﺪ ﰎ ﻭﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ:ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺴﻌﲑ -
اﻻﻃﺎر اﻟﺘﺤﻔﯿﺰي اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺮﯾﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة
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ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  8002ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﰎ . ) ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺎﻣﲔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﶈﺪﺩ ﺑﺘﺴﻘﻴﻒ
ﺩﺝ ﻟﻠﺴﻤﻴﺪ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ  0004ﺩﺝ ﻟﻠﺴﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭ  0063ﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭ ﺑـ ﲢ
ﻛﻤﺎ  (0102)ﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﺪﻯ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻭﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺩﻭﺭﻳﺎﹰ 8002
ﺔ ﺩﺝ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒ 0053ﺩﺝ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭ  0054: ﻗﺮﺭﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 .ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ
 .ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺣﺮﺓ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﺒﻮﺏ 
 .ﺗﺴﻘﻴﻒ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻌﺾ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﶈﻮﻟﺔ  
  . ﺍﻟﺴﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯ ﻭﺍﻟﻌﺠﺎﺋﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ: ﺗﺴﻘﻴﻒ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻨﺪ ﲢﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﱃ ﺩﻋﻢ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﲢﺴﲔ ﺍ: ﺩﻋﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺒﻮﺏ -
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳍﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ 
  ADRNF ﻭﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﺩﺝ 0003ﲟﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﻩ  ﺩﻋﻢ ﺍﳊﺮﺙ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ: ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺩﺝ  0006ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺬﺭ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﳊﺮﺙ ﺍﳌﺒﻜﺮ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻣﻦ 
ﻛﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺩﻋﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ  ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ، ﻭﺃﻳﻀﺎ 0014ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺣﺮﺙ ﺏ 
ﺩﺝ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳍﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﺏ ﻭ  023ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭ  071
ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ  041ﺩﺝ ﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳉﻨﻮﺏ، ﺃﻣﺎ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺎﺯﻭﺕ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  0052
ﺩﺝ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ  062ﺩﺝ ﰲ ﺍﳍﻀﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﺏ ﻭﳓﻮ  002ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ  (2102 ،ﻏﺮﺩﻱ)ﺽ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺑﻐﺮ 0051ﺍﳌﻌﺮﺿﺔ ﻵﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺏ 
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 ﺩﺝ075ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺏ 
ﺩﺝ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ  0091ﺩﺝ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ ﻭﻣﻨﺢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ  077ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭ 
ﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺩﺝ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎ 0071ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭ 
  . ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 0008ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﺘﻢ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ 
ﻓﺈﱃ  ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﲢﺴﲔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﳊﻘﻠﻴﺔ ﺍﺧﺬ ﺃ: ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ -
ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻮﺍﻉ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻲ 
ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ 
 (5002/2/9 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  -50ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ )ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻼﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﻻﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﲡﺎﺭﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻋﱪ ﳏﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺿﻤﻦ 
  (5102,CGTI.)ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
 00297ﻫﻜﺘﺎﺭ ،ﻭﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﻭﺗﻜﺎﺛﺮﻫﺎ  000561ﺗﻔﻮﻕ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ  15ﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﱪ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻟﻠﺒﺬﻭﺭ ﺍ 00027ﻣﻨﻬﺎ ، ﺘﺎﺭﻜﻫ
ﲝﺚ ﻳﺘﻢ ﻋﱪ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ  (5102,CGTI)ﻣﺰﺍﺭﻉ،  0972ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ 
ﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍ ﺍﳊﻘﻠﻴﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ
  .ﺎﺎﻭﻧﻘﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳ
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  ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﳊﻘﻠﻴﺔ  ﺃﻫﻢ ﺃﺻﻨﺎﻑ:  62ﺟﺪﻭﻝ 
  
 0002,ifrehgledbAﲝﺴﺐ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﳊﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﳏﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏﻇﻠﺖ ﻭ
ﰎ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  4102، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺴﺘﻮﺭﺩﺓﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﳏﻄﺎﺕ
  .(5102 , CIAO)ﺻﻨﻔﺎ  04ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﳎﻤﻊ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﳐﺘﺺ ﰲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ 
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﰲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ: 72ﺟﺪﻭﻝ 
  (ﻫـ/ﻕ)  ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ  ﺍﻟﻨﻮﻉ
  76 SMAHS
 61.75 ILACIXEM
 36.55 NORTIV
 44.45 56 DASCA
  ﺍﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ 4102ﺑﺮﻛﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﲑﺓ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﰲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ:  82ﺟﺪﻭﻝ 
  (ﻫـ/ﻕ)ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ   ﺍﻟﻨﻮﻉ




  ﺍﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ 4102ﺑﺮﻛﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﲑﺓ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﻮ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻣﺼﺪﺭﺍ ﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ، ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻫﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ 
ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ  ﺑﺎﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﺯﻋﻮﻥ CGTIﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﳊﻘﻠﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  
  ﻴﻞﺍﶈﺎﺻﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﳌﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ  ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  95 ﺷﻜﻞ
 5102, CGTIﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺗﺒﲔ ﺍﻻﲡﺎﻩ ، (5102)ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ 
ﻮﺳﻢ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﳌ 0000051ﲝﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﱄ  ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ، ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺑﺬﻭﺭ ﻟﻠﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺍ
  4102- 3102ﺃﻟﻒ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺳﻢ  005ﻟﺘﺼﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ ﻭ 9002-8002
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  .ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔﺑﺬﻭﺭ  ﻛﻤﻴﺎﺕ :92 ﺟﺪﻭﻝ
  (ﻗﻨﻄﺎﺭ)ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ   (ﻗﻨﻄﺎﺭ)ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ   ﺍﳌﻮﺳﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
  ﺍﻤﻮﻉ  ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﳌﺆﺟﻞ  ﳐﺰﻭﻥ ﺍﻻﻣﺎﻥ  ﺍﳌﻮﺳﻢ
  2632631  16641  603061  5937811  4371841  9002-8002
  3582341  35893  345042  7542511  2816941  0102-9002
  8037731  26261  457021  2920421  8180061  1102-0102
  3448271  3575  26616  7201661  0540491  2102-1102
  3279971  60253  058802  7665551  3112042  3102-2102
  6709761  5088  996721  2752451  0495752  4102-3102
  .(5102)ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﻟﻠﺒﺬﺭ ﺗﻈﻞ ﺃﻗﻞ  .
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻮﺳﻢ  6.05ﻭ( 0102-9002ﻣﻮﺳﻢ )  ﺎﳌﺎﺋﺔﺑ 8.62ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﲝﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﲔ  
ﻣﻮﺳﻢ )ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  62.22ﻭﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﲔ  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺃﻗﻞﺃﻣﺎ  ،4102-3102
 (.4102-3102ﻣﻮﺳﻢ )ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  7.53ﻭ ( 0102-9002
  .ﳊﺎﺟﻴﺎﺕﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﹰ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺑﺬﻭﺭ: 03 ﺟﺪﻭﻝ
  (ﻗﻨﻄﺎﺭ)ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  (ﻗﻨﻄﺎﺭ)ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ   ﺍﳌﻮﺳﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
  %ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  (ﻕ)ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺯﻋﺔ  %ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  (ﻕ)ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺯﻋﺔ   0102-9002
  62.22  096359  8.62  0958311  1102-0102
  8.92  0326421  4.43  0776441  2102-1102
  8.82  0252521  9.83  5479561  3102-2102
  7.53  5716551  60.05  3857412  4102-3102
 7.92 0441331 3.74 0478112  5102-4102
  .(5102)ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
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 .ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺇﻃﺎﺭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﰲ  ﺍﻵﻟﻴﺔ -
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﻟﺰﺭﺍﻋﻲﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍ ﺇﻃﺎﺭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﺕ ﰲ 
  :ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
 .ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﲔ ﻣﻬﻨﻴﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ 
 .ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﻀﺎﺀ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﲔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﲔ 
ﳏﻠﻲ ﺃﻭ ﺟﻬﻮﻱ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﻄﺎﺏ  ﺇﻃﺎﺭﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﰎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﰲ 
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻄﻴﻒ ﻭﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﻭﺗﻴﺎﺭﺕ ﻭﻭﺭﻗﻠﺔ ﻭﻏﻠﻴﺰﺍﻥ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎﰎ ﺍﳒﺎﺯﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻌﺒﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﻟﺘﺤﺴﲔ :ﺍﺎﻝ
ﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  ﺳﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﻭﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺘﻴﺰﻱ ﻭﺯﻭ ﻭﻛﺎﺭﻳﻘﻴﻞ ﺑﺴﻄﻴﻒ ﻭﻣﺘﻴﺠﺔ ﺑ ﻋﻤﻮﺭﺑﻦ )ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ  ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥﻫﻜﺘﺎﺭ  6428، ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺰﺍﺭﻉ 321ﻌﺪﺩ ﺑ( ﺑﻐﻠﻴﺰﺍﻥ
 .ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﶈﻮﻟﲔ
 ﻧﻘﺎﻁ    ( SSHTGNERT, WSESSENKAE, OSEITINUTROPP,  DNATSTAERH): TOWS ﲢﻠﻴﻞ :ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﳌﻄﻠﺐ
  :ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ،
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﻟﻼﻃﺮﻭﺣﺔ ﻭ
ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ   towsﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، 
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ  ( 3102,tahehC)ﻭﲝﺴﺐ  ،ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺗﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍ
  .ﱐ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎ
ﺃﻣﻜﻦ ﺣﺼﺮ  ﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﻘﺪﻤﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺑ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻭﻻ
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ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ  ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺣﺮﺻﺍﻟ
 : ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
ﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻴﻜ: ﻣﻜﻨﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ •
ﻣﺎﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ  ﺟﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﺫﺍﻧﺴﺒﺔ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺣﻘﻘﺖ
ﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﻣﻦ ﺍﻷ ﻫﻜﺘﺎﺭ 57ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ، ﺗﺴﺠﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﺍﺭ ﻟﻜﻞ 
ﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ  51ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺟﺮﺍﺭ ﻟﻜﻞ ( ﻫﻜﺘﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ 0202 ﺎﺭ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻫﻜﺘ 541)، 4102ﺳﻨﺔ 
 5811ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻟﺔ ﺣﺼﺎﺩ ﻟﻜﻞ  494ﻟﻜﻞ  ﻭﺍﺣﺪﺓ  ﺁﻟﺔ ﺣﺼﺎﺩ ﻭ (4102ﻋﻼﻝ، )ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ 
 .ﻫﻜﺘﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ
ﺮﻳﺔ، ﻹﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﺜﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋ: ﺟﻮﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ •
 261ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﰎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟـ ﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻛﺴﺒﺎ ﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻷﻭﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﳎﻤﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ  78ﻣﺰﺭﻋﺔ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ، 
ﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺗﺎﺑ 57ﻭ  (APPFVES)ﻭﺗﺜﻤﲔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻭﺍﶈﻴﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ 
 (6102ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺒﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ).ﻭﺍﳌﺸﺎﺗﻞ
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  :ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ •
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺜﻒ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﲔ 
ﰎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺮﺍﺑﺔ  4102ﻭ  0102، ﻓﻤﺎﺑﲔ ﻋﱪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩ TAHCRPﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ 
ﺷﺎﺏ ﻣﻦ ﲪﻠﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ  0075ﻣﺮﰊ ﻭﻣﺰﺍﺭﻉ ﻭ  000261ﺇﻃﺎﺭ ﻭ  000711ﻓﺮﺩ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ  000582
ﻣﺎﺑﲔ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻭﻣﺮﰊ      9873301ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻓﺎﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻋﱪ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺃﻣﺎ . ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻘﺎﻻ ﰲ  038ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲝﺚ ﻭﻧﺸﺮ ﳓﻮ  792ﰲ ﺣﲔ ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ( 91394)ﻭ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  (745119) 
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ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﱃ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﳘﻬﺎ ﺷﻌﺒﺔ  .ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻃﺎﺭﺇ
ﺰﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﻣﺎﲤﻠﻜﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﲣ. ﺍﻟﻘﻤﺢ
 .ﻛﺒﲑﺓ
ﻛﺴﺐ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﰲ ﺣﲔ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻋ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ  ﺍﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ
 . ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺃﻣﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻭﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﺎﺗﺰﺍﻝ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎﺕ ﺍﳌﻄﺮﻳﺔ 
ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﺯﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ  ﺻﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ، ﳝﻴﺰﻫﺎ 
ﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﶈﺴﻨﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟ
  . ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻮﺩ ﺣﻠﻘﺔ ﻔﻮﺿﻰﺍﻟﻟﺼﺎﱀ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭ ﻭ
ﱃ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻼﺯﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﰲ ﺣﲔ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻬ
  .ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﳌﺰﻣﻨﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
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  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ TOWSﲢﻠﻴﻞ  :06ﺷﻜﻞ 








































ﻧﻘﺺ اﺳﺘﻌﻤﺎل * 
اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات 
.اﻟﺰراﻋﯿﺔ
ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺨﺪام * 
اﻟﺒﺬور  اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ 




اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ * 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج 
.اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﯾﻊ * 
.ﻓﻮﺿﻮﯾﺔ
  .أﺳﻌﺎر ﻣﺤﺘﻜﺮة* 
ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة
ﻣﻜﻨﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت * 
.اﻟﺰراﻋﯿﺔ
ﺟﻮدة ﺑﻌﺾ * 
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮات 
.اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ * 
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
واﻻرﺷﺎدﯾﺔ
ﺷﺒﻜﺔ واﺳﻌﺔ * 
ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ وﺗﺨﺰن 
.اﻟﻘﻤﺢ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻣﻦ * 
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻘﻄﺎع 
.اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت * 
ﺻﻐﯿﺮة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ 
.ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
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  .ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺰﺍﺭﻋﻲﻣ ﻣﻦ ﻣﺮﺻﺪ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺷﻌﺒﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ:ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﳌﺒﺤﺚ
  .ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺘﻴﺎﺭﺕ،ﻭﺃﳘﻴﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ :ﻭﻝﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷ
ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ  ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻬﻠﻴﺔ ﻭ، ﻛﻠﻢ 043ﺎﺻﻤﺔ ﳓﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻭﺗﺒﻌﺪ ﰲ ﻏﺮﺏ ﺍﳍﻀﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻴﺎﺭﺕ  ﺗﻘﻊ
ﳛﺪﻫﺎ  (ﻭﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ)ﻛﻢ  081ﻗﺮﺏ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ﺏ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﻭ  ،ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﺟﻨﻮﺑﺎﹰ ﺍﻷﻃﻠﺴﲔ ﺍﻟﺘﻠﻲ ﴰﺎﻻﹰ
ﻓﻴﺤﺪﻫﺎ ﻭﻻﻳﺘﺎ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻭﺳﻌﻴﺪﺓ ، ﺃﻣﺎ  ﻭﻻﻳﺘﺎ ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ ﺃﻣﺎ ﻏﺮﺑﺎﹰ ﻭﻻﻳﺘﺎ ﻏﻠﻴﺰﺍﻥ ﻭﺗﺴﻤﺴﻴﻠﺖ ﻭﺟﻨﻮﺑﺎﹰ ﴰﺎﻻﹰ
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  38.0ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺃﻳﺔ ﳓﻮ  0005002ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  ﲤﺘﺪ .ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻴﺤﺪﻫﺎ ﻭﻻﻳﺘﺎ ﺍﳉﻠﻔﺔ ﻭﺍﳌﺪﻳﺔ ﻣﻦ
ﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌ ﻫﺬﻩ  ﻭﻋﻠﻰ، 5102ﺳﻜﺎﱐ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﳌﻠﻴﻮﻥ ﺳﺎﻛﻦ ﰲ ﺎﻳﺔ  ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ، ﺑﺘﻌﺪﺍﺩﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹ
  :ﻯ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﰐ ﻳﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﱪ
 
  ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ:  16 ﺷﻜﻞ
 5102ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳍﻀﺎﺏ ﻭﺍﳉﺒﺎﻝ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﺔﻭﺗﻘﻊ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ  Aﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  
  .ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺟﺒﺎﻝ ﻓﺮﻧﺪﺓ Bﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
  .ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ Cﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
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  ﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻬﺒﻴﺔﻣﺴ¾ ﻭﲤﺜﻞ  Dﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
ﻩ ﺃﻱ  6422431ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ  ﻣﺎ( ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 3ﺇﱃ  0) ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺸﻜﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔﺗ :ﺗﻀﺎﺭﻳﺲ ﺗﻴﺎﺭﺕ 
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ  22ﻋﻠﻰ ( ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 21ﺇﱃ  3)ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، ﻭﲤﺘﺪ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻴﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ  76
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ  6ﻓﺘﻐﻄﻲ  (ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 52ﱃ ﺇ21) ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﺓ  ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
 .ﻫﻜﺘﺎﺭ 334001ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻏﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻘﻊ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﲤﺘﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻌﺪﻝﹴﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﻣﻊ ﻣ ﺑﺼﻴﻔﻪ ﺍﳉﺎﻑ ﻭﺷﺘﺎﺋﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﹺ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢﻳﺴﻮﺩ   :ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ 
ﺃﻱ ﲟﻮﺳﻢ ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻃﺮ ﺑﲔ ﺳﺒﺘﻤﱪ .ﻣﻠﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ 005ﺇﱃ  003ﻟﻠﺘﻬﺎﻃﻞ، ﺇﺫ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ 
ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﺑﲔ ﻣﺎﻱ ﻭﺳﺒﺘﻤﱪ ﻭﻣﻮﺳﻢ ﺟﺎﻑ ،ﻭﻣﺎﻱ
 ﻴﺰﻩ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻞﻳﻤ ﺟﺎﻑ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻴﺴﻮﺩ ﻣﻨﺎﺥ. Cﻭ  A ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ
ﻭﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺻﻴﻔﺎ،ً  ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﺷﺘﺎﺀﺍﹰ ﻭﻫﺒﻮﺏ ﺍﻟﺴﻴﻮﺭﻭﻛﻮ( ﻣﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 051ﺃﻗﻞ ﻣﻦ )
ﺑﺘﻌﺪﺍﺩ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﳌﻠﻴﻮﻥ  ﻭ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ (D) ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻬﺒﻴﻴﺔ
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  (ﻢﻣﻠ) 4102-4002:  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺧﻼﻝﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻞ : 13ﺟﺪﻭﻝ
  ﺍﻤﻮﻉ  ﻣﺎﻱ  ﺮﻳﻞ ﺍﻓ  ﻣﺎﺭﺱ  ﻓﻴﻔﺮﻱ  ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﺩﻳﺴﻤﱪ  ﻧﻮﻓﻤﱪ  ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ  ﺳﺒﺘﻤﱪ  ﺍﻷﺷﻬﺮ
  ﺍﳌﻮﺍﺳﻢ
  8.542  3.72  03  4.82  3.8  4.5  73  25  8.81  6.83  2002/1002
  8.953  04  7.06  3.6  4.56  8.17  2.33  9.36  1.51  4.3  3002/2002
  7.004  67  43  6.02  2.93  9.72  2.77  2.26  06  6.3  4002/3002
  642  -  57.2  1.72  32  4.42  4.87  4.42  63  03  5002/4002
  2.264  07  04  8.82  37  08  92  6.06  2.75  6.32  6002/5002
  9.233  21  001  26  16  5.93  04  8.4  66.7  6  7002/6002
  6.742  73  9  5.52  61  02  8  53  06  31.73  8002/7002
  584  01  57  16  53  511  06  05  94  03  9002/8002
  174  52  12  55  011  06  55  55  5  58  0102/9002
  753  54  54  03  55  73  03  56  84  2  1102/0102
  013  0  89  13  5.04  5.12  71  46  53  3  2102/1102
  025  34  311  08  5.55  56  02  101  43  5.8  3102/2102
  813  0  6  87  16  36  14  45  0  51  4102/3102
  863  0  0  22  301  45  06  05  93  04  5102/4102
  5102  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻭ  5002/4002ﻧﻴﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﲰﲔ ﺩ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ 
ﺎ ﻣﻮﲰ 41ﺎﻃﻞ ﺧﻼﻝ  ﺪﻝﲟﻌ ،3102/21002ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺳﻢ  8002/7002
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ﻓﻘﺪ  3691ﻭ 3191ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎﻗﺎﺭﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﲟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،ﻣﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 663ﱂ ﻳﺘﻌﺪ 
ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ  ﺍﳌﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﹺ ﻳﺸﲑ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔﹰ ﳑﺎ ،(3791,teguoP)ﻣﻠﻢ  416ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ 
  .ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﻌﻠﻴﺔﹰﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ  ﳏﺼﻮﻝ ﺟﻴﺔﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﺎ ﳑﺎ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ
ﻛﻢ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﺮﻳﺎﻥ  3991ﲤﺘﺪ ﺍﻷﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻃﻮﱄ ﻳﺒﻠﻎ : ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳍﻴﺪﻭﻏﺮﺍﻓﻴﺔ 
 .ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﻭﺍﺩ ﻣﻴﻨﺔ، ﻭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﻭﻭﺍﺩ ﻭﺍﺻﻞ: ﻛﻢ، ﻭﺃﻫﻢ ﺃﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ 9401ﺍﳌﻮﲰﻲ ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻃﻮﳍﺎ ﳓﻮ 
ﺑﺌﺮﺍ  3152ﻭﺣﺎﺟﺰﺍ ﻣﺎﺋﻴﺎ  71ﻭ، ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﺪﻭﺩ 4102ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﺎ ﺃﻣ
ﻋﺎﺩﻳﺎﹰ، ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﹸﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻔﺮ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺑﺌﺮﺍ  0333ﻭﻋﻤﻴﻘﺎ 
.  ﻂ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔﻓﻘ %5.4ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺃﻱ  00013ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﻻﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ 
  (5102، ﺑﺘﻴﺎﺭﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻱ)
ﱃ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺇﺫ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺇ ﺗﻌﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ: ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﻠﺴﲔ ﺍﻟﺘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺷﻲ،
 000007 ﻗﺮﺍﺑﺔﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﻠﻰ  ﺗﺘﺮﺑﻊ. ﺰﺀ ﺍﳉﻨﻮﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻬﺒﻴﺔﻭﲤﻮﻗﻊ ﺍﳉ
 ﻭﺍﳌﺮﺍﻋﻲ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، 95.9 ﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕﺘﺗ ﻓﻴﻤﺎﲨﺎﱄ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇ 44 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﱄ
  :ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻛﻤﺎﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 82.02 ﻭﺍﳊﻠﻔﺎﺀ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 87.42
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  .ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ : 26ﺷﻜﻞ 
   5102ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻭﲝﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  – ﲣﺘﺺ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﲔ ﺍﻟﻨﺒﺎﰐ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ، ﻓﻔﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺒﺎﰐ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﱃ  0781ﳓﻮ  0002 ﻋﺎﻡ ﻗﹸﺪﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲﻘﺪ ﻓ  -(4102)ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﻴﻮﺍﱐ ﻓﺎﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ  ،%0002ﳕﻮ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،4102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺎﻳﺔ  00004ﺣﻮﺍﱄ 
ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻢ ،% 2391ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﻗﺪﺭﻫﺎ ، 4102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺎﻳﺔ  00006ﺇﱃ ﳓﻮ  0002ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﰲ ﺳﻨﺔ  2592
ﺇﱃ ﳓﻮ   4102ﻭ 9991ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﲔ ﺃﻭﻻ ًﻨﺠﺪ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﻟﻓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
، ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ 4102ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ  0000743ﺍﱃ  9991ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ  0000331ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، ﲝﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ  061
 ﺳﺎﺱ ﺇﱃ ﺗﺪﱐ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﻗﻨﻄﺎﺭ 0000635ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ  2102ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ 
، ﻟﺼﺎﱀ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﳋﻀﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺓ 2102ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 
ﲝﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﻗﹸﺪﺭﺕ ﺑـ . ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻗﺼﺮ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺼﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
ﻗﻨﻄﺎﺭ  0030202ﻗﻨﻄﺎﺭ ﺇﱃ  438786ﻌﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ ، ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔ4102ﻭﺳﻨﺔ  9991ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  391
ﻗﻨﻄﺎﺭ ﻋﺎﻡ  7377051ﺇﱃ ﳓﻮ  9991ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺳﻨﺔ  000052ﺃﻣﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﻓﺎﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ .ﺗﺒﺎﻋﺎﹰ
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  5102/4102ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻣﻮﺳﻢ : 23ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
  ﻗﻨﻄﺎﺭ 0000743  ﺻﻴﻞﺍﶈﺎ
  ﻗﻨﻄﺎﺭ 7377051  ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ
  ﻗﻨﻄﺎﺭ 0030202  ﺍﻟﺒﺼﻞ
  ﻗﻨﻄﺎﺭ 124511  ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
  ﻟﻴﺘﺮ 000102011  ﺍﳊﻠﻴﺐ
  ﺑﻴﻀﺔ 00071781  ﺍﻟﺒﻴﺾ
  ﻗﻨﻄﺎﺭ 000002  ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ
  5102ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
 ﺣﺎﺩﺍﹰ ﰲ  ﺍﹰﺬﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﲡﺎﻫﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎﹰ ﻭﺍﺿﺤﺎﹰ، ﺑﻞ ﺗﺬﺑ ﻌﺮﻑ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳ
ﰲ ﻛﻤﻴﺔ  %12 ﻳﻘﺪﺭ ﺑـﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﻵﺧﺮ، ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺳﻮﻯ ﺗﺄﺛﲑﺍﹰ ﳏﺪﻭﺩﺍﹰ 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ، ﻭﻗﺪ ﳒﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎﺕ ﻭﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ 
  .ﻭﻣﺮﺽ ﺻﺪﺃ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺗﻘﻠﺺ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘ
  
  5102-0002ﻮﻉ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻤﺗﻄﻮﺭ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭﺍﻟﻠﲔ ﻭﳎ 36ﺷﻜﻞ 
  102ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ










(ﻗﻨﻄﺎر)اﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﯿﻦ  (ﻗﻨﻄﺎر)إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ 
((ﻗﻨﻄﺎر)إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ  ( eriaéniL (ﻗﻨﻄﺎر)إﻧﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ 
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ﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺣﱴ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﻈﻬﺮ
 ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ، ﻭﱂ ﺗﻜﻔﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞﹸ  5102ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
  .ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡﳕﻮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ  ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐﹴﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
  (ﻗﻨﻄﺎﺭ)ﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺑ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ: 33 ﺟﺪﻭﻝ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻤﻮﻉ 
  %ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ 
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ 
 (ﻗﻨﻄﺎﺭ)
ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ 
 (ﻗﻨﻄﺎﺭ)
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻻﻧﺘﺎﺝ 
  %ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ 
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ 
 ﺍﳌﻮﺍﺳﻢ (ﻗﻨﻄﺎﺭ)
 1002/0002 000629 - 000067 0008072 -
 2002/1002 000524 45- 000073 000089 36-
 3002/2002 0678711 53.771 0056511 0639143 842+
 4002/3002 161789 52.61- 8484201 2836153 38.2
 5002/4002 019562 37- 854642 000009 47-
 6002/5002 488497 891 566485 1242752 581
 7002/6002 385498 45.21 514609 6527513 37.22
 8002/7002 068532 37- 559101 518294 48-
 9002/8002 0056731 384 7025101 4713574 468
 0102/9002 2479561 75.02 0845911 1953754 77.3-
 1102/0102 0130101 21.93- 005084 1055002 51.65-
 2102/1102 0000822 76.521 0040821 0000635 62.761
 3102/2102 0057212 86.6- 0050701 1223216 32.41
 4102/3102 0009751 87.52- 007084 0000003 15-
 5102/4102 0067771 75.21 000036 0000743 66.51
  5102ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ  ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕﻣﻦ ﺇ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺫﻱ  (26ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) ﺗﻴﺎﺭﺕﻴﻢ ﻭﻻﻳﺔ ﴰﺎﻝ ﺇﻗﻠ Cﻭ  Aﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﲔ  ﺍﶈﺎﺻﻴﻞﺗﺘﻮﺯﻉ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ 
ﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳎﻤﻮﻉ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺸﺮﻉ ﺍﻟﺼﻔﺎ  ﺕﺗﺼﺪﺭ 5102/4102ﻓﻔﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟ
 ﻗﻨﻄﺎﺭ 053972ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻗﹸﺪﺭﺕ ﺑـ  ،% 31ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺣﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻗﻨﻄﺎﺭ  005343 ﲟﺠﻤﻮﻉ % 61
ﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻭﻗﺪ ﻗﻨﻄﺎﺭ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﴰﺎﻝ ﻭ 072771ﰒ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﺩ ﻟﻴﻠﻲ ﺑـ ﻭﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﺗﻘﻌﺎﻥ ﻏﺮﺏ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ، 
  . % 83ﻧﺴﺒﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ًﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
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  5102/4102ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ  ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺒﺔ : 46ﺷﻜﻞ 
  5102ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 
  ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻭﺗﻮﺯﻉ: 56 ﺷﻜﻞ
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ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﲔ ﻓﺘﺮﺓ  000003ﻭﻇﻠﺖ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  ﻭﺍﺿﺤﺔﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﺎﶈﺎﺻﻴﻞ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓﹰ
ﳑﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻛﺎﻥ  4102ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ  ﻭﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﺼﻞ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻄﺎﻃﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻛﺎﻟﺒ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻑ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﻓﻠﻢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ .ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ
ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ  006ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭﰲ ﺣﺪﻭﺩ  001ﺗﺬﻛﺮ ﻭﻇﻠﺖ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ 
   .ﺍﻟﻠﲔ
  
  
  5102/4102ﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﳌﺴ:   66 ﺷﻜﻞ











(ھﻜﺘﺎر)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﯿﻦ  (ھﻜﺘﺎر)اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ 
(ھﻜﺘﺎر)ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺰروﻋﺔ 
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  5102-0002ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ  ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ: 76 ﺷﻜﻞ
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
 02ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎﺃﻣﻜﻦ ﻣ
ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  ،4102/3102ﻗﻨﻄﺎﺭ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ  61ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ، ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺃﺣﺴﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ  66.21
  .ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ 8.9ﲟﻌﺪﻝ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ   2102/1102ﰲ ﻣﻮﺳﻢ 
  4102ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  0002ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ  ﳐﺼﺼﺎﺕ: 43ﺟﺪﻭﻝ
 ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ (ﺩﺝ)ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺪﻋﻢ  (ﺩﺝ)ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  )%(ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ 
 ﺍﳊﻠﻴﺐ 623542003 201059832 5,97
 ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ 414543952 408260771 72,86
 ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ 7779440113 5775281412 58,86
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺎﺀ 2612953728 0873072695 60,27
 ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ 3077108326 0199112305 66,08
 ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﳌﺜﻤﺮﺓ 9414155895 5195925294 82,28
 ﻟﻄﺎﻗﺔﺍ 68876112 68876112 001
 ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻻﺯﻫﺎﺭ 0000004 0 0
 ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻞ 916603803 468165642 79,97
 ﺍﳌﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 998851396 15627937 76,01
 ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ 00086442 74907491 75,97
 ﺍﻟﺘﱪﻳﺪ 000899061 703410951 67,89
 ﺍﻤﻮﻉ 53936297352 14954189981 58,47
  5102ﺎﱀ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼ: ﺍﳌﺼﺬﺭ































41 01 51 61 1 31 21 4 01 8 5 21 31 6 8 (ھﻜﺘﺎر/ﻗﻨﻄﺎر)ﻣﺮدودﯾﺔ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﯿﻦ 
61 02 91 41 71 71 6 11 11 6 41 41 5 11 9 ﻣﺮدودﯾﺔ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ
171,7 + x823,0 = y
211,0 = ²R
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ﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻗﹸﺮﺍﺑﺔ ﻣ 38743ﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ، ﻓﻤﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﺒﻨ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺓ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺸﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ  13551ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑـ 
، ﰒ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﻫﻲ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ  ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺓ 76401ﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑـ ، ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍ7891
، ﺑـ 0002ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻣﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳏﻴﻄﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔﹰ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻛ( ﻫﻜﺘﺎﺭ 774596)ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ . ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺓ 6617
  .ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 05
  .ﲝﺴﺐ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ  : 53 ﺟﺪﻭﻝ
  (ﻩ)ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ   ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
  15068  7651 CAEﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ 
  687891  76401 IAEﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ 
  670322  13551  .ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ
  7666  7  .ﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔﺍﳌ
  768081  6617  .ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ
  744596  38743  ﺍﻤﻮﻉ
 5102ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺘﻴﺎﺭﺕ، : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺮﻋﻮﻱ ﻭﺗﻌﺪ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﻣﻴﺰﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، 
ﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴ ﺗﻌﺪ ﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻓﻮﻻﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭ ﺑﻨﺴﻴﺔ ﻗﺎﺭﺑﺖ  7.1ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺝ ﺑﺄﺗﺘﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻹ 5102/4102ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
ﻭ  25 ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﲔ 02 ﻤﺎ ﺩﻟﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ، ﻛﺍﻟﻠﲔﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻹ % 51
 .35
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 025ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻮﺍﺳﻢ ﺍﳊﺼﺎﺩ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ  4102/3102ﻭﻳﻌﺪ ﺍﳌﻮﺳﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
  .ﻗﻨﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ 0060822ﻣﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺇﱃ 
، ﻭﺗﻌﺪ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ( ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ)ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ 
، (ﻫﻜﺘﺎﺭ 42932)ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ  ﻭﺛﺎﻟﺚ ،(ﻗﻨﻄﺎﺭ 081273)ﺍﻟﺮﺣﻮﻳﺔ ﺃﻛﱪ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﹰ 
ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ  5.51ﻭﲟﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﲡﺎﻭﺯﺕ ( ﻫﻜﺘﺎﺭ 50352)ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﲔ ( ﻫﻜﺘﺎﺭ 12652)ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﱵ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﺔ 
  .ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ
ﻕ ﰲ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ  21ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﲟﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  28ﺣﺼﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﰎ 
  .(5102ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺘﻴﺎﺭﺕ، )
ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻘﻮﻝ ﺍﳉﺎﻓﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ  ﺘﻜﺮﲢﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﳉﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺘﺄﻣﲔ 
ﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺑﻐﻴﺔ ﺗﻔ .ﻣﻬﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻭﻓﺮﻧﺪﺓ ﻭﻣﻬﺪﻳﺔ  slcc
 3751021977ﻣﺎﳎﻤﻮﻋﻪ  4102ﺸﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ).ﺩﺝ ﻛﻘﺮﻭﺽ 2184987114ﻭ ( ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 73)ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ  1676033763ﺩﺝ ﻣﻨﻬﺎ 
  (5102ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ،
ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰎ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍ ،ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺩﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﲞﺼﻮﺹ
  .، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ
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  4102ﻋﺎﻡ  ﺣﱴ ﳐﺼﺼﺎﺕ ﺍﳌﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ  63ﺟﺪﻭﻝ 
 ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ
  ﺍﳌﱪﻣﺞ 
  ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺨﺼﺺ
  ﺩﺝ
 ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺨﺼﺺ  ﺍﳌﻨﺠﺰ
  ﺩﺝ
ﻧﺴﻴﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ 
  % ﺍﻟﺪﻋﻢ
  72.12  0008340484  21  00977464722  85  ﺁﻟﺔ ﺍﳊﺼﺎﺩ
  3.1  005312785  78  45220268024  007  ﺣﺼﺎﻥ  56ﺟﺮﺍﺭ 
 001- 08ﺟﺮﺍﺭ 
 ﺣﺼﺎﻥ
  5.9  0008850011  01  00148880511  28
  0.6  775583353  14  9545478585  227  ﻋﺘﺎﺩ ﺍﳊﺮﺙ
  66.61  166807902  9  3293770621  45  ﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﺒﺬﺭ
  1.6  82659432  3  649987183  75  ﻋﺘﺎﺩ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ
  38.11  769590054  36  3335093083  355  ﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﻞ
  5102ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺘﻴﺎﺭﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺿﻤﻦ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻣﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻧﺪ ﻫﻮ ﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌ
ﻭ ﻟﻀﻌﻒ ﺃ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺇﻣﺎ ﻟﻌﺰﻭﻑ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺳﻮﺍٌﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﹸﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ  ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ، %72.12ﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻌﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﻧﺴﺒﺔ  ٍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﺍﳊﺼ
  .ﺣﺼﺎﻥ 56ﻟﻠﺠﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ  % 3.1ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺁﻻﺕ ﺍﳊﺼﺎﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ 
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  5102ﺰﺭﺍﻋﱵ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﻭﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺴﻬﻮﻝ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﻟ: 86ﺷﻜﻞ 
 ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  5102ﺴﻬﻮﻝ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺑﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﻟ ﺻﻮﺭﺓ: 96 ﺻﻮﺭﺓ
 ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
 5102ﺴﻬﻮﻝ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﲪﻠﺔ ﺣﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺻﻮﺭﺓ ﻟ : 07ﺷﻜﻞ   
  ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
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 . ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎﻧﺔ ﻣﺮﺻﺪ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕﻧﺘﺎﺋﺞ :  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﱪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﺺﹴ ﻟﺪﻯ ﺃﺛﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
 ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﻟﺒﻌﻠﻲ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺣﻮﻳﺔ  ﻣﺰﺍﺭﻋﲔ 01ﻣﻦ ﻣﺮﺻﺪ ﻣﻜﻮﻥ 
، ﻭﻣﺰﺭﻋﺔ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ (7)ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ  ،(2)ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ : ﺎ ﺇﺳﺘﻐﻼﻟﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔﳝﺜﻠﻮﻥ ﺃﳕﺎﻃﹰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .(1)ﻭﺍﺣﺪﺓ
  ﺣﺴﺐ ﳕﻂ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﳌﺮﺻﺪﺗﻮﺯﻉ  : 73ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  ﳕﻂ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
  2  ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ
  7  ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ
  1  ﻣﺰﺍﺭﻉ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ
  ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ
  7  ﻫﻜﺘﺎﺭ 05-01
  2  ﻫﻜﺘﺎﺭ 004-001
  1  ﻜﺘﺎﺭﻫ 0001<
  ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
  2  ﺳﻨﺔ05-03
  7  ﺳﻨﺔ 07-05
  1  ﺳﻨﺔ 09-07
  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ
  5  ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ
  2  ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
  2  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  1  ﻋﺎﱄ
 ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺮﺻﺪ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
( ﺳﻨﺔ07-05)، ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ (ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 07)ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﳋﺎﺹ  ﺍﳌﺮﺻﺪﻫﺬﺍ ﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻳﻭ
ﺎ ﻋﻦ ﺟﺪ، ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺃﻳﻀﺎ ، ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺗﻮﺍﺭﺙ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﺑ 07ﺃﻱ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ، ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩﻱ 
  .ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﻷ
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ﳍﻴﻤﻨﺔ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ  ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔﻭ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦﳑﻦ  ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺬﻭﺭ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﺅﻫﺎ ﻭﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺳﻢ ﻠﻤﺰﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ، ﻭﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، 
  .ﺍﳊﺼﺎﺩ
ﳐﺼﺺ ﻟﻠﺤﺮﺙ ﻭﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺕ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺘﺎﺩ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍ 6ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ 
  .ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻞ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻐﺮﺽ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰎ ﺍﻭ
ﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣ .ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﱵ  ﺍﳊﻘﻠﻴﺔ
 :ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
، ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻳ 
   .ﺣﺼﺎﺩ ﺍﶈﺼﻮﻝ
ﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺎﺭﻳﺚ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ، ﲝﻴﺚ ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﲔ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﻳﺴﻤﱪ ﻭﺟﺎﻧﻔﻲ، ﺑ: ﺍﳊﺮﺙ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ -
 .ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ 22.491ﻭﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺣﻮﺍﱄ : ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺳﺎﻋﺘﺎﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﺮﺙﹸ
 (ﺩﺝ)ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﳍﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳊﺮﺙ: 83 ﺟﺪﻭﻝ
  (ﻫﻜﺘﺎﺭ/ ﺩﺝ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ   ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
  22.491  ﻝ/ﺩﺝ31  ﻟﻴﺘﺮ 49.41  ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ  ﺍﻧﺎﺕﺍﺳﻄﻮ 3ﳏﺮﺍﺙ   ﺟﺎﻧﻔﻲ-ﺩﻳﺴﻤﱪ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
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 .ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ 5.778ﻭﺗﻜﻠﻔﺘﻪ : ﻣﺮﺍﺕ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻥ 3 ﺘﻢﻭﻳ: (egasiorceR)ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ  -
 (ﺩﺝ)ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﳍﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ : 93 ﺟﺪﻭﻝ
  (ﻫﻜﺘﺎﺭ/ ﺩﺝ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ   ﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱﺍﻟﺴﻌ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
   5.778= 3*5.292  ﻝ /ﺩﺝ31  ﻟﻴﺘﺮ 5.22  ﻣﺮﺍﺕ  3   porc-revooC  ﺟﻮﺍﻥ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
 eérUﻗﻨﻄﺎﺭ  1)ﻭﺗﺴﻤﻴﺪ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺬﺭ ( 64PSTﻗﻨﻄﺎﺭ 1)ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎﻥ، ﺗﺴﻤﻴﺪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺙ  :ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ -
 .ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ 8.3488ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ، (64
 (ﺩﺝ)ﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﳍﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺗﻜﻠﻔ :04 ﺟﺪﻭﻝ
ﺗﺎﺭﻳﺦ   ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ
  ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ






 8.3488  ﺍﻟﻨﺜﺮ  ﻩ/ﺩﺝ 0804  ﻩ/ﻗﻨﻄﺎﺭ 1 64 PST  ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺙ  ﺗﺴﻤﻴﺪ ﻋﻤﻴﻖ
  ﻩ/ﺩﺝ
ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ 
  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
  ﺍﻟﻨﺜﺮ  ﻩ/ﺩﺝ 0364 ﻩ/ﺎﺭﻗﻨﻄ 1  64 eérU  ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺬﺭ  ﺗﺴﻤﻴﺪ ﺳﻄﺤﻲ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
 .ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 22.8354ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ : ﺍﻟﺒﺬﺭ -
 
 (ﺩﺝ)ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﺬﺭ ﳍﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ : 14 ﺟﺪﻭﻝ




  ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
  (ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﺩﺝ)
ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ    ﳏﻠﻴﺔ  ﺩﻳﺴﻤﱪ
  ﺍﳊﺒﻮﺏ
 0054  ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﺬﺭ
  ﻗﻨﻄﺎﺭ/ﺩﺝ
  22.8354  ﻝ/ﺩﺝ22.83
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ  2.5146ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  ratsnarg  ﻭ ﻏﱪﺓ  kcassoCﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﺎﺋﻞ : ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
 (ﺩﺝ. )ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﳍﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ   :24 ﺟﺪﻭﻝ
ﻧﻮﻋﻴﺔ 
  ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ   ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺒﻴﺪ
  ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
  (ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﺩﺝ)
 3.72  ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺮﺵ  ﻝ/ﺩﺝ 0075  ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﻟﻴﺘﺮ 1   kcassoC  ﺳﺎﺋﻞ
  ﻩ/ﺩﺝ
  
   2.5146
 3.72  ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺮﺵ  ﻍ001/ﺩﺝ0695  ﻩ/ﻍ21 ratsnarg  ﻏﱪﺓ
  ﻩ/ﺩﺝ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
 
 .ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ 47.022، ﻭﺁﻟﺔ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺘﱭ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺁﻟﺔ ﺍﳊﺼﺎﺩ: ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮ: ﻛﻠﻔﺔ ﺍﳊﺼﺎﺩ -
 (ﺩﺝ) ﻔﺔ ﺍﳊﺼﺎﺩ ﳍﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢﻛﻠ: 34 ﺟﺪﻭﻝ
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ   ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ
  ﻩ/ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻴﺘﺮ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ   ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ  ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  ﻩ/ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﺔ ﺩﺝ
    ﻟﻴﺘﺮ/ﺩﺝ31  ﻩ/ﺳﺎﻋﺔ½   ﻩ/ﻝ 21  ﺼﺎﺩﺁﻟﺔ ﺍﳊ
  ﻟﻴﺘﺮ/ﺩﺝ31  ﻩ/ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ  ﻩ/ﻝ6  ﺁﻟﺔ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺘﱭ  47.022
  ﻟﻴﺘﺮ/ﺩﺝ31  ﻩ/ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ  ﻩ/ﻝ6  ﺍﻟﻨﻘﻞ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
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  .ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ :  44 ﺟﺪﻭﻝ
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺍﳌﺒﻠﻎ  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  29.0  22.491  ﺍﳊﺮﺙ
  61.4  5.778  ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ
  15.12  22.8354  ﺍﻟﺒﺬﺭ
  39.14  8.3488  ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ
  14.03  2.5146  ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﳌﺒﻴﺪﺍﺕ
  40.1  47.022  ﺍﳊﺼﺎﺩ
  001  86.98012  ﺍﻤﻮﻉ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  :ﻓﺘﺸﻤﻞﹸ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔﺃﻣﺎ 
ﻭﺗﻄﻠﺒﺖ  ﺰﺭﻋﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻳﺪﺍ ﻋﺎﻣﻠﺔﹰ ﻣﺆﻗﺘﺔﹰ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻳﺪﺍ  ً ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻴﻜﻞ ﺍﳌ :ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -
ﺩﺝ ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ ﻋﺪﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳊﺼﺎﺩ  521ﺩﺝ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﲟﻌﺪﻝ  0001ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻛﻠﻔﺔ 
ﺩﺝ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺘﱭ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ، ﲝﻴﺚ ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ  5.781ﺩﺝ ﳊﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ  5.2131ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ 
 .ﺩﺝ 5.2132ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
  ﻠﺔ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺗ: 54 ﺟﺪﻭﻝ
  ﺩﻳﻨﺎﺭ/ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ  ﺩﻳﻨﺎﺭ/ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  521  0001  1  ﺍﳊﺮﺙ
  521  0001  1  ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
  521  0001  1  ﺍﻟﺒﺬﺭ
  521  0001  1  ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ
  521  0001  1  ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﳌﺒﻴﺪﺍﺕ
  5.2131  5*0051+0003  6  ﺍﳊﺼﺎﺩ
  5.781  0051  1  ﺭﺯﻡ ﺍﻟﺘﱭ
  5.781  0051  2  ﺍﻟﻨﻘﻞ
  5.2132  ﺍﻤــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﻉ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﲨﺎﱄ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﺭ ﻧﺴﺒﺔ : ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ -
  .ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺩﺝ 91.925ﺣﻮﺍﱄ  ، ﺃﻱ% 01ﻭ   % 6.6ﺍﻫﺘﻼﻛﻪ ﺑﲔ 
 - 202 -
 
 
  .ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱﻟﻌﺘﺎﺩ ﻧﺴﺐ ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺍ: 64 ﺟﺪﻭﻝ
  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ  ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ
  (ﺩﺝ)
  ﻣﺪﺓ ﺍﳊﻴﺎﺓ
  (ﺳﻨﻮﺍﺕ)
  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ
 %
ﻗﺴﻂ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ 
  (ﺩﺝ)ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 
  00297 6.6  51  0000021  ﺍﳉﺮﺍﺭ
  00005  01  01  000005  ﺍﶈﺎﺭﻳﺚ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻳﺔ
  000726  6.6  51  0000059  ﺁﻟﺔ ﺍﳊﺼﺎﺩ
  00007  01  01  000007  ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺮﺯﻡ
  00002  01  01  000002  ﻨﻘﻞﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟ
  00053  01  01  000053  ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﺬﺭ
  00002  01  01  000002  ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺮﺵ
  00051  01  01  000051  ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻨﺜﺮ
  00051  01  01  000051  ﺍﶈﺎﺭﻳﺚ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﻴﺔ
  .، ﻭﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺘﺎﺩﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻳﻮﻡ،  063/ ﻋﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ* ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ = ﺭ ﻭﻳﺘﻢ  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎ
، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳛﺴﺐ ﻳﻮﻡ 14.1ﺃﻱ  ﺳﺎﻋﺔ  92.11: ﰲ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﳉﺮﺍﺭ: ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﺍﺭ ﻣﺜﻼﹰ
 .ﺩﺝ 2.013= 063/14.1*00097: ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ
  .ﻬﺎ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﰲ ﳎﻤﻠ 50.7761ﻭﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻨﺤﻮ : ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ -
  (ﺩﺝ)ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ : 74 ﺟﺪﻭﻝ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ   ﺘﺔﻟﺜﺎﺑﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍ
  ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ   ﺗﻜﺎﺑﻒ ﺃﺧﺮﻯ
  ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
  47.8154  50.7761  5.2132  91.925  (ﻩ/ﺩﺝ)ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ 
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺃﻥ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺩﺝ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ  05739ﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﺣﻮﺍﱄ ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳ
  .ﺭﺑﻄﺔ ﺗﱭ 52ﻗﻨﻄﺎﺭ، ﻭ 02ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﻫﻲ 
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  .(ﺩﺝ)ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ : 84 ﺟﺪﻭﻝ
  ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ  (ﺩﺝ)ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ   ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  
  ﺩﺝ 00009  ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ 0054  ﻗﻨﻄﺎﺭ 02  ﺍﳊﺒﻮﺏ
  ﺩﺝ 0573  ﻟﻠﺮﺯﻣﺔ/ﺩﺝ 051  ﺭﺯﻣﺔ  52  ﺍﻟﺘﱭ
  ﺩﺝ 05739  ﺍﻤﻮﻉ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﻣﺼﺪﺭ
* ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺯﻭﺕ  /ﺩﺝ 081:* ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﲤﺜﻞ 
  .ﻭﻝﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﶈﺴﻨﺔ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﺍﻷ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 52* ﲰﺪﺓ ﻭ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻷ 02ﱃ ﺇ 51
ﺩﺝ  ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  1.77052ﺘﻴﺠﺔ ﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣ
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺗﻘﺪﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ 02ﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇ ﰲ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ
  .ﺩﺝ 9.27686ﺏ 
  .ﺍﻟﺪﻋﻢﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ  : 94 ﺟﺪﻭﻝ
  ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  (ﺩﺝ)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ   ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  (ﺩﺝ)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ   ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ





  ﺩﺝ 0005781= 02*05739
  00009  ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ
  002471  ﺍﻷﲰﺪﺓ
  403821  ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ
  14533  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﺧﺮﻯ
  02.817444  ﲨﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ
  08.1820341  ﳋﺎﻡﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍ
  04264  ﺍﻷﺟﻮﺭ -
  8.1404831  ﻧﺎﺗﺞ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳋﺎﻡ 
  8.38501  ﺍﻻﻫﺘﻼﻛﺎﺕ -
  8543731  ﻧﺎﺗﺞ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺼﺎﰲ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻓﻘﺪﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺴﺎﺏ  001ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  
  .ﺩﺝ93.38217ﻭﻗﺪﺭﺕ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺏ  .ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ 1.66422ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺏ 
  .ﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ  ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳ: 05ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  (ﺩﺝ)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ   ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  (ﺩﺝ)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ   ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ





  ﺩﺝ 0005739= 001*005739
  005733  ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ
  053047  ﺓﺍﻷﲰﺪ
  025146  ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ




  9552147  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﳋﺎﻡ
  052132  ﺍﻷﺟﻮﺭ -
  9031817  ﻧﺎﺗﺞ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳋﺎﻡ 
  91925  ﺍﻻﻫﺘﻼﻛﺎﺕ -
  0938217  ﻧﺎﺗﺞ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺼﺎﰲ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﳌ 57ﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﳓﻮ ﳑﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﹸﺩﺝ  1162ﺑﻨﺤﻮ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻳﻘﺪﺭ 
ﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﺭ ﰲ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻣﺮﺍﺕ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹ 4 (ﺩﺝ 0054) ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊﻳﻌﺎﺩﻝ ، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﰲ  ﺃﻱﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ  02ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥﺩﺝ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ  503.3211ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺏ 
، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻄﲑﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﻌﻠﻴﺔ  ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑ(  8991,sbboH)ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻹﻫﺬﻩ ﻭ.ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻗﺪ ﳑﺎ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻭﻫﻮ
  .ﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﻟﻐﺑﲔ ﻏﻠﺔ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻭ
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ﲢﻠﻴﻞ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .PAM
ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲨﻠﺔ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﳏﻮﺭﻳﺎﹰ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻳﻠﻌﺐ
ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ  ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ، (0102,ehcuoizneB) ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ 
  (7002ﻣﻀﺤﻲ،)ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ : ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ 
، ﻭﺳﻮﻑ ﳓﺎﻭﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻤﺪﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲﺍﳌﻌﺘﺳﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺓ ﺍﻷﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻷ ﻭﻳﻌﺪ
ﺳﻌﺎﺭ ﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺃﻱ ﺍﳌﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﰲ ﺍﻷ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﳌﻨﺘﺞ
   (2991,OAF) ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺳﻌﺎﺭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ *
 ,ehcuoizneB)ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ  ﲢﻠﻴﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺔ، ﻃﺮﻳﻘPAM، ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﺑـ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻞﹸﺗﺸﻜ
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺴﻌﺮ ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﱃ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺍﻷﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲡﺰﺋﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻃﺎﺭ ﺣﺴﺎﰊ ﻳﺇ ﻭﻫﻲ، (2102
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻈﻞ ﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻹﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺎﺳ، ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕﺎ ﺑﺄﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻘﺎﺳ
ﻤﻴﻢ ﺍﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﺛﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺘﺼﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﻦ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺄ(.7002ﻣﻀﺤﻲ،)
ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻨﺘﺞ، ﻭﺻﻤﻤﺖ ﺍﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ 









  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺑﻨﻴﺔ *
ﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻟﻘﺎ، (0102 ,ehcuoizneB)ﺍﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ  ﺗﺘﺸﻜﻞﹸ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﻘﺴﻢ ﺑﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﹸﺘﺎﺟﺮ ﺎ، 
ﺗﻘﺎﺱ ﻛﻞﹸ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ . (ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ)ﻠﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈ
، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ (ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ)ﺔ ، ﻭﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴ(ﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕﺃ)ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ 
ﺛﺎﻟﺚ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﲔ  ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻄﺮﹴ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺳﻄﺮﹴ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻄﺮﹴ
  .ﺍﻟﺴﻄﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﲔ
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  ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  :15ﺟﺪﻭﻝ
  ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ  
 Q)qP(E
  ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ
 tI)tP(E
  ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
 nI)nP(
  ﺍﻟﺮﺑﺢ
 D                       C                          B                              A(           ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ)ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ 
 H                       G                           F                       E       (ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ)ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 L                       K                             J                       I                                   ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ       
  (ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ)ﺍﳌﺪﺧﻮﻝ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﳋﺎﺹ              A
 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ            B
        ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ            C
 ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ             E
 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ               F
  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ              G
 (0102 ,ehcuoizneB)ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
  ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  :25ﺟﺪﻭﻝ  
  ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﳌﺆﺷﺮ  ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ  ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﳋﺎﺹ
  ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ
  ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ 
  ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ 
  ﺎ







  ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ
  ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺎﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳊﺪﻭﺩﻱ ( ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ)ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﶈﻠﻲ 
  ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ( ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)
  ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳊﺪﻭﺩﻱ
  ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ
    (0102 ,ehcuoizneB)ﻭ ( 8002، ﻭﻋﻠﻮﺍﻥ ﻣﻀﺤﻲ) ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
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  .ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺍﳌﹸﺸﻜﻞﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﻭﻓﻖ  *
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺃﻣﻜﻨﻨﺎ  ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﳌﺮﺻﺪ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺼﻲ
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﳌﺮﺻﺪﻤﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
  .ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
  ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ/ﺩﺝ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ  ﲟﺰﺍﺭﻉ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ : 35ﺟﺪﻭﻝ 
ﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺎﳌﺰﺍﺭﻉ ﻏﲑ ﺍ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ 
 ﺍﻟﺪﻋﻢ
  ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﺩﺝ
ﺑﺎﳌﺰﺍﺭﻉ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ 
 ﺍﻟﺪﻋﻢ
  ﻫﻜﺘﺎﺭ/ ﺩﺝ














 63.74971 68.85502  ﺍﻤﻮﻉ
 ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠﻴﺔ
 C
ﻴﺌﺔ )ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻐﲑﺓ ﺍﺧﺮﻯ 
  ...(ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ+ﺍﻻﺭﺽ
ﺍﳊﺮﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ )ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﺬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﻭﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻭﺍﳊﺼﺎﺩ 










 41.6154 41.6154  ﺍﻤﻮﻉ
 ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺘﺞ
 A
 28.57939 28.57939 
 ﺍﻟﺮﺑﺢ
 D
 23.21517 00986 
     ﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﺳﻮﺍﻕ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﲤﺜﻞ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺣﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷ
ﻭﺑﺎﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﳚﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻈﻞﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﺎﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻻﲤﺜﻞ ﺃﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ 
  .ﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸ ﺭﻗﺎﻣﺎﹰﻌﻄﻲ ﺃﻌﺎﺭ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺳﺍﻷ
ﻭﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﱃ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﱐ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﺭ  4102ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻭﻗﺪ 
  .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ
 .ﻃﻦ/ﺩﻭﻻﺭ  002:  FICﺳﻌﺮ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻟﻠﻄﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  -
 .ﺩﻭﻻﺭ/ ﺩﻳﻨﺎﺭ 08: ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ -
 ﻕ/ﺩﺝ0061......ﻃﻦ/ﺩﻳﻨﺎﺭ 00061: ﺳﻌﺮ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ -
 ﻃﻦ/ ﺩﻳﻨﺎﺭ  0004: ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﻨﺎﺀ ﺍﱃ ﺍﳌﺨﺎﺯﻥ -
  ﻗﻨﻄﺎﺭ/ ﺩﻳﻨﺎﺭ  0002: ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ -
ﺎﻋﻴﺔ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤ (E)ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ  ﻩ/ﻕ 02ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ  ﺍﶈﻘﻘﺔ ﺔﻴﻋﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺰﺭﺍﻹﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ 
  .ﺩﺝ 00004
  :، ﻓﺸﻤﻠﺖ(F)ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ 
 ﻩ/ﺩﺝ 0002، ﺃﻱ  ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻌﺮ  -
ﻩ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﳊﺮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺐ /ﻝ 45ﻭﳛﺘﺎﺝ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﳓﻮ (: ﺍﻟﺪﻳﺎﺯﺍﻝ)ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  -
 8.27ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻴﺘﺮ، ﺃﻱ  19.0ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺪﻳﺎﺯﺍﻝ  ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﳊﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ
 .ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ 2.1393ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻠﻴﺘﺮ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻫﻲ 
ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ  1ﲟﻘﺪﺍﺭ  64 eérUﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﻭﲰﺎﺩ  1ﲟﻘﺪﺍﺭ    64PSTﻣﻦ  ، ﻭﰎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻞﺍﻷﲰﺪﺓ -
 64 eérUﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ،  03، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ
 .ﺩﺝ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ 0044ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎﺭ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﺴﺎﻭﻱ  52ﻓﻴﺴﺎﻭﻱ 
 08ﻟﻴﺘﺮ ﰲ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺑﺴﻌﺮ  1ﲟﻘﺪﺍﺭ  KCASSOCﻓﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺒﻴﺪ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ  ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕﺑـﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  -
ﻍ، ﺃﻱ ﺃﻥ  001ﺩﻭﻻﺭ ﻟـ  57، ﻭﻫﻮ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ/ ﻍ 21ﻘﺪﺍﺭ ﲟ  ratsnarGﻭﻣﺒﻴﺪ . ﺩﺝ 0061ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ 
 .ﺩﺝ 0882ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﻳﺴﺎﻭﻱ 
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  : ﻓﺸﻤﻠﺖ (G)ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
 ...(ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ+ﺭﺽﻴﺌﺔ ﺍﻷ)ﺧﺮﻯ ﺃﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻐﲑﺓ  -
 (ﺍﳊﺮﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﻭﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻭﺍﳊﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ)ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  -
  ﻨﺔﺍﻫﺘﻼﻙ ﺍﳌﻴﻜ -
  .ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ 41.6154: ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮﻉ
  ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ/ﺩﺝ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺰﺍﺭﻉ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ  :45 ﺟﺪﻭﻝ
  ﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻟﺘﻜﻠﻔﺍ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ 
  ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﺩﺝ










 2.11231   ﺍﻤﻮﻉ F
 ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠﻴﺔ
 G
  ...(ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ+ﻴﺌﺔ ﺍﻻﺭﺽ)ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻐﲑﺓ ﺍﺧﺮﻯ 
ﺍﳊﺮﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺬﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺐ )ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 









  ﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﺟﺍﻟﻌﺎﺋﺪ 
 E
 00004 
   ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ
 H
 66.27222 
  ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
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ﺩﻳﻨﺎﺭ / ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺻﺪﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻬﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣ: 55ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ
 ﺍﻟﺮﺑﺢ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ 
 ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ



























  ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻋﻢ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺗ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ  Aﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ  Iﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ 
ﻭﺣﱴ ﻓﻴﻤﺎ . ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ Eﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻣﻮﺟﺒﺔ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ  Jﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ ﻓﻘﺪ 
ﳑﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﲢﻈﻰ ﺑﻪ ، Fﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  B
  .ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ
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  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﳎﻬﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺎ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﱪ -
ﻟﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭ
ﻟﻔﻴﺔ ﻗﻨﻄﺎﺭ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻷ 000.000.2ﻧﺘﺎﺝ ﺬﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﳏﺴﻮﺳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻓﺎﻕ ﺍﻹ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ
، 4002/3002ﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﱵ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺃﻱ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
، ﺃﻱ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ 1002ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ  11ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﻭﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺎ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺎ ﻣﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻔﺮﺽ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﺗﻨﻤﻮﻳ .ﻗﻨﻄﺎﺭﻣﻠﻴﻮﻥ  52ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﲢﺪﻳﺎﺕ ﲢ
ﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻣﻦ ﺍﻹ
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ  .ﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎﺍﳌﺪﺧﻼ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭ ﻋﻠﻰﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃ ﺳﻮﺍٌﺀ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ  ﻭﺍﺿﺤﺔﹰ ﻥ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻳﺒﻘﻰ ﲰﺔﹰﻧﺘﺎﺝ ﺇﻻ ﺃﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻏﺮﺍ
 ﻭﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﺰ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﻭﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﻭ
ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ  ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻛﺴﺐ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ
 .ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
 ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ
  :ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕﻭﻫﻨﺎ ﺗﱪﺯ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ . ﺍﻷﻭﱄ ﺃﻭ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﻭﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ  -
 .ﻌﺎﺭ ﺍﺰﻳﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺗﻌﻤﺪ ﺇﱃ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ،  -
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺎ ﺧﺼﻮﺻ. ﻭﻫﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﶈﻮﻟﲔ ﺍﳋﻮﺍﺹ
 .ﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ  ﻋﱪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻷ ﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﺘﻌﺒﺌ
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﻤﺎﺋﺮ ﻭﳏﺴﻨﺎﺕ ﺍﳋﺒﺰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  -
ﺤﻮﻟﲔ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳉﻴﺪ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﹸ -
 .ﺍﺯﻥ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢﻟﻠﺴﻮﻕ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮ
ﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﻟﻸ -
  .ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ





  : ﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺘﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
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 ﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺣﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﺪ 
 8  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕﻭ  )PCA(ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟ
: ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﺍﳌﻌﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻷﻣﻦ  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕﻫﻢ ﺃﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻭﻫﺬﺍ  ،sweivE
ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ  ( étilibatS) ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ (seccA) ﺍﻟﻮﺻﻮﻝﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ( étilibinopsiD)ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ 
ﻣﻨﺬ  ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔﹰ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔﹰ ﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔﹰﻐﻴﺔ ﺍﺑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ  ﺪﺭﺍﺳﺔﻟ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ،ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋ
   :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻭﻣﺪﻯ ﲢﺴﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻓﻖ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ -
  .ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﻓﻖ ﻣﺆﻫﻼﺕ  -
 .ﻭﻣﺪﻯ ﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻭﻓﻖ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮ -
  .ﻭﻣﺪﻯ ﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﻓﻖ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ -
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﱃ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻋﱪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺇ ﰒ -
 .ﺍﻟﻘﻤﺢ
، ﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺃﻳﻀﺍﺳﺔ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺑﺪﺭ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎًﺀ -
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ  5ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺃﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳋﻤﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ 
ﳍﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍ ﺔﻟﻜﺴﺐ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔﹰ ﺭﺷﺪﺍﹰ ﺃﻛﺜﺮﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
 .ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ   ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻭﳏﻠﻴwohC ed tseTﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﻃﻨﻴﺎﹰ -
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ﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
   selapicnirp setnasopmoc ne esylanA: PCA()
ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ  ()PCAﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﳉﺰﺀ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﺮﻣﻴﺰ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ 
  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
 1D %ﺔ ﻣﻦ ﺍﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴ
 2D ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
 3D ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﳉﺬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺪﺭﻧﺎﺕ
 4D ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ
 5D ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺣﻴﻮﺍﱐ
  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
 1A ﲨﺎﱄ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻌﺒﺪﺓ ﻣﻦ ﺇ
 2A ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ
 3A ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ
 4A ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻔﺮﺩ 
 5A ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ  
 6A ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ 
 7A ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
 8A ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ 
  ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ  ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ 
 1S ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
 2S ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﳎﻬﺰﺓ ﻟﻠﺮﻱ
 3S ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ
 5S ﺗﻘﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ 
 6S ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
 7S ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
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  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ 
 1GI ( ﻣﻠﻴﻮﻥ)ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ    
 2GI ( ﻣﻠﻴﻮﻥ)ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ 
 3GI ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
 4GI ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ 
 5GI ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ 
 6GI ﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺍﻹﻟﺘﻮ
 7GI ﺣﺪﻭﺙ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ 
 8GI ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 
 9GI ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ 
 01GI ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ 
 11GI ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 
  
ﺪﻭﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳉ ﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻞﹸﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍ PCA ﺴﺘﺨﺪﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔﺗ 
ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻭ  ،ﻗﻞ ﺩﺭﺟﺔﺃﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﻭ. ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻤﻴﺔ
 ﻛﱪﺃﻆ ﻟﻨﺎ ﻭﳛﻔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﲤﺜﻴﻞﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻱ، ﺑﻌﺪ ﺃﻱ  2ﺍﻟﺒﻌﺪ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ  ﻭ ﲢﻠﻴﻞﹺ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻭ.ﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻣﻦ ﺍﳌ ﻛﻤﻴﺔ
  .(5102ﻟﻌﻘﺎﺏ،).ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
  
 .ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻓﺮﺓ ﺆﺷﺮﺍﺕﲟ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ : ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
 :ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ 
ﺎﳊﺼﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻭﻫﻮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ    3Dﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑ 
ﰲ ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﹰ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻷﻧﻪ ﳛﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻷﻗﻞ،ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻫﻮ ، ﺍﳊﺒﻮﺏ
ﻭ ﻋﻠﻰ   ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﱪﻭﺗﲔ ﺍﻟﻨﺒﺎﰐ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ،ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻏﺬﺍﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ
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ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺘﺘﺎﹰ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ، ﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟ 2Dﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑ 
ﻘﻮﻱ ﻣﻦ ﳑﺎ ﻳ.ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﳏﻠﻴﺎ .ﺧﻼﻝ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻷﻛﱪ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ
  .ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﻻﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ







  4102-tatslXﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 :ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ 
ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﺜﲎ ﻣﺜﲎ، ﻭﻣﻦ  ،yxrﻭﻫﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳋﻄﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ  
ﻋﻼﻗﺔ ) ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺫﻭﺔ ﻣﻦ ﺍﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺃﻱ  1Dﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ  ﺧﻼﳍﺎ
 2D، ﺍﻣﺎ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ :  4D ﻭﺃﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  2D ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ (ﻃﺮﺩﻳﺔ
ﺔ ﻋﻼﻗ)ﻟﻪ  ﻗﻮﻱ ﻭ ﺳﺎﻟﺐ  3Dﻭ ﺍﳌﺘﻐﲑ . 3Dﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺳﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑ  5Dﻭ  4D ﻓﻠﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻊ
 . 5D ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﻟﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻊ  4D،  ﰲ ﺍﻷﺧﲑ 5Dﻭ  4Dﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ( ﻋﻜﺴﻴﺔ
  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ : 75 ﺟﺪﻭﻝ
 5D 4D 3D 2D 1D selbairaV
 9967.0 6368.0 7596.0- 3568.0 1 1D
 5649.0 7989.0 7819.0- 1 3568.0 2D
 4049.0- 5829.0- 1 7819.0- 7596.0- 3D
 3569.0 1 5829.0- 7989.0 6368.0 4D
 1 3569.0 4049.0- 5649.0 9967.0 5D
 4102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ : ﺍﳌﺼﺪﺭ                         
  
 5D 4D 3D 2D 1D elbairaV
 0578.02 0573.28 0057.85 0526.341 3380.621 enneyoM
 6937.2 2731.7 8703.2 0343.23 2945.11 epyt-tracE
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  2Fﻭ  1Fﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻮﺭﻳﻦ :ﺴﺘﻮﻱﺍﳌﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ  
 ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ: 85ﺟﺪﻭﻝ 
 2F 1F 
 5933.0 7265.4 erporp ruelaV
 2097.6 1352.19 )%( étilibairaV
 3340.89 1352.19 élumuc %
 4102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻭﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ  5ﻟﻘﻴﻤﺘﲔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺘﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﺍ ﺃﻋﻼﻩﻭ ﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺸﺮﺡ ﻭ ﺗﻔﺴﲑ  ﻯﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮ ،(ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ)ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ 
ﻧﺎﺕ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻠﺒﻴﺎ %19ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺸﺮﺡ ﺣﻮﺍﱄ 
ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﺴﺘﻮﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺸﺮﺡ  %7ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺸﺮﺡ ﺣﻮﺍﱄ 
ﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴ %89ﺣﻮﺍﱄ 
ﺎﳋﺼﻮﺹ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻃﺎﻗﻮﻱ ، ﻭﺑﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  .ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﻪ
 :ﺆﺷﺮﺍﺕﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ 
ﳍﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻴﻤﺎ   5D ﻭ  4D، 2D ، 1Dﻭ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ . ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ 
ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ  3Dﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺳﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑ 
، 2D ، 1Dﲑﺍﺕ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺑﺎﶈﺎﻭﺭ، ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺘﻐ ﺃﻣﺎ، ﺔﺍﻷﺧﲑ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺃﻋﻈﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘ
    .3D ﳍﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻊ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺳﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑ  5D ﻭ  4D
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  ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻓﺮﺓ:17ﺷﻜﻞ 
  4102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ : ﳌﺼﺪﺭ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ  :ﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻟﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ  
ﺃﻥ ﻧﺴﺠﻞ ﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺧﻋﻦ ﺍﳌﺒﺪﺃ،ﻓﻤﻦ ( ﺍﻟﺴﻨﺔ)ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ 
ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺑﻘﻴﻢ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ  ﺍﺟﻴﺪ ﳑﺜﻠﺔ ﲤﺜﻴﻼ 7991ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  0991ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
  . ﳑﺜﻠﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﻭ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻮﺭ 4102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  9002ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
 
  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ   :27ﺷﻜﻞ 
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ﺇﱃ  0991ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐﻭ 
، ﺃﻣﺎ ﺧﻼﻝ   5D ﻭ  4D، 2D ، 1Dﻭ ﺍﻗﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ   3Dﻧﺴﺠﻞ ﺍﻛﱪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑ  7991ﻏﺎﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻭ ﺍﻗﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ   5D ﻭ  4D، 2D ، 1Dﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ ﺍﻛﱪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ  4102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  9002ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
  .3Dﺍﳌﺘﻐﲑ 
ﰲ ﺣﲔ  7991ﻭ 0991ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺄﻥ ﺣﺼﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﺩﱏ .4102ﻭ  9002ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺼﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﺩﱏ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﻣﺎﺑﲔ 
ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ، 4102ﻭ  9002ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ  ﻭﺍﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ 7991ﻭ  0991ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ 
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻃﺎﻗﻮﻱ ﺗﻐﺬﻭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻳﲔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ 
 .9002 ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻨﺬ
 .ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﱃﺇ ﻮﺻﻮﻝﺍﻟ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
 :ﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕﺟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌ 
ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺘﺘﺎﹰ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ  ﻟﻠﻔﺮﺩ،  ﺍﻹﲨﺎﱄﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ  ﺃﻱ   4Aﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺃﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻧﻼﺣﻆ 
ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ . ﺧﻼﻝ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻷﻛﱪ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ
 ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 2002ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  0002ﲝﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  4102 ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻌﺎﻡ 0991ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 0045) 1102ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  0005ﻭ ﻋﺘﺒﺔ  8002ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  0004ﰒ ﻋﺘﺒﺔ  5002ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺩﻭﻻﺭ ﰲ 0003
ﻭﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ (.4102ﺩﻭﻻﺭ ﰲ 
  .ﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﺧﻞﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗ
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 ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ  ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ  : 95ﺟﺪﻭﻝ 
  4102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 :ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ 
 ﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍ : 06 ﺟﺪﻭﻝ
 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A selbV
 2108.0- 7197.0- 7818.0- 9288.0 5828.0 4954.0- 6127.0 1 1A
 3479.0- 1343.0- 4674.0- 3709.0 6296.0 2965.0- 1 6127.0 2A
 9346.0 4723.0 7555.0 7146.0- 4947.0- 1 2965.0- 4954.0- 3A
 8418.0- 2437.0- 9958.0- 2858.0 1 4947.0- 6296.0 5828.0 4A
 5069.0- 0095.0- 9607.0- 1 2858.0 7146.0- 3709.0 9288.0 5A
 2195.0 1959.0 1 9607.0- 9958.0- 7555.0 4674.0- 7818.0- 6A
 5354.0 1 1959.0 0095.0- 2437.0- 4723.0 1343.0- 7197.0- 7A
 1 5354.0 2195.0 5069.0- 8418.0- 9346.0 3479.0- 2108.0- 8A
 4102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ : ﺍﳌﺼﺪﺭ  
 
ﻭ  5Aﻭ  4Aﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ  1Aﻥ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺃ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  4Aﻟﻠﻤﺘﻐﲑ  ،5Aﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻊ  2Aﻭ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ ، 8Aﻭ  6Aﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺳﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ 
ﺳﺎﻟﺐ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ  5A، ﻭ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ 8Aﻭ  6Aﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺳﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ  5Aﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻊ 
ﳑﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻥ 7A.ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ  6Aﲑ ﻓﺎﻥ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧ. 8Aﻣﻊ 
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ  ﲢﺴﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﲑﺕ ﳓﻮ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻻﲨﺎﱄ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
   ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﻘﺺ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺑﺎﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﰲ ﺣﲔ
 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A elbairaV
 2861.41 7277.84 5452.7 5928.4 4683.33901 5451.0 4683.4 9098.96 enneyoM
 9178.3 0626.9 3203.1 5501.0 1579.3831 0150.0 0582.0 8840.3 epyt-tracE
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  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻇﻠﺖ ﰲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 :ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﺍ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ: 16ﺟﺪﻭﻝ 
  
  
 4102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  :ﻤﺼﺩﺭﺍﻟ
  
ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻣﺎ  %57ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺸﺮﺡ ﺣﻮﺍﱄ  ﺍﻥ ﺃﻋﻼﻩﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺸﺮﺡ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﺴﺘﻮ %41ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺸﺮﺡ ﺣﻮﺍﱄ 
ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ  %98ﺣﻮﺍﱄ 
ﻭ  %98ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺫﻭ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ، ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻣﻌﺘﱪﺓ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﻟﻠﺤﺼﻮﻝ 
 :ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ 
ﳍﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ   5A ﻭ  4A، 2A ، 1Aﻭ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ . 3Aﻣﺎ ﻋﺎﺩﺍ ﺍﳌﺘﻐﲑ  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ 
 ﺍﺕﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺳﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑ
  .ﺔﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺃﻋﻈﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺓ ﺗﺍﻷﺧﲑ ﻩﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻫﺬ  8A ﻭ  7A، 6A
 2F 1F 
 2161.1 3489.5 erporp ruelaV
 5415.41 3408.47 )%( étilibairaV
 8813.98 3408.47 élumuc %
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ﳍﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻊ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ، 5A ﻭ  4A، 2A ، 1Aﺭ، ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺑﺎﶈﺎﻭ ﺃﻣﺎ
ﳑﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ .8A ﻭ  7A، 6A  ﺍﺕﻭ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺳﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑ
ﺳﺎﺱ ﻪ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
  .ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
  
  ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :37ﺷﻜﻞ 
  102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  :ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ  ﺍﺟﻴﺪ ﳑﺜﻠﺔ ﲤﺜﻴﻼ 9991ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  0991ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
ﳑﺜﻠﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﻭ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ  1102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  6002ﺑﻘﻴﻢ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
  . ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻮﺭ
ﺇﱃ  0991ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ﻪﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻧﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭ 
  5A ﻭ  4A، 2A ، 1Aﻭ ﺍﻗﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ   8A ﻭ  7A، 6A ﺍﺕﻧﺴﺠﻞ ﺍﻛﱪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑ 9991ﻏﺎﻳﺔ 
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ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻋﻤﻖ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ .  8A ﻭ  7A، 6Aﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑ 
، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ 6002ﻇﻠﺖ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ  9991ﻭ  0991ﺃﻧﻪ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ﺃﻱ .6002ﻇﻠﺖ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻘﺺ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﻋﻤﻖ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ : ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻧﺴﺠﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ 1102ﻭ  6002ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﺑﲔ 
  .ﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻷﻧﻪ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻪﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠ
  
  ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ: 47ﺷﻜﻞ 
 4102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 
 .ﺍﺋﻲﺍﻟﻐﺬ ﻣﻦﺑﺎﻷ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ :ﺜﺎﻟﺚﺍﻟ ﺍﳌﻄﻠﺐ
 :ﺟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
 9.08ﺑﻨﺴﺒﺔ  5991-3991ﻇﻠﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺇﺫ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﺧﻼﻝ  1S ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﲝﻮﺍﱄ  8991-6991ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺩﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺧﻼﻝ  5.08ﺑﻨﺴﺒﺔ  2002-0002ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻭﺧﻼﻝ 
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  4102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 :ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ 
 
  ﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻ  :36 ﺟﺪﻭﻝ
 6S 5S 4S 3S 2S 1S selbV
 7290.0 8753.0 2410.0 8202.0 3452.0- 1 1S
 1816.0- 5942.0 8277.0- 2596.0- 1 3452.0- 2S
 8145.0 3761.0- 8757.0 1 2596.0- 8202.0 3S
 7514.0 1962.0- 1 8757.0 8277.0- 2410.0 4S
 3000.0- 1 1962.0- 3761.0- 5942.0 8753.0 5S
 1 3000.0- 7514.0 8145.0 1816.0- 7290.0 6S
  4102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻟﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺒﻮﺏ 1Sﳌﺘﻐﲑ ﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃ
 3.27ﻣﻦ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﳏﻠﻴﺎ، ﲝﻴﺚ ﳝﻴﻞ ﻛﻼﳘﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ   5S ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﻣﻮﺟﺐ 
ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ  4.41ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺒﻮﺏ، ﻭﻣﻦ  4102-2102ﺧﻼﻝ  6.76ﺇﱃ  8002-6002ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ 




 6S 5S 4S 3S 2S 1S elbairaV
 2818.83 5406.8 5457.41 9095.41 2863.01 5596.07 enneyoM
 5568.31 4530.3 5907.4 1588.5 4574.3 8975.5 epyt-tracE
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 : ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﳌ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ 
ﻭ  .ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﳏﻠﻴﺎﹰ 6Sﻣﺎ ﻋﺎﺩﺍ ﺍﳌﺘﻐﲑ  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
ﺫﻭ ﺍﻟﺼﻠﺔ   4S ﻭ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻻﻏﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ  3S ﻳﻦﺘﻐﲑﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌ
ﳍﻤﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭ ﳍﺬﻳﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭ ﻫﺬﻩ . ﺍﻬﺰﺓ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﻭ 2Sﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺳﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺷﺮ  5Sﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ  1Sﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ 
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻷﻭﻝ، ﻭ ﻟﻨﻔﺲ ﻣﻊ ﺍﶈﻮﺭ ﺍ ﺳﺎﻟﺐ ﳍﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ 4Sﻭ  3Sﻳﻦ ﳌﺘﻐﲑﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺑﺎﶈﺎﻭﺭ، ﻓﺎﻥ ﺍ ﺃﻣﺎ
ﻭ  1S ﺃﻣﺎ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻠﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ  . 2S ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﻮﻱ ﻭ
  .ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑﺍﻥ ﻣﺘﻼﺯﻣﺎﻥﳑﺎ ﻳﻌﲏ .5S
 
  ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺮﺍﺭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻘ : 57ﺷﻜﻞ
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  :ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ  ﺍﺟﻴﺪ ﳑﺜﻠﺔ ﲤﺜﻴﻼ 7991ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  0991ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
ﳑﺜﻠﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﻭ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ  1102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  3002ﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﻢ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜ
  .ﻭ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺟﻴﺪﺍ ﳑﺜﻠﺔ ﲤﺜﻴﻼ 0002ﻭ  9991ﻭ  8991ﺍﺕ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮ .ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻮﺭ
  
  ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ :67ﺷﻜﻞ 
  4102-tatslX ﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺇﱃ  0991ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ ﻪﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻧﻭ 
، ﻭﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ 2S ﻭ ﺍﻗﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑ 4S ﻭ 3S ﻳﻦﻛﱪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑﺃﻧﺴﺠﻞ  7991ﻏﺎﻳﺔ 
ﻓﺈﻧﻨﺎ  1102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  3002ﺃﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  .،ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 4.7ﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ، ﻓﻔ
 ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰﻗﻞ ﺃﻭ (  4102ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ  61ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﺇﱃ )  2S ﻛﱪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺃﻧﺴﺠﻞ 
ﻭ  1S  ﺍﻛﱪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﲢﻮﺯ  0002ﻭ  9991ﻭ  8991 ﺴﻨﻮﺍﺕﻟﻠﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  .4Sﻭ  3S ﻳﻦﺍﳌﺘﻐﲑ
، ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﱪ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ 1Sﻭﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ .5S
ﻗﺪ  2S ، ﻭﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ 0002ﻭ 9991ﻭ 8991ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻱ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ 
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 .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ  :ﻟﺮﺍﺑﻊﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ
 :ﺆﺷﺮﺍﺕﺟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤ 
 09ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﺎﺭﺑﺖ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ  1U ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﺏ ﻧﺴﺒﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮﺍﱄ  ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻜﺲ  48ﲝﻮﺍﱄ  4102 ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﺩﱏ
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ،  63ﻭ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﳊﻮﺍﻣﻞ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻐﺬﺍﻷﻭﻟﺘﻈﻞ  .ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 29
ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ  ﻭﻗﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﱪﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﳊﻴﻮﺍﱐ، (4U, 3U)
  .ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ ﺫﻭ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻨﺒﺎﰐ ﻭ
  .ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ  ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻ  :46 ﺟﺪﻭﻝ
  4102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
 .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻤﺆﺷﺮﺍﺕﻠﻟ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ:ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﳌﻄﻠﺐ
 :ﺟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ .A
 23.3081ﻳﺴﺎﻭﻱ  3GIﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺪ ﺍﻻﺩﱏ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻧﻼﺣﻆ 
 8822ﻫﻮ  4GIﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﻮﺭﻱ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 
 63.6392ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻫﻲ  8GIﻥ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮﺭﻱ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺑﺄ
  .ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﻮﺭﻱ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
 4U 3U 2U 1U elbairaV
 3720.73 9091.63 5456.38 3721.98 enneyoM
 8603.5 2184.3 7951.2 7421.2 epyt-tracE
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 ﻌﺎﻣﺔﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺍﳌ  :56ﺟﺪﻭﻝ 
 
 
 4102-tatslX ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .ﺍﻟﺒﺴﻴﻂﳕﺎﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺣﺴﺐ  ﱵﻧﺴﺒﺩﺭﺍﺳﺔ : ﻟﺜﺎﱐﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍ
  .ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻧﺘﺎﺝﺍﻹ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻧﺴﺒﺔ ﲢﺴﻦ ﻣﺪﻯ ﺩﺭﺍﺳﺔ :ﻭﻝﺍﻷ ﻄﻠﺐﺍﳌ
 ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ 4102ﻭ 1891ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ : ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ-
،ﺃﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ 5991ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ  ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  43ﺑﺎﳌﺌﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼﻝ  06ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ  02ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  8002،78، 38، ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﺩﻧﻴﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﳌﺌﺔ 04ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺮﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﱃ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻞ ﻭﺿﻌﻒ 
  .ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﻭﺗﺪﱐ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ
 
  (ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ) 4102- 1891ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﲔ  : 77 ﺷﻜﻞ
  .5102 ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﳌﺼﺪﺭ









0202 5102 0102 5002 0002 5991 0991 5891 0891 5791
 11GI 01GI 9GI 8GI 7GI 6GI 5GI 4GI 3GI 2GI 1GI elbairaV
 55.4103 38.33 68.66 63.6392 00.4 58.0 82.0 00.8822 23.3081 23.2 94.23 enneyoM
 94.59 80.4 24.2 41.351 42.0 10.0 00.0 61.36 56.63 23.0 04.3 epyt-tracE
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ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  4102ﻭ 1891ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻱ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 
ﺍﻻ  3102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  63 ﺣﺪﻭﺩ ﺍﱃ 1891ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  21ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺍﺕ ﻣﻨﺘﻘﻼ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺘﺎﺝ 
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 03ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺩﻭﻥ 
 
  (ﺃﻟﻒ ﻃﻦ) 4102- 1891ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﲔ  87:ﻞﺷﻜ
  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
  :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ 
ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻓﻖ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ  
 :ﺍﳋﻄﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  buaTcbp ttt
 :ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
 ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛     tﳝﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ:   buaTt
 ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛     tﺍﻟﻘﻤﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﳝﺜﻞ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ: bpt
  ﳝﺜﻞ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ؛: t
  ﳝﺜﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ؛ﻭ : c
  :ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻠﺨﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ 8sweivE  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
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  4102-1891ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ:  66 ﺟﺪﻭﻝ
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻘﺪﺭﺓ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺣﺠﻢ  ﺷﺎﺭﺓﺇ ﺃﻥﻧﻼﺣﻆ ﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘ
 )1400.0(ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ  ﺘﻪﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﻗﻴﻤ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺇﱃﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﲟﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺃﻥ
  %1.4
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ 
ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  %5ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱂ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻱ  ﺃﻥﻧﻼﺣﻆ   tnedutSﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  
 ﻭﺫﻟﻚ %5ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ  ﺃﻣﺎ .ﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻰ ﺍﻻ
  . rehsiFﻓﻴﺸﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ
 ﺇﻻﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻻ ﻳﺴﻬﻢ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻱ ﺃﻥ ،R 20.51  ﺍﳌﻀﺎﻋﻒﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﳑﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺧﺮﻱ ﻣﺆﺛﺮﺓ  ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ  % 51ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 
  .ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
  :ﻘﻴﺎﺳﻲﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟ 
، ﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ WD1.37ﻫﻲ  nibruD-nostaW ﺧﺘﺒﺎﺭ ﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟ ﻥﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄ
، ﻭ dd  12 1.931.15ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻗﻴﻢ k1ﻭ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ  n43
 :    ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ
   dWDd 1.374 21
ﻳﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱄ، ﻭﻋﻠﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ  ﳑﺎ 
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
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  .ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﺪﻯ ﺩﺭﺍﺳﺔ  :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﱂ  ﻆ ﺍﻥ  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏﻧﻼﺣ 4102ﻭ 1891ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ : ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ
،ﺃﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ 5991ﺳﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ  ﻭﻭﻫﻲ ﺳﻨﺔ  43ﺑﺎﳌﺌﺔ  ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼﻝ  35ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﺴﺒﺔ 
ﺑﺎﳌﺌﺔ  51ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲡﺎﻭﺭ  8002، ،78ﺑﺎﳌﺌﺔ، ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﺩﻧﻴﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ  03ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  
ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻞ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﻮﺳﻊ  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺮﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﱃ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
 .ﻭﺿﻌﻒ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺗﺪﱐ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 
 (ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ) 4102- 1891ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﲔ  97:ﺷﻜﻞ
 5102.ﺔﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴ ﻰﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻣﻼﻳﲔ  01ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﲝﻴﺚ ﺗﺪﱏ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺩ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ  55ﻭﻫﻮ ﺃﺩﱏ ﺣﺪ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ 8891ﻃﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﰲ ﺃﻭﺝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ( ﻴﻮﻥ ﻃﻦﻣﻠ 35ﺣﺪﻭﺩ ) ، 9002ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  . ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
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 (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ) 4102- 1891ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﲔ   08  :ﺷﻜﻞ  
  5102 ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰﺍﳌﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
 :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ
ﻧﻘﺘﺮﺡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ  ﻬﺎﻭﻓﻖ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻨ ﺍﳊﺒﻮﺏﺮﺽ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻐ
  :ﺍﳋﻄﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺘﺎﱄ
   cuaTccp ttt
  : ﲝﻴﺚ
 ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛     tﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔﺍﳊﺒﻮﺏ ﳝﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ :   cuaTt
 ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛     tﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﳝﺜﻞ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ: cpt
 ﳝﺜﻞ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ؛: t
  ﳝﺜﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ؛ﻭ : c
  :ﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻠﺨ 8sweivEﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ   
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  4102-1891ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ:  76 ﺟﺪﻭﻝ
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ 
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺣﺠﻢ  ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥﻧﻼﺣﻆ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ 
 5300.0 )ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺘﻪﻣﻮﺟﺒﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﻗﻴﻤ ﺍﳊﺒﻮﺏ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺇﱃﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﲟﻣﻦ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺃﻥ( 
  %5.3
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  %5ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱂ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻱ  ﺃﻥﻧﻼﺣﻆ   tnedutSﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  
ﻭﺫﻟﻚ   %5ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ   ﺃﻣﺎ .  ﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻰ ﺍﻻ
  . rehsiFﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻴﺸﺮ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻻ ﻳﺴﻬﻢ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻱ ﺃﻥ ،R 20.42  ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻀﺎﻋﻒ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺆﺛﺮﺓ  ﺃﺧﺮﻯﳑﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ % 42ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ﺇﻻ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ
  :ﻘﻴﺎﺳﻲﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟ
، ﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ WD2.00ﻫﻲ  nibruD-Wnosta ﺧﺘﺒﺎﺭ ﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄﻥ
، ﻭ dd  12 1.931.15ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻗﻴﻢ k1ﻭ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ  n43
 :    ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ
   dWDd 24 21
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱄ، ﻭﻋﻠﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ  
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
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  .ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﻓﻖ ﺎﻟﻘﻤﺢﺑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺪ ﻣﺪﻯ ﺭﺍﺳﺔﺩ  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﻄﻠﺐ
 
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ) 4102- 1891ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﲔ : 18ﺷﻜﻞ
  8sweivE ﺮﻧﺎﻣﺞﺑﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  bpicbp ttt
 :ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
 ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛   tﳝﺜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ :   bpit
 ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛   tﳝﺜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : bpt
  ﳝﺜﻞ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ؛: t
  ﳝﺜﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ؛: c
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  4102-1891ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ   86 :ﺟﺪﻭﻝ
  
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺃﻥﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺎﺝﺍﻹﻧﺘﻣﻌﻠﻤﺔ ﺣﺠﻢ  ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥﻧﻼﺣﻆ 
ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ  ﺇﱃﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻳﺆﺩﻱ 
ﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻧ. ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻣﺮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ 
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺇﱃ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ 
   .ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ
 ﺃﻥﻓﻮﺿﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ، ﻏﲑ ﺮﻣ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺳﺘﻴﻮﺩﻧﺖ ﻓﺎﻥ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺫﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺬﺍ  %1ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻱ  ﺇﻧﺘﺎﺝﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ 
  . ﻛﺬﻟﻚ %1ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ   ﺃﻣﺎ. ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
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 ﺇﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮﺃﻱ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻻ  ،R 20.671  ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻀﺎﻋﻒ
  ﳏﻠﻴﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ،    ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ  % 81 ﰲ ﺣﺪﻭﺩ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻭﺍﺗﺴﻨﻦ ﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮﻧﺎ  ﺇﱃﻘﺘﺮﺡ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌ ﺇﻥ 
  :ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ  yerfdoG-hcsuerB:ﻭ ﻫﻮ ﺁﺧﺮﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
 :ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  yerfdoG-hcsuerBﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  : 96 ﺟﺪﻭﻝ
 
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  nR  20.50 2 1.2425.99  :  ﻼﺣﻆ ﺍﻥﻧ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭ ﻧﻘﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﰐ  ﺃﻧﻨﺎﺃﻱ 
  :ﺍﻷﻭﱃﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ 
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  yerfdoG-hcsuerBﺍﺧﺘﺒﺎﺭ   07 ﺟﺪﻭﻝ
 
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  nR  20.50 2 1.5213.48  :  ﺃﻥﻧﻼﺣﻆ 
 .ﺍﻷﻭﱃﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﻟﻸﺧﻄﺎﺀﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭ ﻧﻘﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﰐ  ﺃﻧﻨﺎﺃﻱ 
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ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﺛﺮ  ﺩﺍﻻﺳﺘﲑﺍﻭ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚﻣﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭ 
  : ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  bpiDcbpD ttt
 :ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
 ﳝﺜﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛  :   bpiDt
 ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛   ﳝﺜﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ،: bpDt
  ﳝﺜﻞ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ؛: t
 ﳝﺜﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ؛: c
  ﲤﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻠﺨﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ 8sweivEﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  
  
 ﻟﻼﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍ  :17 ﺟﺪﻭﻝ
 
 8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
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  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ  ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻥﻧﻼﺣﻆ 
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﺍﳌﻨﺘﺞﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﻓﺎﻥ( - )43.0ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ، ﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ
  .ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 43.0 ﺤﻮﺍﱄ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑـ ﺇﱃﻳﺆﺩﻱ  -ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ –ﻃﻦ  ﺑﺄﻟﻒ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ
 ﺃﻥ ، ﻏﲑ %5ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻱ  ﺃﻥﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺳﺘﻴﻮﺩﻧﺖ ﻧﻼﺣﻆ  
ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺬﺍ  ﺇﱃﻧﻔﺲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎ 
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  ﻭﺫﻟﻚ %1ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ  ﺃﻣﺎ.  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
  . ﻓﻴﺸﺮ
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ  ،R 20.22  ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻀﺎﻋﻒ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﺩﺍﺕ % 22ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺣﻮﺍﱄ  ﺇﻻﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ 
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﻭ  n33، ﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ WD2.27ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻭ ﺍﺗﺴﻦ ﻫﻲ 
 :    ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥdd  12 1.831.15ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻗﻴﻢ k1ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ 
   dWDd 42.274 12
  :ﻭ ﻫﻮ ﺁﺧﺮﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮﻧﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻚ ﻭ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،  ﺃﻧﻨﺎﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ 
  :ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ   yerfdoG  hcsuerB  
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  :ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  yerfdoG  hcsuerBﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  27 :ﺟﺪﻭﻝ
 
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  nR  20.50 2 1.2425.99  :  ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭ ﻧﻘﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﰐ  ﺃﻧﻨﺎﺃﻱ 
  :ﺍﻷﻭﱃﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ 
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ  yerfdoG  hcsuerBﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  37ﺟﺪﻭﻝ 
 
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  nR  20.50 2 1.5213.48  :  ﺃﻥﻧﻼﺣﻆ 
  .ﺍﻷﻭﱃﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﻟﻸﺧﻄﺎﺀﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭ ﻧﻘﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﰐ  ﺃﻧﻨﺎﺃﻱ 
  .ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ 
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  .ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﻓﻖ ﺎﳊﺒﻮﺏﺑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺪ ﻣﺪﻯ ﺭﺍﺳﺔﺩ :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﻄﻠﺐ
  
 
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ) 4102- 1891ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ : 28ﺷﻜﻞ 
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  bpicbp ttt
 :ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
 ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛   tﳝﺜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ :   bpit
 ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛   tﳝﺜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : bpt
  ﳝﺜﻞ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ؛ :t
  ﳝﺜﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ؛: c
  :ﲤﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻠﺨﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ 8sweivEﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  
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 4102-1891 ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ :47 ﺟﺪﻭﻝ
  
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﻣ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ 
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻗﻴﻤﺔﹰ . ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻲ
ﻭﻛﻤﻴﺔﹰ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ، ﻓﻠﻬﺬﺍ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﻏﻢ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ 
ﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﱪﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘ
  .ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ
 ﺃﻥﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ، ﻏﲑ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺳﺘﻴﻮﺩﻧﺖ ﻓﺎﻥ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺫﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  
ﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺬﺍ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋ %1ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﳊﺒﻮﺏ  ﺇﻧﺘﺎﺝﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ 
  . ﻛﺬﻟﻚ %1ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ   ﺃﻣﺎ. ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
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 ﺇﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮﺃﻱ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻻ  ،R 20.711  ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻀﺎﻋﻒ
   .ﻧﻔﺲ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ % 21ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺣﻮﺍﱄ 
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻭﺍﺗﺴﻨﻦ ﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮﻧﺎ  ﺇﱃﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎ  
 :ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ  yerfdoG-hcsuerB:ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﺧﺮ ﻭ ﻫﻮ
  :ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  yerfdoG-hcsuerBﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  :57ﺟﺪﻭﻝ 
 
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  nR  20.50 2 0.2525.99  :  ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀﺃﻱ ﺍﻧﻨﺎ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭ ﻧﻘﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﰐ 
  :ﺍﻷﻭﱃﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ 
  ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﱃ  yerfdoG-hcsuerBﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  :67ﺟﺪﻭﻝ 
 
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﳐ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  nR  20.50 2 0.1513.48  :  ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ
  .ﺍﻷﻭﱃﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﻟﻸﺧﻄﺎﺀﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭ ﻧﻘﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﰐ  ﺃﻧﻨﺎﺃﻱ 
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ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﺛﺮ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ  ﺩﺍﻻﺳﺘﲑﺍﻭ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭ ﻳﻜﻮﻥ  ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ  ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ
  : ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  cpiDccpD ttt
 :ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
 ﳝﺜﻞ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛  :   cpiDt
ﳝﺜﻞ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻱ ﰲ : cpDt
 ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛  
  ﳝﺜﻞ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ؛: t
 ﳝﺜﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ؛: c
  ﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻠﺨﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﲤﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟ 8sweivEﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  
 ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ :77ﺟﺪﻭﻝ
 
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
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  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﺡ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﰲ  ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥﻧﻼﺣﻆ 
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ  ﺍﳌﻨﺘﺞﺣﺠﻢ ﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ  ﺃﻱ( - 14.0 )ﻨﻈﺮﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟ
 . ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 14.0ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑـ  ﺇﱃﻳﺆﺩﻱ  -ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ –ﻃﻦ  ﺑﺄﻟﻒﺍﳊﺒﻮﺏ 
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ
، ﻏﲑ ﺃﻥ  %5ﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍ ﺃﻥﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺳﺘﻴﻮﺩﻧﺖ ﻧﻼﺣﻆ  
ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎ ﺍﱃ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺬﺍ 
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ   %5ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ   ﺃﻣﺎ.  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
  . ﻓﻴﺸﺮ
ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﳕﻮ  ﻋﺎﻣﻞ  ﺃﻱ ﺃﻥ ،R 20.9581  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻀﺎﻋﻒ ﻭ
، ﲟﻌﲎ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻟﻮﺭﺩﺍﺕ ﰲ  % 91ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺣﻮﺍﱄ  ﺇﻻﻻ ﻳﺆﺛﺮ 
ﻮﺏ، ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﺒ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 08
  .ﳋﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻄﺤﻦ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﻭ ﻋﺪﺩ  n33، ﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ WD2.51ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻭ ﺍﺗﺴﻦ ﻫﻲ 
 :    ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥdd  12 1.831.15ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻗﻴﻢ k1ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ 
   dWDd 2.514 21
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱄ، ﻭﻋﻠﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ  
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
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ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻨ:ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺩﺭﺍﺳﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ  :ﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎ
  .ﺍﻟﻘﻤﺢ
 .ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﻘﺪﻳﺮ:ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻟﺔ ﻛﻮﺏ ﺩﻭﻏﻼﺱ   ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺑﻐﺮﺽ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ  
  :ﺍﳋﻄﻲ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻲﻭ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻠﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻤ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ
           







 ، ﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛   tﳝﺜﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ :   BPt
  ﳝﺜﻞ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ؛: t
 ﳝﺜﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ؛: c
  ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻠﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻴﺒﲑﻱ؛:   GOL
ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  ﺔﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳ ﺍﺕﺍﳌﺘﻐﲑﺍﻣﺎ 
 : ﻫﻲﻭ
 ؛ tﳝﺜﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : AOMt
 ؛ tﳝﺜﻞ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : UASt
 ؛ tﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﳝﺜﻞ ﺍ: CSt
 ؛ tﳝﺜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : CPt
 ؛ tﳝﺜﻞ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : CRt
 ؛ tﳝﺜﻞ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : BSt
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 ؛ tﳝﺜﻞ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : BRt
 ؛ tﳝﺜﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﳉﺮﺍﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : TNt
 ؛ tﳝﺜﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﳊﺎﺻﺪﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : BMNt
 ؛ tﳝﺜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻻﲰﺪﺓ ﺍﻵﺯﻭﺗﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : AAPt
 ؛ tﳝﺜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻻﲰﺪﺓ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ : PAPt
  ﲤﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻠﺨﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ 8sweivEﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  
  4102-1891ﺧﻼﻝ  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ  :87 ﺟﺪﻭﻝ
  
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻏﲑ   PAPt ﻭ AAPt،BMNt، TNt، AOMt: ﺒﺎﺭ ﺳﺘﻴﻮﺩﻧﺖ ﻟﻠﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘ
  .ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﺈﻋﺎﺩﺓﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ  %5ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﻣﻘﺒﻮﻟﺔ 
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  .ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳉﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳊﺎﺻﺪﺍﺕ ﻭﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﲰﺪﺓ 
  ﺍﻻﺯﻭﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ ﰎ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻌﺪﻝﺍﳌﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  : 97 ﺟﺪﻭﻝ
 
  8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ
ﻋﻨﺪ  ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  ﺃﻥﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺳﺘﻴﻮﺩﻧﺖ ﻧﻼﺣﻆ  
 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ  %1ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ   ﺃﻣﺎ  ، %5ﻣﺴﺘﻮﻱ 
  . ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻴﺸﺮ
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،) UASt   ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ،R 20.759  ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻀﺎﻋﻒ
 ﺟﺪﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻦ   % 69ﺪﺩ ﺣﻮﺍﱄ ﲢ  BRt ( ،CPt، CRt،  BSt،CSt
  . ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ
ﻭ ﻋﺪﺩ  n43، ﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ WD2.62ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻭ ﺍﺗﺴﻦ ﻫﻲ 
 :    ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥdd  12 1.801.98ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻗﻴﻢ k6ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ 
   dWDd 2.624 21
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ  ﻪﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱄ، ﻭﻋﻠﻴ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﺍﰐ 
  .ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻣﺮﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺃﺳﺎﺱﺗﻔﺴﺮ ﻗﻴﻢ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  ،ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
           






  :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ 
 .% 82.2ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑـ ، %1ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑـ ﻧﺴﺒﺔ  -
 %88.0ﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺍﺭ % 1ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺏ  -
  (46ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
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  .ﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﻧﺴ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺮﺩﻭﺩﻳﺔﳌ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﲟﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﻭ 
ﺤﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﻛﺒﺎﺎ، ﰒ ﻧﺪﺭﺱ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭ ﳓﺪﺩ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ 
ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻭ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﳕﺬﺟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ . ﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔﺍﻹﺣﺼ
  . 0202ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  ﺃﻱﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ 
 :4102ﺇﱃ  1891ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ -
ﻋﻠﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻗﻴﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺣﻈﺘﻨﺎ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ 
، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ 4102ﺇﱃ  1891ﻣﻦ 
ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺒﻮﺏ ﻭ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ 
  .ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 
   4102ﺇﱃ  1891ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  )BR(ﻣﻨﺤﲎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ  :38ﻞ ﺍﻟﺸﻜ
  ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﻎ
  5102 ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﺩ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺆﻛﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﳌﻮﺍﱄ
 :ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﺗﺬﺑﺬﺑﺖ  ﺍﺇﺫ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﺬﺟﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻌﺘﱪ
 )BR(ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ، ﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺴﺎﰊ ﺣﻮﻝ ﻭﺳﻂ ﻗﻴﻤﻬﺎ
، ﰒ ﻧﻌﻤﺪ ﺇﱃ ﺇﺧﻀﺎﻉ  xoB-gnujLﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻧﺪﺭﺱ ﺩﺍﻟﺔ
   . ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ )BR(ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
  : ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢﻟ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﺃﻱ ﺗﻘﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺎﻝ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ  ﳏﻞ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ ﻳﺒﲔ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ
  : 61=h
 )BR( ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢﻟ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ :08ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ 
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  61=hﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ  ﺃﺟﻞ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻧﻼﺣﻆ
 ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﰲ ﻋﺎﻡ ﺍﲡﺎﻩ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﺟﻮﺩ ، ﻭﻳﻈﻬﺮ(ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ)ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ  ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
  .ﺍﻟﺘﺄﺧﲑﺍﺕ ﲟﺮﻭﺭ ﻟﻸﻋﻤﺪﺓ ﺍﳔﻔﺎﺽ
 ﻧﻠﺠﺄ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻟﺬﺍ ﻏﲑ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺇﻥ
  xoB-gnujL.ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﻭﻹﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺎﻧﻔﻴﻬ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺇﱃ
  xoB-gnujLﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  
ﺍﻟﺬﺍﰐ، ﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠ
ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ 
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ . tatS-Qﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ 
ﺇﱃ  1891ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  )BR(ﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺿ ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺟﻮﺩ %1ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  .4102
  :ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ  
ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﳚﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ 
ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻢ ﺃﻱ  ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ
 : ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ. 6ﻭ  3ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
 )BR( ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ  FDA71ﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺒﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﺧﺘ  : 18ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ





 15.322- 77.31 68.31 27.31  0=P
 49.612- 78.31 99.31 08.31  1=P
 16.012- 89.31 41.41 19.31  2=P
 41.402- 90.41 82.41 00.41  3=P
 50.691- 01.41 33.41 00.41  4=P
 ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻠﺤﻖ  8sweivE  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﳝﻜﻨﻨﺎ  doohilekil goL ﻭ nniuQ-nannaH، zrwahcS، ekiakA: ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻼﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ 
  .0=Pﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻫﻲ 
ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺍﻟﺬﺍﰐ  ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻳﻦ ﺩﺍﻟﺔ
ﻛﻠﻬﺎ   61=hﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ  ﺃﺟﻞ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ  ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ، FDﺍﺧﺘﺒﺎﺭ
ﻓﺎﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  xoB-gnujL، ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ (ﺗﻘﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ)ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ 
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ . tatS-Qﺧﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷ
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﺃﻱ ﺃﺎ  ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ %5ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  .nU cnalb tiurBﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻭ ﲤﺜﻞ ﺗﺸﻮﻳﺸﺎ ﺍﺑﻴﻀﺎ 
  FDﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ:  :28ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 
 . 8sweivE ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ 
  :ﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻧﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭ ﻫﺬ
 )FD( relluF-yekciD tseT .1
 )PP( norreP-spillihP tseT .2
 )SSPK( nihS-tdimhcS-spillihP-ikswoktaiwK .3
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  BRDﻭ  BRﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  :38ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  2ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻠﺤﻖ  8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .%1ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ *  
ﻮﺑﺔ ﳉﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺎ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﶈﺴ 
ﻠﺨﺺ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻣﺮﺟﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ، ﻭ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳊ )SSPK(ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭ ﺟﻮﺩ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ   BRﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺇﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ
ﻮﺩ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﲟﺴﺘﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭ ﻭﺟ
ﻭ ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ  SDﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ، BR ﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔﻭ ﻫ %1
ﻓﺘﺆﻛﺪ  BRDﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ . BRDﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘ
ﺬﺍ ﻭ ﻫ %1ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭ ﺟﻮﺩ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﲟﺴﺘﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  .ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ BR ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔﺃﻱ ﺃﻥ . BRD ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
   







ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹ






 00.0 * 93.5- 12.0 * 40.0 00.0 * 93.5- 3
 71.0 13.2- 37.0 91.2 71.0 13.2- 2




 00.0 * 02.8- 12.0 * 10.0 00.0  * 02.8- 3
 00.0 * 73.8- 37.0 * 10.0 00.0   * 73.8- 2
 00.0 * 53.8-   00.0  * 53.8- 1
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 :)BRD( ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ -
ﳑﺜﻞ  4102ﺇﱃ  1891ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﱄ
 
   )BRD( ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻣﻨﺤﲎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ :48ﺷﻜﻞ 
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﻎ - 4102ﺇﱃ  1891ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
 . 8sweivE ﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ :ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﰲ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺣﻮﻝ  ﶈﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺷﻜﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﳌﻨﺤﲎ ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ
  .ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﻟﻨﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﳑﺎ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻭ ﺍﻹﳚﺎﺏ،
 4102ﺇﱃ  1891ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  )BR(ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭ ﳕﺬﺟﺔ -
ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺍﻟﺼﲑﻭﺭﺓ  )BRD(ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ 
  :ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ )q,p(AMRA
 011221122 ...........    BRDaaBRDaBRDaBRDbbb tttptpttqtqt
ﻭ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﰲ  )BRD(ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻠﺠﺊ ﳌﻨﺤﲎ ﺩﺍﻟﺔ qﻭ  pﻭ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺪﺍﻟﱵ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ  )5(ﺍﻟﺸﻜﻞ 
،  )1,2(AMRA،  )1,1(AMRA، )2(RA ، )21(AM ، )1(AM : ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﺷﺢ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )BRD(
  .)21,1(AMRAﻭ   )21,2(AMRA
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 )BRD(ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ : 48 ﺟﺪﻭﻝ
 . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ 
 .ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -
، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ  )BRD(ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ 
-nannaH،  zrwahcS، ekiakA :ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﺮﺷﺤﺔ ﺳﻠﻔﺎﹰ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎﺍﻟ
 ﺃﺣﺴﻦ ﻟﻨﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ . étsuja– 2R،  WD،  doohilekil goL،   nniuQ
  :ﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺍﳌﻌﺎﻳﲑ، ﻭ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ
 ﺍﳌﺮﺷﺤﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ : 58ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ






 WD  doohilekil
- 2R
 étsuja
 44.0 59.1 33.422- 47.31 08.31 17.31 )1(AM
 15.0 78.2 09.222- 85.31 16.31 65.31  )21(AM
 42.0 60.2 94.612- 12.41 81.41 90.41  )2(RA
 24.0 29.1 01.812- 68.31 59.31 18.31  )1,1(AMRA
 66.0 21.2 43.302- 53.31 54.31 13.31  )1,2(AMRA
 74.0 88.2 91.012- 97.31 98.31 57.31 )21,2(AMRA
 16.0 72.2 13.212- 24.31 84.31 93.31 )21,1(AMRA
  .  ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻠﺤﻖ 8sweivE ﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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 :ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻧﺬﻛﺮ ﻟﻌﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ، )1,2(AMRA ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺮﺷﺤﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻌﺪ
 ؛ nniuQ-nannaHﻭ  zrwahcS،  ekiakAﺍﻗﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ  
 ؛ doohilekil goLﺃﻋﻈﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ  
 ؛ étsuja– 2Rﺼﺤﺢ ﺍﻛﱪ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌ 
 .2ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ  WDﻗﺮﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  
 )BRD( ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ -
ﻧﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻋﻠﻰ  )1,2(AMRA ﻭ ﻫﻮ  )BRD(ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ  ﰎ ﺑﻌﺪﻣﺎ
  .ﺍﳌﻮﺍﱄﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ، ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ 
  :ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ
 34.1740.0431.924 21   BRDBRDee tttt
ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﻭ  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ 
  ...(ﺍﳌﺼﺪﺭ).ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  )1,2(AMRA  )BRD(ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ : 68ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ  
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 )BRD(ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ  ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ -
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﳏﻞ  ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭ ﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺘﲔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ، ﰒ ﻧﺪﺭﺱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ 
ﺧﲑ ﻧﺪﺭﺱ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭ ﺃﺎ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺍﺑﻴﺾ، ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﰲ ﺍﻷ
 .ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆ
       )BRD(ﻟـ  ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻭ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺘﲔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  -
ﻭ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ  )lautcA(ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ   
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ   )1,2(AMRA ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﻌﺒﲑ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺪﻯ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ ، ﻭ ﻫﺬﺍ)dettiF(
  :ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭ ﻧﻜﺘﺐ
 
 
 ﻭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ )BRD( ﻟـ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻭ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺘﲔ ﺤﻨﻴﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﻣﻨ : 58ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  . 8sweivE ﺣﺼﺎﺋﻲﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
   
   )1,1,2(AMIRA                                    BR
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  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ -
ﻣﻘﺒﻮﻟﲔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  )1(AMﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﺎﻥ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  .tnedutSﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  %7ﻓﺬﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  )2(RAﺃﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ  %1
ﺫﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻓﺒﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻴﺸﺮ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ  %66ﻓﺎﻥ  étsuja– 2R، ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺼﺤﺢ  1% ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻧﺴﺒﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻭ ﻫﻲ  4102ﺇﱃ  2891ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
  .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ  WDﺍﻷﻭﱃ ﻓﺎﻥ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ  ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
  .ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
  
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  -
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ 
ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﲑ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
ﺍﺟﻞ ﻭ ﻣﻦ . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺗﻐﲑ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ
  :ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  
 wohC ed tseTﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  -
، ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺛﺒﺎﺕ wohCﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﲑ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ   ﻪﻮﺩ ﺳﻨﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﳊﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ، ﻏﲑ ﺃﻧﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﻭﺟ
ﻭ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﲑ ﻫﻴﻜﻠﻲ . ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ
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 9991ﻭ ﻧﻔﺘﺮﺽ ﺳﻨﺔ . ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻧﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻓﻴﺸﺮﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ 
ﻛﺴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻷﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻨﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺨﻄﻂ 
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻻﺣﻘﺎ ﻋﱪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ  ﺇﱃ، ﻟﻨﺼﻞ ADRNFﺭﺍﻋﻴﺔ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰ
 :ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  




  . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻭ  %1ﻜﻨﻨﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﳝ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ  .4102ﺇﱃ  1891ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﲑ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ  ﻇﻠﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﲑ ﳏﺴﻮﺱ
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻌﻒ  .ﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﻭﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒ  0002-1891ﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺃﻱ ﺧﻼ
  :ﺍﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﲨﻠﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳔﺘﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻓﺎﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺴﺒﺐ : ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ -
 .ﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺪﱐ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻼ
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ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﳑﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ : ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻳﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺍﳋﻀﺮ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﺃﻭ 
 . ﺍﻟﺒﻮﺭ ﻛﻤﺮﺍﻋﻲ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺿﻌﻒ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﶈﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﲔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ : ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﲏ -
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﲰﺪﺓ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ 
 .ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙﺍﶈﻴﻄﺔ 
  0202ﺇﱃ  5102ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  )BR(ﺘﻨﺒﺆ ﲟﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟ -
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ )  ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟ (ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ،  ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﱂ، 
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻓﻘﻂ
ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﻜﻮﻥ  )BRD(ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ    )1,2(AMRAﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ
 34.1740.0431.924 21   BRDBRDee tttt
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ( 4102 ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺳﻨﺔ )ﻫﻲ ﺁﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ   Tﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ 
  :ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ T1 ()
  BRDBRDee TTTT   34.1740.0431.924 111
                                                  :، ﺃﻱ ﺃﻥ eT 10:ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﻳﻜﻮﻥ 
 11 34.1740.0431.924   BRDBRDe TTT
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  : ﻳﻌﻄﻲ ﺑـ  P (3)ﻭ    TP () ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
  BRDBRD TPTP   34.1740.0432
ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  )BRD(ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﻴﺔ ﻻ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
ﻳﻜﻮﻥ  BRDBRBR TTT 1 ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ  )BRD(ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻢ  ،)BR(ﺑﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ˆˆ 11   RBDRBBR TTT   :ﻭ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ˆˆ 11   DRBRBBR TTT 
  .RBDRBBR TPTPTP   ˆˆ1 ﻫﻲ   TP ()ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 
ﰲ  0202ﺇﱃ  5102ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  )BR(ﻭ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
  :ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
   0202ﺇﱃ  5102ﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﰲ ﺍ )BR(ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ : 88ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﻎ
 . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  :ﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻨﺒﺄ ﺎ ﻣﻊ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠ
 
 
 ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  )FBR(ﻣﻨﺤﲎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ  : 68ﺍﻟﺸﻜﻞ 
 ﻫﻜﺘﺎﺭ/ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﻎ  0202ﺇﱃ  5102ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
  . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
   
 ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 5102 6102 7102 8102 9102 0202
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﺄ ﺎ 85.5761 08.1881 38.1781 59.9581 06.1291 98.3891
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ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﻴﻢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  liehTﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﺄﻧﺎ ﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ 
ﻭ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻳﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ  0ﻭ  1ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ 
  :ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ، ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ
 
  )BR( ﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻘﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ  liehTﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  :78ﺍﻟﺸﻜﻞ 
 . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻭ ﻫﺬﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﳑﺎ  60.0ﻳﺴﺎﻭﻱ  liehTﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻟـ 
  .ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻨﺒﺄ ﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ  ﺣﻮﻝ (2102ﺑﻦ ﺍﳊﺒﻴﺐ، )ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻭﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﻧﺘ -
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﳏﺎﺻﻴﻞ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ 
ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕ 
ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ  9002-09ﺳﻨﺔ  02ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﳎﻤﻮﻋﻬﻤﺎ 
ﰲ ﺣﲔ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﻫﻲ  99ﻭ 09ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺎﺑﲔ 
   . 9002-99ﺳﻨﻮﺍﺕ 
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ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ، ﻭﻣﺪﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ، ﰎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺇ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺃﻱ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺠﻤﺎ ﺍﻛﱪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ 
  .ﺃﻡ ﻻ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
  :ﻭﻳﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
 :ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﺘﻐﲑﺍ ﻧﻮﻋﻴﺎ، ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ -
  ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲS0ﻭ  T0991......9991
  ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ  S1ﻭ  T0002....9002
  .ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ Sﲤﺜﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭ    Tﲝﻴﺚ 
 (ﻳﻮﺟﺪ ﲡﺎﻧﺲ)ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ :  0Hﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ  -
 (ﻻﻳﻮﺟﺪ ﲡﺎﻧﺲ)ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ : 1Hﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  -
ﻓﺈﻥ  0H، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺎﺕ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ eneveLﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟﻴﻔﻦ 
ﻓﺈﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ  1H ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ
  :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ .ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻻﻳﺴﺎﻭﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ 
ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ 231.42ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ ( ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ)ﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻭﱃ 
  .4.0-ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻄﺢ  466.0ﻭﻗﹸﺪﺭ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ  866.76131
ﻭﺍﻻﳓﺮﺍﻑ  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ 156.23(  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ)ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ ﰲ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻭ  2439ﻭﺗﺮﺍﻭﺡ ﺍﳌﺪﻯ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﲔ  160.0ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻄﺢ  491.0ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ  980.48251ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﻳﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﲔ  50.0ﻭﻫﻲ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  547.0ﺑﻠﻐﺖ  Fﺟﺪﺩﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﻭﻭ 73216
ﰲ ﺍﻤﻮﻋﺘﲔ ﺍﳉﺰﺋﻴﺘﲔ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﶈﺴﻮﺏ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
  (2102ﺑﻦ ﺍﳊﺒﻴﺐ ،).ﻤﺢ ﺑﻮﺟﻪ ﺃﺧﺺ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﻘﺻﻔﺮ
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  .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ 
ﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﻤﺬﺟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭ ﻓﻖ ﳕﻮﺫﺝ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣ
ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ . ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺟﺪﺍﹰ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ . 0202ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺃﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ 
  :، ﻭﻧﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ)BR( ﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﻤ )BAUT(ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 
   BUATcaBR ttt
  . ﲤﺜﻞ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ c،  aﳝﺜﻞ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺃﻟﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭ  tﺣﻴﺚ ﺃﻥ
 ﺫﺝ، ﻭ ﰲﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻘﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻳﺒ )BR( ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺳﻠﺴﻠﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ 
  .ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﳌﻮﺍﱄ )BUAT( ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺳﻠﺴﻠﺔﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ 
 :)BUAT(ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﺳﻠﺴﻠﺔ  ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ -
ﺎﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﳚﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑ
ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﺍﶈﺘﻤﻞ، ﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ 
  : ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ 3ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ 
  FDﰐ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ : 98ﺟﺪﻭﻝ 
  
  . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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 ﺍﳌﻮﺍﱄ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ FD ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ 
 ﺗﻘﻊ ﺩﺍﺧﻞ) ﻛﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ  61=hﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ  ﺃﺟﻞ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ
ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  xoB-gnujLﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ،(ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ
 tiurB  ﺎﺍﺑﻴﻀ ﺎﺫﺍﻛﺮﺓ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﺃﻱ ﺃﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻭ ﲤﺜﻞ ﺗﺸﻮﻳﺸ ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ %5
 .nU cnalb
 BUATDﻭ  BUATﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ : 09ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  . 8sweivE ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
 .%1ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ *  
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ  BUATﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﻋﻼﻩ  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺇﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ
ﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻭ ﻫ %1ﻭ ﲟﺴﺘﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ   FD :ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎﺭﻳﻦ
ﻭ ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﳍﺬﻩ  SD، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺴﻠﺴﻠﺔﺍﻟ
ﻓﺘﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭ ﺟﻮﺩ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﻛﻞ  BUATDﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ . ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
. BUATD ﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﻭ ﻫ %1ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﲟﺴﺘﻮﻱ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 .ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ BUAT ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔﺃﻱ ﺃﻥ 
   







ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ 






 00.0 *99.4- 12.0 *01.0 00.0 *99.4- 3
 00.0 *29.4- 37.0 *71.0 00.0 *29.4- 2




 00.0 *90.9- 12.0 *910.0 00.0 *90.9- 3
 00.0 *72.9- 37.0 *020.0 00.0 *72.9- 2
 00.0 *24.9-   00.0 *24.9- 1
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 4102ﺇﱃ  1891ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  )BUAT(ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﳕﺬﺟﺔ -
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ  )BR(ﻭ  )BUAT(ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺘﲔ 
ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ . )noitargétnioC aL(ﺙ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﻭ
، ﺑﻞ ﳚﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺎﺯﺍﺋﻔ ﺍﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳓﺪﺍﺭ
  . )MCE(ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ 
ﻣﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻳﻠﺰ
ﰲ  FD، ﻭ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  BUATcaBR ttt: ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ
    :ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  
 BUATﻭ  BRﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺘﲔ : 19ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .%1ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ *  
 ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭ ﲟﺴﺘﻮﻱ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺤﺺ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭ ﺟﻮﺩ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲﻣﻦ  
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ . ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ %1ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  :ﻭ ﻧﻜﺘﺐ. )BR(ﻭ  )BUAT(ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺘﲔ 
  
 
 )MCE(ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ  ﺗﻘﺪﻳﺮ -
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﻭ .)BR(ﻭ  )BUAT(ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺘﲔ 
 regnarG te elgnEﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺣﺴﺐ  )MCE(ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ 
  :، ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ  )7891( 
  121   BUATDBRDe tttt
 ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
 00.0 *97.4- 3
 00.0 *68.4- 2
 00.0 *49.4- 1
 )1,1(IC                                )BR( ﻭ   )BUAT(
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، ﻭ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ  BUATcaBR ttt: ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺒﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟ ﳝﺜﻞ te ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻭ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  2ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻞ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻫﻮ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺤﺢ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﱃ ، )MCE(
 . ﺪﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴ
  :ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  )MCE(ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ : 29ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  
  
  . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻭ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﳑﺎ ﻻ  ﺫﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ et1ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  . ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ )MCE(ﻳﺪﻉ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺸﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﻭ  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  
ﻮﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻼﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟ
  (5102ﻟﻌﻘﺎﺏ،).ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻋﻤﻠﻴﺔ 
 
 )BUATD(ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ  ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ -
ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ . ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
ﺴﻠﺴﻠﺘﲔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻣﻊ ﻭ ﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﺍﻟ
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ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ، ﰒ ﻧﺪﺭﺱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﰲ 
ﺍﻷﺧﲑ ﻧﺪﺭﺱ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭ ﺃﺎ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺍﺑﻴﺾ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ 
 .ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ
       )BUATD(ﻟـ  ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻭ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺘﲔ ﺭﻧﺔﻣﻘﺎ -
ﻭ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ  )lautcA(ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ   ﺍﳌﻮﺍﱄﻞ ﺍﻟﺸﻜﻣﻦ ﺧﻼﻝ   
  .ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﻌﺒﲑ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺪﻯ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻭ ﻫﺬﺍ، )dettiF(
  
  
 ﻭ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ )BUATD( ﻟـ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻭ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺘﲔ ﺭﻧﺔﺤﻨﻴﺎﺕ ﻣﻘﺎﻣﻨ: 88ﺍﻟﺸﻜﻞ 
  . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  .ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ  -
ﻭ ﻫﺬﺍ  %5ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﺎﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻓﺒﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻴﺸﺮ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ . tnedutSﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
 %94ﻓﺎﻥ ﺣﻮﺍﱄ  étsuja– 2R، ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺼﺤﺢ 1%ﺫﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ  
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ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺿﻤﻦ  4102ﺇﱃ  2891ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  ﺰﺍﺋﺮﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ 
ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ . ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻭ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ
  .ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ WDﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﺎﻥ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
  
  ﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣ  -
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺃﻥ 
ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﲑ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﱃ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ . ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺗﻐﲑ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭ ﻋﻨﺪﺋﺬ
  :ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﳎﺎﻻﺕ ﺛﻘﺔ ﳌﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ  stneiciffeoc sed étilibats aLﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  
 .4102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ .............،7891،  6891،  5891ﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴ
ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ  MUSUC ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ : MUSUCﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
 .4102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ .............،7891،  6891،  5891ﻣﻦ  
 ﻭ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ vonrimS – vorogomloKﻭ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑـ  QS MUSUC  ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
،  6891،  5891 ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ  ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ MUSUC  QS
ﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ . 4102ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ .............،7891
  .ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
  :ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ
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  )MCE( ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  98ﺍﻟﺸﻜﻞ 
   8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻳﻘﻌﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭﻫﺬﺍ    12 ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻌﻠﻤﺘﲔ
ﻧﺴﺠﻞ  MUSUCﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﻗﺒﻮﻝ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺛﺒﺎﺕ
 vonrimS– vorogomloK  ﺑﻘﺎﺀ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻟﻌﺎﻡ  ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﺒﻘﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ QS MUSUCﻓﺎﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺃﻱ ﺗﻐﲑ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ  .0002
، ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﱂ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻱ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺑﻴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎﺑﲔ .ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  4102ﻭ  1891ﻋﺎﻡ 
  
  ﺫﺝﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺩﺭﺍﺳﺔ  -
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳔﺘﱪ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻭ ﲤﺜﻞ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺍﺑﻴﺾ ﳜﻀﻊ 
  .ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﰒ ﻧﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ
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 ﻟﻠﺒﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ ﲢﻠﻴﻞ 
ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ  ﺃﺟﻞ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﰐﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻠﺒﻮﺍﻗﻲ، ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻧﻼﺣﻆ
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ، ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ  (ﺗﻘﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ)ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﹰ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ   61=h
ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ  xoB-gnujLﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻ. tatS-Qﺍﻟﻌﻤﻮﺩ 
 tiurBﺗﺸﻮﻳﺶ ﺍﺑﻴﺾ  ﻓﻬﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔﺫﺍﻛﺮﺓ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ %1
  .cnalB
 )MCE(ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ :39ﺟﺪﻭﻝ 
 
 . 8sweivE ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
   éticitsadécsomoh’d tseT ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺛﺒﺎﺕ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ 
ﻓﺎﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﺩﺍﻟﱵ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﳌﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ  )2991( draleM .Gﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ  (ﺗﻘﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ)ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺫﺍﺕ
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ  .%1ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  xoB-gnujL
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
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 )MCE(ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ: 49 ﺠﺩﻭل 
  . 8sweivE ﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋ :ﺍﳌﺼﺪﺭ            
ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ  HCRAﻭ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ  .ﺃﺩﻧﺎﻩﺛﺒﺎﺕ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ، ﻭ ﻧﺴﺠﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 .ﻣﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﳝﻜﻨﻨﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭ
    HCRA tseTﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺛﺒﺎﺕ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ : 59ﺟﺪﻭﻝ 
  . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ 
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 :ﻟﻠﺒﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
  :ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﻟﻠﺒﻮﺍﻗﻲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﳉ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺇﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ
 
 )MCE(ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ:  09ﺷﻜﻞ 
 . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻟﻠﺒﻮﺍﻗﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﻋﻼﻩ ﳌﻌﺎﻣﻼﺕ  ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ، areB-euqeraJﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻄﺢ ﻭ ﻫﻮ ﺍ
 . %1ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻫﺬﺍ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  
  0202 ﺣﱴﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  )BUAT(ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  -
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ،  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ )  ﺎﺑﻘﺔﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴ
ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﱂ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻟﻠﺒﻮﺍﻗﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
 ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ (ﺛﺒﺎﺕ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ
ﻭ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ . ﻭﺟﻬﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻓﻘﻂ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻭ ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
  : ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ 0202ﺇﱃ  5102ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  )BUAT(
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  0202 ﺣﱴ ﺳﻨﺔ   )BUAT( ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻼﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢﻟ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ  :69 ﺍﳉﺪﻭﻝ  
  . 8sweivE ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  :ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻨﺒﺄ ﺎ ﻣﻊ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  
 0202ﺣﱴ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  )BUAT(ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻼﻛﺘﻔﺎﺀﻣﻨﺤﲎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ  19ﺍﻟﺸﻜﻞ 
 . 8sweivE ﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﻴﻢ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  liehTﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﺄﻧﺎ ﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﻭ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻳﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ  0ﻭ  1ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ 
  :ﺘﺎﱄﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ، ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟ
  
    0202 ﺣﱴ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  )BUAT(ﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  liehTﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ   29ﺍﻟﺸﻜﻞ 
 . 8sweivE ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
 ﺍﻟﺼﻔﺮﻣﻦ  ﺔﻭ ﻫﺬﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭ ﻗﺮﻳﺒ 21.0ﻳﺴﺎﻭﻱ  liehTﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻟـ 
 .ﺎ ﺊﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﺘﻨﺒ
 ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 5102 6102 7102 8102 9102 0202
 % ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﺄ ﺎ  45295.33 86520.63 40809.53 78767.53 72594.63 12032.73
 - 672 -
 
  . ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ vokraMﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻠﺴﻠﺔ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻭﺇﺫﺍ  ﻛﺎﻓﻴﺔﹰ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻛﺘﻔﺎٍﺀ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ،ﻻﳝﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﺎﱂ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ً 
ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻭﺟﺐ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﳕﻮﺫﺝﹴ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﳌﻄﺮﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻫﻢ ﳏﺪﺩ ﰲ ﺑﺄﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻂ ﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ 
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺩﻭﳕﺎ  ﳋﺎﺻﻴﺘﻬﺎ ﰲ vokraMﺳﻠﺴﻠﺔ  ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻹﲤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ،  ﺁﺧﺮ
  (.2002ﺑﻮﺍﻟﺴﺒﺖ،)ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻢ ﺃﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺎﺟﺔ 
. ﺴﻠﺔ ﻣﺎﺭﻛﻮﻑ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺑﲔ ﻗﻴﻢ ٍﻣﻌﻴﻨﺔ ﲤﺜﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦﺗﻌﺪ ﺳﻠ 
ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺘﺎﻥ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻇﺎﻫﺮﺗﺎﻥ 
  . 4102ﻭ 1891ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﱪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  
  .(4102-1891)ﻩ /ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﻎ:  79 ﺟﺪﻭﻝ
  ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ   ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  0191  3102  6811  5002  10.9031  7991  68.887  9891  29.176  1891
  5741  4102  6031  6002  7.488  8991  48.136  0991  54.695  2891
      3121  7002  21.1701  9991  55.1801  1991  72.745  3891
      0721  8002  1.9051  0002  40.499  2991  37.375  4891
      3651  9002  2.9302  1002  92.908  3991  90.688  5891
      2861  0102  4701  2002  94.189  4991  20.808  6891
      4641  1102  8441  3002  22.919  5991  41.877  7891
      4671  2102  8531  4002  49.098  6991  91.006  8891
  .5102ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
ﺩﺭﺟﺔ  ﺪﻑ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﺒﺄ ﺎ، 3102ﻭ  2102ﻭ  1102ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﻭ
  .ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺎﺭﻛﻮﻑﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ 
ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺇﻟﺮ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻄﺮﺡ ﺃﺻﻐﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ، 
  .ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔﻭﺗﻘﺴﻴﻢ 
 2.9302 =XAMR
  72.745=nimR
 89.273 =4 / nimR -XAMR
  :ﻲﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﻠ
  5289.219....................045/ 1
  569.5821............5289.219/ 2
  749.8561............569.5821/3
  39.1302............749.8561/4
 - 772 -
 
  :ﻭﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﱏ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ  -
 (045).ﺍﳉﺪﻭﻝ
. ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﳚﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻼﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ -
 (39.1302)
 .ﺍﳊﺪ ﺍﻻﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﲤﺜﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ -
  :ﰒ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺴﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎﹰ
  
  
  (4102-1891)ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  (ﻩ/ﻗﻨﻄﺎﺭ) ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: 39ﺷﻜﻞ
 vokraMﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻠﺴﻠﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
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 ]0         1         0        0[ = ଴ܲ
 ]333.0        761.0      333.0      761.0[ = ܣ ∗ ଴ܲ = ଵܲ
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     1102 ﰲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﰲ   ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ 
෠ܴ









  .ﺑﺎﳌﺌﺔ 19ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺣﻮﺍﱄ 
 2102ﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘ 
 ]650.0        533.0      273.0      712.0[ = ܣ ∗ ଵܲ = ଶܲ
෠ܴ









  .ﺑﺎﳌﺌﺔ 92.66ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺣﻮﺍﱄ 
 1023ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﰲ 
 ]811.0        962.0      023.0      292.0[ = ܣ ∗ ଶܲ = ଷܲ
෠ܴ









  .ﺑﺎﳌﺌﺔ 97.06ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺣﻮﺍﱄ 
 1024ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﰲ 
 ]090.0        962.0      323.0      813.0[ = ܣ ∗ ଷܲ = ସܲ
 - 972 -
 
෠ܴ









  .ﺑﺎﳌﺌﺔ 96.67ﻣﻌﲎ ﺃﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺣﻮﺍﱄ 
  
  .ﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺎﺭﻛﻮﻑ ﻟﺘ
  
  (%)( 4102-1891)ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ   ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ : 89ﺟﺪﻭﻝ
ﻧﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ
ﻧﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ
ﻧﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ
ﻧﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ
ﻧﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺴﻨﺔ 
  ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ
  26.04  3102  94.03  5002  55.63  7991  13.22  9891  5.13  1891
  27.42  4102  93.33  6002  61.52  8991  16.44  0991  32.32  2891
      87.61  7002  86.62  9991  90.44  1991  88.31  3891
      30.43  8002  9.03  0002  91.82  2991  49.13  4891
      30.43  9002  49.91  1002  06  3991  9.13  5891
      1.53  0102  26.72  2002  49.92  4991  94.51  6891
      5.33  1102  97.43  3002  21.23  5991  1.02  7891
      1.53  2102  77.92  4002  7.03  6991  61.02  8891
  5102ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻏﲑ ﺃﺎ ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻭﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ 
ﲝﻴﺚ ﱂ  3891، ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺃﺩﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﻣﻮﺳﻢ 3991ﺧﻼﻝ ﻣﻮﲰﻮ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺳﻢ  % 06ﱂ ﺗﺰﺩ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
  .%88.31ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ 
  (4102-1891)ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  :49 ﺷﻜﻞ 






5102 0102 5002 0002 5991 0991 5891 0891 5791
(ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ( eriaéniL ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ
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 ]0         0         1       0[ = ଴ܲ
















  1102ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﰲ 
෠ܴ








  ﺑﺎﳌﺌﺔ 09ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺣﻮﺍﱄ ﻣﻌﲎ ﺃﻥ ﺩﻗﺔ 
  2102ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﰲ 
 ]730.0        380.0      026.0      952.0[ = ܣ ∗ ଵܲ = ଶܲ
෠ܴ









  ﺑﺎﳌﺌﺔ 71.48ﻣﻌﲎ ﺃﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺣﻮﺍﱄ 
 1023ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﰲﺍ
 ]430.0        590.0      306.0      762.0[ = ܣ ∗ ଶܲ = ଷܲ
෠ܴ
 15.92 = 430.0 ∗ 3.45 + 590.0 ∗ 57.14 + 306.0 ∗ 48.03 + 762.0 ∗ 91 = ଷଵ଴ଶ










  ﺑﺎﳌﺌﺔ  56.27ﻣﻌﲎ ﺃﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺣﻮﺍﱄ 
 1024ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﰲ
 ]430.0        990.0      006.0      862.0[ = ܣ ∗ ଷܲ = ସܲ
෠ܴ









  .ﺑﺎﳌﺌﺔ 45.08ﻣﻌﲎ ﺃﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺣﻮﺍﱄ 
ﺔ ﳕﻮﺫﺟﻲ ﺳﻠﺴﻠﱵ ﻣﺎﺭﻛﻮﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻛﻞﹴ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ 
ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻻﺣﻘﺔ، ﺣﱴ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻗﺔ 
، ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﰲ  93.0: ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻨﺴﱯ ، %97.06ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺇﱃ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ . ﻴﻞﹸ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﺫﻟﻚ ﺩﻟ
ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ  4102ﻭ  3102ﻭ  2102ﻭ  1102
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 CBBO-DSALGUO ﳕﻮﺫﺝ ﺣﺴﺐ (4102- 1891) ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻟﺰﺭﺍﻋﻲﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺩﺍﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ : ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻢ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﳘﺎ  salguoD-bboCﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﻟﺔ 
ﻞ ، ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﺳﺎﺳﺎﹰ ﺑﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤ(ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ) ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻭ(ﺍﻟﻌﻤﻞ)
ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﲰﺪﺓ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮﻱﹴ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﻣﺘﻐﲑﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼﻥ ﰲ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻭﻫﻮ ﻭﻫﺬﺍ  ﻭﻏﲑﻫﺎ، 
  .ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ( )4102-1891)ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ :  99ﺟﺪﻭﻝ
 ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺒﻠﻎ  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺒﻠﻎ
 1891 8,995 3002 7,224
 2891 6,665 4002 7,004
 3891 1,275 5002 8,554
 4891 5,476 6002 6,254
 5891 8,3231 7002 9,06
 6891 6,0921 8002 6,797
 7891 8341 9002 3,896
 8891 1,9551 0102 5,4052
 9891 3,0961 1102 8,8761
 0991 3702 2102 2,6412
 1991 5753 3102 7034
 2991 9,6055 4102 0434
 3991 9,326  
 4991 147  
 5991 4,127  
 6991 228  
 7991 4,8631  
 8991 6,999  
 9991 9,5631  
 0002 9,8141  
 1002 2,254  
 2002 1,983  
  .5102ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ . ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺼﺪﺭﺍﳌ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﳝﺜﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ 
  .4102-1891ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
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  (ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ)4102-1891: ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: 59ﺷﻜﻞ
 5102ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ : ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ltergﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : ﺍﻟﺪﺍﻟﺔﺗﻘﺪﻳﺮ 
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ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ : kﻭ  ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ: llﻭ  ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ: c: ﻋﱪ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕﺃﻭﻻﹰ ﻭﻳﺘﻢ : ﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺗﻔﺴ 
  33: ﳌﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻟﻌﺪﺩ ﺍ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
  .،ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 69.1ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ   92.0 =t……c
ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳑﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ  ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﻨﻮﻱ 69.1ﻭﻫﻮ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ  96.2 =t..……ll
  .ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
  .ﳑﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 69.1، ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 24.0=t.……k
kl140.0 + ll78.0 + 27.0 = ෡yl
)24.0(  )96.2(   )92.0(  ∶  t
 
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ  23.3، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ 27.3ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ  Fﲝﻴﺚ : ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲﰒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
، ﺗﺪﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 44.0=  2Rﻭﻗﺒﻮﻟﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ  ﺃﻱ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ، 1Hﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
 ﳏﺪﺩﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﱪﺯﺗﺄﺛﲑﻭﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ، %44ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﺗﺸﺮﺡ ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ 
   .ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
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    ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺧﻠﺼﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ 
ﻣﻦ ﰒ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ . ﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘ
ﺧﻼﻝ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﲢﺴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻓﻖ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﻣﺪﻯ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﻓﻖ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﹺ 
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﰒ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ 
ﻟﻨﻌﺮﺽ ﻋﱪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ .ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻛﺬﺍ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﻣﺣﻮﻝ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ 
  .ﻟﺪﻋﻢ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔﺍ
  :ﻭﰎ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﺎﻳﻠﻲ
 .ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ -
ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻃﺎﻗﻮﻱ ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﻪ، ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﳏﺴﻮﺱ ﰲ  ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ -
 .9002ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ 
 .ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ -
 .ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ -
 .ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﶈﺴﻮﺳﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ -
ﲟﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﱃ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺄﻥ ﺯﻳ -
 ..%1.4ﺑـ 
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ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﲟﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﱃ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ  -
 ..%5.3ﺍﳊﺒﻮﺏ  ﺑـ 
ﻳﺆﺩﻱ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺄﻟﻒ ﻃﻦ   -
 .ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 43.0ﺑـ 
ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﺄﻟﻒ ﻃﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ  -
 .ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 14.0ﺑـ 
 .%82.2ﻘﺪﺍﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﲟ %1ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑـ  -
 .% 88.0ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑـ ، %1ﻭﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺑـ   -
 .ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ، % 73ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﲡﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺣﺪﻭﺩ  -
ﻧﺴﺒﺔﹰ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ، ﺇﺫ ﺷﻜﻠﺖﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ -
 .%44ﺑﻨﺤﻮ  »salguoD-bboC«ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺷﺎﺭﺣﺔ 
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ   -
  .ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻮﺟﻪ ﺃﺧﺺ
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  .ﻌﺎﻣﺔﺍﻟﻼﺻﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﳋﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻌﺎﻝﹴﺎﰐ ﺣﻴﻛﻘﻄﺎﻉ  - ﺩﻭﳕﺎ ﺭﻳﺐﹴ-ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ  ﻳﺴﻬﻢ
ﻋﱪ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﱪ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ  ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔﹶ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﺗﻮﺍﺟﺪﺍﹰﻭﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، 
ﺗﻮﻓﲑﻩ ﻟﺴﺪ  ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﻫﺎﻥﹸﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﹰﻭﻋﺔ، ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳍﺎﺟﺲ - ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ-ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻧﺪﺭﺟﺖ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻨﺎ ﺿﻤﻦ  .ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔﹰ ﺣﱴ ﺻﺎﺭﺕ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻩ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻭﺍﳌﻨﻀﻮﻳﺔ ﲢﺖ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ﺃﺛﺮﹺ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻐﻴﺔﹶﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ  ﻛﻔﺎﺀﺓﹰ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔﹰ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊﹺﺟﻌﻞﹸ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺃﻛﺜﺮ : ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ
  ؟  ﻲ  ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ،)ﳍﺎ ﺗﺘﺎﱄ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺣﻘﻼ  ً ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﻧﻪ
 ﻮﺻﻮﻝﹸﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟ ﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﺑﻐﻴﺔﹶ...(ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ،  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﰲ  ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺍ، ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﻬﻤﺔ، ﺑﻞ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﻘﻴﺪﻣ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻇﻞ ﺩﻭﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺤﻘﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﱂ ﺗ ﻄﺮﺩﺓ،ﻣ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ
ﺑﻴﻨﺔ،ﻭﻇﻠﺖ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﻣﻦ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﻗﹸﻮﺭﻧﺖ 
  .ﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺎﻭﺭﺓﺎﺑ
ﺩﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺭﻫﻦ ﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳌﺮﺩﻭﺃﺛﺮﻫ ،ﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺑﺎﻷﺧﺺﻟ
، ﳑﺎ ﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦﳒﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺗﺴﻤ
ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻛﺂﻟﻴﺔ  ،ﻋﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻀﻊ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻛﺈﻃﺎﺭﹴ
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ﻘﺎ ﻋﱪ ﻭﻻﺣ 0002ﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺇﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﱪ ﺍﳌﺨﻄ
  .8002ﺴﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻋﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﳎ
ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ، ﻛﻮﻥ  ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓﹶ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ً ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔﹰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ، ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻣﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺃﻫﻢ ﺼﻮﺹ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔﹰ ﲞﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
ﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ-، (ﻛﻎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  002ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ )  ﻣﻨﺘﺞ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﹰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻫﻮ  ﺍﻟﻘﻤﺢِ
ﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ، ﲝﻴﺚ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﹰ ﻣﻜﻮﻧﺎﹰ ﺗﻌﺪ - ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ  ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﳉﻞ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﹶ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ،
  .ﺑﺎﳌﺌﺔ 08ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
ﻟﻘﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﻇﻞ ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ  ﻳﺘﻜﺮﺱ ﳓﻮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
  .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 3ﻮﺭﺓ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﺻﺮﻓﺎ ﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻔﺎﺗ ﺭﺟﻴﺔ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺍﹰﺍﳋﺎ
  :ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻣﻜﻦ ﻭﻣﺎ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ 
ﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ، ﻧ ﻭﲤﻴﻴﺰ ،ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺭﺻﺪ ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎﺏ، ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻋﱪ ﻣﺮﺻﺪ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮ ﺓﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﻌﺪ
ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﲝﻴﺚ ، ﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﺪﻳﺪﺍﺕ، ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻳﺃﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺗﺒﻴﲔﹺﻭ
 :ﻣﺎﻳﻠﻲ
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ -
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﻬﺎﺯ  ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﳋﱪﺓ ﺗﺜﻤﲔ + 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﳌﻬﻨﺪﺳﻲ ﳏﻄﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ، ﺣﺼﻴﻠﺔ
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ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻤﺎﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ 
ﺳﻄﻴﻒ ﻭﺍﳌﺪﻳﺔ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻋﲔ ﺍﻟﺪﻓﻠﻰ ﻭﺳﻌﻴﺪﺓ ﻗﺎﳌﺔ ﻭﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭ: ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﶈﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
   .ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻘﻮﻝ  ﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﲣﺰﻳﻦ ﻣ+ 
ﳐﺰﻥ، ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ  654ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭ  ﺻﻮﻣﻌﺔ 212ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺻﻮﺍﻣﻊ ﲣﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ، : ﺍﳉﺎﻓﺔ
  .ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﻨﻄﺎﺭ 92ﲣﺰﻳﻨﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ 
 ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻻﺣﻘﺎﹰ CAPMES NSﻭﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﻛﺔ  ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ+ 
  .ﺑﻔﺮﻭﻋﻬﺎ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻃﻦ DAIREﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﻛﺔ 
ﻘﻊ ﲢﺖ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺃﺣﺴﻦ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗ ﺇﻧﺘﺎﺝﰲ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ  ﺟﻮﺩﺓﹸ+ 
ﻣﻮﺳﻢ )ﻫﻜﺘﺎﺭ  000571ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ (ﳏﻄﺔ 85)ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ 
  .ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺒﺬﻭﺭ 0003ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ـ، (4102/3102
  .ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳉﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳊﺎﺻﺪﺍﺕ+ 
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ -
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﻌﻒ  ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎﺕ ﻣﻌﺮﺿﺔﹰ (% 09) ﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻣﻄﺮﻳﺔﻛﻮﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘ+
 03، ﻣﻨﻬﺎ (4102/3102)ﻫﻜﺘﺎﺭ  789102 ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻌﺪﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﲝﻴﺚ 
  .ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ
     .ﺁﺧﺮ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺯﺭﺍﻋﻲﹴ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ + 
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ﺍﳌﻨﺠﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎﺩ  ﻦﻭ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﺪﱐ ﻣ ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ،+ 
   ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﹸﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻭﺿﻌﻒ  ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﱪ ﺗﺘﺒﻊ  ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﶈﺴﻨﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ + 
  ..ﺍﳌﺮﺻﺪ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﻀﻌﻴﻔﺔﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﻠﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟ+ 
  .ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ، 4102- 1891ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
، ﳑﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞﺍﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ  ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﲢﻮﻳﻠﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﹰﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺋﺾ + 
  .  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﳓﻮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ
ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺴﻌﲑ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﲤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ + 
  .ﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﳌﻴﺎﹰﻓﺘﺮﺍﺕ ﺗﺪﱐ ﺍﻷ
  : ﻗﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﺹ -
ﻮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻭﺍﳉ+ 
ﺃﻟﻒ  009، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ 0461ﺳﻘﻲ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺗﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻣﻦ  3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻡ 5.71ﻭﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﳌﻮﺯﻋﺔ ﻋﱪ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﺭ ﺃﺭﺍﺽﹴ ﻣﺴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻠﻴﻮﱐ ﻫﻜﺘﺎ. ﻫﻜﺘﺎﺭ ﳎﻬﺰﺓ
  .ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ
ﱪﳎﺔ ﻭﻃﻨﻴﺎﹰ ﻋﱪ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ + 
  .ﻫﻜﺘﺎﺭ 6633671
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ﺃﻟﻒ  59) ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﰲ  005ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ﳓﻮ + 
ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ  002ﺍﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭ  002ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﺔ ﻭ 
 (.ﺍﻟﺴﻬﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ + 
  .ﺭﺓﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺬﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ + 
  .ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﳏﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ
ﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﲟﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻭﺍﻹﻭﺟﻮﺩ ﻫﺎﻣﺶ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ + 
  .ﻄﺔﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﺍﻟ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﻟﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﹰ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ + 
  .ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  .ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﳓﻮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻛﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ + 
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ -
  .ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺩﻳﺔ ﳏﺪﻭ+ 
  .ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻭﺍﳌﺰﻣﻨﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ+ 
  .ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ+ 
  .ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ+ 
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 :ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺇﱃ ﺇﱃﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ  ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻷﻣﻦﳌﺆﺷﺮﺍﺕ  )PCA( ﺧﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﰲ ﺣﲔ 
ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ  7991ﻭ 0991ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ  9991ﻭ  0991ﻭ ﺃﻧﻪ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  4102ﻭ  9002ﺍﳊﺼﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﺩﱏ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﻣﺎﺑﲔ 
ﺭ ﻧﻘﺺ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﻋﻤﻖ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎ: ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
، ﻧﺴﺠﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ 1102ﻭ  6002ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﺑﲔ 
ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ، ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﱪ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
، ﻭﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ 0002ﻭ  99ﻭ  89ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻱ 
ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮﺀ  ،1102ﻭ 3002ﻭﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ، 1102ﺍﱃ  3002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 
 .ﺎﺩﻭﻥ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳊﻮﺍﻣﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﲔ 
ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ  :ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺃﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ  
ﲟﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ، ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﲟﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻳﺆﺩﻱ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻭﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ، %1.4
ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺄﻟﻒ ﻃﻦ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ  .ﻳﺎﹰﻮﺳﻨ  %5.3ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ،  043ﺣﺪﻭﺩ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ 
 .ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ 014ﱃ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺇ
 :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ  ﻭ 
ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ، .% 82.2ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑـ ، %1ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑـ ﻧﺴﺒﺔ 
 .%88.0ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 1ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﺏ 
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 ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔﺃﻧﻪ  :ﻭﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﳌﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻭﺧﻠﺼ 
ﻭﺑﻌﺪ  4102 ﺇﱃ  1891ﻭﳕﺬﺟﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  xoB-gnujLﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ
 ﺣﱴ ﺃﻓﻖﹴ –ﺇﻇﻬﺎﺭ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﺍﺗﻀﺢ ﻭﺍﻥ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻣﻊ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﺎﺗﻀﺢ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  .ﻩ/ ﻕ 02ﻟﻦ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ( 0202ﺳﻨﺔ ) -ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻓﻘﺖ ، vokraMﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﺴﻠﺔ  .ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 73ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  0202ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﱴ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 .ﻴﺔﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠ
ﺍﻷﳘﻴﺔﹶ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ  »salguoD-bboC«ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ  
ﻧﺴﺒﺔﹰ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺇﺫ ﺷﻜﻠﺖ  ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،
 . ﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺘﻐﲑﺍﹰ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ ﻭﻣﺆﺛﺮﺍﹰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﹰ ﰲ، %44ﺷﺎﺭﺣﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
ﻮﻻﻳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺮﺻﺪ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﻋﱪ  ،PAM  ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ 
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ،  ﺧﻼﻝﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ  ، ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻋﻢﹴ(ﻤﺤﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘ)ﺗﻴﺎﺭﺕ 
ﺳﻌﺎﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺋﺪ ﺑﺎﻷﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞﹸ
ﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ ﻓﻘﺪ ﻭﺣﱴ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺪ. ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃ ﺟﺎﺀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﻮﺟﺒﺔﹰ
 .ﳑﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﲢﻈﻰ ﺑﻪ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺎ، ﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑ
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻷﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻂ 
ﺑﻌﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ  ﺇﺿﺎﻓﺔﹰ ،ﺒﻖﻣﺎﺳﻭﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ -ﺍﺗﻀﺢ ﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ 
 02ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﳎﻤﻮﻋﻬﻤﺎ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕ  ﻋﻨﺪ -ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ
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ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ  ﺃﺷﻜﺎﻝﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟ 9002-09ﺳﻨﺔ 
  . 9002ﻭ 9991 ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ ﰲ ﺣﲔ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﻫﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ 9991ﻭ 0991ﻭﻫﻲ ﻣﺎﺑﲔ 
ﺟﻮﺩ ، ﻭﻣﺪﻯ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﰎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ 
ﻛﱪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺎ ﺃﻓﺘﺮﺓ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺠﻤ ﺔﹸﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺃﻳ
  .ﺍﻟﻘﻤﺢﻛﺒﲑ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ  ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ ﺃﺛﺮﻭﺗﺒﲔ .؟ﺃﻡ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﺃﺛﺮﻩ ُ
ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻹﺳﻬﺎﻡ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﻌﻒ  ﺃﺯﻣﺔﻴﺶ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻳﻌﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﻛﻤﺎ 
ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﻭﺗﺪﱐ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ  ﺇﱃﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮﺩﻩ  ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ 01ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺮﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﻴﻘﺔ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﻌ ﺃﻣﻜﻦﻛﻤﺎ . ﺍﱃ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻧﻴﺎ
 :ﻳﻠﻲﻓﻴﻤﺎ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ، 
ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﻟﺪﻯ  ﻗﻠﻞﹶﳑﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ،ﺎ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺎ ﻋﻛﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺎﻃﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﺯﻋﻪ ﺗﻮﺯ  :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
 . ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ
ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺗﻘﻠﺺ ﺍﳌ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺎ، ﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ،ﻛ:ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
 .ﻭﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ،ﻟﻠﻘﻤﺢﺍﳌﺨﺼﺼﺔ 
ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ،  ﳌﺘﻮﺍﺿﻊﻛﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍ :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  
ﻘﻨﻴﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻌﺔ
 .ﺔﺍﻟﺮﻱ ﺍﳊﺪﻳﺜ
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ﻭﻓﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ  ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺍﺕ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍ ﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻘﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ 
ﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻭﺗﻔﺸﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍ
 .ﻭﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﲔ ﻭﺗﺼﺪﻉ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺐ ﻭﺿﻊ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻨﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟ
 ﺑﺈﻧﺘﺎﺝﻭ - ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺇﱃ ﺩﻋﺴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﱃ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉﹴ -ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ
ﻣﻦ  ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﲢﺴﻦ ،ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔﹰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ
  . ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻣﻨﻨﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﲣﻔﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﺰﻳﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻔﻮﺍﺗﲑ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ
ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻭﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻥ  ﻱ ﺑﺪﺍﻳﺔﹰﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺃﻭﺭﻏﻢ 
ﻔﺮﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﱂ ﺗ ﺴﻬﻢ ﰲ  ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺃﻥ ﺗ
ﺎ ﰲ ﻗﻤﻭﻛﺴﺎﺑﻘﺎﺎ ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﲡﺎﻩ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺇﻻ ﺗﻔﺎ
ﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔﹰ ﺑﻌﺾﹺﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻛﺜﺮ  ﺑﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ً
ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺿﻤﻦ  ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻟﻐﻴﺎﺏ  ،، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺍﳌﻨﺘﻬﺠﺔ
ﻲ ﺗﺒﻨﻴﺎﹰ ﻟﻨﻬﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻲ ﻣﻨﺬ ﲣﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺧﺼﻮﺻﺭﺅﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ  
ﺎ ﺎ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﹰﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟ ﻣﻼﺣﻈﺎﹰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎﹰ ﻓﺮﺯ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺿﻌﻔﺎﹰﺍﳊﺮ ﳑﺎ ﺃ
ﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻬﺎ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻃﺮﺣ ﻟﻨﺴﺘﺨﻠﺺ .ﻭﺗﺄﻃﲑﺍ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﺎﹰ
  :ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﲝﻴﺚ
ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺪ /1
  .ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﻇﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺮﺟﻮ
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ﺭﻏﻢ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﻛﻮﺎ ﺃﻗﻞ -ﺒﺤﺒﻮﺣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻭﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻒ ﺍﻟﺗ ﱂ/ 2
ﻭﱂ ﺗﺠﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ . ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ -ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ
ﻴﻨﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ،ﻭﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﲢﺴﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒ
   .ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔﹰ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ/3
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻟﺘﺨﺒﻄﻬﺎ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻭﻛﺴﺐ ﺭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ  ﻘﺪﺭﺗ ،ﱂ ﳓﻮﻫﺎ
  .ﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﹰ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﺎﹰ، ﻭﻗﻠﺔ ﳒﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻ
ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ / 4
 .ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ  ﺍﻟﻨﻬﻮﺽﹺﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻟﻘﺪ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺳﺔﻟ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭ ،ﺴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺣﱴ ﻳ
ﲤﻜﲔ ﻭ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺴﻘﻲﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻼﱐ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﻔﺎﻅﹶ
 ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﲔ ،ﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔﲞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﻟﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ، ﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﶈﺴﻨﺔﺍﺳﺘﻌﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻣﻦ 
ﻣﻦ  ﺔﰲ ﺍﳌﺎﺋ 5ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ 
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ  ﲢﺴﲔﻛﻤﺎ ﺃﻥ  ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،  ﻛﺎﻑﻏﲑ  ﺘﺞ ﳑﺎ ﻳﻌﺪ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﹰﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻨ
 ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐﲟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  ﺍﻷﺧﺬﺻﺮﳛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺗﺘﻄﻠﺐ  ﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔﺳﻌﻴ
ﺗﺘﻌﺪﺍﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ  ﺑﻞ ﻭﻧﻮﻋﺎﹰ ﻛﻤﺎﹰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ  ﺃﻭ ،ﺍﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻬﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﳉ .ﻟﺸﻌﺒﺔ ﻭﳚﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺎ
  :ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ
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 ﺔ، ﻭﺗﺴﻮﻳﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ،ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ  ﺑﺎﻹﺻﻼﺡﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻢ  -
  .ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
، ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ،ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ -
 .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﳌﻨﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺪﻫﻮﺭﻫﺎ ﻓﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺟﺰﺀ ﻻﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻬﻮﺏ ﻭﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺮﺻﺪ  -
  .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻀﺎﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﺍﳌﻨﺘﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎﺕ ﺍﳌﻄﺮﻳﺔ
 .ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻜﹸﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ -
 .ﺤﻮﺙ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺘﺄﻗﻠﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺎﺧﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒ -
 .ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﰲ ﳎﺎﻝ  ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ  -
ﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ  -
 .ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﺒﻮﺏ
ﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﶈﻜﻢ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻺ -
 .ﺍﳊﺒﻮﺏ
 .ﻭﻋﺼﺮﻳﺎﹰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎﹰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔﺗﻔﻌﻴﻞ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﻭﺩﻋﻢ  -
ﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺮﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﺧﺼﻮﺻﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻﳝﻜﻦ ﳌﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻇﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ 
ﺗﻴﺠﻴﺎ ﻭﺣﻴﻮﻳﺎ، ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﻛﺴﺐ ﺭﻫﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﲢﺴﲔ ﻳﻈﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﹰ ﺍﺳﺘﺮﺍ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ
  .ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﲟﻨﺘﺞ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ
   








  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
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  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ﺩﻣﺸﻖ .ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.ﺍﻟﺸﻬﺎﰊ ﺗﺮﲨﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳛﲕ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ: ﺇﻳﻠﻴﺲ،ﻑ - 1
 .7991
ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ : ﻕ،ﻡ ﻭ ﻏﺮﰊ،ﺡﺑﺮﺍ - 2
ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  .5202ﺇﱃ  -5002
 .1102ﻭﺭﻗﻠﺔ 
ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ . ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔﺍﻟﺘﻨﻤ: ﻉﺍﻟﱪﻳﺪﻱ، - 3
 .5102ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ . ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ . ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ: ﺃﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺑﻦ ﺍﳊﺒﻴﺐ، ﻁ - 4
 .2102 -3ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻤﻲ
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ .ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺣﻼﻝ ﺑﲔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻠﲔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺑﻦ ﺧﲑﺓ، ﺏ - 5
 5102. 3ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ . ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ
. ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ، ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ - 6
 2102ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ .ﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄﻣ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ : ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ: ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ - 7
 .2102ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ . ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .8002ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ .ﻋﺮﺽ ﻋﺎﻡ: ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: 8002ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ .ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ - 8
 .9002ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ .ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ - 9
- 80ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﻗﻢ . ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ.ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ: ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ -01
 8002ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ . 93624
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ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ . ﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺎﺭﻛﻮﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳍﻜﺘﺎ: ﺑﻮﺍﻟﺴﺒﺖ،ﻉ -11
 2002.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ. ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ 
ﻛﻠﻤﺔ . ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻷﻳﻮﰊ .ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ:ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ : ﺑﻮﺭﺗﺮ،ﻡ -21
 .0102ﺍﺑﻮﻇﱯ .ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻣﺪﺍﺧﻠﻰ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﲤﺮ . ﺴﺘﺪﳝﺔ ﻭﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﺒﲑﺍﱄ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌ: ﺑﻮﺭﻭﺑﺔ، ﻙ -31
 8002.ﺳﻄﻴﻒ/ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ. ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ
ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺪﻭﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ . ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ: ﺍﻟﺜﻨﻴﺎﻥ،ﻉ -41
 .3002ﺟﻮﺍﻥ . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﳉﺒﻮﺭﻱ،ﺭ،ﺥ -51
 .2102ﺑﲑﻭﺕ . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .6102ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ . ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻟﻮﻛﺔ.ﻬﺎﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓ. ﻉ.ﻡ.ﲨﻌﺔ  -61
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ . ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: ﲪﺪﺍﱐ،ﻡ -71
 .9002 -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ –ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
 .3002ﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻹ. ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ(.ﺭﺅﻯ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ)ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ : ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ،ﺃ،ﺃ -81
ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ . ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ: ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ: ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، ﺱ -91
 .6002ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
 .3002ﺩﻣﺸﻖ . ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ: ﺭﻭﻣﺎﻧﻮ، ﺩ -02
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  (.ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻛﻤﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ، ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ : ، ﺏﺯﺍﻭﻱ -12
 .6102ﻣﻌﺴﻜﺮ  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﱄ  -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 .4002 ﻣﻘﺎﻝ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻔﺮﻱ. ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ: ﺯﺑﲑﻱ،ﺭ -22
 .6002ﻋﻤﺎﻥﹾ . ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺎﻣﺪ. ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ: ﻋﱯ،ﻉﺍﻟﺰ -32
 - 203 -
 
  .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ: ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺳﺎﻟﺖ،ﻡ ﻡ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ -42
 .6102 voN-12°N .riovas ed reirruoC
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ . ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ. ﺩﻭﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺳﺎﻳﺢ، ﺏ -52
 .3102ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ  –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ -ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ  9ﳎﻠﺪ  2ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺪﺩ . ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﺍﻟﺴﻌﺪﱐ، ﻡ ﻭ ﻣﻠﻮﻙ، ﺃ -62
 .0102. ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ . ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ : ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ،ﺏ -72
  . 9002
ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ . ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻋﺎﳌﻴﺎﹰ: ﺷﺎﻳﺐ ،ﻡ ﻭ ﺑﺎﺭﻙ، ﻥ -82
 .4102ﺷﺘﺎﺀ / 56
ﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮ. ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ: ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ، ﺝ -92
 8002.ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ . ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ: ﺍﻟﻌﺎﻳﺐ،ﻉ -03
 .1102ﺳﻄﻴﻒ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ -ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺍﻃﺮﻭﺣﺔ . ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ : ﺍﻟﻌﺎﻳﺐ،ﻉ -13
 .1102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ . ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
 .7002ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ . ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ: ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ، ﻡ -23
 0002. ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ. ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ. ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﻋﺠﻴﻤﺔ،ﻡ -33
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ : ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ. ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ: ﻉ.ﻋﻤﺎﺭﻱ -43
 .8002ﺳﻄﻴﻒ . ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﹸﺘﺎﺣﺔ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ : ﻋﻤﺎﺭﻱ،ﺯ -53
 .4102ﺑﺴﻜﺮﺓ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ -ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .9002-0891
 - 303 -
 
 - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺭﻱ -ﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠ. ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ: ﻏﺮﰊ،ﻑ -63
 .8002ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ 
 .0102ﺑﲑﻭﺕ . ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ: ﻏﺮﰊ،ﻑ -73
. ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ: ﻏﺮﺩﻱ،ﻡ -83
 .2102 -3ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ -ﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ . ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ - ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ –ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ : ﻗﺼﻮﺭﻱ، ﻡ -93
 2102ﻋﻨﺎﺑﺔ . ﳐﺘﺎﺭ
 3002ﺩﻣﺸﻖ .ﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍ.  ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ: ﻙ.ﻛﺎﻓﲑﻭ -04
 .3002ﺩﻣﺸﻖ . ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ: ﻛﺎﻓﲑﻭ، ﻙ -14
. ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﻛﻴﻨﺔ،ﻉ -24
 .3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 
 .ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ: 7/10/GAOCﻭﺛﻴﻘﺔ : ﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷ - 34
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ : 4/6102/GAOCﻭﺛﻴﻘﺔ : ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  - 44
 .0302ﻟﻌﺎﻡ 
ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ : 4/4102/GAOCﻭﺛﻴﻘﺔ : ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  - 54
 .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ –ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ : ﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻡ -64
 .5102ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  -ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ –ﺍﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻋﻠﻮﻡ . 2102-0891
. ﺩﻣﺸﻖ.ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ . ﶈﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ: ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻡ -74
 6002
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ .82ﻣﻠﺨﺺ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺭﻗﻢ . ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﻋﻢ ﺍﳌﻨﺘﺞ: ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ: ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻡ -84
 .8002.ﺩﻣﺸﻖ. ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
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ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﻉ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  –ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ: ﻣﺪﺍﱐ،ﻝ -94
 5102. 3ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ . ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. 2102-0991
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ . ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﲔ. ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﲔ 01ﺍﳌﺆﲤﺮ . ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ: ﻣﻠﻮﻙ، ﻕ -05
 .2002
 .ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ 1102/20/32ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  801ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ  -15
 .ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ 8002/11/22ﻭﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  684: ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﻗﻢ -25
ﻰ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﻠ: ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ -35
 3002.ﺩﻭﻟﺔ 32ﺣﺎﻟﺔ . ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ . 2002/9/4-8/62ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﻮﺭﻍ : ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ. ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ -45
 .2002
 .ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ:  ADAOﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  -55
، ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ -65
 .9002
ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﻇﻞ . ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ، ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﳕﺎﺫﺟﻬﺎ: ﻧﺎﺷﻲ،ﺱ -75
 .6102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ . ﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻛﻠ.ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﲝﻮﺙ .12ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮﻥ .ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: ﺍﻟﻨﺠﻔﻲ، ﺱ، ﺕ -85
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 1GI ( ﻣﻠﻴﻮﻥ)ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ    
 2GI ( ﻣﻠﻴﻮﻥ)ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ 
 3GI ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  ﻣﻦ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ
 4GI ﺳﻂ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺘﻮ
 5GI ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ 
 6GI ﺍﻹﻟﺘﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ
 7GI ﺣﺪﻭﺙ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ 
 8GI ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 
 9GI ﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟ
 01GI ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ 
 11GI ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 
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  .ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻷﻣﻦﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  2ﺍﳌﻠﺤﻖ 
   étilibinopsiD ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ 
 5D 4D 3D 2D 1D seénnA
 91 57 95 311 201 1991
 91 67 95 811 501 2991
 02 77 06 411 901 3991
 02 77 06 211 211 4991
 81 67 16 811 511 5991
 71 57 16 911 911 6991
 71 67 26 021 321 7991
 81 77 16 611 321 8991
 81 87 16 911 421 9991
 91 77 06 911 421 0002
 91 87 95 911 621 1002
 02 08 06 821 721 2002
 12 28 06 831 721 3002
 12 38 06 841 821 4002
 22 48 95 451 821 5002
 22 48 95 941 921 6002
 22 38 85 541 131 7002
 22 48 85 051 231 8002
 22 58 85 361 531 9002
 32 88 75 871 831 0102
 42 19 65 581 041 1102
 52 49 55 691 241 2102
 62 79 45 702 341 3102
 72 001 35 912 441 4102
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   sèccA  ﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍ 
 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A seénnA
 1,22 84 7,7 76,4 98201 2,0 7,3 76 0991
 8,02 74 4,7 86,4 8,9199 2,0 8,3 07 1991
 7,91 54 1,7 7,4 6,5689 2,0 4 66 2991
 6,81 64 2,7 17,4 1,8449 2,0 1,4 7,66 3991
 6,71 05 7,7 37,4 9,2719 2,0 2,4 86 4991
 6,61 55 4,8 57,4 8,2439 2,0 3,4 86 5991
 7,51 06 9,8 67,4 8559 2,0 4,4 86 6991
 8,41 26 2,9 87,4 3,9059 2,0 4,4 86 7991
 8,41 26 1,9 8,4 3,6489 2,0 4,4 86 8991
 4,41 06 7,8 18,4 5,91001 2,0 4,4 86 9991
 41 85 4,8 38,4 9,20101 2,0 4,4 96 0002
 6,31 65 8 68,4 9,23401 1,0 4,4 7,86 1002
 31 35 6,7 28,4 3,97801 1,0 5,4 2,96 2002
 6,21 15 2,7 88,4 71511 1,0 5,4 6,96 3002
 4,21 05 7 68,4 7,75811 1,0 5,4 2,07 4002
 1,21 84 8,6 28,4 2,78321 1,0 5,4 07 5002
 6,11 64 4,6 88,4 81421 1,0 5,4 3,07 6002
 1,11 34 1,6 49,4 1,84621 1,0 5,4 5,17 7002
 4,01 04 6,5 49,4 6,79621 1,0 7,4 3,27 8002
 6,9 63 1,5 99,4 5,58621 1,0 7,4 57 9002
 6,8 13 5 30,5 8,01921 1,0 8,4 1,77 0102
 6,7 62 5 10,5 2,62031 2,0 8,4 77 1102
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  étilibatS ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ*  
 6S 5S 4S 3S 2S 1S seénnA
 43 1,5 1,42 61 8,6 4,26 0991
 63 7,4 8,22 81 2,7 2,46 1991
 43 7,5 6,12 32 4,7 1,67 2991
 64 9,8 4,02 72 4,7 9,08 3991
 84 8,7 4,91 62 4,7 5,86 4991
 95 9,8 1,81 12 4,7 9,66 5991
 46 3,7 3,71 02 4,7 6,36 6991
 76 1,01 4,61 91 4,7 5,67 7991
 76 11 5,51 51 4,7 7,77 8991
 13 9,01 7,41 31 4,7 7,97 9991
 33 8,9 9,31 21 8,7 5,08 0002
 13 11 3,01 21 9,8 5,17 1002
 73 9,4 4,21 21 2,01 8,86 2002
 23 5,4 5,9 9 7,11 3,56 3002
 83 6,6 4,01 8 6,21 3,66 4002
 14 5,01 3,21 7 5,31 4,76 5002
 52 01 9,21 8 9,31 3,27 6002
 62 6,8 7,11 01 2,41 2,07 7002
 72 4,11 5,11 01 7,41 9,96 8002
 92 6,51 1,31 11 2,51 6,76 9002
 62 7,3 6,8 11 9,51 96 0102
 32 3,21 7,7 31 3,61 07 1102
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  noitasilitU ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 4U 3U 2U 1U seénnA
 6,84 5,24 3,08 5,19 0991
 74 8,14 5,08 6,19 1991
 3,54 2,14 7,08 7,19 2991
 9,34 5,04 9,08 8,19 3991
 3,24 8,93 3,18 5,19 4991
 8,04 1,93 7,18 2,19 5991
 3,93 4,83 1,28 9,09 6991
 8,73 7,73 5,28 5,09 7991
 6,63 73 9,28 2,09 8991
 5,53 3,63 3,38 9,98 9991
 7,43 7,53 6,38 5,98 0002
 1,43 2,53 48 2,98 1002
 8,33 8,43 3,48 8,88 2002
 7,33 5,43 7,48 5,88 3002
 5,33 1,43 58 1,88 4002
 4,33 8,33 3,58 7,78 5002
 2,33 4,33 6,58 4,78 6002
 9,23 33 8,58 78 7002
 4,23 5,23 1,68 6,68 8002
 23 23 4,68 2,68 9002
 8,13 6,13 6,68 7,58 0102
 23 3,13 8,68 3,58 1102
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 ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ   Indices générales 
Année
s IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6 IG7 IG8 IG9 IG10 IG11 
1990 26,9 2,1 1734 2175 0,28 0,85 3,63 2785 70 35,4 2835 
1991 27,5 2 1741 2182 0,28 0,85 3,72 2822 70 35,6 2852 
1992 28,1 2 1747 2189 0,28 0,85 3,75 2830 70 36,3 2870 
1993 28,7 2,1 1754 2202 0,28 0,85 3,78 2804 69 35,6 2889 
1994 29,3 2,3 1762 2216 0,28 0,85 3,82 2777 66 33,9 2910 
1995 29,8 2,5 1771 2231 0,28 0,85 3,78 2767 65 31,9 2933 
1996 30,3 2,7 1781 2247 0,28 0,85 3,85 2770 64 30,3 2957 
1997 30,8 2,8 1790 2264 0,28 0,85 3,74 2790 65 29,3 2982 
1998 31,3 2,8 1800 2280 0,28 0,85 3,97 2816 66 28,9 3007 
1999 31,7 2,8 1809 2296 0,28 0,85 3,97 2847 67 29 3031 
2000 32,1 2,7 1818 2311 0,27 0,84 3,85 2875 67 29,3 3053 
2001 32,6 2,6 1825 2324 0,27 0,84 3,92 2927 65 30,1 3074 
2002 33 2,5 1831 2335 0,28 0,85 3,99 2961 63 31,1 3091 
2003 33,5 2,4 1836 2344 0,28 0,85 4,12 2972 62 31,8 3104 
2004 34 2,4 1839 2350 0,28 0,85 4,15 2998 65 32,4 3114 
2005 34,5 2,3 1840 2352 0,28 0,85 4,28 3016 66 32,9 3019 
2006 35,1 2,3 1840 2352 0,28 0,86 4,22 3045 68 34 3119 
2007 35,7 2,2 1838 2349 0,28 0,86 4,13 3067 67 35,2 3114 
2008 36,4 2 1835 2345 0,28 0,86 4,19 3101 67 36,7 3108 
2009 37,1 1,9 1831 2338 0,28 0,86 4,36 3157 70 38,8 3098 
2010 37,8 1,9 1827 2331 0,28 0,86 4,35 3211 69 41,4 3086 
2011 38,5 1,8 1824 2323 0,28 0,86 4,44 3262 70 44,3 3074 
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  ﻖﺤﻠﳌﺍ3 : ﺕﺎﺟﺮﳐxl statﺓﺮﻓﻮﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﲟ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ 
Matrice de corrélation (Pearson (n-1)) : 
   
      
Variables D1 D2 D3 D4 D5 
D1 1 0,8653 -0,6957 0,8636 0,7699 
D2 0,8653 1 -0,9187 0,9897 0,9465 
D3 -0,6957 -0,9187 1 -0,9285 -0,9404 
D4 0,8636 0,9897 -0,9285 1 0,9653 
D5 0,7699 0,9465 -0,9404 0,9653 1 
      
      Analyse en Composantes Principales : 
   
      Valeurs propres : 
    
      
  F1 F2 F3 F4 F5 
Valeur propre 4,5627 0,3395 0,0538 0,0369 0,0072 
Variabilité (%) 91,2531 6,7902 1,0756 0,7374 0,1437 
% cumulé 91,2531 98,0433 99,1189 99,8563 100,0000 
       
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Vecteurs propres : 
    
      
  F1 F2 F3 F4 F5 
D1 0,4097 0,8191 -0,2050 -0,3396 -0,0629 
D2 0,4632 0,0304 0,0354 0,7090 -0,5297 
D3 -0,4408 0,4996 0,7041 0,2450 0,0183 
D4 0,4659 -0,0046 0,1704 0,2969 0,8159 
D5 0,4542 -0,2802 0,6572 -0,4836 -0,2222 
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Coordonnées des variables : 
    
        F1 F2 F3 F4 F5 
D1 0,8750 0,4773 -0,0475 -0,0652 -0,0053 
D2 0,9895 0,0177 0,0082 0,1361 -0,0449 
D3 -0,9415 0,2911 0,1633 0,0470 0,0015 
D4 0,9952 -0,0027 0,0395 0,0570 0,0691 
D5 0,9701 -0,1633 0,1524 -0,0929 -0,0188 
      
      Corrélations entre les variables et les facteurs : 
  
        F1 F2 F3 F4 F5 
D1 0,8750 0,4773 -0,0475 -0,0652 -0,0053 
D2 0,9895 0,0177 0,0082 0,1361 -0,0449 
D3 -0,9415 0,2911 0,1633 0,0470 0,0015 
D4 0,9952 -0,0027 0,0395 0,0570 0,0691 





    
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Contributions des variables (%) : 
   
        F1 F2 F3 F4 F5 
D1 16,7816 67,0886 4,2017 11,5320 0,3961 
D2 21,4583 0,0926 0,1255 50,2658 28,0578 
D3 19,4267 24,9628 49,5744 6,0027 0,0334 
D4 21,7067 0,0021 2,9048 8,8129 66,5735 
D5 20,6268 7,8540 43,1935 23,3866 4,9392 
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Cosinus carrés des variables : 
   
        F1 F2 F3 F4 F5 
D1 0,7657 0,2278 0,0023 0,0043 0,0000 
D2 0,9791 0,0003 0,0001 0,0185 0,0020 
D3 0,8864 0,0848 0,0267 0,0022 0,0000 
D4 0,9904 0,0000 0,0016 0,0032 0,0048 
D5 0,9411 0,0267 0,0232 0,0086 0,0004 
Coordonnées des observations : 
   
      Observation F1 F2 F3 F4 F5 
1991 -2,1329 -1,4861 -0,1557 0,0876 -0,0562 
1992 -1,8896 -1,2693 -0,1796 0,1506 -0,0401 
1993 -1,7649 -0,8758 0,3139 -0,0835 0,0447 
1994 -1,6871 -0,6650 0,2584 -0,2156 0,0611 
1995 -2,0826 -0,0248 0,0132 0,2454 0,0023 
1996 -2,1575 0,3627 -0,3205 0,2846 -0,0690 
1997 -2,1270 0,8632 -0,0614 0,3367 0,0150 
1998 -1,7622 0,5400 -0,1071 0,0079 0,1058 
1999 -1,6185 0,6131 -0,0977 0,0858 0,1655 
2000 -1,3270 0,2950 -0,1868 -0,2384 -0,0378 
2001 -0,9998 0,2197 -0,5035 -0,3618 0,0577 
2002 -0,7301 0,4120 0,0814 -0,1811 0,0603 
2003 -0,2905 0,3178 0,3800 -0,0552 0,0440 
2004 -0,0466 0,3975 0,3970 0,1762 -0,0109 
2005 0,4614 0,0837 0,3623 0,0666 -0,0839 
2006 0,4253 0,1499 0,3391 -0,0724 -0,0074 
2007 0,5646 0,0721 -0,0298 -0,3666 -0,0751 
2008 0,7370 0,1471 -0,0182 -0,2448 -0,0481 
2009 1,0949 0,3715 -0,0333 -0,0065 -0,1630 
2010 1,9687 0,2776 -0,0637 0,0762 -0,1711 
2011 2,6925 0,1053 -0,0850 0,0129 -0,0427 
2012 3,4736 -0,0632 -0,1020 0,0374 0,0201 
2013 4,2192 -0,3026 -0,1013 0,0912 0,0885 
2014 4,9791 -0,5412 -0,0994 0,1669 0,1404 
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      Contributions des observations (%) : 
   
        F1 F2 F3 F4 F5 
1991 4,3350 28,2841 1,9610 0,9043 1,9130 
1992 3,4024 20,6330 2,6087 2,6731 0,9750 
1993 2,9682 9,8238 7,9633 0,8222 1,2090 
1994 2,7124 5,6627 5,3986 5,4789 2,2596 
1995 4,1331 0,0079 0,0140 7,0995 0,0033 
1996 4,4355 1,6849 8,3050 9,5514 2,8861 
1997 4,3110 9,5420 0,3052 13,3655 0,1364 
1998 2,9592 3,7343 0,9280 0,0073 6,7760 
1999 2,4962 4,8138 0,7720 0,8690 16,5879 
2000 1,6781 1,1141 2,8208 6,7036 0,8658 
2001 0,9526 0,6179 20,4948 15,4360 2,0142 
2002 0,5079 2,1734 0,5350 3,8671 2,1989 
2003 0,0804 1,2933 11,6714 0,3595 1,1726 
2004 0,0021 2,0232 12,7446 3,6602 0,0718 
2005 0,2029 0,0897 10,6119 0,5233 4,2585 
2006 0,1723 0,2878 9,2950 0,6180 0,0335 
2007 0,3038 0,0666 0,0716 15,8511 3,4107 
2008 0,5176 0,2772 0,0267 7,0691 1,3994 
2009 1,1423 1,7671 0,0896 0,0050 16,0864 
2010 3,6933 0,9870 0,3275 0,6849 17,7228 
2011 6,9082 0,1421 0,5846 0,0198 1,1052 
2012 11,4977 0,0511 0,8417 0,1646 0,2455 
2013 16,9634 1,1730 0,8294 0,9806 4,7365 
2014 23,6245 3,7502 0,7995 3,2861 11,9319 
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Cosinus carrés des observations : 
   
        F1 F2 F3 F4 F5 
1991 0,6697 0,3251 0,0036 0,0011 0,0005 
1992 0,6816 0,3076 0,0062 0,0043 0,0003 
1993 0,7808 0,1923 0,0247 0,0017 0,0005 
1994 0,8358 0,1298 0,0196 0,0136 0,0011 
1995 0,9861 0,0001 0,0000 0,0137 0,0000 
1996 0,9357 0,0264 0,0207 0,0163 0,0010 
1997 0,8399 0,1383 0,0007 0,0210 0,0000 
1998 0,9081 0,0853 0,0034 0,0000 0,0033 
1999 0,8618 0,1237 0,0031 0,0024 0,0090 
2000 0,9072 0,0448 0,0180 0,0293 0,0007 
2001 0,6963 0,0336 0,1766 0,0912 0,0023 
2002 0,7147 0,2276 0,0089 0,0440 0,0049 
2003 0,2522 0,3017 0,4313 0,0091 0,0058 
2004 0,0062 0,4527 0,4518 0,0889 0,0003 
2005 0,5871 0,0193 0,3620 0,0122 0,0194 
2006 0,5589 0,0694 0,3553 0,0162 0,0002 
2007 0,6857 0,0112 0,0019 0,2891 0,0121 
2008 0,8657 0,0345 0,0005 0,0956 0,0037 
2009 0,8786 0,1011 0,0008 0,0000 0,0195 
2010 0,9709 0,0193 0,0010 0,0015 0,0073 
2011 0,9972 0,0015 0,0010 0,0000 0,0003 
2012 0,9987 0,0003 0,0009 0,0001 0,0000 
2013 0,9934 0,0051 0,0006 0,0005 0,0004 
2014 0,9861 0,0116 0,0004 0,0011 0,0008 
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 ﻖﺤﻠﳌﺍ4  ﺕﺎﺟﺮﳐxl statﺀﺍﺬﻐﻟﺍ ﱃﺍ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﲟ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ 







manquantes Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 
 A1 22 0 22 66,0000 77,1000 69,8909 3,0488 
 A2 22 0 22 3,7000 4,8000 4,3864 0,2850 
 A3 22 0 22 0,1000 0,2000 0,1545 0,0510 
 A4 22 0 22 9172,9000 13026,2000 10933,3864 1383,9751 
 A5 22 0 22 4,6700 5,0300 4,8295 0,1055 
 A6 22 0 22 5,0000 9,2000 7,2545 1,3023 
 A7 22 0 22 26,0000 62,0000 48,7727 9,6260 
 A8 22 0 22 7,6000 22,1000 14,1682 3,8719 
                   Matrice de 
corrélation 
(Pearson (n-1)) : 
              Variables A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
A1 1 0,7216 -0,4594 0,8285 0,8829 -0,8187 -0,7917 -0,8012 
A2 0,7216 1 -0,5692 0,6926 0,9073 -0,4764 -0,3431 -0,9743 
A3 -0,4594 -0,5692 1 -0,7494 -0,6417 0,5557 0,3274 0,6439 
A4 0,8285 0,6926 -0,7494 1 0,8582 -0,8599 -0,7342 -0,8148 
A5 0,8829 0,9073 -0,6417 0,8582 1 -0,7069 -0,5900 -0,9605 
A6 -0,8187 -0,4764 0,5557 -0,8599 -0,7069 1 0,9591 0,5912 
A7 -0,7917 -0,3431 0,3274 -0,7342 -0,5900 0,9591 1 0,4535 
A8 -0,8012 -0,9743 0,6439 -0,8148 -0,9605 0,5912 0,4535 1 
         Analyse en Composantes Principales : 
        Valeurs propres: 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
Valeur propre 5,9843 1,1612 0,6263 0,0999 0,0827 0,0343 0,0069 0,0045 
Variabilité (%) 74,8043 14,5145 7,8286 1,2487 1,0332 0,4281 0,0858 0,0567 
% cumulé 74,8043 89,3188 97,1474 98,3961 99,4293 99,8575 99,9433 100,0000 
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Vecteurs propres : 
 
           F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
A1 0,3759 -0,1442 0,3307 0,6885 -0,3541 -0,3440 -0,1009 -0,0243 
A2 0,3400 0,4483 0,2734 -0,4672 -0,1113 -0,3461 -0,2075 0,4638 
A3 -0,2895 -0,2304 0,8220 -0,0699 0,3944 0,0695 -0,1441 -0,0380 
A4 0,3873 -0,0735 -0,2379 0,2375 0,8088 -0,1351 -0,0476 0,2386 
A5 0,3905 0,1910 0,1692 0,1376 -0,0714 0,8524 -0,0226 0,1769 
A6 -0,3520 0,4479 0,1294 0,3354 0,0743 -0,0670 0,6466 0,3438 
A7 -0,3070 0,5996 -0,0902 0,3069 0,1183 0,0154 -0,6148 -0,2273 
A8 -0,3725 -0,3508 -0,1735 0,1439 -0,1670 0,0866 -0,3566 0,7244 
                  Coordonnées 
des variables : 
                 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
A1 0,9195 -0,1553 0,2617 0,2176 -0,1018 -0,0637 -0,0084 -0,0016 
A2 0,8316 0,4831 0,2164 -0,1477 -0,0320 -0,0641 -0,0172 0,0313 
A3 -0,7082 -0,2483 0,6505 -0,0221 0,1134 0,0129 -0,0119 -0,0026 
A4 0,9475 -0,0792 -0,1883 0,0751 0,2325 -0,0250 -0,0039 0,0161 
A5 0,9552 0,2059 0,1339 0,0435 -0,0205 0,1578 -0,0019 0,0119 
A6 -0,8610 0,4827 0,1024 0,1060 0,0214 -0,0124 0,0536 0,0232 
A7 -0,7510 0,6461 -0,0714 0,0970 0,0340 0,0028 -0,0509 -0,0153 
A8 -0,9112 -0,3781 -0,1373 0,0455 -0,0480 0,0160 -0,0295 0,0488 
         Corrélations entre les variables et les facteurs : 
           F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
A1 0,9195 -0,1553 0,2617 0,2176 -0,1018 -0,0637 -0,0084 -0,0016 
A2 0,8316 0,4831 0,2164 -0,1477 -0,0320 -0,0641 -0,0172 0,0313 
A3 -0,7082 -0,2483 0,6505 -0,0221 0,1134 0,0129 -0,0119 -0,0026 
A4 0,9475 -0,0792 -0,1883 0,0751 0,2325 -0,0250 -0,0039 0,0161 
A5 0,9552 0,2059 0,1339 0,0435 -0,0205 0,1578 -0,0019 0,0119 
A6 -0,8610 0,4827 0,1024 0,1060 0,0214 -0,0124 0,0536 0,0232 
A7 -0,7510 0,6461 -0,0714 0,0970 0,0340 0,0028 -0,0509 -0,0153 
A8 -0,9112 -0,3781 -0,1373 0,0455 -0,0480 0,0160 -0,0295 0,0488 
 
 
















                                    







Contributions des variables (%) : 
 
                 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
A1 14,1287 2,0783 10,9394 47,4039 12,5421 11,8307 1,0178 0,0591 
A2 11,5569 20,0982 7,4751 21,8313 1,2383 11,9800 4,3061 21,5142 
A3 8,3808 5,3103 67,5636 0,4890 15,5536 0,4832 2,0751 0,1444 
A4 15,0002 0,5408 5,6618 5,6383 65,4143 1,8251 0,2263 5,6933 
A5 15,2457 3,6497 2,8618 1,8939 0,5096 72,6579 0,0511 3,1304 
A6 12,3873 20,0630 1,6740 11,2503 0,5519 0,4487 41,8082 11,8166 
A7 9,4254 35,9508 0,8144 9,4215 1,4001 0,0237 37,7978 5,1662 
A8 13,8751 12,3090 3,0099 2,0717 2,7902 0,7508 12,7176 52,4758 
                  Cosinus carrés des variables : 
                 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
A1 0,8455 0,0241 0,0685 0,0474 0,0104 0,0041 0,0001 0,0000 
A2 0,6916 0,2334 0,0468 0,0218 0,0010 0,0041 0,0003 0,0010 
A3 0,5015 0,0617 0,4231 0,0005 0,0129 0,0002 0,0001 0,0000 
A4 0,8977 0,0063 0,0355 0,0056 0,0541 0,0006 0,0000 0,0003 
A5 0,9124 0,0424 0,0179 0,0019 0,0004 0,0249 0,0000 0,0001 
A6 0,7413 0,2330 0,0105 0,0112 0,0005 0,0002 0,0029 0,0005 
A7 0,5640 0,4174 0,0051 0,0094 0,0012 0,0000 0,0026 0,0002 
A8 0,8303 0,1429 0,0189 0,0021 0,0023 0,0003 0,0009 0,0024 
Les valeurs en gras correspondent pour chaque variable au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 
                  Coordonnées des observations : 
               Observation F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
1990 -3,0630 -2,0168 -0,6879 0,4762 0,3606 0,1487 0,0632 0,1133 
1991 -2,4021 -2,0113 -0,1492 0,7820 -0,2227 -0,2096 -0,0637 -0,0936 
1992 -2,3471 -1,5965 -0,3116 -0,6143 0,1244 0,1533 0,0008 0,0502 
1993 -2,1745 -1,2357 -0,0021 -0,6620 -0,1813 0,0463 0,0041 -0,0508 
1994 -2,0644 -0,5773 0,3712 -0,3344 -0,4249 -0,0750 -0,0217 -0,0619 
1995 -2,0760 0,2500 0,5375 -0,1405 -0,2336 -0,1018 0,0157 0,0433 
1996 -2,0675 0,9790 0,6556 0,0003 -0,0249 -0,2013 -0,0548 0,1054 
1997 -2,0654 1,3271 0,7474 0,1256 0,0137 -0,0673 0,0467 -0,0058 
1998 -1,8700 1,3110 0,7116 0,1838 0,1914 0,0665 -0,0188 0,0594 
1999 -1,5742 1,0940 0,6948 0,0449 0,2557 0,1388 -0,0610 -0,0271 
2000 -1,1702 0,8870 0,8279 0,1552 0,1503 0,1828 -0,0856 -0,0940 
2001 -0,2254 1,1642 -0,8292 0,1387 -0,4463 0,2988 0,1552 -0,0430 
2002 0,1939 0,9316 -0,8046 -0,1089 -0,2893 -0,2435 0,1073 -0,0214 
2003 0,8542 0,7616 -0,7777 -0,0125 -0,0338 0,1424 0,0253 0,0528 
2004 1,0546 0,5659 -0,8048 0,0645 0,0940 -0,1159 -0,0190 0,0066 
2005 1,1768 0,3086 -0,9694 -0,0684 0,4307 -0,4679 0,0341 -0,0293 
2006 1,6645 0,1846 -0,8445 -0,1025 0,3474 -0,0137 -0,0146 -0,0777 
2007 2,3238 -0,0205 -0,6369 0,0947 0,2695 0,3127 0,0136 -0,0488 
2008 2,9729 -0,0417 -0,3570 -0,2944 0,0922 -0,0200 -0,1523 0,0867 
2009 3,8272 -0,4269 0,0418 0,0924 -0,3055 0,0820 -0,1711 -0,0403 
2010 4,6992 -0,5636 0,4727 0,2712 -0,5079 -0,0004 0,0321 0,1162 
2011 4,3327 -1,2742 2,1145 -0,0915 0,3402 -0,0559 0,1645 -0,0402 
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Contributions des observations (%) : 
























           F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
1990 7,4653 16,6800 3,5979 10,8103 7,4931 3,0759 2,7731 13,4618 
1991 4,5913 16,5894 0,1692 29,1491 2,8581 6,1059 2,8127 9,1846 
1992 4,3837 10,4531 0,7384 17,9899 0,8911 3,2689 0,0004 2,6480 
1993 3,7625 6,2619 0,0000 20,8913 1,8934 0,2983 0,0116 2,7092 
1994 3,3912 1,3667 1,0478 5,3287 10,3995 0,7823 0,3259 4,0206 
1995 3,4294 0,2564 2,1965 0,9408 3,1443 1,4414 0,1714 1,9652 
1996 3,4014 3,9302 3,2677 0,0000 0,0356 5,6352 2,0860 11,6605 
1997 3,3945 7,2224 4,2473 0,7522 0,0108 0,6305 1,5115 0,0357 
1998 2,7827 7,0484 3,8501 1,6099 2,1102 0,6150 0,2466 3,7028 
1999 1,9718 4,9081 3,6704 0,0960 3,7664 2,6796 2,5797 0,7731 
2000 1,0896 3,2263 5,2112 1,1480 1,3013 4,6437 5,0833 9,2687 
2001 0,0404 5,5583 5,2277 0,9176 11,4749 12,4152 16,7135 1,9417 
2002 0,0299 3,5592 4,9228 0,5649 4,8212 8,2400 7,9940 0,4804 
2003 0,5805 2,3785 4,5991 0,0075 0,0659 2,8197 0,4439 2,9227 
2004 0,8850 1,3134 4,9251 0,1984 0,5095 1,8684 0,2506 0,0457 
2005 1,1020 0,3906 7,1449 0,2232 10,6887 30,4354 0,8046 0,9005 
2006 2,2045 0,1397 5,4226 0,5008 6,9549 0,0262 0,1480 6,3256 
2007 4,2968 0,0017 3,0846 0,4277 4,1844 13,5931 0,1289 2,5003 
2008 7,0330 0,0071 0,9690 4,1327 0,4899 0,0557 16,1041 7,8850 
2009 11,6552 0,7473 0,0133 0,4067 5,3771 0,9345 20,3097 1,7005 
2010 17,5713 1,3028 1,6993 3,5047 14,8624 0,0000 0,7153 14,1707 
2011 14,9378 6,6587 33,9952 0,3995 6,6673 0,4352 18,7852 1,6967 
                   






Cosinus carrés des observations : 
                 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
1990 0,6552 0,2841 0,0330 0,0158 0,0091 0,0015 0,0003 0,0009 
1991 0,5466 0,3832 0,0021 0,0579 0,0047 0,0042 0,0004 0,0008 
1992 0,6425 0,2973 0,0113 0,0440 0,0018 0,0027 0,0000 0,0003 
1993 0,7025 0,2268 0,0000 0,0651 0,0049 0,0003 0,0000 0,0004 
1994 0,8464 0,0662 0,0274 0,0222 0,0359 0,0011 0,0001 0,0008 
1995 0,9077 0,0132 0,0608 0,0042 0,0115 0,0022 0,0001 0,0004 
1996 0,7476 0,1676 0,0752 0,0000 0,0001 0,0071 0,0005 0,0019 
1997 0,6455 0,2665 0,0845 0,0024 0,0000 0,0007 0,0003 0,0000 
1998 0,6029 0,2963 0,0873 0,0058 0,0063 0,0008 0,0001 0,0006 
1999 0,5832 0,2817 0,1136 0,0005 0,0154 0,0045 0,0009 0,0002 
2000 0,4661 0,2678 0,2333 0,0082 0,0077 0,0114 0,0025 0,0030 
2001 0,0209 0,5584 0,2833 0,0079 0,0821 0,0368 0,0099 0,0008 
2002 0,0219 0,5047 0,3765 0,0069 0,0487 0,0345 0,0067 0,0003 
2003 0,3762 0,2990 0,3119 0,0001 0,0006 0,0105 0,0003 0,0014 
2004 0,5279 0,1520 0,3074 0,0020 0,0042 0,0064 0,0002 0,0000 
2005 0,4892 0,0336 0,3319 0,0017 0,0655 0,0773 0,0004 0,0003 
2006 0,7579 0,0093 0,1951 0,0029 0,0330 0,0001 0,0001 0,0016 
2007 0,9018 0,0001 0,0678 0,0015 0,0121 0,0163 0,0000 0,0004 
2008 0,9719 0,0002 0,0140 0,0095 0,0009 0,0000 0,0026 0,0008 
2009 0,9784 0,0122 0,0001 0,0006 0,0062 0,0004 0,0020 0,0001 
2010 0,9614 0,0138 0,0097 0,0032 0,0112 0,0000 0,0000 0,0006 
2011 0,7502 0,0649 0,1787 0,0003 0,0046 0,0001 0,0011 0,0001 
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  ﻖﺤﻠﻣ5  ﺕﺎﺟﺮﳐxl statﻴﻓﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﲟ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤ 
 
 





Obs. avec données 
manquantes 








S1 22 0 22 62,4000 80,9000 70,6955 5,5798 
S2 22 0 22 6,8000 16,3000 10,3682 3,4754 
S3 22 0 22 7,0000 27,0000 14,5909 5,8851 
S4 22 0 22 7,7000 24,1000 14,7545 4,7095 
S5 22 0 22 3,7000 15,6000 8,6045 3,0354 
S6 22 0 22 23,0000 67,0000 38,8182 13,8655 
Matrice de corrélation (Pearson (n-1)) : 
Variables S1 S2 S3 S4 S5 S6 
S1 1 -0,2543 0,2028 0,0142 0,3578 0,0927 
S2 -0,2543 1 -0,6952 -0,7728 0,2495 -0,6181 
S3 0,2028 -0,6952 1 0,7578 -0,1673 0,5418 
S4 0,0142 -0,7728 0,7578 1 -0,2691 0,4157 
S5 0,3578 0,2495 -0,1673 -0,2691 1 -0,0003 
S6 0,0927 -0,6181 0,5418 0,4157 -0,0003 1 
Analyse en Composantes Principales : 
Valeurs propres : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Valeur propre 3,0065 1,3941 0,6974 0,5021 0,2898 0,1101 
Variabilité (%) 50,1083 23,2349 11,6229 8,3683 4,8301 1,8355 
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Vecteurs propres : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
S1 -0,1135 0,6976 -0,5533 -0,3467 0,0679 0,2637 
S2 0,5306 -0,0356 0,0989 0,1670 0,5593 0,6056 
S3 -0,5093 0,0469 -0,0732 0,2904 0,7447 -0,3069 
S4 -0,5034 -0,1405 -0,1458 0,5088 -0,3026 0,5959 
S5 0,1558 0,6868 0,4032 0,5377 -0,1700 -0,1533 
S6 -0,4105 0,1358 0,7035 -0,4686 0,0869 0,3016 
Coordonnées des variables : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
S1 -0,1967 0,8237 -0,4620 -0,2456 0,0366 0,0875 
S2 0,9200 -0,0421 0,0826 0,1183 0,3011 0,2010 
S3 -0,8830 0,0554 -0,0612 0,2058 0,4009 -0,1019 
S4 -0,8729 -0,1659 -0,1218 0,3605 -0,1629 0,1977 
S5 0,2701 0,8109 0,3367 0,3810 -0,0915 -0,0509 
S6 -0,7118 0,1604 0,5875 -0,3320 0,0468 0,1001 
Corrélations entre les variables et les facteurs : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
S1 -0,1967 0,8237 -0,4620 -0,2456 0,0366 0,0875 
S2 0,9200 -0,0421 0,0826 0,1183 0,3011 0,2010 
S3 -0,8830 0,0554 -0,0612 0,2058 0,4009 -0,1019 
S4 -0,8729 -0,1659 -0,1218 0,3605 -0,1629 0,1977 
S5 0,2701 0,8109 0,3367 0,3810 -0,0915 -0,0509 
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Contributions des variables (%) : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
S1 1,2874 48,6688 30,6114 
12,016
7 0,4614 6,9542 
S2 28,1508 0,1269 0,9790 2,7887 
31,284
0 36,6707 
S3 25,9358 0,2202 0,5363 8,4347 
55,451
2 9,4218 
S4 25,3457 1,9736 2,1270 
25,889
9 9,1582 35,5056 
S5 2,4273 47,1651 16,2554 
28,914
2 2,8891 2,3489 
S6 16,8531 1,8453 49,4910 
21,955
8 0,7560 9,0988 
Cosinus carrés des variables : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
S1 0,0387 0,6785 0,2135 0,0603 0,0013 0,0077 
S2 0,8464 0,0018 0,0068 0,0140 0,0907 0,0404 
S3 0,7798 0,0031 0,0037 0,0424 0,1607 0,0104 
S4 0,7620 0,0275 0,0148 0,1300 0,0265 0,0391 
S5 0,0730 0,6575 0,1134 0,1452 0,0084 0,0026 
S6 0,5067 0,0257 0,3451 0,1102 0,0022 0,0100 
Les valeurs en gras correspondent pour chaque variable au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 
Coordonnées des observations : 
Observation F1 F2 F3 F4 F5 F6 
1990 -1,5342 -2,1082 -0,2959 0,9651 -0,9314 0,1673 
1991 -1,6236 -1,9035 -0,3993 0,6923 -0,4736 0,1169 
1992 -2,0289 -0,1354 -1,5673 0,3245 0,3447 0,2076 
1993 -2,5354 1,3740 -1,0220 0,2554 0,8824 0,1735 
1994 -2,2055 -0,3837 0,2064 0,6059 0,7433 -0,3879 
1995 -1,8706 -0,2282 1,1717 0,1412 0,1821 -0,1834 
1996 -1,8616 -0,9379 1,5773 -0,2420 0,1878 -0,1989 
1997 -1,8863 1,3567 0,8626 -0,7953 0,1381 0,2730 
1998 -1,4221 1,7053 0,9408 -1,0051 -0,3460 0,3790 
1999 -0,1434 1,5879 -1,0477 -0,1156 -0,7434 -0,3015 
2000 -0,0423 1,4705 -1,1230 -0,5443 -0,6703 -0,1440 
2001 0,8143 0,6932 -0,0299 -0,0411 -0,4512 -0,9373 
2002 0,3525 -1,0417 -0,2960 -0,8674 -0,0306 -0,1342 
2003 1,3498 -1,5715 -0,0859 -0,9411 -0,0340 -0,3372 
2004 1,3873 -0,9566 0,4085 -0,7429 -0,1414 0,0574 
2005 1,4971 0,0188 0,9489 -0,0225 -0,4313 0,4271 
2006 1,7559 0,3475 -0,4349 0,2586 -0,2917 0,4293 
2007 1,6982 -0,1733 -0,3410 0,0907 0,1459 0,2186 
2008 1,9161 0,4333 0,1318 0,5740 0,0850 0,1466 
2009 1,9380 1,0707 0,9714 1,6395 -0,0614 0,1068 
2010 1,9754 -1,3490 -0,7409 -0,9067 1,0050 0,2611 
2011 2,4695 0,7311 0,1644 0,6767 0,8921 -0,3396 





Contributions des observations (%) : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
1990 3,7282 15,1820 0,5979 8,8344 
14,255
3 1,2098 
1991 4,1753 12,3760 1,0887 4,5460 3,6856 0,5914 
1992 6,5201 0,0626 16,7730 0,9985 1,9522 1,8635 
1993 10,1819 6,4490 7,1316 0,6185 
12,794
5 1,3013 
1994 7,7045 0,5030 0,2908 3,4816 9,0788 6,5054 
1995 5,5420 0,1779 9,3748 0,1891 0,5449 1,4548 
1996 5,4889 3,0050 16,9885 0,5552 0,5792 1,7105 
1997 5,6353 6,2871 5,0811 5,9992 0,3135 3,2216 
1998 3,2032 9,9332 6,0441 9,5808 1,9667 6,2105 
1999 0,0326 8,6132 7,4949 0,1267 9,0813 3,9311 
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2000 0,0028 7,3860 8,6118 2,8099 7,3826 0,8969 
2001 1,0503 1,6416 0,0061 0,0160 3,3458 37,9871 
2002 0,1968 3,7063 0,5982 7,1353 0,0154 0,7783 
2003 2,8856 8,4360 0,0504 8,4000 0,0190 4,9177 
2004 3,0483 3,1260 1,1393 5,2337 0,3283 0,1423 
2005 3,5499 0,0012 6,1478 0,0048 3,0569 7,8864 
2006 4,8834 0,4125 1,2913 0,6341 1,3977 7,9680 
2007 4,5674 0,1026 0,7942 0,0780 0,3498 2,0662 
2008 5,8149 0,6413 0,1186 3,1245 0,1189 0,9295 
2009 5,9485 3,9159 6,4438 
25,493
8 0,0620 0,4928 
2010 6,1808 6,2158 3,7486 7,7963 
16,596
0 2,9483 
2011 9,6594 1,8258 0,1845 4,3435 
13,075
6 4,9865 
Cosinus carrés des observations : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 
1990 0,2702 0,5101 0,0100 0,1069 0,0996 0,0032 
1991 0,3694 0,5077 0,0223 0,0672 0,0314 0,0019 
1992 0,6002 0,0027 0,3582 0,0154 0,0173 0,0063 
1993 0,6281 0,1845 0,1020 0,0064 0,0761 0,0029 
1994 0,7943 0,0240 0,0070 0,0599 0,0902 0,0246 
1995 0,6983 0,0104 0,2740 0,0040 0,0066 0,0067 
1996 0,4974 0,1263 0,3571 0,0084 0,0051 0,0057 
1997 0,5180 0,2680 0,1083 0,0921 0,0028 0,0108 
1998 0,2853 0,4102 0,1249 0,1425 0,0169 0,0203 
1999 0,0048 0,5869 0,2555 0,0031 0,1286 0,0212 
2000 0,0004 0,5159 0,3009 0,0707 0,1072 0,0049 
2001 0,2976 0,2157 0,0004 0,0008 0,0914 0,3942 
2002 0,0601 0,5246 0,0424 0,3638 0,0005 0,0087 
2003 0,3438 0,4660 0,0014 0,1671 0,0002 0,0215 
2004 0,5373 0,2555 0,0466 0,1541 0,0056 0,0009 
2005 0,6384 0,0001 0,2564 0,0001 0,0530 0,0519 
2006 0,8268 0,0324 0,0507 0,0179 0,0228 0,0494 
2007 0,9280 0,0097 0,0374 0,0026 0,0069 0,0154 
2008 0,8670 0,0443 0,0041 0,0778 0,0017 0,0051 
2009 0,4393 0,1341 0,1104 0,3144 0,0004 0,0013 
2010 0,4776 0,2227 0,0672 0,1006 0,1236 0,0083 
2011 0,7595 0,0666 0,0034 0,0570 0,0991 0,0144 
Les valeurs en gras correspondent pour chaque observation au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 
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  ﻖﺤﻠﳌﺍ6  ﺕﺎﺟﺮﳐxl statﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﲟ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ 
Statistiques descriptives : 
Variable Observations 
Obs. avec données 
manquantes 
Obs. sans données 
manquantes Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 
U1 22 0 22 85,3000 91,8000 89,1273 2,1247 
U2 22 0 22 80,3000 86,8000 83,6545 2,1597 
U3 22 0 22 31,3000 42,5000 36,1909 3,4812 
U4 22 0 22 31,8000 48,6000 37,0273 5,3068 
Matrice de corrélation (Pearson (n-1)) : 
Variables U1 U2 U3 U4 
U1 1 -0,9822 0,9609 0,8673 
U2 -0,9822 1 -0,9942 -0,9423 
U3 0,9609 -0,9942 1 0,9704 
U4 0,8673 -0,9423 0,9704 1 
Analyse en Composantes Principales : 
Valeurs propres : 
  F1 F2 F3 F4 
Valeur propre 3,8598 0,1381 0,0015 0,0006 
Variabilité (%) 96,4939 3,4536 0,0375 0,0150 
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Vecteurs propres : 
  F1 F2 F3 F4 
U1 0,4938 -0,6510 0,4661 -0,3393 
U2 -0,5077 0,1681 0,8399 0,0923 
U3 0,5086 0,0928 0,1973 0,8329 
U4 0,4896 0,7344 0,1960 -0,4272 
Coordonnées des variables : 
  F1 F2 F3 F4 
U1 0,9701 -0,2420 0,0181 -0,0083 
U2 -0,9975 0,0625 0,0325 0,0023 
U3 0,9992 0,0345 0,0076 0,0204 
U4 0,9619 0,2730 0,0076 -0,0105 
Corrélations entre les variables et les facteurs : 
  F1 F2 F3 F4 
U1 0,9701 -0,2420 0,0181 -0,0083 
U2 -0,9975 0,0625 0,0325 0,0023 
U3 0,9992 0,0345 0,0076 0,0204 












Contributions des variables (%) : 
  F1 F2 F3 F4 
U1 24,3814 42,3792 21,7250 11,5145 
U2 25,7796 2,8261 70,5419 0,8524 
U3 25,8652 0,8621 3,8929 69,3797 
U4 23,9738 53,9326 3,8402 18,2534 
Cosinus carrés des variables : 
  F1 F2 F3 F4 
U1 0,9411 0,0585 0,0003 0,0001 
U2 0,9950 0,0039 0,0011 0,0000 
U3 0,9983 0,0012 0,0001 0,0004 
U4 0,9253 0,0745 0,0001 0,0001 
Les valeurs en gras correspondent pour chaque variable au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 
Coordonnées des observations : 
Observation F1 F2 F3 F4 
1990 3,3295 0,7817 0,0009 0,0555 
1991 3,0558 0,5265 0,0019 0,0094 
1992 2,7875 0,2602 0,0048 -0,0047 
1993 2,5323 0,0327 0,0131 -0,0669 
1994 2,1187 -0,0843 0,0041 -0,0405 
1995 1,7143 -0,1875 -0,0012 -0,0223 
1996 1,3099 -0,2907 -0,0065 -0,0040 
1997 0,8822 -0,3633 -0,0338 0,0303 
1998 0,5055 -0,4250 -0,0280 0,0244 
1999 0,1380 -0,4728 -0,0186 0,0105 
2000 -0,1870 -0,4536 -0,0532 0,0080 
2001 -0,4792 -0,4269 -0,0140 0,0017 
2002 -0,7288 -0,3332 -0,0188 0,0069 
2003 -0,9456 -0,2320 0,0503 0,0082 
2004 -1,1859 -0,1244 0,0491 0,0053 
2005 -1,4025 -0,0004 0,0573 0,0182 
2006 -1,6196 0,0766 0,0781 -0,0006 
2007 -1,8457 0,1625 0,0344 0,0002 
2008 -2,1284 0,2259 0,0165 -0,0024 
2009 -2,4018 0,3031 0,0023 -0,0132 
2010 -2,6419 0,4335 -0,0596 -0,0044 
2011 -2,8073 0,5913 -0,0792 -0,0198 






Contributions des observations (%) : 
  F1 F2 F3 F4 
1990 13,6766 21,0630 0,0026 24,5116 
1991 11,5207 9,5565 0,0109 0,7071 
1992 9,5866 2,3338 0,0727 0,1746 
1993 7,9115 0,0369 0,5467 35,5638 
1994 5,5380 0,2451 0,0537 13,0704 
1995 3,6256 1,2121 0,0046 3,9399 
1996 2,1167 2,9133 0,1351 0,1257 
1997 0,9602 4,5490 3,6195 7,2892 
1998 0,3152 6,2249 2,4911 4,7382 
1999 0,0235 7,7055 1,0946 0,8757 
2000 0,0431 7,0925 8,9778 0,5149 
2001 0,2833 6,2826 0,6181 0,0238 
2002 0,6552 3,8269 1,1199 0,3764 
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2003 1,1031 1,8551 8,0085 0,5296 
2004 1,7352 0,5336 7,6497 0,2202 
2005 2,4267 0,0000 10,4251 2,6450 
2006 3,2363 0,2021 19,3598 0,0032 
2007 4,2029 0,9103 3,7560 0,0005 
2008 5,5888 1,7588 0,8666 0,0468 
2009 7,1170 3,1669 0,0174 1,3748 
2010 8,6111 6,4784 11,2729 0,1507 
2011 9,7227 12,0529 19,8968 3,1179 
Cosinus carrés des observations : 
  F1 F2 F3 F4 
1990 0,9475 0,0522 0,0000 0,0003 
1991 0,9712 0,0288 0,0000 0,0000 
1992 0,9914 0,0086 0,0000 0,0000 
1993 0,9991 0,0002 0,0000 0,0007 
1994 0,9980 0,0016 0,0000 0,0004 
1995 0,9880 0,0118 0,0000 0,0002 
1996 0,9530 0,0469 0,0000 0,0000 
1997 0,8531 0,1447 0,0013 0,0010 
1998 0,5840 0,4128 0,0018 0,0014 
1999 0,0783 0,9198 0,0014 0,0005 
2000 0,1435 0,8446 0,0116 0,0003 
2001 0,5572 0,4423 0,0005 0,0000 
2002 0,8266 0,1728 0,0005 0,0001 
2003 0,9407 0,0566 0,0027 0,0001 
2004 0,9874 0,0109 0,0017 0,0000 
2005 0,9982 0,0000 0,0017 0,0002 
2006 0,9955 0,0022 0,0023 0,0000 
2007 0,9920 0,0077 0,0003 0,0000 
2008 0,9888 0,0111 0,0001 0,0000 
2009 0,9843 0,0157 0,0000 0,0000 
2010 0,9733 0,0262 0,0005 0,0000 
2011 0,9567 0,0424 0,0008 0,0000 
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  ﻖﺤﻠﳌﺍ7  ﺕﺎﺟﺮﳐxl statﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ 







manquantes Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 
IG1 22 0 22 26,9000 38,5000 32,4864 3,3991 
IG2 22 0 22 1,8000 2,8000 2,3227 0,3221 
IG3 22 0 22 1734,0000 1840,0000 1803,3182 36,6507 
IG4 22 0 22 2175,0000 2352,0000 2288,0000 63,1589 
IG5 22 0 22 0,2700 0,2800 0,2791 0,0029 
IG6 22 0 22 0,8400 0,8600 0,8518 0,0059 
IG7 22 0 22 3,6300 4,4400 4,0005 0,2381 
IG8 22 0 22 2767,0000 3262,0000 2936,3636 153,1363 
IG9 22 0 22 62,0000 70,0000 66,8636 2,4161 
IG10 22 0 22 28,9000 44,3000 33,8273 4,0817 
IG11 22 0 22 2835,0000 3119,0000 3014,5455 95,4946 
Matrice de corrélation (Pearson (n-1)) : 
Variables IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG6 IG7 IG8 IG9 IG10 IG11 
IG1 1 -0,2955 0,8800 0,8851 0,0130 0,6179 0,9558 0,9403 -0,0002 0,4491 0,8822 
IG2 -0,2955 1 0,0780 0,0581 -0,3289 -0,6258 -0,3852 -0,5711 -0,6995 -0,9401 0,0615 
IG3 0,8800 0,0780 1 0,9994 -0,1606 0,3063 0,8219 0,7355 -0,3528 0,0145 0,9766 
IG4 0,8851 0,0581 0,9994 1 -0,1512 0,3216 0,8281 0,7470 -0,3383 0,0309 0,9760 
IG5 0,0130 -0,3289 -0,1606 -0,1512 1 0,6500 0,1570 0,0747 0,1157 0,3273 -0,1659 
IG6 0,6179 -0,6258 0,3063 0,3216 0,6500 1 0,6519 0,6846 0,3867 0,7076 0,3506 
IG7 0,9558 -0,3852 0,8219 0,8281 0,1570 0,6519 1 0,9345 0,0680 0,5107 0,7954 
IG8 0,9403 -0,5711 0,7355 0,7470 0,0747 0,6846 0,9345 1 0,2400 0,6796 0,7417 
IG9 -0,0002 -0,6995 -0,3528 -0,3383 0,1157 0,3867 0,0680 0,2400 1 0,6919 -0,3297 
IG10 0,4491 -0,9401 0,0145 0,0309 0,3273 0,7076 0,5107 0,6796 0,6919 1 0,0461 
IG11 0,8822 0,0615 0,9766 0,9760 -0,1659 0,3506 0,7954 0,7417 -0,3297 0,0461 1 
Analyse en Composantes Principales : 
Valeurs propres : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
Valeur 
propre 5,9745 3,3816 1,0934 0,2805 0,1241 0,0918 0,0295 0,0163 0,0049 0,0031 0,0002 
Variabilité 
(%) 54,3138 30,7415 9,9402 2,5500 1,1283 0,8346 0,2684 0,1479 0,0446 0,0285 0,0021 
% cumulé 54,3138 85,0554 94,9956 97,5456 98,6739 99,5085 99,7769 99,9248 99,9694 99,9979 100,0000 





Vecteurs propres : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
IG1 0,4015 0,0634 -0,0453 0,0511 0,0465 0,4185 -0,0507 -0,2747 0,6626 -0,3677 -0,0207 
IG2 -0,1714 0,4524 0,1760 0,4801 -0,0787 0,5756 0,2622 -0,0752 -0,2149 0,2147 -0,0153 
IG3 0,3452 0,2867 0,0011 0,0459 -0,0991 -0,2720 -0,0661 -0,2340 0,0694 0,3797 0,7104 
IG4 0,3487 0,2777 0,0007 0,0444 -0,0880 -0,3148 -0,0712 -0,3055 -0,0089 0,3266 -0,6981 
IG5 0,0501 -0,2809 0,7994 0,0035 -0,3331 -0,1506 0,3424 -0,0524 0,1585 -0,0276 -0,0027 
IG6 0,2864 -0,2895 0,3649 0,3335 0,5956 0,0760 -0,4067 -0,0202 -0,2456 0,0535 0,0187 
IG7 0,3974 0,0023 0,0278 -0,0096 -0,5773 0,2323 -0,4177 0,4877 -0,1985 -0,0424 -0,0212 
IG8 0,3968 -0,0832 -0,1464 -0,1135 -0,0441 0,0362 0,3810 -0,3367 -0,5968 -0,4232 0,0651 
IG9 0,0313 -0,4474 -0,3813 0,7241 -0,2344 -0,1955 0,1483 0,0042 0,1131 0,0330 -0,0019 
IG10 0,2184 -0,4339 -0,1647 -0,3251 0,0781 0,4002 0,2872 0,0449 0,0450 0,6141 -0,0368 
IG11 0,3464 0,2719 -0,0053 0,0923 0,3349 -0,1959 0,4610 0,6437 0,1182 -0,0717 -0,0306 
 
Coordonnées des variables : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
IG1 0,9814 0,1165 -0,0474 0,0271 0,0164 0,1268 -0,0087 -0,0350 0,0464 -0,0206 -0,0003 
IG2 -0,4190 0,8320 0,1841 0,2543 -0,0277 0,1744 0,0450 -0,0096 -0,0151 0,0120 -0,0002 
IG3 0,8437 0,5272 0,0011 0,0243 -0,0349 -0,0824 -0,0114 -0,0298 0,0049 0,0212 0,0108 
IG4 0,8524 0,5106 0,0007 0,0235 -0,0310 -0,0954 -0,0122 -0,0390 -0,0006 0,0183 -0,0107 
IG5 0,1225 -0,5165 0,8359 0,0018 -0,1174 -0,0456 0,0588 -0,0067 0,0111 -0,0015 0,0000 
IG6 0,7000 -0,5324 0,3815 0,1766 0,2098 0,0230 -0,0699 -0,0026 -0,0172 0,0030 0,0003 
IG7 0,9714 0,0043 0,0291 -0,0051 -0,2034 0,0704 -0,0718 0,0622 -0,0139 -0,0024 -0,0003 
IG8 0,9699 -0,1530 -0,1531 -0,0601 -0,0155 0,0110 0,0655 -0,0429 -0,0418 -0,0237 0,0010 
IG9 0,0766 -0,8228 -0,3988 0,3835 -0,0826 -0,0592 0,0255 0,0005 0,0079 0,0018 0,0000 
IG10 0,5339 -0,7978 -0,1722 -0,1722 0,0275 0,1213 0,0493 0,0057 0,0032 0,0344 -0,0006 
IG11 0,8468 0,4999 -0,0055 0,0489 0,1180 -0,0594 0,0792 0,0821 0,0083 -0,0040 -0,0005 
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Corrélations entre les variables et les facteurs : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
IG1 0,9814 0,1165 -0,0474 0,0271 0,0164 0,1268 -0,0087 -0,0350 0,0464 -0,0206 -0,0003 
IG2 -0,4190 0,8320 0,1841 0,2543 -0,0277 0,1744 0,0450 -0,0096 -0,0151 0,0120 -0,0002 
IG3 0,8437 0,5272 0,0011 0,0243 -0,0349 -0,0824 -0,0114 -0,0298 0,0049 0,0212 0,0108 
IG4 0,8524 0,5106 0,0007 0,0235 -0,0310 -0,0954 -0,0122 -0,0390 -0,0006 0,0183 -0,0107 
IG5 0,1225 -0,5165 0,8359 0,0018 -0,1174 -0,0456 0,0588 -0,0067 0,0111 -0,0015 0,0000 
IG6 0,7000 -0,5324 0,3815 0,1766 0,2098 0,0230 -0,0699 -0,0026 -0,0172 0,0030 0,0003 
IG7 0,9714 0,0043 0,0291 -0,0051 -0,2034 0,0704 -0,0718 0,0622 -0,0139 -0,0024 -0,0003 
IG8 0,9699 -0,1530 -0,1531 -0,0601 -0,0155 0,0110 0,0655 -0,0429 -0,0418 -0,0237 0,0010 
IG9 0,0766 -0,8228 -0,3988 0,3835 -0,0826 -0,0592 0,0255 0,0005 0,0079 0,0018 0,0000 
IG10 0,5339 -0,7978 -0,1722 -0,1722 0,0275 0,1213 0,0493 0,0057 0,0032 0,0344 -0,0006 
IG11 0,8468 0,4999 -0,0055 0,0489 0,1180 -0,0594 0,0792 0,0821 0,0083 -0,0040 -0,0005 
 
 
Contributions des variables (%) : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
IG1 16,1219 0,4016 0,2057 0,2615 0,2164 17,5132 0,2571 7,5487 43,9090 13,5221 0,0427 
IG2 2,9388 20,4696 3,0986 23,0535 0,6191 33,1324 6,8738 0,5658 4,6173 4,6078 0,0233 
IG3 11,9147 8,2193 0,0001 0,2104 0,9815 7,3962 0,4370 5,4759 0,4822 14,4172 50,4654 
IG4 12,1606 7,7105 0,0000 0,1969 0,7736 9,9089 0,5072 9,3339 0,0079 10,6660 48,7345 
IG5 0,2511 7,8885 63,9049 0,0012 11,0970 2,2686 11,7238 0,2746 2,5134 0,0760 0,0007 
IG6 8,2021 8,3825 13,3121 11,1217 35,4704 0,5770 16,5388 0,0408 6,0336 0,2861 0,0348 
IG7 15,7932 0,0005 0,0775 0,0093 33,3301 5,3949 17,4479 23,7832 3,9389 0,1795 0,0451 
IG8 15,7457 0,6922 2,1442 1,2883 0,1941 0,1312 14,5162 11,3377 35,6175 17,9090 0,4240 
IG9 0,0981 20,0206 14,5422 52,4340 5,4928 3,8233 2,1978 0,0017 1,2798 0,1092 0,0004 
IG10 4,7710 18,8236 2,7119 10,5705 0,6100 16,0149 8,2458 0,2017 0,2023 37,7126 0,1356 
IG11 12,0026 7,3911 0,0028 0,8527 11,2149 3,8393 21,2546 41,4359 1,3980 0,5146 0,0936 
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Cosinus carrés des variables : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
IG1 0,9632 0,0136 0,0022 0,0007 0,0003 0,0161 0,0001 0,0012 0,0022 0,0004 0,0000 
IG2 0,1756 0,6922 0,0339 0,0647 0,0008 0,0304 0,0020 0,0001 0,0002 0,0001 0,0000 
IG3 0,7118 0,2779 0,0000 0,0006 0,0012 0,0068 0,0001 0,0009 0,0000 0,0005 0,0001 
IG4 0,7265 0,2607 0,0000 0,0006 0,0010 0,0091 0,0001 0,0015 0,0000 0,0003 0,0001 
IG5 0,0150 0,2668 0,6988 0,0000 0,0138 0,0021 0,0035 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 
IG6 0,4900 0,2835 0,1456 0,0312 0,0440 0,0005 0,0049 0,0000 0,0003 0,0000 0,0000 
IG7 0,9436 0,0000 0,0008 0,0000 0,0414 0,0050 0,0052 0,0039 0,0002 0,0000 0,0000 
IG8 0,9407 0,0234 0,0234 0,0036 0,0002 0,0001 0,0043 0,0018 0,0017 0,0006 0,0000 
IG9 0,0059 0,6770 0,1590 0,1471 0,0068 0,0035 0,0006 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 
IG10 0,2850 0,6365 0,0297 0,0297 0,0008 0,0147 0,0024 0,0000 0,0000 0,0012 0,0000 
IG11 0,7171 0,2499 0,0000 0,0024 0,0139 0,0035 0,0063 0,0067 0,0001 0,0000 0,0000 
Les valeurs en gras correspondent pour chaque variable au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 
Coordonnées des observations : 
Observati
on F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
1990 -3,4283 -2,6339 -0,3634 0,0841 0,0739 -0,2067 0,0956 -0,1308 -0,0904 0,0270 -0,0471 
1991 -2,8811 -2,6697 -0,4596 -0,0728 -0,0876 -0,3171 0,0150 -0,0147 -0,0904 -0,0967 0,0127 
1992 -2,5415 -2,6080 -0,5007 -0,0969 -0,1039 -0,2598 0,0908 0,0375 0,0108 0,0011 0,0366 
1993 -2,3849 -2,0164 -0,2403 -0,1284 -0,0722 -0,1275 -0,0003 0,0954 0,1178 0,0758 0,0075 
1994 -2,3247 -0,7890 0,4328 -0,5264 0,0890 0,2403 -0,2163 0,1404 0,0532 0,0543 -0,0093 
1995 -2,3338 0,1059 0,7780 -0,3080 0,2410 0,3140 -0,1398 -0,0054 0,0641 0,0072 -0,0024 
1996 -2,0855 0,9674 1,1074 -0,1327 0,1296 0,5228 -0,1940 0,0454 -0,0600 -0,0204 0,0046 
1997 -1,9827 1,2426 1,0050 0,4402 0,2965 0,2787 0,1990 -0,2681 0,0659 -0,0180 0,0019 
1998 -1,2076 1,3171 0,8578 0,7987 -0,3281 0,2454 -0,0295 0,1301 -0,0396 -0,0638 0,0012 
1999 -0,8015 1,3210 0,6601 1,1192 -0,3891 0,0351 0,1917 0,0593 0,0100 -0,0061 0,0001 
2000 -1,2223 2,7852 -2,7904 0,4009 0,0815 0,0208 0,0061 -0,0230 0,0697 0,0302 0,0014 
2001 -0,6276 3,0835 -2,6107 -0,4069 0,1740 0,0647 -0,0685 0,0283 -0,0745 -0,0297 -0,0014 
2002 0,5413 1,8940 0,9165 -0,6469 0,1455 -0,2456 0,2849 -0,0939 -0,0510 -0,0195 0,0135 
2003 1,0675 1,9846 0,9889 -1,1322 -0,0117 -0,1924 0,0269 0,1493 -0,0529 -0,0135 -0,0040 
2004 1,4127 1,4391 0,4628 -0,2762 -0,3460 -0,3520 0,2938 0,1442 0,0825 0,0411 -0,0178 
2005 1,5041 0,8073 0,2268 -0,2657 -1,0612 -0,1925 -0,3445 -0,2953 0,0045 0,0284 0,0024 
2006 2,4842 0,1075 0,4384 0,8995 0,2739 -0,3004 -0,1842 0,1248 -0,1293 0,1027 0,0046 
2007 2,5128 -0,0200 0,4538 0,3420 0,6305 -0,2492 -0,0560 -0,1280 0,0005 0,0607 0,0090 
2008 2,8984 -0,5234 0,2494 -0,1051 0,5550 -0,2523 -0,1634 -0,0752 0,0918 -0,0745 -0,0022 
2009 3,5018 -1,5489 -0,4061 0,4202 -0,1047 -0,1175 -0,1155 0,1370 0,0797 -0,1150 -0,0113 
2010 3,7141 -1,7527 -0,4149 -0,1372 0,0388 0,3967 0,1046 -0,0535 -0,0256 -0,0293 -0,0107 














Contributions des observations (%) : 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
1990 9,3675 9,7692 0,5750 0,1200 0,2093 2,2164 1,4735 5,0064 7,9276 1,1115 45,4491 
1991 6,6160 10,0368 0,9199 0,0901 0,2945 5,2154 0,0363 0,0631 7,9299 14,2326 3,3092 
1992 5,1482 9,5784 1,0920 0,1593 0,4142 3,5003 1,3284 0,4127 0,1126 0,0017 27,4634 
1993 4,5334 5,7254 0,2516 0,2799 0,1998 0,8432 0,0000 2,6632 13,4592 8,7298 1,1609 
1994 4,3075 0,8767 0,8156 4,7036 0,3036 2,9953 7,5464 5,7667 2,7429 4,4890 1,7832 
1995 4,3410 0,0158 2,6358 1,6108 2,2281 5,1139 3,1540 0,0086 3,9846 0,0793 0,1208 
1996 3,4666 1,3178 5,3412 0,2990 0,6444 14,1789 6,0695 0,6046 3,4910 0,6346 0,4317 
1997 3,1332 2,1744 4,3989 3,2901 3,3737 4,0300 6,3880 21,0360 4,2210 0,4918 0,0729 
1998 1,1622 2,4430 3,2044 10,8287 4,1311 3,1249 0,1400 4,9521 1,5205 6,1895 0,0281 
1999 0,5120 2,4573 1,8974 21,2631 5,8091 0,0640 5,9263 1,0300 0,0974 0,0561 0,0004 
2000 1,1907 10,9239 33,9103 2,7287 0,2548 0,0224 0,0060 0,1552 4,7160 1,3894 0,0401 
2001 0,3140 13,3894 29,6829 2,8111 1,1614 0,2170 0,7579 0,2344 5,3888 1,3408 0,0398 
2002 0,2335 5,0516 3,6578 7,1045 0,8121 3,1282 13,0962 2,5783 2,5289 0,5776 3,7342 
2003 0,9083 5,5465 4,2592 21,7607 0,0053 1,9195 0,1163 6,5282 2,7168 0,2789 0,3194 
2004 1,5906 2,9163 0,9328 1,2950 4,5935 6,4281 13,9261 6,0878 6,6105 2,5659 6,4667 
2005 1,8032 0,9177 0,2239 1,1983 43,2097 1,9214 19,1410 25,5312 0,0198 1,2297 0,1162 
2006 4,9188 0,0163 0,8372 13,7341 2,8781 4,6803 5,4719 4,5581 16,2330 16,0358 0,4315 
2007 5,0327 0,0006 0,8970 1,9858 15,2501 3,2208 0,5055 4,7979 0,0002 5,6107 1,6702 
2008 6,6956 0,3857 0,2708 0,1874 11,8163 3,3009 4,3073 1,6550 8,1854 8,4363 0,0965 
2009 9,7739 3,3783 0,7184 2,9981 0,4206 0,7161 2,1535 5,4900 6,1639 20,1089 2,6209 
2010 10,9946 4,3258 0,7497 0,3194 0,0578 8,1642 1,7660 0,8363 0,6348 1,3049 2,3399 
2011 13,9565 8,7532 2,7281 1,2323 1,9325 24,9989 6,6898 0,0044 1,3152 5,1054 2,3052 
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Cosinus carrés des observations : 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 
1990 0,6214 0,3668 0,0070 0,0004 0,0003 0,0023 0,0005 0,0009 0,0004 0,0000 0,0001 
1991 0,5263 0,4519 0,0134 0,0003 0,0005 0,0064 0,0000 0,0000 0,0005 0,0006 0,0000 
1992 0,4746 0,4997 0,0184 0,0007 0,0008 0,0050 0,0006 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 
1993 0,5758 0,4116 0,0058 0,0017 0,0005 0,0016 0,0000 0,0009 0,0014 0,0006 0,0000 
1994 0,8152 0,0939 0,0283 0,0418 0,0012 0,0087 0,0071 0,0030 0,0004 0,0004 0,0000 
1995 0,8593 0,0018 0,0955 0,0150 0,0092 0,0156 0,0031 0,0000 0,0006 0,0000 0,0000 
1996 0,6337 0,1363 0,1787 0,0026 0,0024 0,0398 0,0055 0,0003 0,0005 0,0001 0,0000 
1997 0,5647 0,2218 0,1451 0,0278 0,0126 0,0112 0,0057 0,0103 0,0006 0,0000 0,0000 
1998 0,3065 0,3646 0,1546 0,1341 0,0226 0,0127 0,0002 0,0036 0,0003 0,0009 0,0000 
1999 0,1505 0,4088 0,1021 0,2934 0,0355 0,0003 0,0086 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 
2000 0,0868 0,4507 0,4524 0,0093 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0001 0,0000 
2001 0,0233 0,5616 0,4026 0,0098 0,0018 0,0002 0,0003 0,0000 0,0003 0,0001 0,0000 
2002 0,0551 0,6752 0,1581 0,0788 0,0040 0,0114 0,0153 0,0017 0,0005 0,0001 0,0000 
2003 0,1540 0,5322 0,1321 0,1732 0,0000 0,0050 0,0001 0,0030 0,0004 0,0000 0,0000 
2004 0,4231 0,4391 0,0454 0,0162 0,0254 0,0263 0,0183 0,0044 0,0014 0,0004 0,0001 
2005 0,5135 0,1479 0,0117 0,0160 0,2556 0,0084 0,0269 0,0198 0,0000 0,0002 0,0000 
2006 0,8310 0,0016 0,0259 0,1089 0,0101 0,0122 0,0046 0,0021 0,0023 0,0014 0,0000 
2007 0,8868 0,0001 0,0289 0,0164 0,0558 0,0087 0,0004 0,0023 0,0000 0,0005 0,0000 
2008 0,9165 0,0299 0,0068 0,0012 0,0336 0,0069 0,0029 0,0006 0,0009 0,0006 0,0000 
2009 0,8132 0,1591 0,0109 0,0117 0,0007 0,0009 0,0009 0,0012 0,0004 0,0009 0,0000 
2010 0,8005 0,1783 0,0100 0,0011 0,0001 0,0091 0,0006 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 
2011 0,7003 0,2486 0,0251 0,0029 0,0020 0,0193 0,0017 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 
Les valeurs en gras correspondent pour chaque observation au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 
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 1891 0017 1,471832 569 0823 0019 65981 132,0
 2891 0027 1,471832 369 0033 0019 87802 712,0
 3891 4,1327 1,471832 069 0853 7669 5,87802 802,0
 4891 0047 1,471832 0011 0005 0039 63422 2,0
 5891 0057 1,471832 0021 0005 0039 63422 991,0
 6891 8,3357 1,471832 9031 7015 0039 63422 212,0
 7891 0167 1,471832 3631 8615 68411 27922 602,0
 8891 0467 1,471832 9731 6635 32711 64432 71,0
 9891 5,5767 1,471832 5931 3755 5,23021 59042 231,0
 0991 0077 1,471832 1931 1175 46421 06942 311,0
 19 0597 1,471832 6901 4314 08821 42352 550,0
 29 6118 1,471832 8211 4524 09231 24952 540,0
 39 7,5908 1,471832 3911 8944 36631 18562 240,0
 49 62,9608 1,471832 3201 5234 68631 19172 5820,0
 59 0708 1,471832 4801 9544 98931 49772 120,0
 69 1708 1,471832 4511 5265 59341 66582 3810,0
 79 1808 1,471832 0811 5185 69441 02982 3710,0
 89 5128 1,471832 0021 2106 03741 27292 3710,0
 99 7228 1,471832 0521 0716 00551 31803 3710,0
 00 6228 1,471832 8821 4426 25821 5,42803 3310,0
 10 32,9618 1,471832 6231 8136 95821 83803 3310,0
 20 50,5028 1,471832 0012 0086 40,42221 8,64013 3310,0
 30 0618 1,471832 27,2112 0007 00031 00613 9210,0
 40 28,6918 1,471832 7161 8977 22,52831 21323 9310,0
 50 46,9838 1,471832 1831 3949 29,85131 65133 6310,0
 60 76,4148 1,471832 36,9061 59,0379 77,02331 79,22733 8310,0
 70 76,4148 1,471832 21,0222 19,8699 48631 00443 4410,0
 80 76,4148 1,471832 60,4422 51301 34831 00843 5510,0
 90 43,3248 1,471832 43,8532 44501 07931 00153 8310.0
 01 30,5348 1,471832 43.8532 44501 07931 13.16653 8310.0
 11 94.5448 1,471832 06.2442 58251 07931 92.41463 8310,0
 21 07.2309 1,471832 05.6742 32411 56001 59473 9210,0
 31 78.1648 1,471832 09.8252 46911 6299 00.79283 6210.0
 41 40.5648 1,471832 06.0552 35411 2979 00.00593 4210.0


















ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ 
 اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ











 1891 8,546 56,1381 79,5382 57 9922 6,8972 2,38534 53,0
 2891 3,308 3602 8652 97 2512 7,6562 33944 53,0
 3891 18,285 8921 11,7222 201 2,9332 1,9992 25094 53,0
 4891 58,845 6641 1762 541 9032 2213 4,87794 43,0
 5891 94,359 7,7192 0603 322 5442 3,3384 3,60135 43,0
 6891 75,638 4,2042 7,1782 482 8342 3,2736 8,10745 43,0
 7891 86,957 3,5602 36,8172 443 2462 3,1987 59606 23,0
 8891 58,275 4301 5081 262 0291 6326 3,80054 23,0
 9891 84,957 2002 6362 952 2081 5,1426 6,41434 23,0
 0991 15,186 14,5261 5832 612 3802 4335 84415 23,0
 19 1,4111 8083 8143 481 9351 2,7464 1,97983 13,0
 29 8,249 8233 19,9253 012 1261 1445 1,50024 13,0
 39 17,047 1541 39,8591 932 6771 1636 71274 3,0
 49 1,878 2442 1872 4,741 8141 8004 27583 92,0
 59 57,869 0842 0652 451 0631 0824 10873 82,0
 69 72,928 8312 8752 43,561 2541 9274 24514 82,0
 79 37,7331 0094 3663 62,651 60,3251 9154 74044 82,0
 89 12,648 63,5203 2,5753 39,971 95,7161 7625 05374 82,0
 99 88,9601 95,0202 26,8881 7,461 7,5651 5705 44284 72,0
 00 616 96,9922 59,1373 14,041 36,5771 8234 87145 72,0
 10 7011 61,9562 93,2042 75,261 12,2771 3105 84645 62,0
 20 9501 39,2591 19,4481 87,761 6981 9025 41955 62,0
 30 0741 69,5624 93,1092 15,802 21,2512 9856 70086 62,0
 40 4431 8,2304 2,0003 85,842 96,0362 2308 30058 52,0
 50 1641 9,8112 35,3182 52,242 54,1903 6687 005201 52,0
 60 0321 57.7104 05.7623 13.162 99,7743 00.2188 00.882711 42,0
 70 8711 19.1063 19.6503 73.092 15,9983 00.50101 00.341431 42,0
 80 6411 50.2071 42.5841 57.123 86,3984 00.79111 00.003071 42,0
 90 0261 51.3525 73.3423 42.563 12,5393 00.02821 00.621831 42,0
 01 6951 75.8554 73.6582 06.283 52,1454 00.44631 00.749161 42,0
 11 5241 37,8673 92,5462 34.244 55,8545 26.01161 1.967891 22,0
 21 0 51,7315 30,3603 79,884 56,2455 20,43381 27,128702 42,0
 31 0281 32,2194 52,9962 42.735 2,8645 93.37502 65.514902 22.0
 41 9631 32,5343 20,9052 21.655 90,1045 06.66912 42.343312 12.0
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اﻧﺎج اﻻﺳﻤﺪة  ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺻﺪات تﻋﺪد اﻟﺠﺮارا







 1891 085 7,22 7,32 2046 22145 29,176 83,8121 71,3181
 2891 5,994 84 15 2617 17036 54,695 779 8361
 3891 5,646 35 74 4656 42406 72,745 294 998
 4891 016 17 4,58 0086 00046 37,375 788 6451
 5891 24,186 58 25,101 3687 69967 90,688 8741 8661
 6891 30,077 78 38,501 8028 20828 20,808 9221 1251
 7891 056 09 58,811 9568 00068 41,877 5711 0151
 8891 076 29 5,501 0059 00009 91,006 416 3201
 9891 077 09 401 0569 00059 68,887 2611 3741
 0991 0 86,35 24,09 34001 437601 48,136 057 7811
 19 0 46,43 12,37 00501 000901 55,1801 0781 9271
 29 0 5,33 23,88 00011 000211 40,499 7381 10,8481
 39 0 30,84 18,901 00511 000511 92,908 6101 24,5521
 49 0 971 16 2698 25039 94,189 20,5231 0531
 59 0 08 4,31 59998 70919 22,919 7731 8941
 69 0 99,071 89,79 5339 85829 49,098 34,7941 27,0861
 79 25,19 24 79,15 6719 12729 10,9031 6,2892 5,8722
 89 48,49 36,52 10,85 5519 13719 7,488 0822 51,7752
 99 94,41 0 3,76 6919 67229 21,1701 0741 4,2731
 00 74,5 7,002 3,76 0529 00339 1,9051 956 52,8822
 10 0 7,002 3,76 8719 00429 2,9302 0111 4,6381
 20 0 7,002 3,76 2228 67179 4701 8,1051 64,8931
 30 16,067 761 307 0009 24199 8441 58,4692 75,7402
 40 71,0101 252 066 7538 90879 8531 7,0372 5,0102
 50 77,8101 008 528 64321 821001 6811 37,4142 2,6302
 60 96.3221 00.008 00.009 81421 363201 6031 39,7862 50,8502
 70 71.8531 00.008 00.009 45521 855301 3121 69,8132 17,1191
 80 04.3962 00.008 00.009 05621 925401 0721 7,8721 75,6001
 90 17,2922 00.008 00.009 05821 756501 3651 21,3592 61,9881
 01 17,2922 00.008 00.009 05821 756501 2861 7,2592 37,5571
 11 41.2791 00.008 00.009 92121 90401 4641 86,1142 21,7461
 21 33.111 00.008 00.009 1259 550201 4671 32,2343 87,5491
 31 28.522 00.008 00.009 9169 536301 0191 50,9923 42,7271
 41 94.835 00.008 00.009 3179 987501 5741 2,6342 13,1561















































 1891 5,13 10,63 0 89,251 20,271 65631 526 24,7412 86,6892 17,4772 69,34501
 2891 32,32 84,33 0 221 82,54 42,70331 796 31,268 50,0612 60,5272 58,87211
 3891 88,31 45,52 0 61,17 43,33 46,18411 17,455 75,086 66,4891 83,21,62 35,34701
 4891 49,13 10,33 0 2,93 3,9 2,76111 54,773 76,727 3,2012 8,0372 2,99301
 5891 49,13 10,33 0 47,94 12,52 68,36811 77,538 10,1301 49,4091 73,7452 43,88201
 6891 9,13 71,43 0 28,55 62,87 5,55101 97,255 47,576 25,9732 5,8292 9489
 7891 94,51 34,41 0 36,11 31,54 14,1808 075 83,154 41,0491 84,7652 70,1329
 8891 1,02 66,02 0 69,11 28,54 31,3028 006 3,819 0022 0013 0659
 9891 61,02 1,12 0 49,53 96,06 51,2109 77,088 82,1811 70,6782 3,3343 51,3529
 0991 13,22 95,42 0 97,94 50,97 97,91411 2,326 30,558 28,7942 1,5403 26,2879
 19 16,44 44,54 76,0 62,23 83,97 02321 58,164 48,206 35,1832 35,6752 0039
 29 90,44 41,93 78,0 13,94 97,99 00711 395 19,567 98,7702 84,0622 0657
 39 91,82 91,91 83,1 4,14 24,201 46,79501 6,066 4,098 71,5032 15,7642 46,4737
 49 06 45 0 15,54 7,68 27,30901 30,198 58,4701 70,1532 63,9162 6,6038
 59 49,92 87,52 0 22,501 74,711 10,74201 46,1701 22,8221 75,0962 29,1063 30,07701
 69 21,23 6,52 42,1 37,17 74,101 78,62601 62,084 026 58,9242 6,2832 75,0858
 79 7,03 2,13 70,1 07 001 00601 15,927 059 0042 0832 0858
 89 55,63 34,53 70,1 84,33 61,37 55001 63,007 27,6201 56,7672 16,2613 5458
 99 61,52 94,02 20,0 38,72 92,501 25421 45,066 998 50,3412 22,6862 2909
 00 86,62 47,42 0 96,43 63,111 87,22612 44,746 78,219 97,0812 16,1872 82,3483
 10 9,03 54,82 0 74,82 74,151 68,48091 55,247 81,7201 46,2912 25,6103 84,5199
 20 49,91 94,81 0 36,34 9,621 01781 54,649 65,3821 39,5391 15,0592 01021
 30 26,72 21,52 10,0 95,33 45,311 88,37061 18,976 57,1411 11,6532 46,7103 64,1378
 40 97,43 94,63 21,2 28,26 39,351 1,85313 54,6201 9,0041 76,3243 2,3774 6,87371
 50 77,92 88,92 20,3 23,45 1,241 6,49174 84,1301 78,6341 1,7723 40,9354 4,54102
 60 94,03 64,03 70.2 62,5632 1,3923 85.98361 93.0701 79.2741 90.8972 11.6683 45.74641
 70 93,33 38,33 44.2 46.19 58.081 68.44865 44.3821 81.6481 36.7644 02.7706 09.54472
 80 87,61 90,61 6,6 58.421 45.203 57.52867 05.4213 34.6393 05.1917 61.2429 53.39093
 90 30.43 88,93 28.1 92.611 15.802 43.98154 35.0381 41.5232 95.7745 70.2527 45.79293
 01 30.43 35,63 38.1 92.611 25.802 43.98154 45.0381 41.5232 10.5155 17.6287 98.19114
 11 5,33 23 3,3 92,611 35.802 43,98154 52,3282 59,6993 10,5155 17,6287 09.19114
 21 1,53 2,43 3,3 92,611 45.802 46,11767 16,9212 14,0623 4,0318 94,44211 58305
 31 26.04 75,93 93,0 7,504 15,865 80,18156 29,1071 65,1352 27,3538 85,33911 3,63314
 41 27.42 56,12 30,0 51.323 45.277 92.48826 45,8632 53,1463 94.7249 83.90491 90,47285
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 BRDﻭ  BRﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 01ﺍﳌﻠﺤﻖ
 BRﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ .1
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  BRDﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻧﺘﺎﺋﺞ  .2
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 BUTDﻭ  BUATﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 21ﺍﳌﻠﺤﻖ
 BUTﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ .1
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  BUTDﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻧﺘﺎﺋﺞ  .2
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  .ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺮﺻﺪ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﳊﺒﻮﺏﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ   41ﺍﳌﻠﺤﻖ 
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ/ 1
 ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻹﺳﻢ -
 ﺍﻟﺴﻦ -
 .ﺍﳋﱪﺓ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ -
 ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﲏ -
 .ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ –ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  –ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ : ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -
 ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﻣﻮﲰﻴﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﳌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺸﻐﻠﺔ -
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺰﺭﻋﺔ/ 2
 CAE -IAE – ﻣﺆﺟﺮﺓ -ﺎﺻﺔﺧ -ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ: ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﺭﻋﺔ -
 –ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ  –ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ  –ﺍﳌﺴﻘﻴﺔ  -ﺍﻟﺒﻮﺭ –ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ  –ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ (: ﻩ) ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ -
 .ﻣﺰﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
 ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ: ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﻴﻊ -
  : ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ/  3
 .ﺹ ﺍﻻﻗﺮﺍﺽ ﺍﳋﺎ –ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﱃ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ  –ﲤﻮﻳﻞ ﺫﺍﰐ  -
 –ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ : ﻭﰲ ﺃﻱ ﳎﺎﻝ، …sertuA -ADRNF -ADNF: ﻟﺪﻋﻢ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍ -
 ..ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ –ﺍﻟﺴﻘﻲ 
  :ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ/ 4
 .ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ -
ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ  –ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  –ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ  –ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳋﱪﺓ : ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؟ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ -
 .ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﻌﺔ
 .ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﳋﻀﺮ ﺍﳉﺎﻓﺔﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ  –ﺫﺍﰐ : ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ -
  :ﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺽ/ 5
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 .ﻣﺆﺟﺮ –ﺷﺨﺼﻲ : ﻋﺘﺎﺩ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ -
 ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ –ﺍﻟﻌﺪﺩ : ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  -
 ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﳊﺮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ -
 .ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ: ﺍﻷﲰﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ -
 .ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ: ﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺍﳌ -
  :ﺍﳊﺼﺎﺩ/ 6
  .ﻀﺔ ﻟﻠﺤﺼﺎﺩﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﳌﺨﻀ -    
  ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ –ﺍﻟﻌﺪﺩ : ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -    
  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ: ﺁﻟﺔ ﺍﳊﺼﺎﺩ: ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ -   
  :ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ/ 7
 .ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ -
 .ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺰﻧﺔ -
  :ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ/ 8
 .ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ -
 .ﻋﱪ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﳋﻀﺮ ﺍﳉﺎﻓﺔ -
  :ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻭﺍﳌﺎﱄ/ 9
 ﺽﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺭ -
  (ﺩﺝ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ   (ﻩ)ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ   (ﻩ/ﺩﺝ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 
 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ -
  (ﺩﺝ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ   (ﻛﻎ/ﺩﺝ)ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ   (ﻩ/ﻛﻎ )ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﺮﺙ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ -
  (ﺩﺝ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ   (ﺩﺝ)ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ   ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ
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 :ﺍﻷﲰﺪﺓ -
ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ   ﻩ/ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ   ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ  ﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺗﺎ  ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ
  (ﺩﺝ)




ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ   ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﺍﻟﻨﻮﻉ
  (ﺩﺝ)
  (ﺩﺝ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ    ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
  
 :ﺍﳊﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ -
  (ﺩﺝ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ   ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ
  
 :ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ   ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  (ﺩﺝ)
  (ﺩﺝ)ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﲨﺎﻟﻴﺔ 
          ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﺮﺙ
          ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ
          ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﳌﺒﻴﺪﺍﺕ
          ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺎﺯﺍﻝ
          ﺍﻟﺮﻱ
          ﺍﳊﺼﺎﺩ
          ﺍﻟﻨﻘﻞ
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 :ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ -
  (ﺩﺝ)ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ   (ﺩﺝ)ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ   (ﺳﻨﺔ)ﻣﺪﺓ ﺍﳊﻴﺎﺓ   ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ
          ﺍﶈﺎﺭﻳﺚ
          ﺃﻟﺔ ﺍﳊﺼﺎﺩ
          ﺍﳉﺮﺍﺭ
         esueletobﺃﻟﺔ ﺍﻟﺮﺯﻡ 
          ﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﻞ
    (ﺩﺝ)ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻻﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 
  
 ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ -
  (ﻩ/ﻛﻎ)ﻳﺔ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩ  (ﻛﻎ)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ   (ﻩ)ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ 
      
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ -
  (ﺩﺝ)ﻩ / ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ   ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
    ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ
    ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
    ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ
    ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
    ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
    ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ
    ﺍﻟﻨﻘﻞ
    ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ
 
